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Este Anuario-Nomenclator comprende tres partes: 
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SOBRE LA CREACION DEL MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA, PERSONAS QUE 
HAN DESEMPEÑADO TAN ELEVADO CARGO, Y ACTUAL ORGANIZACION DE 
ESTE ALTO DEPARTAMENTO DEL ESTADO. 
I.  
CreacioL.de la Secretaría. 
La Secretaría del Despacho de Gracia y Justicia , fué creada en 1714. 
' Antes de dicho año habla dos Secretarías del Despacho universal, mas 
Felipe V, por su real decreto de 30 de noviembre de 1714, estableció cinco 
Secretarías, á saber :  
Eélesiástico, Justicia y Jurisdiccion de-los Consejos y Tribunales; 
Estado; 
Guerra; 
Indias y Marina; y 
I4acieuda. 
Poco despues de su creacion llamóse ya Secretaría de Gracia y Justicia.- 
II. 
Nombres de los Ministros y épocas del desempeño de su cargo. 
Las personas que han desempeñado este elevado cargo desde su estable-
cimiento, clasificadas por reinados, son las siguientes : 
REINADO DE FELIPE V. 
D. Manuel de Vadillo y Velasco.—En 1714. 
D. José Rodrigo.—En 1717. 
El cOrdenal Alberoni.—En 1718. 
D. J é Rodrigo, marqués de la Compuerta. --En 1741. 
D. Sebastian de la Cuadra, marqués de Villarias.---Eg 1741. 
REINADO DE FERNANDO VI. 
D. Alonso Muñiz, marqués del Campo del Villar.—En 1765. 
REINADO DE CARLOS III. 
El marqués del Campo del Villar. 
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D. Manuel de Roda. -En 1765. 
D. Antonio Porlier.-En 1787. 
REINADO DE CARLOS IV 
B. Antonio Porlier, marqués de Bajamar. -En 1190. 
D. Pedro de Acuña. -En 1792. 
D. Eugenio de Llaguno.-En 1794. 
D. Gaspar Melchor de Jovellanos.LEn 1797. 
D. José Antonio Caballero, marqués de Caballero.-En 1798. 
REINADO DE FERNANDO .  VJI. 
(Primer período.) 
D. Sebastian Piñuela.-En 1808. 
EPOCA DE LA JUNTA CENTRAL. 
D. Benito Ramon de la Hermida. En 1808. 
EPOCA DE LAS REGENCIAS DE 1810 A 1814. 
D. Nicolás Sierra.-- 1810. 
D. José Antonio de Larrumbide.-En 1811. 
D., Ignacio de la Peznela.-En 1811. 
D. 'Antonio Cano Manuel.-En 1812. 
REINADO DE FERNANDO VII. 
. (Segundo período.) 
D. Pedro de Macanaz.-En 1814. 
D. Tomás Moyano.-Eu 1814. 
D. Pedro Ceballos.-En 1816. 
D. José Garcia Leon.-En 1816. 
D. Juan Estéban Lozano de Torres.-En 1817. 
El marqués de Mataflorida.-En 1819. 
PERIODO CONSTITUCIONAL DE 1820 A 1823. 
D. José Garcia de la Torre.-En 1426. 
D. Manuel Garcia Herreros.-En 1820. 
D. Vicente Cano Manuel.- En 1821. 
D. Nicolás Garelly. - En 1822. 
1). Felipe Benicio, Navarro.-En 1822. 
EPOCA DE LA REGENCIA PROVISIONAL. 
D. José Garcia de la Torre.-En 1823. 
REINADO DE FERNANDO VII. 
(Tercer periodo.) 
• D. -Narciso de Heredia. -En 1823. 
D. Francisco Titileo Calomaŕde.-En 1824. 
REGENCIA DE DOÑA MARIA CRISTINA. 
D: José Cefranga.-En 1832. 
D. Francisco Fernandez del Pino. -En 1832. 
REINADO DE FERNANDO VII. 
(Cuarto periodo.) 
D. Juan Gualberto Gonzalez.-En 1833. 
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REGENCIA DE DOÑA MARIA CRISTINA. 
D. Nicolás Garelly.-En 1834. - 
D. Juan de la Dehesa. -En 1835. 
D. Manuel Garcia Herreros. -En 1835. 
D. Alvaro Gomez Becerra. --En el Ministerio de D. Juan Alvarez Mendi- 
zábal. 
D. Manuel Barrio Ayuso:-En 1836. 
D. José Landero.-En 1836. 
D. Ramon Salvato.-En 1837. 
D. Juan Antonio Castejon.-En 1837. 
D. Pablo Mata Vijil.-En 1837. 
D. Francisco Castro y Orozco.-En 1837. 
D. Domingo Ruiz de la Vega.-En 1838. 
D. Antonio Gon?alez.-En 1838. 
D. Lorenzo Arrazola. - En 1838. 
D. Antonio Gonzalez.-En 1840. 
D. Francis^o Silvela.-En 1840. 
D. Modesto Cortazar.-En 1840. 
D. Alvaro Gomer Becerra.-En 1840. 
EPOCA DEL MINISTERIO-REGENCIA. 
D. Alvaro Gomez Becerra. -En 1849: 
REGENCIA DEL DUQUE DE LA VICTORIA. 
D. José Alonso. -En 1841. 
D. Miguel Antonio Zurnalacárregui.-En 1842. 
D. Joaquin Maria Lopez.-En 1843. 
D. Alvaro Gomez Becerra. -- En 1843. 
GOBIERNO PROVISIONAL. 
D. Joaquin Maria Lopez.-En 1843. 
REINADO DE DOÑA ISABEL II. 
D. Claudio Anton de Luzuriaga.-En 1843. 
D. Luis May ans.-En 1843. 
D. Lorenzo Arrazola.-En 1846. 
D. Pedro Egaña.-En 1846. 
D. Joaquin Diaz Caneja.-En 1846. 
D. Jaan Brava Murillo.-En 1847. 
D. Florencio Rodriguez Vahamonde.-En 1847. 
D. Florencio Garcia Gnyena.-En 1847. 
D. Lorenzo Arrazola.-En 1847. 
D. José Manresa.-En 1849. 
D. Lorenzo Arrazola.-- En 1849. 
D. Ventura Gonzalez Romero.-E:1 1851. 
D. Juan Bravo Murillo (interinol.-En 1851. 
D. Federico Vahey.-En 1852.  
D. Pablo Govantes.-En 1853. 
D. Jacinto Félix Domenech. -En 1854. 
D. Pedro Gomez dé la Serna.-En 1854. 
D. José Alonso. -En 1854. 
D. Joaquin Aguirre.-En 1854. 
D. Manuel Fuente Andrés. -En 1855. 
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D. José Arias Uría.—En 1856. 
D Claudio Anton de Luzuriaga (electo).—En 1856. 
D. Cirilo Alvarez.—En 1856. 
D. Manuel de Seijas Lozano.—En 1856. 
D. Joaquin José Casaus —En 1857. 
D. José Maria Fernandez de la Hoz.—En 1858. 
D. José Posada Herrera (interino).— En 1859. 
D. Santiago Fernandez Negrete.—En 1859. 
D. Nicomedes Pastor Diaz.—En 1862. 
D. Pedro Nolasco Aurioles.—En 1863. 
D. Rafael Monares.—En 1863. 
D. Fernando Alvarez.—En 1864. 
D. Luis Mayans.—En 1864 
D. Lorenzo Arrazola.—En 1864. 
D. Fernando Calderon y Collantes.—En 1865. 
D. Lorenzo Arrazola.—En 1866. 
III. 
Actual organizacion administrativa y personal del Ministerio de 
Gracia y Justicia. 
SENOR MINISTRO. —Excmo. Sr D. Lorenzo Arrazola. 
SEÑOR SUBSECRETARIO. —Ilmo. Sr. D. José Maria Manresa. 
NEGOCIADOS. 
NEGOCIADO 1.°—Jefe: Iimo. Sr. D. Vicente Gomis.—Auxiliares: D. Ma-
nuel Cabanillas y D. Gonzalo de Córdoba. 
Negocios de Roma; asuntos generales sobre ejecucíon del Concordato; 
leyes y disposiciones sobre materias eclesiásticas; personal de Cardenales, 
Arzobispos y Obispos; su presentacion; provision de mitt as; vicariato ge-
neral castrense en sus altas relaciones eclesiásticas; Tribunal de la Rota; 
Tribunal de las Ordenes; Seminarios; catedrales y casas de misiones. 
NEGOCIADO 2.° — Jefe: Sr. D. Leon Galindo de Vera. ---Auxiliares: D. Ju-
ii'an de la Cantera, D. Rafael Jimenez de Góngora y D. Cárlos Arriera. 
Clero parroquial y sus incidencias; hermandades; cofradias y estableci-
mientos piadosos. 
NEGOCIADO 3.°—Jefe: Sr. D. Rafael Franco. —Auxiliares: D. Juan Manuel 
Biec y D. Luis Bremon. 
Institutos regulares; exclaustrados; conversion de créditos; reparacion 
de templos y conventos de monjas. 
NEGOCIADO 4.°—Jefe: Sr. D. Pio de la Sota. —Auxiliares: D. MáxiMo San-
chez Ocaña, D. José Gonzalez de Téjadt y D. Mariano Arrazola.  
Subsecretaría; Administracion de Justicia; comision de Códigos; orga-
nizacion de Tribunales; aranceles; compet ncias; division territorial; gas-
tos de Tribunales y Juzgados; Jueces de paz y coleccion legislativa. 
NEGOCIADO 5.°—Jefe: Sr. D. Fernando Gomez de Arteche.— Auxiliares: 
D. Juau Alvarez Sotomayor, D. Gabriel Cuartero y D. Eduardo de Orduña. 
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Personal de Secretaría; magistratura; Jueces y Ministerio fiscal. 
NEGOCIADO 6.°—Jefe: Sr. D. Antonio Diaz Cañabate.- -Auxiliares: don 
José Trillo y D. Fernando Garcia Briz. 
Procuradores y subalternos de los Tribunales y Juzgados; Médicos foren-
ses; Abogados y sus Colegios ; Academias de Jurisprudencia; dispensas de 
ley y títulos de Castilla. 
NEGOCIADO Í.°—Jefe: Sr. D. Tomás de Eguilaz.—.Auxiliares: D. Cosme 
de Churruca y D. Antonio de Oñate. 
Indultos y autorizaciones para procesar. 
NEGOCIADO ó.°—J, fe: Sr. D. Joaquin Maria Lopez.—Auxiliares: D. Feli-
pe Mas y Mona), D. Joaquin Moscos° y D. Gumersindo de Azcárate. 
Consultas sobre la aplicacion de la Ley de Hipotecas; estadística del Re-
gistro de la Propiedad; personal de Registradores y demas relativo á este 
ramo. 
NEGOCIADO 9. 0—Jefe: Sr. D. Rómulo Moragas y Droz. —Auxiliares: don 
Miguel Ramirez Mirantes, 1). Enrique Santana y D. Juan Antonio Garcia 
Labiano. 
Notariado; nombramientos, traslaciones, permutas y demas referente al 
personal c e Escribanos y Nctarios; demarcacion notarial; archivos de proto-
colos y  consultas sobre instrumentos públicos y práctica de la Legisiacion 
notarial. 
NEGOCIADO "10.—Jefe: Sr. D. Ramon Lopez Cano.—Auxiliares: D. Blas 
Taracena, D. José Maria Montemayor, D. Pedro Alonso Covareda, D. Ma-
nuel Ramos y D. Fernando Perez Albarracin. 
Estadística civil y criminal. 
ORDENACION GENERAL DE PAGOS DEL MINISTERIO. —Ilmo. Sr. D. Víctor 
Sanchez de Toledo, Ordenador. 
CANCILLERÍA.—Sr. D. Luis de Quintana, Canciller. 
ARCHIVO.—Sr. D. Lesmes Hernando, Archivero. 
COMISION DE CODIFICACION. 
PRESIDENTE. — Exemo. Sr. D. Manuel Cortina. 
VOCALES.— Exemos. Sras. D. Pedro Gornez de la Serna, D. Juan Manuel 
Gonzalez Acevedo, D. Pascual Bayarri,D NlanuelGarcia Gallardo,D. Fran-
cisco de Cárdenas y D. Cirilo Alvarez. 
SECRETARIO. —D. Eduardo Molero y Villanueva. 
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NOTICIA CRONOLÓGICA DÉ LA LEGISLACION ESPAÑOLA;  • 
Código de Enrico 6 de ToTsa.— Año de 466 á 484.—Es una mera reco-
pilacion de leyes y costumbres: su autor, Enrico. 
Código de A larico (Autoridad del rey Alarico, Conmonitorio, Ley Teo-
.dosiana, Ley Romana, y mas comunmente Breviario Aniano.) - Año de 506': 
ss autor, Goyarico, conde Palatino. 
Correccion del Código de Enrico, poi Leovigildo.—Año de 572 á 586. 
Concilios de Toledo.—Desde el tercero en que, bajo Recaredo, se dió 
nueva constitucion civil, hasta ēl décimosesto.—Años de 589 á 681. 
Fuero -Juzgo (FQrumudicum , leo visigothorum, Liber judicum, Codeo 
legum , Liber legum.)—Se formó eü el Concilio décimosesto de Toledo.—Año,.. 
de 681: su autor, segun unos, Egica; segun otros, Chindasvinto y sus suce-
sores Recesvinto, Ervigio y Egica.—Consta de doce libros y un título pre-
liminar.—Mandado guardar por D. Alonso el Sábio en 1254 é incluido im-
plícitamente entre los:Códigos vigentes por el Ordenamiento de Alcalá, fue 
declarado tal por real cédula de 15 de julio de 1778. 
Fueros municipales. Los principales son: el de Leon, por D. Alonso V, 
en 1020; el de Sepúlveda, por D. Alonso VI, en 1076; el de Loyrodo, en 1095; 
los de Toledo y Sahagun, en 1085, y el de Cuenca ó de Teruel, por D. Alon-
so II, á fines del siglo xix,—Las Leyes d'e los Fueros están vigentes en cuan-
to hayan sido usadas y guardadas. 
Los Fueros provinciales vigentes, son: 
EnAragon: la Coleccion de Fueros , formada en 1517 por comision 
nombrada en las Córtes de Monzon del mismo año y confirmada por decreto 
de D. Felipe V, de 3 de abril, con algunas restricciones: hoy está vigente en 
lo civil. 
En Cataluña: la Coleccion de Usages , Capítulos de Cortes y Cons-
tituciones generales, formada por decreto de las Córtes de Barcelona de 
1702 y limitada por decreto de 16 de enero de 1716 al Derecho privado y al-
-guuos casos de Administracion de justicia. 
En Navarra: la Novisima Recopilacion de leyes de Navarra, forma-
da por acuerdo de las Córtes de 1701 y publicada en 1735.—Como Derecho 
supletorio, el Derecho romano. 
En las Provincias Vascongadas: ALAVA: el Cuaderno de Leyes y Or-
denanzas mandado guardar por real orden de 16 de diciembre de 179.4.—
VIZCAYA: la Recopilacion que corre con el título de Fuero, privilegios, 
franquezas y libertades de los fijos-dalgn de Vizcaya, confirmada por 
cédula de 1527 y 'adicionada con varias cédulas, con el Capitulado de 1483 y 
la Concordia de 1989. - GUIPÚZCOA: Recopllacion de dos Fueros y p.rivi- 
•legios, leyes y Ordenanzas, impresas en 1696 adicionadas con un suple-
mento en 1758 y mandadas guardar por real resoluci.on de 13 de rnarzode 1761. 
En las Islas Baleares no hay mas coleccion que la de Antonio Moll, 
de 1663.—Se juzga, primero, por las reales pragmáticas; segundo, por sus 
privilegios y buenos usos, y tercero, por el Derecho romano., 
Fuero día los fijos -dalgo (Fuero de Nájera, Tuero de albedrío, Fuero de 
lasfazañas.,—En Nájera; año de 1138, baju Alonso VI II. 
Fuero Viejo de Castilla, formado por los ricos-homes y, fijos-dalgo de 
(Castilla, por encargo de D: Alonso VIII.—Año de 1212.—Despues de varias 
adiciones se publicó por D. Pedro I de Castilla, tal cual hoy lo conocemos, 
por lo que muchos le atribuyen su formacion.— Su autoridad legal fue con-
firmada por el Ordenamiento de Alcalá.—Hay quien • asegura que está vi-
gente; pero la naturaleza de sus disposiciones, á escepeion `de muy pocas, 
rechaza aquella opinion. -- 
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Código setenarlo: empezado por San Fernando, fue terminado por don 
• Alonso X.—Se ignora la fecha.- Nunca tuvo fuerza legal. 
El Espécuto.—Su autor, D. Alonso el Sabia-1252. 
Fuero Real (Fuero del libro , Fuero castellano, Fuero de Castilla, Libro 
de los Concejos de Castilla, Flores de das Leyes.)—Fue mandado formar por 
D.,Alonso X y terminado en 1254 ó principios de 1255.—Vigente. 
Leyes de los Adelantados mayores.—Bajo D. Alonso X!—Se ignora 
u  la fecha. 
Leyes nuevas, posteriores al Fuero Real.—D. Alonso X. 
Las Siete Partidas (Libro de las Leyes ó de las posturas.) —Sus auto-
res, segun la opinion mas probable, el maestro Jácome Ruiz , el maestro 
Fernando Martinez y el maestro Roldan, por órden de D. Alonso el Sábio.--
Se empezó esta obra en 23 de junio de 1256, y se terminó, segun un Códice, 
en. 1263, y segun otros, en 28 de agosto de 1265.—No tuvieron autoridad leal 
hasta 1348, en que el Ordenamiento de Alcalá las comprendió entre los Có-
digos vigentes: hoy lo están en último lugar, teniendo solo autoridad legal 
la edieion de Gregorio Lopez y la de la Academia de la Historia, de 1807, 
declaradas ambas auténtieas por cédula de 1817. 
Ordenamiento de las Tafurerias.—Su autor, el maestro Roldan, por 
órden de D. Alonso el Sábio.—Año de 1276. 
Leyes de estilo, ó declaration de las Leyes del Fuero. —Se publicaron en 
tiempo de D. Fernando IV el Emplazado:—Son 252: algunas están insertas 
• en la Novísima Recopilacion. 
Ordenamiento de Alcalá,.—En las Córtes de Alcalá de 1348, bajo don 
Alonso XI.-  Confirmado en la ley 1.a de Toro.—Fstá en parte inserto en la 
Novísima. 
Libro Becerro, ó Becerro de las Behietrias.—Mandado :orinar por don 
Alonso XI en 1340.—Se publicó por su hijo D.. Pedro en 1352. 
Ordenanzas reales de Castilla, ú Ordenamiento de Montalvo.-Su au-• 
tor , D. Alonso Diaz de Montalvo, por encargo de los Reyes Católicos.—Se 
publicó en Huete, año de 1484. 
• Leyes de Toro.—Se redactaron por encargo de los Reyes Católicos á los 
Señores del Consejo, á peticion,de las Córtes-de Toledo de 1502.—Se publi-
caron en tiempo de doña Juana, por decreto de las Cortes de Toro de 1565.— 
Son 83: todas están insertas en la Novísima Recopilacion. 
Nueva Recopilacion.—Se formó á peticion de las Córtes de Valladolid 
• de 1555, por mandado del rey D. Carlos Í.- Fueron sus autores , por orden 
sucesivo, los doctores D. Pedro Lopez Alcacer, Guevara y Escudero, en la 
epoca del Emperador; y Lopez Arrieta y D. Bartolomé Atienza , en la época 
, d e Felipe II.—Se terminó en 1562 y se publicó en 15{17.—Se divide en nueve 
libros.—Lá parte no inserta en la Novísima está vigente, segun la ley 10, 
titulan , libro iu de la misma. 
Autos acordados del Consejo.—Tercer tomo, añadido al Código ante- 
rior en la edicion de 1745, bajo Felipe V 
Novísima Recopilacion de Leyes de España.—Su autor, D. Juan de la 
Reguera, por encargo del rey D. Carlos IV.—Se sancionó en 1805, publicán-
dose en 15 de julio:.—Consta de doce libros. 
Constitucion de 1812.—Redactada en, las Córtes de Cádiz del mismo 
año y restablecida en 1820.—Está dividida en diez títulos. 
Estatuto Real.—Otorgado en 1834 •por. la Reina Gobernadora. 
Colección de decretos (hoy Coleccion legislativa.) —S6 empezó á .publi- 
car, por mandado de D. Fernando VII.—Comprende las leyes, decretos y 
• órden s generales, desde 1810 hasta el dia.—Faltan los años de 1820 á 1823 
y los tres primeros meses de 1846. 
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Código henal de 1822.—En 9 de julio de aquel año, bajo Fernando VII.--
Derogado por la reaccion de 1823. 
Código de .Comercio. —Fue formado por D. Pedro Sainz de Andino (si 
bien habia. redactado otro la Comision nombrada al efecto por. el Gobierno) 
y publicado en 30 de mayo de 1829.—Empezó á regir en 1. °  de enero de 1830. 
—Está dividido en cinco libros. • 
Ley de Enjuiciamiento mercadtil. —Del`mismo origen que el Código. 
—En 1830. 
Constitucion de 1857.—Obra de las Córtes generales de aquel año. 
Constitucion de 1845.—Hecha en las Córtes del mismo. 
Código penal vigente. - Se redactó por la actual Colnisioú de Códigos.—
Se publicó en 1848, empezando á regir en 1.° de julio.—Se divide en tres 
libros, veintitres títulos y quinientos seis artículos.—Ha sido reformado 
en 1850.—Le acompaña la Ley provisional para su a.plicacion. 
Ley de Enjuiciamiento civil.—Redactada por la Comision de Códigos. 
--Se publicó en 5 de octubre de 1855 y empezó á regir en 1.° de enero de 1856. 
—Consta de dos partes, con treinta y ocho títulos y mil cuatrocientos quin-
ce artículos. 
Ley Hipotecaria.—Redactada por la Camision e C+ dificacion.—Se 
publicó eu 28 de febrero de 1861 y empezó á regir en. 1.° de entro . de 1863.--
Consta la ley de quince títulos y cuatrocientos diez y seis artículos y el Re-
glamento para la ejecucion de la misma, aprobado con fecha 21 de junio 
de11861.—Comprende catorce títulos y trescientos treinta y tres artículos. 
Le.- del Notariado.—Aprobada en Córtes y promulgada en 28 de mayo 
de 1862.-Consta de, seis títulos y cuarenta y ocho artículos y ademas diez 
disposiciones transitorias.—Para el cumplimiento de la Ley sobre constan-
clon del Notariado, se aprobó en 30•de. diciembre de 1862, y publicó el Re-
glamento, que consta de diez títulos y ciento treinta y nueve artículos con 
treinta artículos reglamentarios que constituyen un Apéndice para el,cum-
plimiento de las disposiciones transitorias de la Ley.—Debe tambien men-
cionarse el real decreto de 28 de diciembre de 1866, que contiene la Demar-
cacion Notarial, 6 arreglo definitivo del Notariado, y dicta disposiciones 
para llevarla á efecto.—Sobre la manera de redactar los instrumentes pú•- 
blicos sujetos á Registro, rige la Instruccion de 12 de junio de 1861, que 
corista de cuatro capítulos y setenta artículos. 
EL DERECHO CANÓNICO 'COMPRENDE : 
El Cuerpo del Derecho canónico, que contiene seis coleccionas, á 
saber: 
1. °  El Decreto de Graciano.—Las Decretales de Gregorio 11.—E1 Sesto de 
Decretales.—Las Clementinas.-Las Estravagantes de Juan XXII.—Las Es-
travagantes comunes. 
2 ° Las disposiciones posteriores á esta coleccion, comprendidas en 
El Concilio de Trento, que es Ley de España.—Las Bulas de los Sumos 
Pontífices.—Los Decretos de las congregaciones de Cardenales —Las Reglas 
de la Cancelaría.—Los Concordatos. 
En España, los cánones de los Concilios españolesy las sinodales de cada 
diócesis rigen tambien su disciplina: los primeros, están coleccionados por 
D. Franc sco Antonio Gonzalez y traducidos por D. Juan Tejada y Ramiro, 
y de las segundas, hay colecciones especiales en cada obispado. 
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EL DERECHO MILITAR COMPRENDE : 
Las Ordenanzas de S. M. para el régimen, disciplina, sñbordinacion y 
servicio de su ejército, de 22 de octubre de 1778; 
Las Ordenanzas generales de la Armada naval , de 8 de marzo de 1793; 
Las Ordenanzas de Artillería, de 22 de julio de 1802; 
Las Ordenanzas de S. M. para el régimen y gobierno de las matriculas de 
mar, de 22 de agosto de 1802; - 
Las Ordenanzas de Ingenieros, dé 1 .1 de julio de 1803; 
El. Reglamento de reales guardias Alabarderos, de 16 de noviembre 
de 1845; 
L1 Reglamento militar de la Guardia civil, de 12 de octubre de 1852. 
Todas estas disposiciones y otras de menor importancia, que eon ellas 
forman el Derecho militar, están recopiladas en el Tratado del Derecho mi-
litar de España y sus Indias, publicado bajo el nombre de Nuevo Colon, por 
D. Alejandro Bacardi. 
LA LEGISIOrCION COLONIAL CONSISTE: 
1.° En la Recopilacion de las Leyes de los reinos de las Indias, que ;  
sobre los trabajos hechos por el Licenciado Vasco de Puga, Oidor de -  la real 
Audiencia de Méjico, por D. Diego de Encinas, oficial de la Secretaría en el 
reinado de Felipe II, y por los Licenciados D. Rodrigo de Aguiary D. Anto-
nio de Leon, y sobre el libro titulado Sumarios de la Recopitacio;a general de 
-Leyes, formaron varios individuos del-Consejo de-Indias , constituidos en 
junta al efecto y asistidos del Licenciado D. Fernando Gimenez Paniagua, 
y finalmente, el doctor D. Francisco Ramon del Manzano, el conde do Pe-
ñaranda, el conde de Medellin y el duque de Medinaceli, Gobernador v Pre-
sidente del Consejo de Indias.--Mandóla cumplir y ejecutar y que se deter-
minasen por ella todos los pleitos y :leyocies que en aquellos reinos ocurrie-
sen, el rey D. Oírlos "II, siendo Gobern der del mencionado Consejo el 
príncipe Vicente Gonzaga, en 18•de mayo de 1680. - 
2. °  En las Leyes, Pragmáticas, Ordenanzas y Provisiones genera-
les y particulares, que, consultando á los Reyes espidió el Consejo de 
las Indias, posteriores á la Recopilacion (Ley 11, trt..xi libro x , y ley de 18 
de mayo de 1680). 
3.° En las Ordenanzas, Constituciones y Estatutos hechos parlas 
prelados, capítulos, cabildos, conventos. de las religiones, vireyes , Audien-
cias, Consejos y comunidades de las Indias. con la misma posterioridad, 
vistas y examinadas por el Consejo y aprobadas por los Reyes ( ibid). 
Y 4.°  Por último, en las Leyes y reales disposiciones espedidas por los 
Ministerios de la Guerra y Ultramar. 
EL DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO Y PRIVADO SE COMPRENDE: 
F.n lqs tratados celebrados entré España y las demas naciones. Los pos- 
teriores .1845 estén incluidos,en la Coleccion legislativa. 
PERIÓDICOS Y REVISTAS JURÍDICOS Y PROFESIONALES . 
POI EL- ÓRDEN DE SU ANTIGUEDAD EN EL ESTADIO DE LA, PRENSA. 
Revista general de Legislacion y Jurisprudencia.—Se publica en Madrid. 
Gaceta del Notariado.—Madrid . 
Boletín judicial de Galicia.-Coruña._ 
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La Notaria. —Barcelona. 
GACETA DE.REGISTRADORES Y NOTARIOS.—Madrid. 
Revista del ?Notariado y del Registro de la Propiedad.—Madrid. 
Rl Foro Valenciano. -Valencia. 
Rl Notariado y el Foro.—Málaga. 
Revisa de los .Juzgados de Paz.—Madrid. 
El Ministerio Paíhlico. Madrid. 
La Justicia.— Madrid. 
Rl Derebho.—Barcelona. 
La Ley, 6 eneiclopedia del Derecho.—Madrid. 
• 
LIBROS DE CONSULTA 
PARA LA MODERNA LEGISLACION HIPOTECARIA. 
• 
Guia del propietario en el nuevo sistema de Hipotecas, por un Abogadó del 
Colegio de Barcelona. 
Observaciones á la Ley hipotecaria, por D. Telesforo Gomez Rodriguez, 
Registrador  de Peñaranda de Bracamoute. 
Ley Hipotecaria, 'por D. Eduardo Perez Pedrero y D. José Sidro y Surga, 
Abogados. 
Ley Hipotecara ,', por D. José Gonzalo de las Casas, director de la Gaceta 
del Notariado y Escribano de cámara de la Audiencia de Madrid. 
'Ley Hipotecaria, por D. Pablo Cardellach, Notario. 
Ley Hipotecaria, por D. Antonio Maria Lloret y D. José Maria Pantoja. 
Ley Hipotecaria, por el doctor D. José Hernandez de Ariza, Registrador 
de Málaga. 
- Ley Hipotecaria, por D. Pedro Gomez de la Sarna, de la Comision de Co-
dificacion. 
. 
La Ley Hipotecaria, por un Abogado del Colegio de Valla
-lolid. 
Coleccion legislativa y Jurisprudencia hipotecaria, 6 sea recopilacion com-
pleta y ordenada, que comprenderá, ademas de la Ley .Hipotecaria concor-
dada con su Reglamento e Instruccion sobre la manera de redactar los ins-
trumentos públicos sujetos á Registro, todos los reales decretos,, reales 
órdenes y. circulares referentes al ramo; las resoluciones de la suprimida 
Direccion general del Registro de la Propiedad y del Notariado, y damas 
disposiciones oficiales -relativas á la materia, dictadas desde la promulga-
cion de la Ley Hipotecaria. hasta 1.° de enero de este año de 1867, publi-
cada por D. Rómulo Moragas y Droz, director que ha sido de la GACETA 
DE REGISTRADORES Y NOTARIOS, Abogado y Jefe de Administracion. 
ó  -- 
_ LIBROS DE CONSULTA 
RARA LA MODERNA LEGISLACION NOTARIAL. 
Indicador legislativo de los deberes del Notario, por D. Teodoro Ochoa de 
Alda, Notario y Escribano de cámara cesante. 
Comentarios á la Ley del Notariado, por D. Juan Eugenio Ruiz Gomez, 
Notario. 
Recopilacion del Notariado, por D. Pablo Gargantiel, Escribano. , 
Novísima legislatiou orgánica del Notarialo español , por D. Pablo de la 
Lastra y D. Francisco Morcilla y Leon, Notarios del Colegio de Madrid y 
Redactores de la Revista del Notariado. 
-
Prontuario de la legislación notarial, por D. Felipe Mas y Monzó, Abo - 
gado y oficial auxilias del Ministerio de Gracia y Justicia.—(Ea prensa.) 
HIPOTECARIO Y 'NOTARIAL. i R 
Coleccion oficial de las disposiciones de interés general para' el Notariado, 
publicada por el Ministerio de Gracia.y Justicia.—(En prensa.) 
Formularios de escrituras públicas, por el ilustre Colegio de Notarios de 
Madrid. 
Formularios de escrituras públicas, por el de Valencia. 
Manual teórico-práctico de contratacion al alcance de las innovaciones de 
la Ley Hipotecaria, por D Juan Deogracias Carreira. 
ik Apuntes sobre la ciencia de darféó Fedologia, por D. Juan Negre y CaseS. 
Guia notarial y del Registro de la Propiedad inmueble, por la Redaccion 
de la Gaceta del Notariado. 
IMPUESTO HIPOTECARIO. 
La Ley Hipotecaria no ha introducido variante alguna respecto de los 
plazos para verificar el pago de los llamados Derechos de hipotecas 6 im-
puesto fiscal, y rigen ahora como antes los señalados por reales decretos 
de 25 de mayo de 1845 y 26 de noviembre de 1852. • 
En los tipos del impuesto es en lo que ha habido varias - alteraciones, por 
cuyo motivo es útil presentar resumido el verdadero cuadro de,los 
TIPOS POR QUE SE RIJE EL IMPUESTO HIPOTECARIO. 
2 por 100 en las compras. 
2 por 100 en las permutas. 
2 por -100 en las adjudicaciones en pago. 
2 por 100 en las imposiciones de censos. 
2 por 100 en las, redenciones de id. 
2 por 100 en las adjudicaciones de bienes vinculados. 
2 por 100 en los mayorazgos y capellanías. 
213 por.100 en las retroventas. 
Del derecho del 2 por 100 que sé satisface en las ventas y permutas de 
bienes inmuebles, se esceptúan los cambios y permutas de -fincas rústicas, 
enclavadas dentro del termino jurisdiccional de cada pueblo.—(Véase la 
Ley de Presupuestos de 25 de junio de 1861.) 
Asimismo están exentas del derecho de hipotecas las ventas y reventas 
de los bienes del Estado y los del real Patrimonio , que se enajenan en vir-
tud de la ley de 12 de mayo de 1865, durante los cinco años siguientes al 
dia de su adjudicacion.—(Véase la; real Orden de 8 de agosto de 1866.) 
HERENCIAS EN PROPIEDAD. 
1 por 100 de los. bienes raíces y el 112 por 100 de los semovientes y mue-
bles en las sucesiones de los cónyuges é hijos naturales , legalmente decla-
rados. 
2 por 100 de los raices y 1 por 100 de los semovientes y muebles en las 
de los colaterales de segundo grado. 
4 por 100 de los raices y 2 por 100 de los semovientes y muebles en las de 
los colaterales de t-roer grado. 
6 por 100 de,los raices y 3 por 100 de los semovientes y muebles en las de 
los colaterales de cuarto grado. 
8 por 100 de los raices y 4 por 100 de los semovientes y muebles en las 
de grados mas distantes; y - 
10 por 100 de los raices y 5 yor 100 de los semovientes y. muebles en las 
hechas á favor' de estraños. 
Son considerados como estraños los hijos naturales no reconócidos le-
galmente.—(Real Orden le 15 de enero de 1867.1 
LEGADOS EN PROPIEDAD. 
4 por 100 de los bienes raices y 2 por 100 de los semovientes y muebles 
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entre colaterales de segundo grado, cónyuges é hijos_ naturales legalmente 
declarados. 
6 por 100 de los raices y 3 por 100 de los semovientes y muebles en los de 
colaterales de tercer grado e hijos naturales no declarados legalmente. 
' 8 por 100 de los ralees y 4 por 100 de los semovientes y muebles en los 
que se hagan á parientes de °grados mas distantes; y 
10 por 100 de los raices y 5 por 100 de los semovientes y muebles en los 
que se hagan _á favor de estraños. 
En las sucesiones y legados de que va hecho mérito, se esceptúan del 
pago del derecho de y el mobiliario, ropas y alhajas de uso par- 
ticular.—.(Dicha Ley de Presupuestos.) • 
Las cantidades en metálico dejadas en testamento por via de limosna 
para los pobres, están exentas del impuesto dehipotecas.—(Real Orden de 18 
de julio de 1866.) 
Por la real Orden de 11 de diciembre de' 1866, no pueden eximirse del 
pago del impuesto hipotecario las adquisiciones obtenidas por los estable-
cimientos de Beneficencia, y las únicas que están comprendidas en la exen-
cion del art. 1.° del real decreto de 23 de mayo. de 1845, son las que verifi-
quen los costeados y mantenidos de fondos consignados en los presupuestos 
generales del Estado. 
DONACIONES. 
• 
Estas devengan el mismo derecho de hipoteca que los legados, segun el 
grado de parentesco. 
Tanto las herencias como los legados y las donaciones, devengan para el 
Tesoro, cuando son en usufructo, la cuarta parte de los derechos señalados 
a la propiedad. 
Segun la real Orden de 6 de agosto de 1866, no está exenta del pago del 
derecho de hipotecas la propiedad inmueble aportada por los sóciós á las so-
ciedades regulares colectivas. 
ARANCEL • 
DE LOS HONORARIOS QUE. DEVENGARÁN LOS REGISTRADORES. 
Peales. Céntimos. 
1. 9  Por el exámen y asiento de presentacion de cualquier 
titulo cuya inscripcion, .anotacion 6 nota marginal se solici-
te , entendiéndose por un título, todos los documentos que 
deban dar lugar á un solo asiento de preserrtacion. 2 » 
2.°, Por cada línea de inscripcion 6 andtacion de veinti- 
cuatro sílabas por lo menos, que se haga en el Registro de la 
propiedad ó en el delas Hipotecas por-orden de fechas, y no` 
sea de las trasladadas de los anteriores registros  » 40 
3.° Si los títulos que deba examinar el Registrador pasa-
ren de veinte fólios, cobrará ademas por cada folio que exce-
diere. . ......... » 10 
4.° Por cada linea de igual número de sílabas de inscrip- 
cion, trasladada de dichos registros antiguos á los nuevos. . » 10 
5,° Por casa asiento de referencia de hipoteca que se haga 
en el Registro de la Propiedad, con remision al principal 
correspól diente, - en el registro de las hipotecas. . . . . 1 » 
6.°' Por cada nota marginal, que sea consecuencia-de otra ,  
inscripcion, relativa á la misma finca, hecha al mismo tiem-
po y por la cual se paguen honorarios 
HII'OTELARIO Y NOTARIAL, !s 
Reales. Céntimos. , 
'7.° Por la nota marginal que no estuviere comprendida  
en el número anterior. 
8.° Por la _ diligencia de ratificacion de los interesados en  
alguna inscripcion 6 anotacion preventiva, que deba hacerse  
ó cancelarse por solicitud directa al Registrador  
9.° Por la nota que deba ponerse en el titulo que se de- 
vuelva al interesado , espresando quedar hecha ó suspendida  
la inscripcion..  
10: Por la manifestacion del Registro de la Propiedad ó de 







» 50- , 
Por real decreto de 22 de mayo de 1863, el número 1'7 de este Arancel  
quedó modificado de la manera que dice así:  . 
. Artículo 1.° El número 17 del Arancel de honorarios de los Registrado-
res, que acompaña á la Ley Hipotecaria, queda modificado en la siguiente  
-forma : 
»Por todas las operaciones que se practiquen para el registro de cada  
finca 6 derecho cuyo valor no esceda de 500 rs., se observará la siguiente  
escala: 
»Si el derecho ó finca está valuado en menos de 100 rs., un real de hono-
rarios. 
»Desde 101 á 200 rs., 2 rs. 
»Desde 201 á 300 rs.,'3 rs. 
»Desde .301 á 500 rs., 4 rs. • 
»Art. 2.° Cuando la finca ó derecho esceda de 500 rs. y no pase de 200, 
se observará lo dispuesto en el art. 343 de la citada Ley; pero en ningun 
casó'de los_comprecdidos en el mismo el Registrador percibirá 'menos de 
cuatro reales por todas las operaciones que deba practicar i ara el Registro 
-de cada finca ó derecho. - 
»Art. 3.° El Arancel reformado
-será aplicable á' los títulos que se pre-
senten al Registro desde el 15 de junio próximo en la Península é islas Ba-
leares, y desde 1.° déjulio inmediata, en las Canarias.» 






11. Por.la cancelacion de cualquiera inscripcion 6 anota-
cion preventiva. . . . . ` . . . : . . 
12. Por la certificacion: literal de asientos de cualquiera  
.clase, por. la primera psigina, esté- 6' no ocupada íntegra-
mente . . . . . . : . . . . . . . . . . .  
13. Por cada una de la segunda y posteriores páginas de  
dichas certificaciones, contándose por cada página veintiseia  
líneas dé veinte sílabas .................................................................. ' 
14. Por la certificacion en relacion, por cada uno de los  
asientos de inscripcion, de anotacion preventiva 6 de presen-
tacion pendiente que comprenda. . . . . . . 
15. Por la certificacion _de no existir en el Registro ningun  
asiento de los buscados. . . . . 
16. Por la busca en los antiguos Registros 'para dar las  
certificaciones de . que tratan los tres números, anteriores,  
por cada año, cuyos asientos se consulten. . 
17. Por toda inscripcion, anotacion, cancelacion ó nota  
marginal de un título relativo á finca 6 derecho, cuyo valor  
no esceda de 500 rs., comprendiendo el asiento de presenta-
eion, nota marginal y cualquiera otro asiento- necesario para 
-que dicho
-titulo quede debidamente inscripto. . . . 
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ARANCEL DE ESCRIBANOS Y NOTARIOS. 
Arancel vigente de los Escribanos y Notarios, segun el real decreto 
de 28 de abril de 1860, que modificó los Aranceles judiciales 
publicados en 22 de mayo de 1846. 
CAPÍTULO IV. 
De los Escribanos den/dinero de los Juzgados de primera instancia. 
Juicios verbales y de menor cuantía. 
Reales. Céntimos, 
Juicios verbales. 
Apelacion de los jui-
cios verbales en ne-
gocios civiles. 
Juicios verbales en 
desahucios, retrae-
tos é interdictos. 
Art. 317. Por la estension y autorizacion 
de las comparecencias y juicios verbales so-
bre injurias leves, llevar`n los Escribanos 
por todos sus derechos 
Art. 318. Por la estension y autorizacion 
de las comparecencias de les apelaciones de 
los juicios verbales, civiles, percibirán por 
todos sus derechos, inclusos los del examen 
de testigos y los del testimonio del fallo que 
ha de remitirse al Juez de paz para su ejecu-
cion, siempre que la duration del acto no es-
ceda de una hora 
Si pasare de ella, cualquiera que fuere el 
tiempo de esceso. 
Art. 319. Las disposiciones del artículo 
anterior son aplicables á los juicios verbales 
que la Ley de Enjuiciamiento civil ha intro-
ducido de nuevo en sus artículos 638, 681, 
702, 714, 738 y '754 respecto de los juicios de 




Auto de demanda. 
Examen y rúbrica de 
los documentos que 
se presenten. 
Cotejo de la demanda 
con su copia. 
Notificaciones en la 
Escribanía. 
Fuera de ella. 
Cuando precede reca- 
do de atencion. 
Art. 320. Por el auto de admision ó de- 
negacion de toda demanda . . . 5 » 
Art. 321. Por examinar y rubricar los do-
cumentos que se presenten con la demanda 
6 con cualquier escrito durante la suscancia-
cion de los negocios de todasclases, llevará 
por cada hoja. . . » 42 
Art. 322. Por cotejar la copia de la de-
manda en papel comun que la debe acompañar 
con la misruademanda., llevará por cada hoja. » 42 
Art. 323. Por cada notiricacion, citacion ó 
requerimiento que se haga á los Procurado-
res ó á los interesados, siendo en la Escriba-
nía ó en donde deban estar para oírlas, con 
inclusion de las copias de la providencia. . 2 60 
Art. 324. Y si se verificase fuera de la Es- 
cribanía, llevará en los mismos términos. . 5 » 
Art. 325. Por las notificaciones, empla-
zamientos y requerimientos que se hagan á 
personas particulares, prévio recado de aten-
cion cuando este fuese de absoluta necesi-
dad, y en los casos tan solo en que el' uso y 





lamiento de dia y 
hora. 
Cuando es por cé-
dula. 
Cuando es en estrados. 
Idem en los papeles 
públicos. 
Estension de respues-
tas cuando sean de 
admitirse. 
Busca . de testigos 
cuando se niega á 
'firmar. 
• 
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Reales. Céntimos. 
Entrega de autos. 
Pases de oficios 9 
corporaciones , y 
pleitos al Fiscal. 
Cuando el volumen de 
les autos es grande. 
Hacer constar las en-
tregas en la Admi-
nistracion de cor-
reos. 
Autos de sustancia -
cien. 
Autos de prueba y de 
Atto/G°' Y si s'e'  hiciese á' coŕporaeiones 
ó pereggas• previo sehalamiento de dia y hora, 
•llevará por todos sus derechos y copia de la 
providencia, como en los artículos anteriores. 1.6 » 
' Art. 327. Si se verificase por medio de cé-
dula ó Memoria, llevará', inclusos los dere-  ooo+• 
dios de la diligencia de haberla dejado. . . • 8 » 
Art. 328. Si se practicase en estrados. . 1 60 
Art. 329. Por cada notificacion , citacion, 
] requerimiento ó anuncio que se haga en los 
papeles públicos oficiales.   5 » 
Art. 330. Por la estension de la respuesta 
que en el acto de la notificacion, citacion ó 
requerimiento se riere, cuando se mande ad-
mitirla  2 » 
Art. 331. Por la única diligencia en busca 
de la parte ó testigos cuando la persona 
que ha de ser notificada se niega ii firmar la 
diligencia  4 » 
Art. 332. Por cada entrega de los autos á 
- lbs Procuradores ó á las partes, y cancelar el 
recibo á su devolucion.   3 » 
Art. 333. Por recojerlos ti la Escribanía 
en virtud de mandato `del Juzgado. . . 5 » 
Art. 334. Por la entrega de los que se 
manden acumular ó de cuyo conocimiento se 
inhiba el Juzgado , a. la Escribanía dende 
deben radidar.   3 » 
Art. 335. ,Por el pase de los oficios, pleitos 
y causas al Regente, Fiscal, tasador de plei-
tos, Promotor fiscal, corporaciones, oficinas, 
correo ó cualquiera otra persona , en donde 
no lo practican los alguaciles  3 » 
Art. 336. Si el volúmen de los autos exi-
giese el trabajo de un mozo para conducirlos 
á cualquiera parte de las designadas en el 
artículo anterior, llevará, 3 » 
Art. 337. Cuando se le mande por el Juez 
hacer constar la entrega de autos 6 pliegos á 
alguna persona ú oficina ó en la Administra-
cion de correos, llevará por todos sus dere-
chos  8 » 
Art. 338. Por el auto de contestaeion a la 
demanda y demos de sustanciacion en toda 
clase de juicios  3 » 
Art. 339. Y si el auto contuviese resolu-
cion acerca de alguno 6 algunos otrosíes, lle-
vará ademas por cada uno de estos. » 48 
Art. 340. Por el auto de prueba, de acu-
mulacion, los que deciden artículos, los in-
terlocutorios con fuerza de definitivos, los de 
aprobacion de transacciones ó de desisti- 
3 
Recogida de autos. 
Entrega de autos acu-
mulados. 
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Reales. Céntimos.  
decision de articu -  miento de la prosecucion de -los pleitos, no 
los. precediendo vista, llevará. . . 6 » 
Art. 341. Si precediese vista, llevará. . . 8 » 
Art. 342. Por la copia del escrito á que se 
refiere la segunda parte del art. 241 de la  
Ley de Enjuiciamiento civil, así como por  
las de interrogatorios y otras que . se saquen  
por los Escribanos, cuando no las presentan  
las partes, por hoja  2 
Art. 343. Por la diligencia de juramento  
de las partes ó testigos, cuando se hace pré-
Juramento de tes-  viamente ii la recepcion de las declaraciones 
y con separacion, llevará por cada uno de los  
que lo hayan prestado.. . • 48 
Art. 344. En las declaraciones de los tes-
Declaraciones. tigos ó de las partes, llevará por cada hoja, 
aunque no llegue ............................................... 5 ..........» 
I Art. 345. Por las-ratificaciones simples 
de testigos, de escritos ó pretensiones de las 
partes, llevará por cada una ..........................  3 ..........» 
Art. 346. Si en las ratificaciones se var}- 
sen las declaraciones ó pretensiones am- 
Ratificaciones.
plu►ndolas ó modificándolas, cobrara los de- ^ lechos marcados para las declaraciones. 
Art. 347. Si las declaraciones ó ratifica-
ciones se recibiesen por medio de intérprete,  
llevará, no pasando de una hora . . . . 10 » 
Art. 348. Y si escediese, llevará por cada 
1 media hora. .........................................................  5 ..........• 
Art. 349. Por comunicar ti las partes los 
Listas de testigos. nombres, profesion ó residencia de los testi- 
gos, por cada una de las listas.  ......4 ..........» 
Compulsorios. 
Art. 350. Por los mandamientos compul- • 
sorios.  ......6 ..........» 
Art. 351. Por la asistencia ti los cotejos y  
compulsas de documentos , reconocimientos 
Asistencia .i cotejos. y vistas oculares, llevará, no pasando`de una  
hora .........................................................................  10 ..........» 
Art. 352 Y por cada hora de es^eso. 8 » 
Art. 353. Por la formacion de árboles ge- 
EormaciondeArboles. 
nealógicos, prévio mandato del Juzgado, 
uniéndolos al proceso, llevará por cada casi-
lla original.   1 50 
Art. 354. Por las copias que fueren nece- 
Copias de los mismos. sacias para el Juez y Letrados defensores de 
las partes, llevará por cada casilla. ,. » 30 
Art. 355. Por la estension de las notas de 
presentacion de escritos, cuando las partes 
Notas. lo soliciten ó lo exija el estado y clase de los 
negocios, las de espedicion de testimonios, 
despachos, oficios y denlas de esta clase. . 1 » 
Desgloses. Art. 356. Por las diligencias de desglose 
Copias de escrituras  
é interroga torios. 
tigos. 






Esposicion de autos 
en las Escribanias. 
Despachos. 
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Reales. Céntimos. 
de documentos y su entrega, y demas que 
acrediten la ejecucion de lo mandado por el 
Juez 
Art. 357. Por los oficios que comprendan 
cualquiera determinacion del Juez, los de re- 
mision de autos ó causas á la Audiencia del 
territorio ú otro Tribunal 6 Juzgado, con es- 
presion del número de piezas y hojas de que 
se componen, no pasando de medio pliego. . 
Art. 358. Por cada medio pliego de esceso. 
Art. 359. Por los oficios sencillos contes-
tando el recibo de autos ó diligencias, por 
los de recuerdo de comunicaciones ante ■•io-
res, remision de despachos y partes á la Au-
diencia y otros de esta clase, llevará por 
,cada uno. 
Art. 360. Por la formacion dis estracto 
para la vista de autos, 6 para dar cuenta en 
junta de acreedores en los casos en que 
Tribunal de Comercio, por cada hoja de las 
originales que tenga el pleito, los mismos de-  . 
rechos que se han señalado 6. los Relatores. 
Art. 361 Por la asistencia á las vistas de 
pleitos y causas, llevará por cada hora...  
Art. 362. Por la estension de autos defi-
nitivos ó sentencias ......................................... 
Art, 363. Por cada hoja de la sentencia 
(despues de la primera ........................................ 
Art. 364. Por el auto en que se manda re-
cibir informacion de cualquiera clase, el de 




de es- del sea necesario, llevarán los Escribanos 
res y curadores. y curadores de menores y ausentes, ó de pe- 
ritos con cualquier objeto, y otros de esta 
clase. ..................................................................  
Art. 365. Por el auto de cumplimiento de 
ejecutorias, requisitorias y despachos que se 
libren por otros Tribunales. . .
Art. 366. Por el reconocimiento de dichos 
documentos, llevará, por hoja. . . . 
Art. 367. Por la esposicion de autos en 
las Escribanías para que se enteren las par-
tes ó sus defensores de las pruebas ó docu-











llevarán por cada dia ........................................  10 » 
Art. 368. Por los despachos ó testimonios 
que se libren para ejecutar el auto 6 senten-
tencia definitiva del pleito ó causa determi-
nada, llevará por cada hoja en relacion. . . 6 » 
Art. 369. l'or les despachos, testimonios, 
suplicatorias y requisitorias que se libren 
7 » 
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Reales. Ccntimos. 
( con cualquier objeto durante la sustancia- 
cion de los negocios, llevará. . 12 » 
Art. 370. Por la compulsa literal de au- 
tos, escrituras y otros documentos, llevará 
por cada hoja ................................................ 3 ........ » 
Art. 371. Por c.da hoja de insertos, su 
relacion y rúbrica .....3 ........ » 
Art. 372. Por el testimonio en relacion del 
Compulsas. contenido del proceso, no comprendiendo mas 
insertos que el auto en que se manda dar, 
llevará por cada pliego ...............................  12 ........ » 
Art. 373. Si estos testimonios , despachos 
ó compulsas se pidieren por duplicado, solo 
llevará por hoja de relacion 6 insertos. 3 » 
Art. 374. Por el testimonio que se debe 
dar á la Escribanía donde radica cualquier 
pleito, cuando se estima la acumulacion pe- 
Testimonios. dida ó controvertida. .. .. . . . 
Art. 375. Si contuviese insertos , se ar-
reglará á lo prevenido en lus artículos ante-
riores. 
Art. 376. Por las copias de provisiones, 
despachos ó certificaciones que se manden 
unir ti los autos, ó de solicitudes de que deba 
quedar copia en ellos, por las que se entreguen 
. á los vicarios, visitadores eclesiásticosó pro- 
co nias de provisiones visores de las diócesis, cabildos ú otras cor- é informes. 
poraciones, llevará por cada hoja. . . . 3 » 
Art. 377. Por poner en limpio los informes 
en los pleitos v causas que evacuen los Jue- 
ces para los 'Tribunales superiores, llevará 
por pliego  3 r 
Art. 318. Por el depósito de una ióven 
Depósito de jóvenes. para suplir el consentimiento paterno, 6 por 
el de otra persona con cualquier objeto. . . 36 » 
Juicios ejecutivos y sumarios. 
Art. 379. Por el auto en que se manda 
Jure y declare. reconocer un vale ó contrata .....4 » 
Art. 380. Por el auto en que se manda 
Auto de ejecucion. .  despachar ó mejorar la ejecucion .....5 » 
Mandamiento de Art. 381. Por el mandamiento de ejecu- 
idem. cion .....4 ........» 
Reggóerimientode pa - Art. 382. Por el requerimiento al pago .....5 » 
Art. 383. Por la diligencia de traba y me-
jora de ejecucion, embargo y desembargo de 
Traba y depósito. bienes y su depósito, ó del despojo de inqui- 
linos, no pasando de una hora ....................... 11 ........ » 
Art. 384. Y por cada hora de esceso. 8 » 
Testimoniodeembar -  Art. 385. Pur el testimonio de embargo ó 
go de bienes. desembargo de bienes, sueldos o alquileres, 
HIlOTECARIO Y liOTAR7AL. 21 
Reales. Céntimos. 
que dé á las partes 6 al depositaria de lo em- 
bargado, llevará por cada hoja. 3 » 
Art. 386. Por la nota de recargo en cpal-
quier,testimonio dé otro embargo, y la que 
Nota de recargo. debe poner en los arriendos ó recibos de in- 
quilinato, llevará por cada una. . . . . 2 » 
Art. 38'7. Por el auto en que se admite la 
consignacion, consignacion que haga
,elejecutado de la can- 
tidad pedida. . . . . . .. . 5 » 
Citador de remate. Art.' 388. Por la citacion de remate. 6 » 
Art. 389. Por la estension 
.de la sentencia 
de remate, no precediendo vista. . .. 7 » 
Art. 390. Por cada hoja que siga á la pri-• 
sentencia de idem. mera, llevará .........................................2 » 
Art. 391. Si precediese vista, se cobrará lo 
mismo que en el juicio ordinario., 
Art. 392. Por cada requerimiento al deu-
dor, al depositario ó á las partes, para que 
Requerimiento. nombren tasadores de los bienes embarga- 
dos. ....................................................................... 4 ......... » 
Art. 393. Por la notificacion, aceptaciony 
Notificocian y acep - juramento de los eritos tasadores, llevará 
tacion de peritos. . p por todos sus derechos ...................................  7 ......... » 
Art. 394. Por el edicto original, que debe 
Edicto originar. quedar en autos, anunciando al público la 
subasta.  ......4 ......... » 
Art. 395. Por cada copia del mismo, no 
Copia de idem. escediendo de medio pliego ..... 3 » 
Art. 396. Por la diligencia de haberse 
rijacion de idem.  fijado el edicto .....................2 ......... » 
Insercion de idem en Art. 397. Por el anuncio de fincas 6 de 
los periódicos. otra clase, y el pase .para su insercion en los 
papeles públicos oficiales.  ......4 
Art. 398. Por la asistencia á la venta de 
bienes muebles 6 raices, no escediendo de 
Remate. una hora de ocupacion .................................... 11 » 
Art. 399. Y por cada una de esceso. .  ......8 ......... » 
Art. 400. Por le estension de la diligencia 
de remate de bienes .........................................  12 ......... r 
I Art. 401. Por el reconocimiento de títulos 
`, documentos que sean necesarios para prac- 
ticar le liquidacion de cargas, llevará por 
cada hoja útil que haya de reconocer, espre- 
sándolo por nota en el expediente. . » 42 
Liquidaciones de car Art. 402. Pero siestos documentos hu .bie- 
gas. ron sido traidos al pleito y hubiese cobrado 
anteriormente los derechos de reconocimien-
to, solo percibirá la mitad de .los'  asignados 
en el número anterior 
Art. 403. Por la liquidacion de cargas de 
la finca, llevará por hoja ...................................  18 ..........r 
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Reales. Céntimos.  
tos para unirlo S la para unirlo al original de la escritura de 
escritura. venta ,.donde haya ¡práctica de estenderlo, y  
que solo comprenderala demanda, providen- 
cias definitivas, tasacion dé fincas, remate,  
liquidacion de cargas y su aprobacion, á no 
pedir espresamente la parte la insercion de 
algun otro documento, llevará por cada hoja. 3 » 
Ideen para la costa- 
' Aŕt. 405. Por el testimonio que se espida 
duría de aposento. en la córte para la contaduría de aposento, 
llevarí ..................................................................  16 ......... » 
Idemdc alcabala. 
Art. 406. Per el que se da para el registro 
de hipotecas ú otro equivalente ....................  8 ......... » 
Art. 407. Por la diligencia de contar el di- 
nero consignado por el deudor 6 por el corn-
Diligenciasde contar rador de los bienes, ó cualquiera cantidad 
venta. que g 
el dinero de la q  se entregue cit la Escribanía, 
y 
 su tras- 
lacion al Banco G al depósito que designe el  
' Juez, llevará por cada hora de ocupacron. . 8 » 
Art. 408. Por pasar á hacer las entregas  
del dinero de la venta y recojer las cartas de  
pago cuando se lo encarguen las partes, lle-
vará , no escediendo de una hora  11 » 
Entregar cl dinero. Art. 409. Y por cada hora de esceso. .  ......8 » 
Art. 410. Por el auto en que se manda dar 
la posesion de los bienes vendidos ó adjudi- 
cados. . . . 7 » 
Art. 411. Por el mandamiento de posesion. 9 » 
Art. 412. Por la asistencia á la oosesion 
de bienes raices, O muebles, ó de derec hos, 
inclusa la diligencia 'de• posesion , siendo en  






tencia á Art. 413. Si• la osesioc fuere de muchos 
bienes divididos en distintas porciones , y en  
uno 6 varios pueblos, cobrará sus derechos  
•con arreglo á la dieta que se le señala en el 
artículo 478 de este Arat,cel. 
Art. 414. Por elauto eu que se admite jus-
tificaci„n sobre cualquiera clase de inter- 
dicto. . . 5 » 
Art. 415. Por el ateto en que se otorga 6 







acompañe al Juez al si- 
11 
tio del interdicto, inclusa la diligencia, no 
escediendo de una hora, llevará ....................  
do 
» 
Art. 417. Y por
to » 
cada hora de esceso. . 8 » 
Aŕt. 418. Por el auto de retencion pre-
ventiva, cuando esta se pida á perjuicio de  
la parte, y demas diligencias sumarías, has-. 
ta dejar asegurados y en poder del deposita-
rio los efectos y muebles que son objeto de la  
peticion, llevará los mismos derechos que se  
han señalado al auto de ejecucion, traba y 
Interdictos. 
Retencion. 
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Reales. Céntimos. 
demas diligencias que tienen relation con 
este particular. 
Abintestatos , testamentaria y concursos. 
Art. 419. Por el auto para prevenir el co-
Prevencion de abin - nocimiento del abintestato ó testamentaría. testato. 
de oficio ó á instancia de parte. 5 » 
Art. 420. Por todas las diligencias. de 
.Apertura 
r  
de testa - apertura de un testamento y su publicacion, 
sin incluirse las declaraciones de los testigos. 56 » 
Art. 421. Por las curadurías de menores 
para pleitos, nombramiento de defensores de 
Curadurías. ausentes, testamentarías ó concursos , su 
aceptacion, juramento, obligacion, fianza y 
discernimiento en los autos. . . 20 » 
Art. 422. Por las tutelas ó curadurías de 
personas y bienes, su aceptacion, juramento, 
obligacion y discernimiento, habiendo rele--
vacion de fianzas, llevará por todos sus dere- 
chos    20 » 
Art. 423. Si no se relevase de fianza al ad- 
ministrador, tutor ó curador en cualquiera 
ele tos casos que se nombre , se arreglará el 
Escribano para la percepcion de los derechos 
de la fianza, á lo determinado en el artícu-
lo 491. 
Art. 424. Por las diligencias á que con-
curra para la formacion de inventario, tasa-
clon de bienes, poner estos en custodia en los 
Inventarios. ( abintestatos, testamentarías y concursos, 
llevará, no escediendo de una hora. . . . 11 » 
Art. 425. Y por cada hora de ocupacion, 
ademas .................................................................  8 .........» .......... • 
Art. 426. Por el auto y ,aprobacion de in- 
ventario y particion de bienes, y por el que se 
Aprobad on de ídem. declara por bien formado el concurso y se 
nombra administrador de los bienes concur- 
sados.  ..... 8 ......... » 
Art. 42'7. Por el testimonio del nombra- 
Título de adminis - miento ó titulo de administrador de bienes 
tractor. 
raíces, rentas 6 derechos de cualquiera clase. 14 » 
Alandamíceto de am - Art. 428. Por el mandamiento de amparo 
paro. al concursado. . . . 14 » 
Art. 429. Por la asistencia á las juntas de 
`acreedores y estender el acta que acuerden 
Junta de acreedores. ' y su autorizacion, no escediendo de una hora 
y aunque no llegue.. .................................... 26 ......... » 
Art. 430. Y por cada hora , ademas. .  11 ..........» 
Juntas en los juicios 
Art. 431. Lo dispuesto en los artículos 
de testamentaria y anteriores, es apl icable á las juntas que pre- 
abintestatos. vienen los artículos 374 , y 423 de la Ley de 
lutelas. 
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Reales. Céntimos.  
Enjuiciamiento civil para declarar el derecho  
de los que se crean herederos en. los juicios  
de testamentarías y abintestatos. 
_, Art. 432:..11or la ,estension de la senten-
Sentencia de gradoa_ tencia de graduacion, llevará por la primera 
clon. hoja . 10 » 
Art. 433. Y•por cada una:de lasdemas. . ' 8 » 
. Art..434. • Por la protocolizacion de parti- 
ciones judiciales ó extrajudiciales, llevará 
por hoja, así como por las Memorias testa- 
Protoco izacion` de montarlas ......» ....... 42 
particiones. Art. 435. Si las particiones se verificasen 
'por instrumento público' de convenio de las  
• partes, se arreglará á lo prevenido en el ar- 
ticulo 496. 
.Art. 436. Por • los testimonios :de dichas  
particiones 6 de las hijuelas que se den á los 
Testimoniosde ideen.. interesados, llevará por cada hoja. . . . 5 » 
Art. 437. Y por cada hoja de insertos que  
comprendan ....... 3 ......... » 
.Art. 43s. .Par cada -libramiento judicial 
hasta la cantidad de 4.000 reales ....................  10 ......... » 
Libramientos. Art. 439. Y si escediese de esta cantidad, 
cualquiera que sea la que • se libre, llevará  
por libramiento  20 » 
Causas criminales.  
Art. 440. Por los autos de oficio y de ad- 
Autos de oficio. mision de querellas. . . . 5 y 
Art. 441. Por el auto motivado de prision 
]dem de prision. ó de soltura, incluso el testimonio que debe  
dar al interesado ...... 7 ..... » 
Mandamiento de pri- Art. 442. Por el mandamiento de prision  
sion. 6 de soltura ......4 ......... r. 
Art. 443. Por la ocupaciop en las diligen-
cias para la prision de un reo, levantamiento  
de un cadáver y demas que se practiquen en  
estos actos, reconocimiento do heridos, mcdi- 
Ocupacion para la cion de terrenos, formacion de planos, exá- 
prision. men de papeles , inspeccion de muebles ó  
efectos, cotejo de documentos y otros seme- 
jantes, llevará, r.o escediendo de una hora. 12 » 
Art. 444. Y por cada una que haya de es- 
ceso .......................................................................  10 .... » 
Art. 445. Por la asistencia á la diseccion  
Diseccion y exhuma- anatómica de un cadáver ó su exhumacion, 
clon. no pasando de una hora ................................... 18 ..........» 
Art. 446. Y si escediere, por cada hora  14 » 
Testimonio de parte 
Art. 447. Por el testimonio dando parte 
de causo. á la Audiencia del territorio de la formacion 
de una causa .......................................................  8 ......... » 
16UPOTl:f,:11110 Y \O'1'Aiti.1G. QS 
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kiwi de su estado. 
Art. 448.. Por el que acredite' su estado y 
progreso en los plazos que se señalen. . . . 6 » 
Esposicion de cada - Art..449. Por la diligencia de haberse:es- 
ver.,; . puesto un cadáver para ser reconocido. 3 » 
Art. 450, , .Por pasar iá, saber el .estado del 
herido 6 en busca de testigos ó partes en vir-
tud de níandato judicial. . . 
" Art. 451. Por cada edicto original , que 
Edictos. debe quedar. en la causa, citando y empia- 
zande á reos. ausentes. . . . . 6 » 
Art. :152. .Por la copia del mismo. . 3 » 
Art. 453. Por la diligencia de haber fijado 
Edictos. - el edicto............. . 2 » 
Art. 454. Por el anuncio y pase para su 
, inserciou en los papeles públicos oficiales. 4 » 
Diligencia de haberse- Art. 455. Por la diligencia de haber = 
presentado O no en,, se presentado ó no en la cárcel el reo au-
la cárcel. + 5 » 
Art. 456. Por la asistencia á poner guarda 
Asistencia á poner de vista ó de apremio y estender la diligencia. 7 » 
guarda de vista. Art. 457. Por la en que da fe de su conti- 
nuacion diaria.. . 3 » 
' Art. 458. Por las declaraciones indagato- 
,.rias de los procesados, diligencia de careo y 
;d Indagatorias, careo, . confesion con cargos, inclusa la diligencia de 
confesiones y rueda: lectura de 'todo el sumario y reconocimiento 
de presos. ene rueda de presos, llevará, no escediendo. 
de una hora. . . . . . . 11 » 
. Art. 459.. Y por cad,, hora de esceso. . 8 » 
Art. 460. Por las declaraciones y ratifica-
ciones de los testigos, llevará los derechos 
señalados eg el juicio ordinario. . 
Declaraciones y rati- Art. 461. Pero`si las declaraciones se re- 
ilaciones. cibiesen en el término de pruebo. haciendo 
preguntas las partes, 6 si en los mismos tér-
minos se practicase la ratiticacion de los tes- 
tigos,lleVará, por cada hora de ocupacion. 9 » 
Comparecencia. Art, 462. Por cada comparecencia. . 4 » 
Art. 463. Cuando en virtud de alguna 
cita interesante 6 cualquiera otra diligencia 
Pases á las casas de precisa tuviese que trasladarse con el Juez 
los testigos con el á la casa de algun enfermo 6 impedido, ó 4 
Juez.  algun hospital, hospicio ó sala .de presidia- 
rios, llevará, no pasando de una hora. . . 11 » 
Art. 464. Y por cada horade esceso. . . 9 » 
Caucion juratoria. Art. 465. Por la caucion juratoria. . 8 » 
Sobrese imiento. Art. 466. Por el auto de sobreseimiento 6 de indulto. . 7 » 
Sentencias. 
Art. 467. Por las sentencias definitivas 
llevará lo mismo que en el juicio ordinario. 
Art. 468. Por la asistencia al acto público 
Jurado. del jurado de calificacion.en el juicio sobre 
4 
r. 
Noticia del estado del 
herido. 
A 6 ANS:ARiO-NO7[ENCLATOR 
Reales. Céntimos. 
:,abusos de libertad de imprenta, sin incluir el 
,exámen de testigos, cuando los haya, lle- 
i vará, no eseediendo de una hora.. . . . . 11 ..........» 
Art. 469. Y si pasare, por cada hora más 8 ..........» 
Art. 470. Por los oficios de citacion para 
los Jueces de hecho que deban concurrir 
oficios para los Jue- para la calificacion llevará por el primero. 5 » ces de hechos. P P P 
Art. 471. Y por cada uno de los restantes  
para los lemas Jueces. . 3 » 
Art. 472. Por la estension del acta lleva- 
Actadetdurado y tes- 
 rá por cada hoja ......5 » 
tadelJ de ideen. Art. 473. Por el testimonio en relacion que  
• debe dar al interesado, si lo pidiese, por hoja. 4 » 
Art. 474. Y por cada una de insertos. . . 3 » 
Art. 475. Por la asistencia á los juicios 
•públicos en las causas contra el sistema cons- 
titucional, y las de igual sustanciacion que 
Juicios peblicGs e», se celebren conforme á la ley de 26 de abril 
las casas de coas -  incluir el eximen de 1821, sin á d  testigos  piracion. y 
sus ratificaciones, que cobrará por sepa, ado,  
llevará por la primera hora. . 11 II 
{.: Art. 476. Y par cada una de las restant»s. 8 » 
Asistencia a la pena 
Art. 477. Por la asistencia á la ejecucion  
capital. de la pena de muerte y testimonio de haberse  
ejecutado ................................................................ 56 ..........» 
Art. 478. Cuando loe Escribanos hubieren  
nietas de los F^ scri-  de salir do la poblacion de la residencia del  
Canos cuandoosalen Juzgado con el Juez ó par comision del mis-
¿le la poblador). mo, cobrar in por razor de dietas de seis ho- 
ras de trabajo en cada dia natural. . . . . 50 » 
Derechos de tasacion y repartos.  
Art. 479. Par la regulacion de los dere- 
chos de pleitos y causas en que se ha conde- 
rasacionde una parte nado á una parte, cuando se pida .ó mande 
practicar por el Juez en donde no haya tasa- 
dor, llevará el Escribano por cada hoja útil. 12 » 
Art. 480. Por la que practique cuando re -
liten cuando hay dos caiga condenacion de costas y sea mas de 
6 mas. una parte la condenada á su pago, llevará, 
por cada hoja de las que haya de reconocer. . » 24 
. Art. 481. Por el reparto de primeras ins- 
Reparto. 
tancias civiles y criminales, 11eVará, por 
' anotarlo ep. el libro y entregarlo á la Escri- 
, )bania que corresponda. . 3 . » 
.Art. 482. Por cada noticia que dé á los 
Noticias. - interesados para saber el paradero de cual- 
quiera negocio repartido dentro del año. . . 2 » 
Cuando pasa de un Art. 483. Y si 'pasase el reparto de un 
aao• año ,.11evará por la indicada noticia. . . . 4 » 
1 
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Reales. Céntimos. 
Escrituras y demas actos públicos que pasas A nte Escribano. 
Registro de testa - Art. 484. Por cada hoja de registro de 
memos 

testamento y codicilo nuncupativ a. . . . 12 » 
Art. 485. Y si e:l otorgamiento fuese en 
Cuando se otorga fue - casa del:testador, ó en otra parte á su ins - 
ra de la Gscribania tancia,.11evará, ademas de los derechos de siendo de dia. 
registro, si fuese de dia. ... . . . 18 i> 
Ideen de noche. Art..486. Y si fuese de noche, . 26 » 
Art. 487. Por el otorgamiento del testa- 
Testamento cerrado. mento ó codicilo cerrado.. . 30 
Art. 488. Por el. registro y copia de la de- 
Declaracion de pobre. elaracion de pobre. .. . 16 » 
Art. 489. Por el registro y copia de la 
Fianza carcelera. escritura de fianza carcelera. . . . 20 » 
Art. 490. Por la escritura de fianza de 
idem de estar  de- estará derecho, pagar juzgado y sentenciado, 
recho. y au copia.. . .. . 36  
Art. 491. Por la escritura de fianza .de 
saneamiento, le de la Ley de Toledo, las de 
administradores de bienes de testamentarias. 
Idemde saneamiento, y concursos, curadores de bienes úcotras de 
de la Ley de Toledo esta clase, no escediendo el valor de los bie- 
y otras de esta nes de 11.000 reales. . . . 28 » clase. 
Art. 492:.- Y escediendo de dicha suma, 
cualquiera que sea la cantidad, llevará por 
c: la escritura de fianza ........................................  56 ......... r 
Art. 493. Por el registro y copia de poder 
Poder para pleitos. para pleitos. . . 20 u 
Art 491. P_r la. sustitucion de poderes, 
Sustitucion de idem. ya :ea á su continuadion, ya en los autos. . 5 » 
Art. 495. Por caria hoja de registro de los 
©trospoderes. 
demas poderes, de cualquiera clase y nato- 
raleza que sean. . 12 » 
Art. 496.: Por cada hoja de registro de es- 
crituras de transaccion, ajuste de cuentas, 
Escrituras de trae_ concordia, partición de bienes , compañia ó 
saccion, de capan - sociedad, capitulacion matrimonial, duna-
los matrimoniales y cioncs y fundaciones, prohijamiento, impoai--
°tras' 
clon y redencion de censos, nombramientos 
d presentaciones de todas clases. . . 14 » 
Art. 4971. Por cada hoja de registro do es- 
critu ra de obligacion con hipoteca especial, 
Escriatyas ron hipo - , carta dotal, renuncia "de legitimas y otros • 
• teca. derechos y acciones, arrendamíeneos, le de 
enfitéusis, compras y ventas y las .que se 
ejecuten judicialmente.. . 13 
Art.' 498. Por cada hoja de registro de es-
crituras de obligacion simple, de cartas de 
Idem de obligacion pago y letras satisfechas' en el acto de las,de 
simi,le. compromiso, nombramiento de árbitros, ce- 
siones y demos doeutátentos. públicos no: es- 
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Reales. Céntimos. 
presados en los artículos anteriores, de cual- 
quiera clase y naturaleza que sean. . 11 » 
Art. 499. Por el reconocimiento de los 
papeles . y documentos necesarios para el 
otorgamiento de las escrituras y dem.as ins-
trumentos comprendidos en los artículos en- 
Reconocimiento eie teriores, llevará, por cada hoja útil que haya 
documentos para la de. reconocer. . » 36 
estension de lo es - Art 500. Pero si estos documentos se 
erizara.  hubiesen presentado en los autos y porellos 
hubiese ya cob-ado el Escribano los derechos 
de reconocimiento, solo percibirá por ellos la 
.mitad de los derechos que se señalan en el 
artículo anterior. 
Art. 501. Por cada hoja de testamentos, es-
crituras, poderes é instrumentos  de tódascla-
• ses no espresados en los artículos anteriores. 3 » 
Copias y testimonios Art. 502. Por lo,5 testimonios de ventas 
de rentas judicia - judiciales y de otros documentos que se 
les. unan á los Registros de las es-rituras ante-
riores, solo llevará el Escribano los derechos 
de copia que quedan espresados en el ar-
tículo anterior. 
Art. 503. Porcada nota de desglose que 
Desgloses. 
 se ponga en el registro ó instrumento, la 
toma de razon en la contaduría de aposento, 
alcabala é hipoteca, escepto la de dar copia. 5 » 
Pases á la Contaduría 
Art. 504. Por. el pase á la contaduría de 
de Hipotecas. hipotecas , •aposento y otra oficina para la 
toma de razon. . . 4 » 
Art. 505. Si se hubiese de otorgar fuera 
'del pueblo de la residencia del Escribano, á 
instancia de cualquier interesado ó corpora-. 
Otorgamiento fuera clon que lo busque, algun testamento, poder 
del pueblo. ó escritura, cobrará, ademas de los derechos 
señalados, la dieta que se le asigna en el ar-
tículo 478 de este Arancel, en razon de las 
horas que ocupe en el viaje de ida y vuelta. 
Art. 506. Por las escrituras que de consen- 
Protocolizacion de timiento de los Escribanos numerarios .y.para 
instrumentosdeEs - . poner en sus registros pasen ante los Rea- 
eribanos reales. les, llevarán por la nrotocolizacion, poi cada 
hoja de registro ....................................................  » ....... 50 
t.egatizacion. 
Art. 507. , Por estender la legalizacionen 
cualquier documento ........................................  4 ......... » 
signos. Art. 508. Por cada signo en las legaliza - ciones.. 2 » 
Art. 509. Por cada protesto de letra de 
Protestas de letras de 
cambio. 




ocurran sobre protestos, se arreglar á á lo 
determinado en este Arancel. 
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Reales. Céntimos. 
Fés de vida. Art. 511 Por cada fé de vida 6 de muerte. 5 » 
Art. 512. Por la busca de cualquier ins- 
trumento 6 pleito, siendo otorgado ó seguido 
en tiempo del que ejerce la Escribana, 6 
aunque sea de su antecesor, si se le diese 
Buscade instrumen- noticia fija del Escribano, apo y dia. . . 6 » 
Art. 513. Siendo de diferente Escribano, 
dándole la noticia indicada, llevará ademas 
por cada año de los que el interesado le 
mande registrar. . .... . . 1 » 
Art. 514. Por la guarda y custodia, por 
cada año de su antigüedad. . . . » 50 
En el caso de que habiéndose de buscar 
mas de un instrumento, estén todos ó varios 
de ellos en el protocolo de un mismo año, y 
se hayan pedido á un tiempo por un intere- 
sado, los derechos de busca y guarda de que 
Guarda. tratan los artículos anteriores, no se deven-
garán por cada uno de dichos instrumentos, 
sino los que corresponden á uno solo por to-
dos ellos. Mas si la busca se hubiere pedido 
en distintas ocasiones, se devengarán en 
cada una de ellas los derechos espresados, 
aunque los instrumentos estén en el proto-
colo de un mismo año. 
Art. 515. Por la exhibicion de registros 
públicos para compulsar 6 cotejar instru-
mentos por otro Escribano, llevará, ademas 
de los derechos de busca y custodia. . . i. 6 » 
Art. 516. El. Archivero especial de Escri-
Archivero especial de banías, donde lo haya, llevará los mismos 
Escribanías. derechos de busca, custodia y exhibicion de- 
signados en los artículos anteriores. 
Disposiciones generales. 
Exhiblcion. 
No se incluye en los 
derechos señalados 
el papel sellado. 
Que no se lleven de- 
rechos dobles. 
Art. 616. Los derechos señalados á toda 
clas1 de subalternos 6 personas indicadas en 
este Arancel, se entienden siempre con es-
elusion del papel sellado, que pagarán sepa-
radamente los interesados. 
Art.. 617. En ningun caso, ni por la cali-
dad de las personas, ni por las de los nego-
cios, se exigirán derechos dobles, ni para su 
exaccion se atenderá nunca al número de las 
personas que litigan, sino al de las partes, 
entendiéndose por una sola todos los que li-
tigan unidos bajo un contexto; y los dere-
chos se percibirán siempre distribuidos entre 
las partes , escepto en las limitaciones he-
chas sobre el particular en los artículos 86 
y 87, 6 en los casos en que literal y espresa- 
1116.Jia 
En los casos omiti-
dos no se cobrarán 
derechos por analo-
gía con los espre-
sados. 
Las diligencias ro-
munes á toda clase 
de juicios no se 
considerarán omi-
tidasdpr que, no  
se ha ari espreSado 
en cada uno de 
ellos, y es bastante  
se haya hecho es-
presion e las mis-
mas en algunjuicio. 
Dietas de los Jurces  
y lemas subalter-
nos, cuando salen 
fuera del pueblo de 
la residencia del 
Juzgado. 
Recusacion, y quién 
debe pagar los de-
rechos del acompa-
liado. 
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mente se establezca que hayan de ser de cada 
- - ~ --- - una de ellas. _
Art. 618.- No devengan derechos mas ac-
tos que los .que directa y claramente se es-
presan en estos Aranceles;, y si algun intere-
sado creyese dignos de inclusion .algunos de, 
 omitidos, lo espondrá al Gobierno por el  
conducto ordinario.  
Art. 610. No se reputarán omitidos para  
exaccion de los derechos los actos y  dih= 
agencias comunes á, ■ v.arios juicios que no se  
.hallen espresados e.n cada uno de estos, sien-
.do suiieiente que se designen 'en .alguno: en  
.su • virtud, si en los pleitos ordinarios ocur-
riesen algunas diligencias no designadas en  
ellos, pero espresadas en sigan. otro juicio.  
se cobrarán los derechos que en este 'se de-
signen; y lo propio se hará , cuando en cual-
quier otro juicio ocurriesen diligencias es-
presadas solamente en los ordinarios.  
Art. 620. Si los Jueces, Escribanos, Pro-
curadores y alguaciles hubieren de salir fue-
ra de la.poblacion de la-residencia - ordinaria 
del Juzgado., ó en comision fuera de los li-
mites del partido, cobrarán las dietas que  
-respectivamente van señaladas á cada uno  
en este Arancel, siendo siempre de cuenta de  
las partes los gastos de ido y:vuel:ta del via-
je. pero no los de manutencion; debiéndose  
anotar las horas de -ocupacion , que nunca  
.podrán exceder de seis en cada. dio natural,  
--aunque sean mas las que ocupen y se man-
den habilitar: y cobrando dietas, no percibi-
rán derechos, escepto en los casos en que li-
teral y espresamente se establezca lo con-
trario. 
Art. 621. ,El,•Rglator. 6 Escribano de Cá- 
mara, Juez de primera instancia 6 Escribano  
.de n'úme`ro que fuesen recusados, percibirán  
los derechos ,q.ue devenguen en, la forma que 
- se espresa en el Arancel, y los acompañados  
los•eutirarán de -la .parte que recusó á aque-
llos, desde que se.admitió la recusacion.  
Art; 622. Los Escribanos Reales ó Nota-
rios de Reinos, por los instrumentos que las  
Leyes les permiten autorizar y per la prácti-
.ca de las diligencias que se les encarguen,  
llevarán unte cuarta parte menos de lo que  
• se asigna á los Escribanos numerarios de los  
Juzgados. 
Art. 623. En los casos en que los derechos  
se regulen por pliegos, como en las reales 
provisiones, compulsas y copias simples, se 
entiende que han de tener veinte renglones  




Número de renglones  
por cara para la re-
gulacion de los de-
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por llana en la parte del sello, y veinticuatro 
en las otras, y siete partes cada renglon. 
Art. 624. Para acreditar la duracion de 
los actos y diligencias cuyos derechos se 
gradúan por horas, firmarán las partes la 
nota, si asistieren al acto; y si no asistieren, 
se observarán las reglas siguientes:--La La 
duracion de las vistas de pleitos se acredita-
rá en los Tribunales Supremo y Superiores, 
Cómo se ha de acre- por nota que estenderá y firmará' el Relator, 
Jitar la duracion de en los Juzrrados por nota del Escribano ac- 
los acres y diligen- tri u a Lao.-2.a de las dili encias de cote os, cias cuyos den Tilos J 
se gradúan por ho- inventarios, embargos y otras de igual natu- 
ras. raleza, per nota del Relator 6 diligencia, del 
Escribano actuario dando fé. -3.a Los tasa-
dores de joyas y demas personas que practi-
can en sus respectivas casas los trabajos 
propios de sus profesiones , la espresarán al 
final de la certiticacion que deben dar, b•en 
la ratificacion que presten bajo juramento en 
forma. 
Art. 625. Los Jueces y los Escribanos nu- 
merarios y demas subalternos, percibirán 
una tercera parte mas de los derechos asig- 
nados en este Arancel, siempre que siendo 
de dia se traslade la Audiencia fuera de la 
Derechos por raronde 
poblacion en que resida, y dentro de su tér- 
las horas v sitios. mino. Si la diligencia se practicase de noche 
dentro de la poblacion, cobrarán una mitad. 
mas de tos derechos señalados; y si se prac-
ticase extramuros de la poblacion, siendo 'de 
noche, doble cantidad de la que respectiva-
mente se señala. Esta regla no se entiende 
respecto de los juicios verbales. • 
Art. 626. Los Jueces y todos 'los subal- 
ternos pondrán al pie de la firma. , bajo la 
multa de ciento á doscientos reales, los de- 
rechos que devenguen, tanto en los negocios 
civiles como en los criminales., y aunque no 
los hayan de llevar, espresándolos un letra y 
no en guarismos. -Lo mismo verificarán las 
demas personas que devenguen derechos y 
honorarios en los juicios, y sin esta circuns-
tancia no tendrán aecion á ellos, 
debiendo
•Obligacion de anotar dar unos y otros recibo á las partes que lo 
los derechos al pie exijan, sin llevar por esto derechos. Si por 
de ta firma, y de o° 
efecto de la designacion se quejase algun  in- admitir los escritos g q 
deAbogado sin este teresado ó se conociese que hayesceso'en los 
requisito. derechos, el infractor devolverá dicho esce- 
so, y ademas pagará: por la primera vez,' 
una multa equivalente al cuádruplo del 
mismo; la segunda, doble cantidad, y si•re-
incidiere, se procederá contra él á la forma-
cion de causa. Ni los Escribanos de Cámara, 
32 
Tasador de costas. 
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o . r,i los ;  Tribunales inferiores, admitirán nin- 
gut escrito de. Abogado que no tenga al pie 
los honorarios, correspondientes, en letra y 
`' 'süi'.abteviatura; y si lo admitieren, incur- 
of ritlin'en 'la multa de. doscientos reales. 
' Art. 621. `Cuando se reclamase sóbre ta•-
`'acion de postas, el Magistrado mas inoder-
no de la Sala examinara la . opera.cion, y :se. ,  
• ran de cuenta del tasador los derechos que se 
causen en estas diligencias, si aquella estu-
viese defectuosa. Lo mismo se entiende res-
pecto á los7uzgádos de primera instancia, de-
biendo el .t'nez practicar eu este caso la se 
Vision , y ser responsable el Escribano que 
hubiese hecho la tasaciou. 
Defensa de pobres, y' 
qué deberá hacerse 
enanito haya man-
comunidad en las 
causas criminales. 
Obligacion de fechar 
los escritos. 
Fijacion del Arancel 
general y particu-
lar de cada subal-
terno, la pena en 
que incurren estos 
de no hacerlo. 
Los alcaides y prego-
neros se regirán 
por los Aranceles 
o costumbres que 
tengan. 
Art. 628. Cuando alguno de los litigantes . 
sea defendidó por pobre, no satisfará dere-
chos algunos, ni su parte se encargará á 
Dánguno de los colitigantes Si hubiere con-
denacion de costas, los subalternos; percibi-
rán los derechos correspondientes al pobre, 
de la, parte á quien se hubiesen impuesto. 
En  causas criminales, si hubiese manco-
munidaden la condenacion de costas, solo 
se exigirán las de oficio y no las devengadas 
en la defensa del pobre, escepto cuando este 
sea el querellante ó actor , y nunca hasta 
hallarse ejecutoriáda la sentencia. . 
Art. 629. - ,Los Abogados, Procuradores, 
Escribanos y cuantas personas intervienen 
en los juicios ó presenten escritos ante los 
Tribunales, pondrán.al pie de le súplica, en 
letra y no en guarismo, la fecha del die, 
mes y año en que lo ejecuten ó en que des-
pachen el escrito , sin cuyo requisito no se 
les dará curso. 
Art. 530. El que presida el Tribunal, dis-
pondrá que se tenga, donde crea mas conve-
niente, un ejemplar del Arancel general, fir-
madopor él mismoy por elSecretario del Tri-
buaal pleno, y por el Secretario del Juzgado 
en este : y cada uno de los subalternos fijará 
ademas en su despacho un ejemplar da su 
respectivo Arancel , autorizado de la misma 
manera. El que contraviniere á esta disposi-
cion, pagará cien reales de multa de irremi-
sible exaccion. 
Art. 631. Interin se establece el Arancel 
correspondiente para los alcaides de las cár-
celes, y para los pregoneros por lo tocante á 
las publicaciones que hacen en los remates, 
continuarán en observancia los que rigen en 
el dia, ó la práctica que hubiese en la per-
cepcion de los derechos. 
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Los Escribanos reales 
6 Notarios de rei-
nos están compren-
didos en estos Aran. 
*eles- 
Derechos de los Pro-
curadores que ac-
túan á la vez en 
Tribunal superiory 
en Juzgado 6 Tri-
bunal de primera 
instancia. 
Negocios de menor 
cuantia. 
Art. 632. En los negocios de menor cuan-
tía, los Jueces, curiales y cuantos tienen op-
cion á cobrar derechos; no podrán percibir 
mas que la mitad de los designados por cada 
actuacion ó diligencia en estos Aranceles. 
La diligencia de prueba se considerará como 
la vista pública de los autos , y los derechos 
que se, devenguen se graduarán por horas, 
percibiéndose tambien la mitad de los desig-
nados á aquella. 
En aquellos pleitos que , pasando de 2.000 
reales, no escedan de los 3.000, que es el lími-
te que con arreglo á la Ley de Enjuiciamiento 
civil sirve para distinguir los de mayor y me-
nor cuantía, se devengarán las dos terceras 
partes de los derechos asignados en este 
Arancel y en los que escodan de 3.000 reales 
los' derechos íntegros. " 
Art. 633. En las poblaciones donde los 
Procuradores ejercieren su oficio á la vez en 
el Tribunal superior y en Tribunal ó Juzga-
do de primera instancia, percibirán sus dere-
chos con arreglo al Arancel del Tribunal ó 
Juzgado que entienda en el negocio por el 
cual los devenguen. 
Art. 634. Para evitar los gastos de dobles 
apuntamientos, inmediatamente que se re-
mita á un Tribunal superior ó al Supremo 
algun pleito ó causa criminal en apelacion 6 
consulta, del repartimiento pasará el proceso 
al Relator para laformacion del °apuntamien-
to 6 memoriai"ajustado, el cual correrá unido 
al pleito 6 causa para que los defensores sa-
quen las copias ó -anotaciones quo tengan 
por. conveniente; y formado el.apuntamiento, 
seguirá el asunto su legal sustánciaeion. 
Art. 635. Como se deduce de los artículos 
desde el 984 al 516 y del epigrafe que les pre-
cede, los Escribanos reales 6 Notarios de 
reinos están comprendidos en estos Arance-
les, y deben ajustarse á ellos con sujecion á 
lo prevenido en el art. 622. 
5 
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DISPOSICIONES VIGENTES 
PARA EL USO DEL PAPEL SELLADO. 
Real decreto de 12 de setiembre de 1861 para el uso del papel sellado, é 
instruccion de 10 de noviembre siguiente para su cumplimiento : 
En uso de la autorizacion concedida á mi Gobierno por la Ley de 25 de 
noviembre de 1859 para hacer en las clases y precios del papel sellado las 
alteraciones que juzgue necesarias; conformándome con lo que me ha pro-
puesto al ministro de Hacienda despues de oido el Consejo de Estado y de 
acuerdo con el Consejo de Ministros, 
Vengo en decretar lo siguiente: 
CAPÍTULO PRIMERO. 
De las diferentes clases y precios de los sellos, y de su estampacion. 
Artículo 1.° El papel sellado y los sellos sueltos de que deberá hacerse 
uso con arreglo á este real decreto, serán de las clases y precios siguientes: 
Papel sellado. 
Sello primero, cada pliego 200 rs. 
Segundo id, 150. 
Tercero id., 100. 
Cuarto id., 60. 
Quinto id., 32. 
Sesto id., 16. 
Sétimo id., 8. 
Octavo id., 4. 
Noveno id., 2. 
De oficio id., 25 céntimos. 
De pobres id., 25 id. 
De multas, de reintegro y de matrículas, de precios proporcionales. 
Sello judicial. 
Cada pliego de 2, 4, 6, 8 y 10 rs. 
Sellos sueltos. 
Para documentos de giro, desde 1 hasta 200. 
Para pólizas de operaciones de Bolsa, de 10, 15 y 20. 
Para libros de comercio, á 60 céntimos. 
Para recibos y cuentas á 50 céntimos. 
Se estamparán ademas sellos sueltos de las nueve primeras clases desig-
nadas para el papel sellado con destino á las pólizas de seguros, trtulos de 
acciones de Bancos y sociedades y demas documentos análogos en que el 
Gobierno autorice su empleo. 
Art. 2.° Para el papel sellado de las nueve primeras clases y para el de 
oficio, pobres y sello judicial, se usará el pliego de marca regular española, 
consistente en 43 112 centímetros de largo y 31 112 de ancho. Para el de 
multas, reintegros y matrículas podrán emplearse pliegos de menores di-
mensiones, conforme lo disponga la Direccion general de Rentas Estan-
cadas. 
Art. 3.° El papel de los sellos primero al noveno inclusive, y el de la 
clase judicial, se sellará únicamente en la primera hoja de cada pliego: el 
de oficio y pobres lo será en ambas hojas, pudiendo estas usarse separada- 
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mente cuando en cada una quepa el contenido del respectivo documento. 
El papel para multas, reintegros y matrículas será sellado en la forma que 
parezca mas adecuada al uso á que se destina. 
Art. 4.° Las corporaciones ó particulares que prefieran tener 'sus docu-
mentos en pergamino, vitela ó papel de calidad superior al que espende la 
Hacienda, podrán acudir á la Administracion para el estampado de los se-
llos, mediante el pago prévio de su importe. 
Art. 5.° El grabado y estampacion de los sellos, se verificará esclusiva-
mente en la Fabrica nacional del papel sellado. 
CAPÍTULO II. 
Del uso del papel sellado en los contratos 
y 
 últimas voluntades. 
SECCION PRIMERA. 
De los documentos públicos. 
Art. 6.° Se empleará papel sellado de precio proporcional á la cuantía 
del respectivo asunto, conforme á la escala que á continuacion se espresa, 
en el pliego primero de las copias que se saquen de los protocolos de escri-
turas públicas que tengan por principal objeto cantidad ó cosa valuable, á 
saber: 
CUANTÍA DEL ACTO. PRECIO DEL SELLO. 
Hasta 1.000 rs.  .......................2 
Desde 1.001 á 2.000. .......................4 
— 2.001 á 4.000. .......................8 
— 4.001 á 8.000. ..................... 16 
— 8.001 a 16.000. .....................32 
— 16.001 á 30.000  .....................60 
— 30.001 a 50.000. ...................100 
— 50.001 á 75.000.  ................... 150 
— 75.001 en adelante . .................200 
Art. '7.° Llevarán igualmente sello de precio proporcional con arreglo al 
artículo precedente : 
1.° Las escrituras ó pólizas de contratos de seguros marítimos y terres-
tres de toda clase de bienes, efectos y ganados. 
2.° Los títulos de acciones de los Bancos y sociedades de crédito, comer-
cio, industria, minas y demas análogas. 
3.° Las certificaciones de actas de conciliacion cuando resulte ave-
nencia. 
Art. 8.° Servirá de regulador para el empleo del sello : 
1. °  En las ventas de fincas gravadas con censos ó cualquiera otra carga, 
la cantidad líquida que resulte despues de haber rebajado el capital de 
aquellos. 
2.° En las permutas, el importe de la parte de mas valor, deducidas 
tambien sus cargas. 
3.° En las adjudicaciones para pago de deudas, el valor de los bienes 
adjudicados. 
4.° En el establecimiento de censos, foros y denlas imposiciones análo-
gas; en las subrogaciones de los mismos y en la constitucion de rentas vi-
talicias, servirá de tipo el capital de la imposicion; y cuando este ,no fuere 
conocido, el que resulte de la renta anual capitalizada al 3 por 100. 
5:° En las ventas y redenciones de censos, la cantidad en que se vendan 
ó rediman. 
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6.° En los arrendamentos, la suma de la renta de los años•por que se 
celebren; y cuando no se fije tiempo, servirá de regulador el importe de la 
renta de seis años. 
7.° En las escrituras constitutivas de hipotecas, el importe de la obliga-
cien asegurada. 
8.° En los contratos de seguros marítimos y terrestres verificados con 
arreglo á las prescripciones del Cd ligo de Comercio, el premio convenido 
por el seguro. En los.de seguros de bienes inmuebles, el capital asegurado, 
y en los que tengan por objeto la formacion de capitales en un plazo dado; 
pensionNs ó rentas de cualquier clase ó'con cualquier objeto que sea, servirá 
de regulador para el empleo del sello el importe de cada entrega que haga 
el asegurado. 
9.° En las herencias, la parte líquida que quede repartible entre los he-
rederos y. legatarios. 
Art. 9.° Las copias de.escrituras y las certificaciones de conciliacion en 
que haya avenencia, que verse sobre objeto no valuable, se estenderán en 
papel del sello de 32 rs. 
. Art. 10: Se usará papel sellado de 16 rs. en las copias de las escrituras 
de poderes de todas clases, traten ó no de cantidad, y de 8 rs. en las de 
sustituciones y revocaciones de los mismos poderes. ' 
Art. 11. En los protestos de documentos de giro se empleará papel sella-
do de 8 rs. 
Art. 12. Se usará papel sellado de 4 rs.: • 
1.° En los testimonios que den los Escribanos, á instancia de parte, de 
cualquiera escrito ó documento que se les exhiba y de que legalmente pue-
dan dar testimonio. 
2.° En las copias de escrituras de reconocimientos y renovaciones de 
censos y demas imposiciones análogas. 
3.° En los títulos de acciones mencionadas en el párrafo segundo, ar-
tículo 7.° de este real decreto, cuando no se esprese cantidad. 
Art. 13. Se esteuderá en papel sellado de 2 rs. : 
1.° Los protocolos 6 registros de cualquiera contrato, obligaciones ó ac-
tos que pasen ante los Escribanos ó Notarios públicos. 
2.° Los inventarios de los Protocolos y papeles de las Escribanías. 
3.° El segundo y demas pliegos siguientes de las copias de las escri- 
turas. 
4.° Las legaciones y las notas de toma de razon de las oficinas de hipo-
tecas, cuando no quede espacio suficiente en el papel en que se halle enten-
dido el documento. 
5.° Los pagarés en favor de la Hacienda pública por compra de bienes 
nacionales. 
6.° Los espedientes de encabezamiento y los de subasta por cuenta de la 
Administracion central, provincial ó municipal, para toda clase .  de servi-
cios ú obras públicas. 
Art. 14. Se estenderán en papel del sello de oficio : • 
1.° Las copias de las escrituras otorgadas á nombre del Estado en asun-
tos del servicio, siempre que no haya parte interesada á quien corresponda 
pagarlas, y en todo caso sin perjuicio del reintegro cuando proceda. 
2.° Los índi ces de los protocolos de los Escribanos y los testimonios 6 
copias de los mismos índices que deben remitir anualmente á las Audien-
cias. 
Art. 15. Se estenderán en papel del sello de pobres las copias de los ins-
trumentos cuyo coste sea de cargo de los pobres de solemnidad. 
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SECCION SEGUNDA. 
De los documentos privados. 
Art. 16. Se consideran documentos privados para los efectos de este 
real decreto, los que sin pasar ante Escribano ú oficial público competente 
w tengan por objeto la constitucion, liberación, declarecion ó novacion de 
obligaciones cuyo importe sea de 300 ó mas reales. 
Art. 17. Están comprendidos en el artículo anterior, entre otros : 
1.° Los inventarios, avalúos, particiones y adjudicaciones originales de 
herencia verificados extrajudicialmente por los albaceas, testamentarios 
herederos, sin perjuicio de que , cuando estas diligencias se protocolicen, 
las copias que de las mismas 
se 
 espidan por los Escribanos se acomoden, en 
cuanto al uso del sello, á lo prescrito en la seccion anterior para los instru-
mentos públicos. 
2.° Las obligaciones de arrendamiento; y 
3.° Los Préstamos y depósitos de cantidades .ó efectos. 
Los documentos á que se refiere este artículo, deberán estenderse en el 
papel sellado de la misma clase y precio que se prescribe en la seccion pri-
mera para las copias de las escrituras públicas. 
Art. 18. Llevarán sello suelto de 50 céntimos los recibos de 300 o mas 
reales que espidan 
1.° Los vendedores de géneros, frutos, muebles, ropas y demas objetos, 
en los casos en que exija recibo el comprador. 
2.° Los encargados de los talleres de artes ú oficios por precio de labores 
ú obras construidas, cuando exija recibo el pagador. 
3.° Los administradores ó dueños de fincas urbanas en les recibos de 
alquileres. 
4.° Los administradores ó encargados del despacho de cualquiera clase 
de trasportes, tanto de mercancías como de viajeros, en cada papeleta, bille- 
te ó resguardo que den por recibo del precio de la conduccion. 
5.° Los empleados activos ó pasivos de todas las carreras, cada vez que 
suscriban el recibo de alguna parte de sus haberes, ya sea en nóminas , li-
bramientos ó de cualquier otro modo. 
6.° Los que reciban alguna cantidad, valores ó efectos del Estado por 
reintegro de anticipo, devoluciones de depósitos, cobro de interés de papel 
de la Deuda pública, compra 6 venta de efectos suministrados, remunera-
cion de servicios 6 por cualquier otro concepto. 
7.° Los recibos de cantidades en pago de efectos adquiridos ó po° precio 
de servicios prestados, ó en virtud de alguna obligacion contraida por escri-
tura pública. 
Art. 19. Llevarán igualmente sello de 50 céntimos las cuentas, balances 
y demas documentos de contabilidad que produzcan cargo ó descargo. 
Art. 20. El que espida el recibo ó documento estará 'obligado á poner en 
el mismo el sello espresado, y á inutilizarlo con su rúbrica. 
Art. 2L En las obligaciones de inquilinatos servirá de tipo regulador 
para el empleo de papel sellado, el importe de los alquileres de un ano cuan-
do no se fije periodo á la duracion del contrato : en otro caso se tomará por 
tipo is suma del alquiler en todo el tiempo á que se refiera el contrato. 
CAPÍTULO III. 
Del uso del papel sellado en las actuaciones judiciales. 
Art. 22. Se destina esclusivamente á las actuaciones judiciales,y libró§ 
á que se contrae este capítulo, el papel delsello judicial, cuyos precios serán 
de 2, 4, 6,8y10rs.;cadapliego. 
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Art. 23. Los escritos de lqs interesados ó de sus representantes, los au-
tos y sentencias de los Jueces y Tribunales y todas las damas actuaciones 
qua tengan lugar durante la sustanciacion y hasta la terminacion definiti-
va de cualesquiera asuntos civiles sometidos hoy ó que en lo sucesivo se so-
metan á la jurisdiccion contenciosa, ó que tengan por objeto preparar la 
formalizacion de una demanda; y las compulsas literales ó en relacion que 
en cualquiera forma se libren, se estenderán sin escepcion en papel sellado 
de un mismo precio, con arreglo á la cuantía de la cosa valuada ó cantidad 
materia del litigio, en la proporcion que sigue : 
CUANTÍA DEL JUICIO. SELLO QUE CORRESPONDE. 
Hasta 600 rs ...................................................................... 
De 601 hasta 10.000 .............................................  
2 
4 
De 10.001 hasta 50.000. ......................................... 6 
De 50.001 hasta 100.000. ......................................... 8 
De 100.001 en adelante. ..............................................  10 
Art. 24. Cuando no aparezca determinada la entidad de la cosa litigiosa 
valuable, los Jueces ó Tribunales, antes de proveer sobre lo principal al 
primer escrito. acordarán que el que lo produzca la fije para la aplicacion 
del sello, y. que se consigne en la oportuna diligencia. 
Art. 25. En los juicios de abintestato y testamentaría, y en los de con-
curso de acreedores y quiebra, se atenderá; para el uso del sello, en las pie-
zas de autos generales en que con:brme á la Ley se dividen , al valor de la 
masa de bienes hereditaria á concursada que previamente señalará el here-
dero declarado ó presunto, y á falta de estos, el que pretenda la considera-
cion de tal, ó el deudor, •y en su ausencia los acreedores que promuevan el 
concurso, segun los ,casos; mas en los juicios incidentales que con motivo 
de los universales se susciten por los interesados, se tomará en cuenta úni-
camente la cuantía de la reclamacion que cada uno entable. 
Art. 26. Si en el curso de. un pleito ó al fenecerse, aparecise ser su 
cuantía mayor que la que se le haya atribuido al incoarse, el Juzgado ó 
Tribunal que de él conozca dispondrá que inmediatamente se reintegre en 
los autos la diferencia del sello empleado al que resulte corresponderle, y 
que en este se continúen las diligencias sucesivas. Si la cuantía del pleito 
resultase menor, se reintegrará igualmente á las partes. 
Art. 27. Se usárá papel del sello judicial de 6 rs: 
1.° En las actuaciones que versen sobre el estado civil de las personas, 
ú otra cosa que por su naturaleza no sea susceptible de valuacion . 
2. °  En las actuaciones sobre asuntos propios de la jurisdiccion volun-
taria. 
Art. 28. Se usará papel de 4 rs.: 
1.° En los espedientes guberr.ativos que se instruyan en los Juzgados y 
Tribunales á instancia 6 en interés de particulares. 
2.° En las actas de los juicios de conciliación é igualmente en las certi-
ficaciones que de ellas se libren cuando no resulte avenencia. 
3. 0  En los libros de conocimientos de dar y tomar pleitos de los Escriba-
nos, Relatores y Procuradores, 
Art. 29. Se empleará el sello de oficio : 
1.° En todo cuanto con este caŕáéter se actúe en los Juzgados y Tribu-
nales. 
2.• En los asuntos civiles en que sea parte el Estado ó las corporaciones 
á quienes esté coucedido el mismo privilegio, en todo lo que á su instancia ó 
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en su interés se actúe, salvo el reintegro correspondiente en los casos 
que proceda. 
3.° En las causas criminales, en las actas de los juicios sobre faltas y en 
las diligencias que se practiquen para la ejecucion de los fallos que en unos 
y otros recaigan. 
4.° En los libros de acuerdos de los Tribunales y en los de entrada y sa-
lida y visitas de presos. 
Art. 30. Cuando todos lcs que sean parte en un juiéio ó acto de juris'-
diccion voluntaria, gocen de la consideracion legal de pobres, se empleará 
papel de esta clase, sin perjuicio del reintegro siempre que haya lugar. 
Art. 31. Cuando unos interesados sean pobres en sentido legal, y otros 
no, 6 sea parte el Estado ó corporaciones igualmente privilegiadas, cada 
cual suministrará el papel que á su clase corresponda para las actuaciones 
que hayan de practicarse á su instancia ó en su interés. Las que sean de 
interés comun á unos y otros se estenderán en el de pobres ú oficio, segun 
los casos, agregándoseles en el de reintegro el equivalente á la parte del 
sello de ricos, que á los que litigan en este concepto corŕesponderia satisfa-
cer si to !os estuviesen en igual condicion. Si ademas recayese condenacion 
de costas ti parte solvente , el reintegro será esteusivo á todo lo actuado á 
solicitud de los que litigaron de oficio ó como pobres. 
Art. 32. El que resulte condenado en costas en las causas de que trata 
el párrafo tercero del al t. 29, reintegrará el papel sellado invertido, á razon 
de 6 rs. por pliego. 
Art. 33. El reintegro del papel sellado en las .causas y pleitos tendrá 
preferencia absoluta sobre los créditos de todos los demas acreedores por 
costas. 
Art. 34. Lo dispuesto en el presente capítulo es aplicable á los Jugados 
y Tribunales de toda clase y fuero, en todas las instancias y recursos, y á 
las actuaciones contencioso-administrativas. 
CAPÍTULO IV. 
Del uso del papel sellado en los títulos y diplomas y en los densas actos en que 
intervienen las autoridades civil, militar y eclesiástica. 
SECCION PRIMERA. 
De los títulos y diplomas. 
Art. 35. Los reales títulos, despachos ó credenciales de empleos, cargos 
ó dignidades que se concedan en cualquiera de las carreras civil , militar á 
eclesiástica, ya se hallen remunerados por los presupuestos generales, pro-
vinciales 6 municipales, ó por los Cuerpos Colegisladores, y los duplicados 
de aquellos documentos que á instancia de los interesados . se espidieren, 
llevarán sellos de precio proporcionado al respectivo sueldo ó remunera-
cion anual, á saber 
SUELDO ANUAL DEL EMPLEO. IMPORTE DEL SELLO. , 
De menos de 3.000 rs  4 
De 3.001 á 5.000. . . 8 
De 5.001 á. 8.000 ... ' 16 
De 8.001 á 14.000 ...............................................................  32 
De 14.001 á 24.000 ...............................................................  60 
De 24.001 á 40.000 ...............................................................  100 
De 40.091 á 50.000   ..................................... 150 
De 50.001 en adelante .........................................................  200 
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Art. 36. Las autoridades, jefes ó corporaciones á quienes corresponda 
espedir'los títulos, despachos ó credenciales, harán la regulacion de los ha-
beres, remuneraciones ó emolumentos anuales si no tuviesen sueldo fijo, 
y cuidarán bajo su responsabilidad de que se estiendan aquellos documentos 
en papel del sello que corresponda. 
Art. 37. Se estenderá en papel del sello de 200 rs. los títulos y cartas 
de sucesion que se espidan á los títulos de Castilla que tengan aneja la 
grandeza de España. . 
Art. 38. Se estenderán en papel del sello de 150 rs.: 
1.° Los títulos y cartas de sucesion de títulos de Castilla sin grandeza 
de España. 
2.° Los títulos de grandes cruces de todas las Ordenes, y las autorizacio-
nes para usar títulos y condecoraciones estraajeras. 
Art. 39. Se estenderán en papel del sello de 100 rs. : 
1.° Los títulos de comendadores de todas las Ordenes; los de honores de 
empleos ó dignidades en todas las carreras del Estado y los de doctores en 
todas las facultades. 
2.° Los títulos de propiedad de minas y las patentes de invencion 6 in- 
troduccion de máquinas, artefactos ó productos. 
Art. 40. Se estenderán en papel del sello de 60 rs : 
1.° Los títulos de caballeros de todas las Ordenes. 
2.' Los títulos de licenciados en todas las facultades y los de arquitectos 
é ingenieros civile. - • 
. 3.° ,Los de Escribanos, Notarios. ó Procuradores en cualquier Tribunal ó 
Juzgado, sin distincion de fuero ni de grado. 
4: Las reales patentes de navegacion. 
5.° Las licencias para ir á Ultramar. 
6.° Los títulos, despachos 6 diplomas de cualquiera otra clase que lleven 
la firma de S. M. y nó tengan designado sello superior en este real de-
creto. 
Art. 41. Se estenderán en papel del sello de 32 rs.: 
1. 0  Los títulos de bachiller. 
2.° Los de agrimensores, veterinarios de todas clases y herradores. 
3.° Los títulos que habiliten para el ejercicio de cualquiera profesion 
análoga. 
SE,CCION SEGUNDA. 
De las licencias, libros, cuentas, espedientes y otros documentos en 
que intervienen las autoridades. 
- Art. 42. Se estenderán en papel del sello de 8 rs.: 
- 1.° Las licencias para uso de armas, caza y pesca y para establecimien-
tos públicos, carruajes y caballerías de alquiler y demas análogos, sin per-
juicio de las retribuciones que los respectivos Reglamentos tengan estable-
cidas por el disfrute de aquellas concesiones. 2.° Las licencias que conceden los Ayuntamientos, para la construccion 
ó reparacion de edificios. 
Art. 43. Se estenderán en papel del sello de 4 rs.: 
1.° Los despachos de apremio que se libren' por las oficinas de la Admi-
nistracion'ó por los alcaldes para la cobranza de las contribuciones y rentas 
públicas ó municipales: ' . . ' . ' • • • • 
2.° Los libros de actas de las' compafiias . mercantiles, dé las de seguros y 
de cualquiera otra autorizada por el Gobierno: • 
3. °  Los libros de actas de' los Ayuntamientos , Diputaciones provincia-
les y los de cualquiera corporacion•que tenga á su cargo algun ramo de la 
, 
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Administracion pública y no esté subvencionada por los presupuestos gene-
rales del Estado. 
Art. 44. Se estenderán en papel del sello de 2 rs.: 
1.° Las copias 6 certificados de las partidas sacramentales ó de defuncion. 
2.° Todos los memoriales, instancias 6 solicitudes que se presenten ante 
cualquiera autoridad no judicial ó en cualquiera de las oficinas que de ella 
dependan, y las reclamaciones al Gobierno de lcs contratistas de cualquier 
ramo de la Administracion contra las resoluciones de la misma. 
3.° Las copias de los títulos ó credenciales para acreditar empleo, profe- 
sien, cargo 6 cualquier merced ó privilegio, á escepcionde las testimoniadas 
que espidan los Escribanos y de las que lo sean por mandatojudicial. 
4.° Las copias simples de cualquier otro documento que saquen los inte-
resados para asuntos gubernativos. 
5.° Las certificaciones de matrícula y las de aprobacion é incorporación 
de cursos académicos. 
6.° Los libros de administracion de pósitos, propios y arbitrios de los 
pueblos, y les de recaudacion y salida de las Contribuciones, que estén á 
cargo de los Ayuntamientos, á cuyos libros deberán trasladarse , para, que 
haga fe todo escrito relativo á estos objetos que se halle en cuaderno 6 
papel suelto. 
'7.° Las cuentas de administracion y recaudacion de que se trata erl el 
párrafo anterior, las del presupuesto municipal, las del depositario y las 
del alcalde. 
8.° Los repartos de contribuciones. 
9.° Los espedientes de apremios, á escepeion del pliego del despacho para 
la cobranza de contribuciones, rentas públicas ó municipales, y de los al-
cances. 
10. Los espedientes de exencion ó inutilidad para el servicio militar, y 
cualesquiera otros de carácter gubernativo en que verse interés de particu-
lares en todo lo que á solicitud de estos su actúe. 
11. Los espedientes de encabezamiento de los pueblos para el pago de la 
contribucion de consumos 
12. Las certificaciones que se dieren .4 instancia de parte por cualquiera 
autoridad, oficina pública ó perito autorizado. 
13. El registro y contraregistro de mercaderías de los puertos. 
Art. 45. Se estenderán en papel del sello de oficio: 
1.e Las certificaciones que se espidan por las dependencias del Estado de 
lo que existe en sus libros y asientos, no á instancia de parte, sino en vir-
tud de providencia 6 mandato superior dictado de oficio. •
2 ° Las copias de cualquier documento que saquen las oficinas en virtud 
de Orden superior. 
3.° ' Las copias de los repartimientos de contribuciones. 
4.° Las listas cobratorias de contŕibuciones. 
5.° Los amillaramientos de la riqueza y demas documentos estadísticos, 
padrones de vecinos, alistamiento y sorteo de mozos para el ejército, y  es-
pedi entes para la declaracion de prófugos, en lo que no se actúe á instancia 
de parte. 
6.° Los espedientes de elecciones de diputados á Cortes, provinciales y 
de concejales de Ayuntamientos. 
'7.° Las cuentas que rindan á la Administracion pública los que tengan 
obligacion de producirlas , y losa finiquitos y domas documentos de índole 
puramente oficial. 
8.° El primero y último pliego de los libros de administracion y contabi-
lidad de las oficinas del Estrado. 
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9.° Los libros de las juntas de sanidad. 
10. Los libros de los cobradores y recaudadores de contribuciones. 
11. Los libros-registros de multas que deben llevar las autoridades que 
las impongan. 
12. Los libros sacramentales y de defuncion. 
Art. 46. Se estenderán en papel del sello de pobres: 
1.° Los libros de las Juntas y establecimientos de Beneficencia. 
2.° Las instancias, documentos y demas escritos que presenten sobre 
asuntos gubernativos los pobres de solemnidad y las corporaciones á que se 
refiere el párrafo anterior. 
Art. 47. Los libros mencionados en este capítulo se renovaron anual-
mente; pero los de las iglesias y los de actas de las compañías mercantiles 
y demas corporaciones, podrán formarse con papel suficiente para varios 
años, siempre que en la primera hoja de cada libro se esprese por nota au-
torizada el número de las que contenga y el año del sello. 
CAPÍTULO V. 
D e los sellos que deben usarse en. los documentos de comercio. 
SECCIOTT PRIMERA.. 
De los documentos de giro. 
Art. 48. Se consideran documentos de giro para los efectos de este real 
decreto : 
1.° Las letras de cambio. 
2 ° Las libranzas á la Orden. 
a° Los pagarés endosables. 
4.° Las cartas-órdenes de crédito por cantidad fija. 
5.° Las obligaciones que emitan las sociedades de crédito , comercio , in-
dustria, minas y demas análogas. 
Art. 49. Cada documento de giro llevará un sello de precio proporcionado 
CANTIDAD DE GIRO. PRECIO DEL SELLO. 
Hasta 2.000 rs ............................  1 
De 2.001 á 5.000. . 2.50 
De 5.001 á 10.000 . ......................................................  5 
De 10.001 á 20.000. ...............  10 
De 20.001 á 30.000. ...............  15 
De 30.001 á 40.000. ...............  20 
De 40.001 á 50.000. ...............  25 
De 50.001 á 60.000. ...............  30 
De 60.001 á '70.000. ...............  35 
De 70.001 á 80.000. . . : . . . . . . 40 
De 80.001 á 90.000. ...............  45 
De 90.001 á 100.000. ............... 50 
De 100.001 á 120.000. ............... 60 
De 120.001 á 140 000. ..............  70 
De 140.001 á 160.000. ............... 80 
De 160.001 á 180 000. ............... 90 
De 180.001 á 200.000. ............... 100 
De 200.001 á 250.000. ..............  125 
De 250.001 á 300.000. ............... 150 
De 300.001 á 350.000. ............... 175 
De 350.001 en adelante ...................  200 
á la cantidad girada, i;egun la escala siguiente : 
0 
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Art. 50. Esceptúanse del uso del sello los giros que se hacen á nombre 
y para servicio del Estado, y los que en beneficio del público verifican las 
dependencias del Tesoro. 
Art. 51. Los sellos para documentos de giro espresarán el precio y la 
cantidad que con ellos puede girarse. 
Art. 52. El que suscriba un documento de giro tiene obligacion de poner 
en el mismo el sello correspondiente, sobre el cual repetirá la fecha y rú-
brica. Los comerciantes que usen timbre particular, podrán estamparle en 
vez de la rúbrica sobre el sello expresado. Cuando el que suscriba el docu-
mento haya omitido inutilizar el sello del modo indicado en el párrafo ante-
rior, podrá subsanarse aquella falta por el tomador 6 por cualquiera de los 
endosantes, poniendo en el sello la rúbrica respectiva y la fecha en que ten-
ga lugar la inutilizacion, con lo cual evitará su responsabilidad,y se exigirá 
únicamente á los anteriores endosantes y al librador. 
Art. 53. ' Los documentos de giro procedentás•del estranjero deberán ser 
sellados por el primer endosante del reino , ó en su defecto por la persona 
que los presInte al cobro. Lo mismo se verificará con los documentos expe-
didos en pueblos donde en la actualidad no existe este impuesto, cuando 
deban circular ó pagarse en los demas del reino. 
SECCION SEGUNDA. 
De las pólizas de Bolsa. 
Art. 54. Las pólizas de operaciones de Bolsa llevarán sellos sueltos de 10 
reales cuando la operacion no esceda de 500.000 rs. nominales; de 15 reales, 
cuando pase de esta suma y no llegue á 1.000.000 , y de 20 rs. desde dicha 
cantidad e adelante. 
Art. 55. El agente que autorice la negociacion está obligado á poner los 
sellos en todas las pólizas, inutilizándolos con su rúbrica y con la fecha de 
la operacion, sin perjuicio de exigir el reintegro de su importe á las partes 
interesadas. 
SECCION TERCERA. 
De los libros de comercio. 
Art. 56. Se usará el sello especial de comercio : 
l. °  En el libro diario de las compañias mercantiles, de seguros y demas, 
y en el de los comerciantes; entendiéndose por tales los que se dedican al 
comercio, aunque no estén inscriptos en su matrícula. 
2.° En los libros ó registros de los agentes de cambios y corredores. 
Art. 57. Las autoridades que deben rubricar los libros de comercio, se 
abstendrán de hacerlo si no llevan unidos los sellos correspondientes. Las 
mismas autoridades darán á cada comerciante una certilicacion en papel de 
oficio, en que se acredite la presentacion de los libros sellados con el del año 
A, que correspondan, á fin de que puedan los-interesados hacer constar este 
requisito siempre que sean requeridos por los agentes de la Administra-
cion. 
CAPÍTULO VI. 
Del papel de pagos al Estado. 
SECCION PRIMERA. 
Del papel de multas. 
Art. 58. Las multas que se impongan gubernativíl. 6 judicialmente, se 
recaudarán por medio del papel creado á este efecto. 
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Art. 59. Los pliegos de papel sellado de multas, tendrán el valor de 2, 4, 
'8, 20, 50,100, 500, 1.00 y 5.000 rs. Cada pliego se cortará en dos partes 
iguales, una superior y otra inferior. Ea la primera se designarán la auto-
ridad quo haya impuesto la multa, el motivo é importe de esta , la Ley , de-
creto ú Orden en cuya virtud se imponga, la fecha de la providencia, el nom-
bre del multado y el número que corresponda á la multa, entregándose á la 
parte interesada esta mitad del pliego pára su resguardo: La segunda, con 
iguales notas, se unirá al espediente como comprobante; y si no le hubiese, 
se archivará. 
Art. 60. Todas las autoridades llevarán un registro en que se anoten por 
rigorosa numeracion las multas que impongan. 
Art. 61. Si el importe de la multa escediese del valor de cualquiera de 
los pliegos, se tomarán los que fueren necesarios, estampándose entonces 
las notas en el de mayor precio, á cuya mitad se unirán las .de los dermis 
pliegos, en los qua se pondrá una referencia á la primera. 
Art. 62. Cpando un Tribunal 6 autoridad, reformando sus providencias, 
alzare en todo 6 parte la multa., estampará nueva nota en el papel y lo re-
mitirá con oficio á la Administracinn, para que pueda tener lugar la-devo-
lucion de su importe al interesado. 
Art. 63. En los casos en que una parte de las multas corresponda á ter-
cero, la autoridad que las haya impuesto espedirá una certificacion inser - 
tanda las notas de que tratan los artículos anteriores, con' espresion de la 
Ley, Reglamento ó real Orden que conceda aquella participacion, y la pasa-
rá á las oficinas de Hacienda de la respectiva provincia para que se verifique 
el abono. Estas certitic'aciones se estenderán en papel sellado de 2 rs., que 
satisfará el interesado cuando la parte do malta que haya de percibir 'sea O 
esceda de 30 rs.: siendo menor, bastará una comunicacion oficial. 
Art. 64. Los Tribunales y demas autoridades á quienes correspondo. , pa-
sarán mensualmente á las Administraciones principales de Hacienda certi-
ficacion de las multas que hubieren impuesto, con espresion de los sujetos 
multados y de las cantidades correspondientes á eartfcipes. 
SECCION SEGUNDA. 
Del papel de reintegro. 
Art. 65. El reintegro del papel sellado se verificará sis escepcion alguna 
por medio del papel creado al efecto, cuyos pliegos serán de forma semejan-
te y de precios iguales á los de multas. 
Art. 66. Se exigirán ademas por medio de este papel los derechos que 
por todos conceptos se causen : 
1.° Por los títulos de grados universitarios y los ciernas que habiliten 
para el ejercicio de cualquiera profesion. 
2.° Por los títulos de las Ordenes de Cirios III, Isabel la Católica, Maria 
Luisa y San Juan de Jerusalem. 
3.° Por la espedieion y toma de razon de toda clase de títulos y di-
plomas. 
4.° Por:a cancillería de Gracia y Justicia. 
5.° Por la interpretacion de lenguas. 
6.° Por los privilegios de invenci.tn 6 introduccion. 
7.° Por las patentes de navegacion. 
Art. 67. Se observará respecto del papel de reintegro todo lo que se dis-
pone acerca del de multas, en cuanto no sea esclusivamente propio dei la 
indole de las condenaciones pecuniarias. 
Art. 68. Los Tribunales, Jueces y autoridades de quienes proceda la 
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providencia de reintegro, cuidarán bajo su responsabilidad de que tenga 
.efecto. 
SECCION TERCERA. 
Del papel de matriculas. 
Art. 69. Los derechos de matrícula en las Universidades y demas esta-
blecimientos de enseñanza costeados por el Estado, se satisfarán en el papel 
creado al efecto, de corma análoga al de multas y de reintegros, y cuyos 
precios serán de 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100 y 140 rs. cada pliego. 
Art. '70. Para el uso de 'este papel se observará, en la parte que le sea 
aplicable, cuanto se dispone en las precedentes secciones para el de multas 
y reintegros. 
CAPÍTULO VII. 
Disposiciones comunes á lo capítulos anteriores. 
Art. '71. En los casos no previstos por este real decreto , se regulará el 
papel sellado que deba usarse para cualquier documento por su analogia 
con los que van expresados, sin perjuicio de consultar al Gobierno por con-
.ducio de la Direccion general de Rentas estancadas para .1a resolucion de-
finitiva. 
Art. 72. Se prohibe habilitar el papel comen 6 el de un sello por otro á 
.pretexto de faltar en las espendedurias el que se necesite; y solo en los casos 
,de urgente necesidad, perfectamente probada , podrán los Tribunales ó el 
Gobernaddr de la respectiva provincia autorizar la habilitacion de lo que 
hiciese falta, dando cuenta inmediatamente al Gobierno. 
Art. 73. Los documentos que se espidan por funcionarios españoles resi-
.dentes en el estranjero, no tendrán fuerza en España si no llevan unido pa-
pel de reintegro por una cantidad igual al valor del sellado que hubiera de-
bido emplearse. El reintegro preceptuado en este articulo, es igualmente 
aplicable á los instrumentos y documentos procedentes de pueblos donde en 
la actualidad no existe este impuesto, que deban merecer fe en los Tribuna-
les y oficinas de los domas del reino. 
Art. 74. El papel sellado que se inutilice al escribirse, será cambiado en 
las espendedurias por otro de su clase, prévio abono de medio real por cada 
pliego de cualquier sello. 
Art. 75. El papel sellado que en fin de año resulte sobrante en poder de 
particulares, corporaciones ó funcionarios públicos, será canjeado en las es-
,pendedurías por otro de la misma clase durante el mes de enero siguiente. 
Lo mismo se verificará con los sellos sueltos que tengan designation de año. 
Aŕt. '76. La Hacienda pública entregara a los Juzgados , Audiencias y 
demas Tribunales ó funcionarios del órden judicial, el papel sellado de oficio 
que necesiten para sus actuaciones, sin perjuicio de reintegro en su caso. 
La entrega se hará en virtud de los presupuestos que con la oportuna anti-
cipacion formen las autoridades que deben usarlo, remitiéndolos á la apro-
bacion de la Direccion general de Rentas estancadas. 
Art. '77. La Hacienda pública vigilará por medio de visitas el cumpli-
miento de las disposiciones consignadas en los capítulos precedentes. Los 
encargados de girarlas serán nombrados por la Direccion general de Rentas 
estancadas, y tendrán opcion á la tercera parte de las multas que por efecto 
de sus investigaciones se impongan. 
El Reglamento que ha de espedirse para la ejecucion de este decreto, a-
.terminara los casos en que han de girarse las visitas, las circunstancias que 
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ban de reunir los visitadores y el órden que deban seguir en sus procedi-
mientos. 
Art. 78. No podrán ser objeto de visita los libros de comercio sino en el 
caso en que se hallen sometidos á la accion de los Tribunales, ni los de Ban-
cos 6 compaiiias mercantiles, sino en las épocas en que estén de manifiesto 
á los accionistas, ni los documentos,privados de que trata la seccion segun-
da del capítulo ir, mientras no se presenten en las oficinas 6 Tribunales, ó 
de otro modo análogo se hagan públicos. 
CAPÍTULO VIII. 
Disposiciones legales. 
Art. 79. La infraccion de cualquiera de las disposiciones consignadas en 
los precedentes capítulos de este real decreto, será penada por regla general 
con el reintegro de la cantidad en que se haya perjudicado á la Hacienda, y 
una multa equivalente al cuádruplo de su importe. 
Art. 80. La infraccion cometida en los documentos privados, se castiga-
rá solamente con el reintegro y multa de duplo. 
Art. 81. El que suscriba un documento de los indicados en los artículos 
18 y 19, y le estregue sin ponerle el sello especial, incurrirá en la multa de 
20 rs. ademas del reintegro; y en el caso de que habiendo puesto el sello 
omitiesen inutilizarle con su rúbrica, pagará 10 rs. de multa. 
Art. 82. Por la falta de sellos en los documentos (:e giro se impondrá la 
pena de reintegro y décuplo al librador 6 persona que suscriba el documen-
to, y el reintegro y cuádruplo á cada uno de los endosantes y al que laacep-
te 6 pague. 
Art. 83. Podrá suspenderse el pago de un documento de giro que no ten-
ga el sello correspondiente, hasta que se llene este requisito, siendo de cargo-
del librador los perjuicios que la suspension origine. El tenedor del docu-
mento podrá evitar la suspension del pago y la pena que en otro caso incur-
riera, fijando en el documento el sello que corresponda y escribiendo sobre 
este la fecha en que lo verifique y su rúbrica; y le quedará ademas el dere-
cho de reclamar el pago del importe del sello y cualquiera perjuicio que por 
falta de este haya podido sufrir contra la persona que se lo haya endosado, 
la cual, así como los anteriores endosantes y el librador , no quedarán por 
eso exentos de las penas designadas en el artículo anterior. 
Cuando el documento proceda del estranjero, se exigirá el reintegro y 
cuádruplo á cada uno de los endosantes domiciliados en el reino, ó en su de-
fecto al que lo presente al cobro y al que lo pague. 
Art. 84 El agente ó corredor de Bolsa que espidiere pólizas sin el sello 
correspondiente, ademas del reintegro, incurrirá en la pena del cuádruplo 
del importe del sello. 
Art. 85. El que dejare de inutilizar del modo prescrito en el art. 52 el 
sello que pusiere en algun documento de giro, 6 no corrigiere aquella omi- 
sion en los que reciba, endose 6 pague, incurrirá en la multa del duplo del 
valor del sello.. La misma pena se impondrá al agente de Bolsa si nó inutili-
zare los de las pólizas, segun previene el art. 55. 
Art. 86. Los comerciantes estarán obligados, siempre que se les exija, A. 
presentar á )oÑ agentes de la Administracion el certificado á que se refiere 
el art. 57, para acreditar que sus libros se hallan sellados, y no haciéndolo 
sufrirán la multa de 200 rs por el libro que debieran tener con sellos. 
Art. 87. La Junta sindical del Colegio de agentes de Bolsa, no deberá oir 
ni admitir reclamacion sobre negociaciones si no se presenta la póliza sella-
da cual corresponde; de lo contrario, cada uno de los individuos que hayan. 
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asistido al acto incurrirá, en la multa del cuádruplo, sin perjuicio del re- 
integro. 
Art. 88. En ninguna oficina ó Tribunal deberán admitirse los escritos, 
documentos y libros que no se hallen estendidos en el papel sellado corres-
pondiente, si no se hace constar el reintegro de las cantidades defraudadas 
y el pago de las multas impuestas á los defraudadores. Incurrirán, por tan-
to, en las mismas pesas que estos, todos los funcionarios del órden judicial 
y administrativo que reciban, den curso ó autoricen cualquiera diligencia 
en documento á escrito que no se halle estendido en el papel sellado corres-
pondiente, y no corrijan la infraccion que en ellos se haya cometido. 
Art. 89. El que recibiere en metálico el importe de multas, reintegros ó 
derechos de matrículas y demas de los que deben recaudarse por medio de 
las clases de papel sellado establecidas en este real decreto, incurrirán res-
pectivamente en las penas señaladas en los artículos 326 y 327 del Código 
penal, y será puesto á disposicio,n del Tribunal correspondidute para que 
proceda á lo que haya lugar. 
Art. 90. Los Escribanos, Notarios, agentes, corredores  demas funciona-
rios públicos que por infraccion de alguna de las disposiciones contenidas 
en este real decreto fuesen condenados al pago del multas, si no lo verificasen 
término prudencial que fijo la Administracion, quedarán suspensos en el 
en el ejercicio de sus cargos hasta que acrediten haberlo realizado. 
Art. 91. Quedan derogados respecto de las contravenciones á este real 
decreto, los fueros privilegiados de todas clases y las multas señaladas en 
el mismo para toda especie de defraudacion del sello, se exigirán gubernati-
vamente por las autoridades administrativas, salvo las en que incurran los 
Jueces, cuya imposicion y exaccion corresponde instructivamente á los Tri-
bunales superiores respectivos; y en cuanto á la falsificacion y demas delitos 
previstos en el Código penal, se procederá en la forma que las leyes prescri- 
ben. En ningun caso se admitirá reclamacion sin satisfacer préviamente la 
multa que se haya impuesto. 
Art. 92. Quedan igualmente derogadas cuantas disposiciones se han 
publicado hasta el dia sobre papel sellado en lo que se opusieren al presente 
decreto, del cual el Gobierno dará oportuna cuenta á las Córtes. 
Dado en San Ildefonso á 12 de setiembre de 1861.—Está rubricado de la 
real mano.—El ministro de Hacienda, Pedro Salaverria. 
REAL ORDEN 
fijando la fecha en que ha de comenzar á regir el real decreto precedente. 
La Reina (Q. D. G.) ha tenido á bien resolver que las disposiciones con-
tenidas en el real decreto espedido con esta fecha sobre el uso del papel se-
llado, empiecen á regir desde 1.° de enero del año próximo de 1862. 
De real órden lo digo á V. I. para los efectos correspondientes. Dios 
,guarde á V. I. muchos años. Madrid 12 de setiembre de 1861.—Salaverría. 
Señor Director general de Rentas estancadas. 
REAL ORDEN 
de 10 de noviembre, aprobando la Instruccion para llevar á efecto el real 
decreto de 12 de setiembre último, reformando la legislacion sobre el usa 
del papel sellado. 
Ilmo. Sr.: La Reina (Q. D. G.) se ha servido aprobar la adjunta Instruc- 
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cion para llevar á efecto el real decreto de 12 de setiembre de este año, en  
virtud del cual se reforma la legislation vigente sobre el uso del papel se-
llado. 
De real órden lo digo á V. I. para su conocimiento y efectos cosiguien-
tes. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 10 de noviembre de 1861.  
Salaverría. 
Señor Director general de Rentas estancadas. 
INSTRITCCION  
para llevar á efecto el real decreto de 12 de setiembre de 1861, en virtud del 
cual se reforma la legislation vigente sobre el uso del papel sellado. 
CAPÍTULO PRIMERO.  
Construccion y estampacion de los sellos. 
Artículo 1. °  La construccion de los sellos y la estampacion de las diver-
sas clases de papel que se establecen por dicho real decreto, se hará esclu-
sivaúrente en la Fábrica del Sello, bajo las precauciones prevenidas en su  
Reglamento interior, y con sujecion á las órdenes de la Direccion de Estan-
cadas. 
Art. 2.° El papel sellado de los sellos primero al noveno inclusive y el de  
la clase judicial, llevará en la primera hoja un sello en seco y otro de tinta.  
El de los sellos de oficio y de pobres llevará un sello en seco en cada una de 
sus hojas. 
Art. 3.° El papel de matrículas llevará dos sellos de tinta, uno en cada 
mitad del pliego, y en el centro un timbre en seco ó una inscripciou, de  
modo que al partirse la hoja se divida Cambien el sello ó la inscripcion.  
Art. 4.° El papel de reintegro y de multas llevará un sello en tinta y un  
timbre en seco en cada mitad del pliego, y en el centro del mismo una ins-
cripcion que esprese el valor de cada uno.  
Art. 5.° El papel de multas, reintegro y matrículas llevará impresa nu-
meracion correlativa. 
Art. 6.° Los sellos sueltos para pólizas de seguros, títulos de acciones  
de Banco y sociedades y demas documentos análogos, serán iguales al sello  
de tinta del papel sellado.  
Art. '7. °  Los sellos sueltos para pólizas de operaciones de Bolsa, libros de  
comercie, recibos y cuentas, espresarán el precio de cada uno. Los de docu-
mentos de giro contendrán, ademas del precio, la cantidad que con ellos  
puede girarse.  
Art. 8.° Los particulares que quieran tener sus titules ó documentos en  
papel vitela ú otro superior at que usa el Estado, podrán acudir á la Admi-
nistracion de Hacienda pública de Madrid, la cual espedirá documento para  
estampar los sellos en la Fábrica nacional, prévio pago de su importe en la  
Tesorería de la misma provincia, con aplicacion á los productos de la Renta.  
La Administracion señalará los sellos que hayan de estamparse en pro-
porcion á los que correspondan al tamaño del papel que usa el Estado, y  
permitirá estamparlo en marcas mayores, prévio el pago de lbs sellos que  
correspondan segun el e: ceso de dimension.  
Art. 9.° No obstante la creacion de sellos sueltos engomados para docu-
mentos de giro, continuarán estampándose en la Fábrica nacional sobre los  
mismos documentos, cuando lo prefieran los interesados, prévio pago de su  
.importe en la Tesorería de la provincia de Madrid con aplicacion á los pro-
ductos de la Renta. Estos s9llos se timbrarán indistintamente en papel  
blanco ó sobre el que se presente impreso. 
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Art. 10. La Direccion de Estancada, aprobará los sellos que han de regir 
en cada año, y dispondrá su variacion cuando lo estime conveniente al ser-
vicio público. 
CAPÍTULO_ II. 
Surtido y devolucion de sobrantes. 
Art. 11. Las Administraciones de Hacienda pública remitirán á la•Direc-
cion de Estancadas .en el mes de febrero de cada año una ;elacicn espresiva 
del papel sellado que con distincion de clases calculen podrá necesitarse 
para el consumo del año siguiente, procurando evitar que resulte un so 
braute escesivo. En esta relaciou se comprenderá el papel del sello de oficio 
que.haya de entregarse á los Tribunales y denlas autoridades de la provin-
cia, con arreglo al art. 76 del real decreto. 
•Art. 12. Cuando los administradores consideren necesario un aumento. 
de consignadora, harán el pedido en los cinco primeros dias del mes, espre-
sando las existencias que resulten de las clases que pidan y el consumo de 
un mes en la provincia, á fin de que la Direccion pueda juzgar de la necesi-
dad del pedido. En caso de qué por circunstancias especiales aumente el 
consumo y no permita esperar al.plazo.desrgnado para. hacer el pedido, se 
liará un estraordinario, espresando las razones en que se funde. 
Art. 13. Las remesas de los efectos timbrados á las provincias, solo po-
dra ordenarlas la Direccion general de Rentas. estancadas. 
Art. 14. Los bultos que contengan efectos timbrados que se remitan á 
las provincias, se precintarán y acompañarán d., una gula que esprese su 
contenido y peso bruto, observándose las prevenciones que se hagan para 
estas remesas. 
Art. lb. A la llegada del papel al punto donde vaya destinado, se proce-
derá al reconocimiento de los bultos en presencia del administrador, del ins- 
pector, guarda-almacen y conductor.. En el caso de que presenten indicios 
ue haber sido abiertos ó de estar el papel inutilizado por cualquier causa, 
se consignará en un acta antes de proceder su apertura. Abiertos los bul-
tos, se recontará y confrontará el papel con el contenido de la guia, espre-
sando en el acta, que autorizarán todos los presentes, las diferencias que se 
advierten, espidieudo la tornaguia y dando recibo al conductor de lo que 
hubiere entregado. 
Art. 1.6. De todo el papel sellado que resulte sobrante en fin de año como 
no espendido o recogido, inutilizado, cambiado, etc., se formarán facturas 
detalladas que se remitirán á la Fábrica del sello dentro del mes de enero de 
cada año. •
Art. 17. Con arreglo á estas facturas, ce remitirá á la Fábrica nacional 
dei sello, dentro de los dos primeros meses de cada año, el papel que por 
los conceptos indicados en el articulo precedente haya quedado sobrantes 
del año anterior. Este papel se devolverá sin taladrar la Fábrica del sello. 
Ar•t. 18. El papel sobrante se empaquetará por clases, precintando todos 
los bultos con el sello de la Adrninistracion principal y dando aviso por. el 
correo al administrador de la Fábrica de la fecha en que se entrega al con-
tratista de conducciones y del plazo que se le señala para hacer la remesa, 
Art. 19. Al recibirse el papel en la.Fábrica del sello, se reconocerán los 
bultos á presencia del conductor o persona que lo represente, del adminis-. 
trador, inspector y guarda-almacen de la Fabrica; y si se presentasen se-
ñales de haber sido abiertos ó estuvieran rotas las precintas, se. consignará 
en el acta antes de proceder al reconocimiento. 
Hecho esto, se procederá al eximen del contenido de los bultos y re-
cuento del papel, consignándose el resultado en el acta, que firmarán todos 
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los ppresentes, de que se remitirá copia ti las Direcciones generales de canta-
bilidad y Estancadas,.espidiéndose la toruaguia. 
Art. 20. En el caso de que haya diferencias entre lo consignado .en la 
gula y el resultado del reconocimiento, se dará cuenta á la Direccion gene-
ral de Rentas estancadas para la resolucion que estime conveniente. 
Art. 21. La responsabilidad de los,empleados dependientes de la Renta 
del papel sellado se ajustará'ti las reglas que rigen con respecto á los demas 
efectos Psst ar. c adcs. 
Art.'22,:. Los administradores principales serán responsables de la falta 
de, surtido de sellos del Estado en las provincias, siempre que esta sea oca- 
sionada por su culpa; y en el caso de que la falta proceda de los subalter- 
nos, ti estos se exigirá la responsabilidad que corresponda. • 
Art• 23. La Direccion de Estancadas exigirá la. responsabil idad á los 
administradores principales, y estos á los subalternos, en cónsecúá:nciá de 
lo prevenido en el artículo anterior. 
CAPÍTULO III. 
'Espendicion. 
Art. 24. La venta del papel 'sellado se hará 'por las tercenas y estancos 
habilitados al efecto. 
Aŕt. 25. Los estanqueros satisfarán al contado e! valor del papel sellado 
que se les entregue para la venta. • 
Art. 26. En todas las capitales de provincia designarán los administra-
dores los estancos en que han de esnenderse toda clase de efectos timbra-
dos, procurando que sea en el mayor número posible. En los demas estan-
cos (le las mismas capitales, se espenderá papel de los sellos octavo y 'no-
veno, del sello judicial de 2 y 4 rs. y sellos sueltos de 50 céntimós•para 
recibos y cuentas. 
Art. 27. Las Administraciones principales, oído el dictamen de las subal-
ternas. designarán los estancos de la provincia que han de vender toda cla-
se de efectos timbrados. 
Art.28. Será obligatorio á los estancos situados en los pueblos en que 
existan Juzgados expender el papel del sello judicial de todas clases. 
Art. 29. Las Administraciones cuidarán de que en todos los estancos de 
la provincia se espenda papel sellado del sello noveno,' del sello judicial 
de 2 y'4 rs. y sellos sueltos para recibos y -ventas, esceptuando tan solo 
aquellas espendedurias que por su situación especial consideren los admi-
nistradores subalternos que no necesitan surtido de dichas clases. 
Art. 30. Los administradores subalterno: estarán obligados á la espendi-
cion del papel sellado de los sellos primero al sétimo, dedos documentos de 
giro desde 40 rs. en adelante, y del papel de multas y de reintegro des-
de 100. 
Art. 31. Si algun estanquero solicitare vender toda clase de efectos 
timbrados, la Administracion le autorizará para la venta, prévio pago al 
contado de su importe. 
Art. 32. Los espendedores llevarán una libreta rotulada, foliada y ri- 
bricada por el administrador y guarda-almacen, donde harán los asientos 
del papel que reciban y espendan. Fstracto de esta libreta serán las cuentas 
que rindan a los administradores. 
Art. 33. Las espendedurias serán visitadas siempre que lo determinen 
los jefes respectivos, se comprobarán las existencias con las ventas, y se 
dará aviso del resultado ti la Administracion para la resolucion oportuna. 
Art. 34. Los precios de espendicion de toda clase de efectos timbrados se 
abonarán en la forma siguiente: 
O 
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Medio por ciento del peoducto en Madrid. 
Tres cuartos por ciento en las domas capitales de provincia. 
Uno por ciento en loa domas pueblos. 
Uno por ciento á los administradores subalternos por el prodácto del 
papel de precios superiores que espendan en. su Administracion. 
CAPÍTULO IV. 
'Entrega de papel á Tribunales. 
Art. 35. Para la entrega del papel de oficio á los Tribunales y Juzgados 
•se observarán las reglas siguientes: 
1.
a  Los Tribunales superiores del reino remitirán á la Direccion general 
de Rentas estancadas para 31 de junio de cada año, el presupuesto de papel 
de oficio que consideren necesario para el siguiente. 
2.a  Los Tribunales superiores de las provincias remitirán igual presu-
puesto á los Gobernadores del que necesiten para sí, y específicamente para 
cada uno de los Juzgados, procurando arreglarlo á las verdaderas necesida-
des del servicio. 
3.5  Los Gobernadores remitirán dichos presupuestos á la Direccion ge-
neral.. • 
4.5  La Direccion, aprobado que sea el presupuesto, prevendrá la entrega 
del papel á medida que se reclame, verificándose este por la Administracion 
de provincia á los Escribanos de cámara autorizados para su recibo con des-
tino á los Tribunales superiores, y á los Jueces de primera instancia que re-
sidan en las capitales. A los demos del territorio se hará por las mismas 
Administraciones de los pueblos en que se hallen establecidos los Juzgados, 
ó por las más próximas cuando en aquellas no los hubiere. 
5.
5  Para que tenga lugar la entrega, hu de preceder el pedido de los Pre- 
sidentes de los Tribunales, Regentes de las Audiencias y Jueces de primera 
instancia, dirigidos á los Administradores de provincia y partidos respecti-
vamente,.á cuya continuacion se estenderá el recibo, debiendo llevar el que 
suscriban los Escribanos de cámara de los Tribunales superiores el V° B.° 
de sus:Presidex tes ó Regentes. - 
. 6.a. Los mismos Tribunales y Juzgados presentarán cada semestre en las 
Administraciones donde se les facilitó el papel, un testimonio que acredite 
los procesos en que hubiese reintegro del sobre precio del de oficio al de los 
sellos que corresponda, y el de hallarse reintegrado en el papel creado para 
este objeto. 
Si no hubiese reintegro alguno, se espresará esta circunstancia en el tes-
timonio, sin que por ello deje de espedirse, y se acompañará á la cuenta del 
mes en que concluye cada semestre para justificar el cargo á los valores que 
resultea. 
7.
5  Los Tribunales rendirán cuenta en fin de año á las Administraciones 
respectivas-de Hacienda pública del papel de oficio recibido durante el mis-
mo, y del invertido en los negocios á que se destina, justificándose la data 
con certificados de los Escribanos, visados por los Jueces. 
8. 5  En los primeros quince tilas de enero de cada año se devolverá á las 
citadas Administraciones el papel que hubiere resultado sobrante en el 
anteŕior, con otros testimonios que acrediten el número de resmas y plie-
gos devueltos, que asimismo se acompañarán á las cuentas respectivas, 
fas cuales se unirá tambien certificacion de la Administracion en que resul-
te literalmente copiado el'presupuesto que se aprobó como comprobante de 
que la total entrega no ha escedido del número de resmas que en aquel se 
designaron. 
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9.1  Se vigilará escrupulosamente el uso que se haga del papel de Oficio,  
para que no se emplee en otro que en el de las causas y espedientes.
, 
 
10. Esta vigilancia la ejercerán,lo= Tribunales superiores inmediatos á la 
Direction de tientas estancadas por los medios convenientes.  
Y 11. Si no fuese suficiente el papel presupuesto, se hará otro igual con  
las mismas formalidades que remitirán los Tribunales superiores al Gober-
nador do le provincia y este ;i la Direccion general.  
Art. 3G. Si las Administraciones entregasen á los Tribunales mayor can- 
tidad de papel de oficio que la comlirendida'en.el presupuesto la Direccion  
de Estancadas, con presencia de las razones en que se apoyen las Adminis-
traciones, aprobará la entrega ó dispondrá que se reintegre el valor del pa-
pel por quien la haya dispuesto. 
Art 37. La Aduiinistracion - entregará á los administradores ,.rincipales  
de Hacienda pública el papel del sello de oficio que necesiten para las ac-
tuaciones en que entiendan en todos los espedien tes de reintegro, alcances  
y desfalcos, como delegados del Tribunal de Cuentas.  
Art. 38. Para la entrega de este papel `se ob'servar:ín las mismas formali-
dades establecidas para los Tribuna les, c'ebicndo en su consecuencia formar  
presupuesto los administradores y remitirlo á la Direccion por conducto de  
los Gobernadores, y rendir cuenta e'n'tin de año de su inversion, justifi ada  
con certificaciones expedidas por el oficial interventor del papel sellado re-
cibido y del invertido en los usos á que se destina. A estas cuentas acompa-
ñarán certification de la Administracion, en que resulte literalmente el  
presupuesto aprobado por la superioridad, como comprobante de que le total  
entrega no ha escedido de la cantidad señalada en el mismo.  
• CAPÍTULO V. 
De los contratos y últimas voluntades. 
Art. 39. Espdido un titulo de acciones de Banco, sociedad de crédito,  
comercio, industria. minas y denlas análogos con sus correspondientes se-
llos, no necesitará timbrarse de nuevo á su-renovacion ni á la trasferencia  
de los nominales.  
Art. 40. A la renovation de toda clase de titules y trasferencia de accio-
nes nominales de las sociedades á que se refiere el artículo anterior, se tim-
brarán con el sello que marca el decreto, siempre que no le tuvieran los  
primitivos documentos.  
Art. 41. Los títulos de Bancos, sociedades de crédito, comercio, indus-
tria, minas y denlas análogos que contengan dos ó mas acciones, satisfarán  
un sello por cada una, sirviendo de regulador para determinarlo el valor de  
la accion. 
El importe total de los sellos que correspondan á las acciones reunidas  
'en un título podrá satisfacerse en uno ó mas sellos.  
Art. 42. Los títulos de acciones de sociedades á que se refiere el artículo  
anterior, que no esprsen su valor, llevarán sello de 4• rs. por cada acciou  
que contengan.  
Art. 43. En los ccntratos de préstamos á le gruesa sobre cargamentos  
marítimos, servirá de regulador para el empleo del sello el importe del inte-
rés estipulado. Cuando no se estipule interés -alguno, servirá de regulador  
el S por 100 del capital que constituya el préstamo. 
Art. 44. En las pólizas de seguros, títulos de acciones de sociedades y  
(lemas documentos análogos, se fijará el sello en la parte superior de la pri-
mera cara, como se ve co al papel sellado que espende la Hacienda. • 
Art. 45. En los contratos de seguros de bienes inmuebles á que se refiere  
la segunda parte del art. 8.° del real decreto de 12 de setiembre, servirá de  
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regulador para el uso del sello elcapital asegurado en las copias de las es-
crituras cuando los contratos se verifiquen en esta forma. En otro caso, las 
pólizas ó certificados de inscripcion llevarán el sello que corresponda, sir-
viendo de regulador el importe de 3 por 100 del capital asegurado. 
Art. 46. A los testamentos cerrados que se hallen ,escritos en papel co-
mun ó de clase inferior á la que le corresponda, se unirá, cuando llegue el 
'caso de su apertura, el papel de riintegro por una cantidad igual ial valor 
del sellado que; con arreglo al real decreto de 12 de setiembre último, hu .- 
biera`.debido eniplearse. 
Art. 47. Los recibos que por sus haberes 6 sueldos espidan, ya sea en nó-
minas, libramientos 6 de cualquier otro modo los empleados en las corpora-
ciones municipales ó provinciales , sociedades de crédito , Bancos, empresas 
industriales y demas análogas, llevarán sello de 50 céntimos, siempre que se 
e-pidan por cantidad de 300 o mas rs. , como comprendidos en el art. 18 del 
real decreto. 
Art. 48. Los conocimientos marítimos llevarán sello de.50 céntimos. 
Art. 49. El sello de 50 céntimos para recibos se pondrá al final del docu-
mento, al lado de la firma. 
Art'. 50. No se pondrá mas que tui sello en cada cuenta , balance ó docu-
mento de contabilidad a que se refiere el art. 19 del decreto, aunque el do-
cumento contenga mas de un pliego. 
' Art. 51. En los casos en que no se requiera recibo para, el cobro de inte-
reses de la Deuda, se.pondrá el sello en una de las facturas con que se'pre-
senten los cupones. 
Art. 52. Las certificaciones de actas de conciliacion llevarán papel del 
sello proporcional que marca el art. 7.°, párrafo tercero del decreto, tan solo 
en el primar pliego, y los demas serán de 2 rs., como en las copias de escri-
turas. 
Art. 53. Los testimonios á que se refiere el art. 12, párrafo primero , lle-
varán papel del sello que:se le señala en todos los pliegos que se empleen en 
IoS mismos. 
CAPÍTULO VI. 
De las actuaciones judiciales. 
Art. 54. Cuando el litigio verse sobre efectos de la Deuda pública, accio-
nes de sociedades y demas valores análogos , servirá de regulador el precio 
efectivo que tenga en el mercado. 
Art. 55. En los juicios verbales no tendrá lugar e: uso del papel sellado 
hasta el acta de comparecencia. 
Art. 56. Las calificaciones de los juicios de quiebra de que trata el títu-
lo ix, libro iv del Código penal, se estenderán en papel del sello judicial 
de6rs:. 
Art. 57. En las informaciones ó juicios de pobreza que se soliciten ante 
las Audiencias ó Juzgados, los Fiscales y Promotores respectivos represen-
tarán á la Hacienda como parte interesada, y se opondrán á la declaracion 
de pobreza en las personas á quienes la Ley no conceda este beneficio. 
Art. 58. Si despues de mandado hacer algun reintegro se procediese en 
la sustanciacion sin hacerlo efectivo, serán responsables de su importe, con 
los cargos correspondientes, el Juez y el Escribano actuario. 
CAPÍTULO VII. 
De los expedientes, certificaciones y otros documentos en que 
intervienen las autoridades. 
Art. 59. Las certificaciones que espidan los médicos, agrimensores, ar- 
{ 
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quitectos y demas personas facultativas en artes y oficios, están compren-
didas en el párrafo duodécimo, art. 44 del real decreto. 
CAPÍTULO VIII. 
De los documentos de comercio. 
Art. 60. Cuando por estravio de un documento de giro ó por otra causa 
se.espidle un segundo ó mas con referencia al anterior, abonará el sello la . 
persona que solicite la espedicion del nuevo documento. El sello de las co-
pias se abonará por las personas que las reclamen. 
Art. 61. Los sellos de documentos de giro y de pólizas de Bolsa se pon-
drán en la misma cara ó faz del papel en que se halle la firma del librador ó 
agente de cambios, en sitio en donde no impida leer 19 escrito. 
CAPÍTULO IX. 
Del papel de pagos al Estado. 
Art. 62. Cuando un Tribunal 6 autoridad, reformando sus providencias, 
alzare en todo o en parte la multa,-,y deba esta devolverse por la Adminis-
tracion, se verificará el abono en concepto de devolucion de ingresos del año 
á que corresponda. 
Art: 63. Cuando una parte ó el todo de las multas corresponda á tercero, 
con. arreglo á lo dispuesto en el .art. 63 del decrete, se verificará el abono, 
prévia presentacion de las certificaciones á que se refiere el mismo artículo, 
en concepto.de minoracop de ingresos. 
Se esceptúa. la parte que corresponda á los denunciadores de efectos  tim-
brados, qu. continuará abonándose con cargo ál,corresp,,ndiente capítulo y 
artículo d ,.l presupuestó. 
Art. 64. Se exigur n eu papel de. reintegro, ademas de lcs derechos que 
previene él art. fió del decreto, los de pasaportes al estran ero, 
Art. 65. Los pliegos de reintegro con que se satisfagan los derechos que 
cita el artículo anterior y los á que se relieve el 66 del decreto, se cortarán 
en dos partes iguales, una superior y otra inferior. En la primera se espre-
será por nota los derechos ,satisfechos;-su importe, el concepto en que se 
satisfacen,,,el nombre del interesado, la fecha en que le presenta y el núme-
ro del registro de que habla el art. 68, entregándose á la parte interesada 
esta mitad del pliego para'su resguardo. La segunda con ,iguales notas se 
unira al espediente como comprobante, y.si no lo hubiere se archivará. 
Art. 66 Si el importe del reintegro escedicse del valor ele cualesquiera 
de los pliegos que se espenden , s: tomarán los que fueren necesarios, es-
támpándose entonces las notas en los de mayor precio, á cuya mitad se uni-
rán las de los demas pliegos, en las que se pondrá una referencia á la pri-
mera. .
'. Art. 67. Los reintegros por papel sellado.que se verifican en metálico en 
algunas Audiencias ó Tribunales.especiuiles, ingresarán en. lo sucesivo en el 
papel de reintegro creado al efecto; quedando derogadas todas las d'isposi-
eiones generales ó particulares .que se .opongan á la.presente, sean cuales-
.quierá las,rázones en que se funden.. , . 
Art. 68.' Todas las oficinas en, que s,cobran derechos eu papel de reinte-
gro, llevarán un registro por rigorosa numeracion de las cantidades que 
satisfagan. 
Art. 69. Las Secretarías de las Universidades.11ev ;arrín igual registro de 
los derechos que se satisfagan ea papel de matrículas, observando las mis-
mas prevenciones establecidas en los artículos 65 y 66 para el cobro de de-
rechos en papelde'reintegro. 
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Art. 70. La Direccion general daRentas estancadas cuidará del cumpli-
miento de las anteriores disposiciones. 
CAPÍTULO X. 
Disposiciones comunes d los capitulos anteriores '. 
Art. 71. El papal de ofi io que se consuma en las'oficinas del Estado será. - 
satisfecho de la asignacion de gastos de escritorio. 
Art. 72. Los Escribanos-Registradores, de hipotecas se abstendrán bajo 
su responsabilidad de tomar razon de las escrituras y documentos que se 
les. presenten para ,su registro en papel diferente dele prevenido en el real 
decreto. 
Art. 73. Para la regulacion de la clase del papel sellado que debe usarse 
por analogía en.los casos no previstos'á que se refiere el art. 71 del decreto, 
as in fruirá espedieüte, en el cual las autoridades que lo formen, oida la 
parte fiscal, emitirán su parecer, remitiéndolo 'á la Direccion general de 
Rentas estancadas. 
Art. 71. En los escritos ó documentos que se presenten en juicio; y en 
cuantas actuaciones•tenl;an ligar desde 1.° de 'enero de 1862 en los pleitos y  
en los espedientee de ,jurisdiecion vóluntaria qüe se hallen ya' iniciados`, Se 
estará para el uso del papel sellado á lo que dispone el real decreto de 12 de 
setiembre de 1861. 
CAPÍTULO XI. 
De las visitas. 
Art '75. De conformidad á lo dispuesto en el art. '77 del real decreto, la 
Administracion vigilará por medio de visitas el cumplimiento de la legisla-
cion de papel sellado y de las disposiciones contenidas en esta Ínstruc-
clon. 
Art. 76. Las visitas serán de dos clases, parciales ó generales. Las par-
cials se limitarán á una oficina ó localidad determinada. Las generales 
comprenderán todas las oficinas públicas de una provincia. 
Art. 77. La facultad de disponer les visitas generales es esclusiva de la 
Direccion gefleral de Rentas estancadas. 
Art. 78. Sole podrán ser nombrados visitadores de papal sellado : 
1.°. Los Licenciados en Derecho ó Administracion. 
2.° Los empleadas cesantes de los ramos de Hacienda que hayan servido 
destino da nombramiento real. 
Y,3.° . Los que hayan concluidola carrera del Notariado. 
Art. '79. Los nombramientos serán acordados por la Direccion general de 
Rentas estancadas. 
Art. 80. Los visitadores de papel sellado tendrán . opcion á la tercera 
parte de las multas que se impongan por consecuencia de las visitas que 
practiquen. '. 
Art. 81. Las visitas parciales podrán ordenarlas los Gobernadores, dando 
conocimiez to á la Direccion cuando tengan sospecha fundada de que se co-
metan faltasen alguna oficina pública. Para estas visitas podrán nombrar 
los Gobernadores empleados de Hacienda de las respectivas provincias en 
concepto de comision temporal del servicio, con opcion al percibo de la ter-
cera parte de las multas que se impongan por virtud de sus gestiones, sin 
perjuicio de percibo de sus haberes. 
Art.,132. Antes de dar principio á una visita se anunciará en el Boletin 
oficial por el Gobernador de la provincia, el qué pasará ademas atenta co- 
municaeion á° cada una de las autoridades de las -diversas jurisdiotiónes, a 
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fin de.que los funcionarios públicos y oficinas, sea cual fuere el Ministerio 
de que dependan, no pongan obstáculo .al visitador en el desempeño de su 
comision. •
Art. 83. Llenada esta formalidad, el visitador podrá entrar desde luego 
en el ejercicio de sus .funciones, siu necesidad de impetrar permiso previo 
á las autoridades de quienes dependan los funcionarios que deban ser visi-
tádos. 
Art. 84. De las faltas que cometan los Jueces de paz en el uso 'del: papel 
sellado, dará cuenta el visitador á la autoridad inméd:ata superior en e'l' Or-
den judicial. 
Art. 85. Los visitadores se atendrán para el'órden de sus procedimientos 
á las prevenciones siguientes : . 
La Antes de dar principio á una visita, el, encargado de verificarla reci• 
birá las órdenes del administrador principal de la provincia para enterarse 
de los distritos, pueblos ú oficinas en que por hallarse en.baja los valores de 
la Renta, ó por cualquier otra causa, haya motivos para sospechar que exis-
te defraudation. 
2.a ' 0omenza.rá la Visita por la capital de la provincia, examinando el 
comisionado los protocolos, causas y pleitos fenecidos, existe.ntes en las Es-
cribanías de cámara de las Audiencias y Tribunales superior s y en las de 
los Juzgados y públicas de número, y dedicándose con preferencia á inves-
tigar si se ha verificado el reintegro en los casos que proceda en las causas 
criminales y pleitos de pobre. Servirá: de :gobierno al visitador que en las 
causes en que no resultasen bienes suficientes para el pago de la totalidad 
da las costas, debe ser preferida la $atienda', sin'admitir prorateo entre elle. 
y los damas acreedores. . 
- 3.a Examinara igualmente los espe
-dientes de subasta cae Derechos y. pro= 
piedades del-Estado, para ver si.fue reintegrarlo el papel de oficio invertido 
con el importe del sello correspondiente, y continuará su inspeecion por-las 
Secretarías de los Ayuntamientos, Juzgados de paz, libros de ciirceles,. paŕ-
roquiasy demos oficinas.' Cuando encuentre en algun espediénte•papel de , 
reintegro ó de multas, cuidarádc que en.todos los pdegos se practiquer_.ins-
anotaciones carresnondientes, si • no . las tu vieren ; sirviéndolef de gobierno 
que la parte que debe quedar unida al expediente es la mitad inferior de cada 
pliego. 
4.a Terminada la visita en la capital de provincia ;  continuará por los 
denlas pueblos de la misma en- que• se conceptúe mas necesaria, teniendo 
entendido el comisionado que no le es licito inspeccionar en cada pueblo 
una oficina pública solamente,'sino que deberá visitar todas' les que en él 
existan, por• el Orden expresado.; , . .
5.n En el caso de que en los libros ó espedientes no apareciesen faltas, 
espedirá el ' visitador una certificaciou que así lo demuestre, y la entre-
gará al encargado de la oficina para que sirva de.garantía en todo tiempo. 
6.a Cuando resultasen faltas, estenderá acta circunstanciada de las que 
fueren, y exigirá al funcionario responsable que esprese á continuacion su 
conformidad O, oque estime en su. defensa. En las visitas 'A las • Secretarías 
de Ayuntamiento, firmarán el acta, juntamente con :el comisionado, el al-
calde y el secretario en ejercicio, aun cuando las faltas se hubieren cometido 
en: años anteriores. .
7•n. Las certificaciones . actas y espedientes de visitas se estenderán en 
papel de oficio, de cuenta del comisionado. 
8.g La.s,actas de faltas se presentarán por el visitador 'en la Administra-
ciori principal .de.Hacienda ti la pos ble brevedad, con informes espresivos de 
las .i strucciones infringidas, importe del reintegro. que corresponda y 
• 
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multas en que se haya incurrido. La Administracion formará con cada acta 
espediante separado, y propondrá desde luego al Gobernador las multas que 
correspondan, el cual resolverá con toda brevedad, oyendo préviamente el 
dictámen del Promotor fiscal de Hacienda. 
9.a Si al investigar las faltas de que trata esta Instruction observase el 
visitador otras de distinta clase, dará cuenta inmediatamente por conducto 
del administrador al jefe 6 autoridad de quien dependa el funcionario visi-
tado, para los efectos á que haya lugar. 
10. Los visitadores limitarán su inspeccion á los documentos espedidos 
con posterioridad á la última visita. En el caso de i?ue la Administracion 
tenga sospechas fundadas de que se han cometida abusos, solicitará autori-
zacinn de la Direccion general para que puedan ser examinados de nuevo 
los documentos que lo hayan sido anteriormente, sin cuya autorizacion no 
podrá procederse sí su reconocimiento. 
11. El visitador llevará un registro, 6 diario de operaciones, cuyas hojas 
se rubricarán préviamente por el administrador principal de Hacienda, en 
donde irá anotando por su órden las bocinas que visite, la circunstancia de 
si encontró ó no faltas, el importe del reintegro en el primer casa y el fun-
cionario ó Ayuntamiento responsable. 
12. Con referencia á este registro dará partes quincenales á la Adminis-
tracion del resultado de sus investigaciones y de las oficinas que trate de 
visitar en la siguiente quincena. 
Y 13: Si.trascurriese un mes sin que'el comisionado participase á la Ad-
ministracion el resultado de sus procedimientos, ó dos sin presentar en la 
misma actas de fraudes, se averiguarán por el administrador principal las 
causas de aquella umision y dispuL:drá en su vista, ó propondra en su caso á 
la Direccion general lo que creyere conveniente. 
Art. 86. El visitador que se ausentare de la provincia sin prévia licencia, 
quedará por este hecho cesante. 
Art. 87. Los Gobernadores y los administradores principales vigilarán 
muy especialmente para que no se cometan abusos en el desempeño de estas 
comisiones, 6 para descubrir y castigar los que se hubiesen cometido.. 
Art. 88. Terminada que sea la investigacion en todas las oficinas de la 
provincia, se presentará por el visitador el diario de operaciones en la Ad- 
ministracion, en donde se archivará, proponiendo en su caso la cesantía del 
visitador, si se considera terminada la visita. 
Art. 89. La Administracion despachará en un breve plazo los espedientes 
que'le presentare el visitador. 
Art. 90. Los Tribunales de Comercio remitirán anualmente á las Admi- 
nistraciones principales de Hacienda pública certificacion espresiva,de los 
nombres de los comerciantes cuyos libros hubieran sido rubricados .por ha-
berlos presentado sellados con arreglo al real decreto de 12 de setiembre. 
Art. 91. Las Administraciones comprobarán la certificacion á que se re-
fiere el artículo anterior, con las matrículas de subsidio de comercio, y en 
su consecuencia requerirán á los comerciantes que no hayan rubricado sus 
libros para que lo verifiquen en un plazo que nc, baje de 20 dias ni esceda 
de.60, en la inteligencia de que trascurrido el que se señale sin acreditar 
por medio de la certificacion correspondiente que los libros han sido rubri-
cados, incurrirán los comerciantes en la multa señalada en el art. 86 del 
real decreto. 
Art. 92. Al principio de cada mes dará cuenta el administrador á la Di-
reccion general de los espedientes presentados durante el anterior, importe 





Art. 93. El papel sellado de los sellos de oficio y de pobres, continuará 
expendiéndose por ahora i. 8 mrs. el pliego. 
Art. 94. La Direccion general de Rentas estancadas adoptará las medi-
das que estime oportunas á fin de que se verifique el cambio del papel se-
llado de las diversas clases que exista en fin de año en poder de particulares 
con el de las que se establecen por el real decreto. 
Art. 95. Los Gobernadores de las provincias darán publicidad al real de-
creto de 12 de setiembre último y á la presente Instruccion por medio de 
los Boletines oficiales, con prevenciou á los Ayuntamientos de que acusen 
el recibo manifestando quedar enterados para su cumplimiento 3n la parte 
que les concierne. 
Madrid 26 de octubre de 1861.—José Malla de Osorao. 
Noviembre 10. —S. M. aprueba la presente Instruccion, que se comunica-




sobre uso del papel sellado, dictadas despues de la Instruccion que precede. 
AÑO 1862. 
ENERO. 
12 id.—R. O. mandando se proceda al abono del exceso del papel sellado ne-
cesario para !os títulos de minas cuyos espedieutes radican en 
el Ministerio de Fomento. 
13 id.—R. O. disponiendo que los resguardos que los Bancos y sociedades 
de crédito espiden á sus accionistas no están sujetos á las 
prescripciones del art. 17 del real decreto de 12 de setiembre 
último sobre uso del papel sellado. 
` id.—R. O. resolviendo que las,libranzas del Giro Mútuo del Tesoro están 
esceptuadas del uso del sello de 50 céntimos. 
28 id.—R. O. declarando que los empleados que residen en el estranjero es-
tán esceptuados del uso del sello de 50 céntimos en los recibos 
que espidan por las cantidades que perciban del Tesoro es-
pañol. 
29 id.—R. O. resolviendo que las copias ó registros de las certificaciones, 
ejecutorias y despachos que se llevan en las cancillerías de 
las Audiencias se estiendan en papel del sello de 2 reales y 
los índices en las cancillerías en papel de oficio. 
29 id.—R. O. disponiendo que en las causas criminales se use papel del 
sello de oficio, sin perjuicio del reintegro dispuesto cuando 
haya condenacion de costas. 
FEBRERO. 
13 id.—•R. O. en que se dispone que los alumnos por sus titulos académicos 
satisfagan en papel de reintegro, ademas do los derechos de 
tarifa, los correspondientes al papel en que haya de estender-
se el título y los 20 reales por gastos de espedicion, así como 
tambien satisfagan los profesores en el propio papel de re-
integro los derechos señalados por tarifa por la espedicion de 
sus títulos y los correspondientes al papel en. que hayan de 
e stenderse. 
i 
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MARZO. 
13 id.—R. O. por la-que se dispuso que ;ea las facturas de embarque yion. 
todas las peticiones que produzcan los despachos en las Adua-
nas, puede hacerse uso del sello suelto engomado de 2 reales, 
cuando no se estiendan en papel del sello noveno. 
14 id.—R. O. por la que se aclaró el párrafo 3 ° del art. 28 del real decreto 
de 12 de setiembre de 1861, referente á los -libros dte -conoci-
mientos para dar y tomar pleitos, los cuales deben llevarse en 
papel del sello judicial de 4 reales, pudiendo servir para va-
rios años, siempre que se haga constar por nota autorizada 
en la primera hoja, el número de folios y el año del sello, y 
que en los libros de recibos de asuntos de pobres y-de oficio 
se use del papel del sello de oficio, sin perjuicio de reintegro 
cuando proceda. 
20 id.—R. O. disponiendo que desde el 1.° de enero anterior, no se exija 
por los Tribunales limi'•tacion alguna en el número de renglo- 
nes que deba contener cada pliego de .papel sellado. 
23 id.—R. O. disponiendo : 
1.° Que las cuentas de administracion y recaudacion de 
fondos provinciales y los libros de administracion y contabi-
lidad de los mismos, deben estenderse en papel del sello no-
veno, por analogía á lo que dispone el párrafo sétimo del ar-
tículo 44 de dicho decreto para las de fondos municipales. 
2.e. Que las cuentas de los establecimientos provinciales 
de instruccion pública deben estenderse en el mismo papel 
del sello noveno. 
3.° Que las cuentas y libros de-administracion y recauda-
cion de los establecimientos de Beneficencia, deberán esten-
derse en papel del sello de pobres, en armonía con lo preveni-
do en el art. 46, párrafo-primero. 
Y 4.° Que los libros de administracion y contabilidad de 
los establecimientos provinciales de instruccion pública, lle-
ven la primera y última hoja en papel del sello noveno. 
MAYO. 
5 id.—R. O. derogando la de 6 de abril de 1860, y disponiendo que por la 
Administracion se entregue á los Procuradores el papel que 
puedan invertir en los asuntos de oficio, y que los Regentes 
de las Audiencias y los Juzgados respectivos incluyan en 
sus presupuestos el papel-que necesiten los Procuradores 
para los negocios de esta clase, verificando la entrega á los 
mismos en igual forma que á los empleados en el Orden judi • 
cial, prévia eprobacion de los presupuestos, y rindiendo 
cuenta de su inversion con arreglo á lo que dispone el capí.-
lo iv de la Instruccion de 10 de noviembre de 1861. 
14 id.—R. O. resolviendo gire líos títulos de acciones de minas y demas aná-
logos que no espresan velor, deben llevar sellos de 4 reales 
por cada accion que contengan 6 por cada fraccion de accion 
6 lámina en que se hallen divididos. 
27 id.—R. O. disponiendo que los recibos de gastos municipales y premio 
de cobranza de las contribuciones territorial v de subsidio de 
comercio, deben llevar el sello de 50 céntimos siempre que 
importen 300 6 mas reales. 
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. JU:NIO. 
10 id.—R. O. mandando que los Escribanos y Notarios que con posterioti-
dai al año de 1850 cometieron una ó mas infracciones de la 
cédula de 1824, están •obligados á pagar la.tercera parte de la 
multa correspondiente al visitador, en el papel creado al efec-
to y sin descuento. • 
12 id.—R. O. resolviendo: 
• 1.° Que el importe de las penas que se impongan por falta 
de sellos en los documentos de giro, con arreglo á los artícu-
los 82 v 83 del real decreto de 12 de setiembre de 1861, podrá 
satisfacerse en sellos sueltos de giro ó en papel de multas y 
de reintegro en la proporeion que corresponda por estos con-
ceptos. 
2.°  En los casos en que las.penas ingresen en papel de re-
integro y de multas, • se observarán las formalidades -estable-
. cidas en !os artículos 59, 60, 61 y 65 del citado real decreto. 
3.° Cuando las penas se satisfagan en sellos sueltos de 
giro, se unirán estos al documento respectivo, estampandd el 
interesado la fecha y rúbrica y espresando eu los mismos que 
se agregan en concepto de reintegro ó de multa. 
Y 4.° Los Escribanos consignarán en el protesto la clase 
de papel .sellos con que se haya satisfecho el importe de la 
pena. 
OCTUBRE. 
1.°  id.—Circular de la Direccion general de Rentas Estancadas, declarando 
que debe cangearse el papel sellado que se inutilice al escri-
birse, sea cualquiera la cara en que esté escrito y siempre 
que no tenga firma, rúbrica, decreto ó signo Alguno de- termi- 
nacion, porque en estos casos deberá considerarse como un 
documento que ha podido producir efectos de tal ; no debiendo 
cangearse en manera alguna los pliegos quepŕeseuten señales 
de haber sido cosidos que estén escritos en sus cuatro caras, 
de manera que aparezcan como parte de uu documento, sin 




3 id.—Circular ole. la Direccion general de Rentas estancadas. Con motivo 
de las dudas suscitadas respecto á si corresponde á las auto-
ridades gubernativas imponer las multas en.que incurren los 
Jueces de paz y los alcaldes por ;  las faltas que cometen en el 
uso del papel sellado, la Direccion general de Rentas Estan 
eadas declaró : 
1. 0  Que los agentes de la Admiuistracion pueden investi-
gar si los Jueces de paz, cumplen con lo dispuesto en la legis-
lacion de papel sellado, y en caso de que resulte que han co-
metido faltas, las Administraciones principales, á las cuales 
darán cuenta los agentes, remitirán los espedientes á las au-
toridades judiciales inmediatas de los infractores, para que 
procedan á la imposiciou y exacc,ion de las multas, dando 
aviso de haberlo efectuado. 
P 
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2.• Que dichos ágentes pueden investigar tambien si los 
alcaldes cumplen con lo dispuesto en la legtslacion de prinel  
sellado. Cuando la infrinjan en uso de sus funciones guber-
nativas, deben ser penados con arreglo á la Ley por los Go-
bernadores; pero cuando la falta cometida se refiera . * sus 
atribuciones judiciales, entonces corresponderá á los Tribu - 
nales ordinarios imponerles y exigirles la multa, á cuyo efec-
to las Administraciones remitirán los espedientes ala autori-
dad judicial para que proceda á imponerles y exigirles las 
penas de la Ley. 
3.° Si los alcaldes cometen faltas en ambos conceptos, 
gubernativo y judicial, el agente de la Admiuistracion esten-
derá dos actas separadas, á fin de que se puedan seguir con 
independencia los. procedimientos relativos á cada autoridad.
,  
Y 4. °  Los agentes de la Administration que denuncien 
faltas 'que deban ser corregidas por las autoridades judicia-
les, tendrán derecho á la tercera parte de las multas que 
estas impongan. 
26 id.—R. O. resolviendo que se estiendan en papel del sello judicial de 2 
reales los espedientes de posesion que se instruyan en los 
Tribunales y las diligencias, testimonios y actos que produz- 
can en virtud de lo dispuesto en el art. 397 de la Ley Hipote-
caria y el 317 y 318 ,del Reglamento general, que previenen 
la formacion de aquellos espedientes para justificar la pose-
sion en que se ballaban los propietarios que carecen de 
títulos. - 
ABRIL. 
26 id.—R. O. disponiendo que las actas de posesion y juramento de los al-
caldes y Jueces de_paz, deberán estenderse en papel del sello 
octavo, de 4 reales, por analogía de lo que se dispone en el 
artículo 43, párrafo tercero del real decreto de 12 de setiem-
brede.1861, ínterin no se resuelva otra cosa en contrario. 
OCTUBRE. t, ?!.1 ,;'t 
26 id.—R. O. disponiendo que las relaciones de bienes que se presenten  
para la inscripcion de los testamentos anteriores á la Ley  
Hipotecaria, se estiendan en papel del sello noveno de 2  
reales. 
28 id.—R. O. determinando que las notas adicionales•estableéidas por el  
artículo 21 del Reglamento para la ejecucion de la Ley Hipo-
.tecaria, para la. rectificacion ,  de los asientos -defectuosos dé  
los antiguos ŕegistros, se estiendan. en papel de 2 reales, 
como comprendidas por analogía en el art. 71 del real decreto 
de 12 de setiembre de 1861.  
AÑO 1864. 
JULIO. 
4 id.—R. O. determinando sea ostensivo á los Jueces• de paz lo dispuesto  
en las reales órdenes dell de enero-y 16 de setiembre de lS61,  
no solo por las defraudaciones del papel sellado, sino respecto  
de todos los ciernas impuestos públicos.  
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AGOSTO. 
3 id.—R. O. disponiendo tlue se admitan á inscripción los bienes proce-
dentes del Real Patrimonio con las certificaciones estendidas 
en papel del sello de''oficio. 
24 id.—R. O. determinando que sea estensivo á las incidencias que puedan 
ocurrir en las elecciones de concejales, el uso del papel sella-
do de oficio que para las de diputados á Córtes se concedió 
en 14 de marzo, á cuyo fin se facilite gratis por las Administra-
ciones de Hacienda pública de las provincias, á los electores, 
el papel del sello de oficio que necesiten para sus reclamacio-
nes, como igualmente el que pueda emplearse en la estension 
de las certificaciones que al efecto se espidan. 
NOVIEMBRE. • 
11 id.--R. D. sobre inscripeion de bienes inmuebles y derechos reales del 
Evitado y corporaciones civiles: se dispone por el art. 8.° que 
se estie.ndan en papel del sello de oficio las certificaciones que 
espida el jefe de la dependencia á cuyo cargo esté la adminis-
tracion 6 custodia de- las fincas que hayan de inscribirse, 
siempre quo por su • cargo ejerza autoridad pública ó tenga 
facultad de certificar. 
AÑO 1865. 
MARZO. 
28 id It O. declarando que las escrituras adicionales para subsanar de-
fectos cometidos en otras escrituras, deben estenderse en  
papel del mismo sello en que debieron serlu estas últimas,  
con arreglo al real decreto de 12 de setiembre de 1861.  
- '-^--^^i^^
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NOTICIA OFICIAL.,  
DE LAS ADMINISTRACIONES PRINCIPALES DE HACIENDA PÚBLICA DE LAS 
PROVINCIAS, ADMINISTRACIONES SUBALTERNAS DE RENTAS ESTANCADAS P 
DISTANCIAS ENTRE LAS QUE SON RESPECTIVAS. 
Provineia ele Albacete. 
Nombres de las subalternas. Leguas. Nombres de las subalternas. Leguas. 
Almansa ....................... .., 12 Chinchilla .  ..................... 2 
Alcaraz  ..........13 Peñas de San Pedro ........... 6 
Bonillo ......... 11 Roda. ............6 
Gasas-Ibañez ............8 Villarrobleda  ..........11 
Hellin. .......... 10 leste 22 
Provincia de Alicante. 
Alcoy ..........10 Villajoyosa ............5 
Dénia ..........16 Villena . 10 
Elche ........... 4 Altea ............9 
Elda ...................................... 6 Monóvar ............6 
Orihuela  ..........10 Torrevieja. ..............8 
4; 3 '  HIPOTECARIO
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Provincia de Almería. 
Nombres de las subalternas. Leguas. Nombres de las subalternas. Leguas. 
Adra. .......... 10 ......... Huercal-Overa. .......... 17 
Cabo de Gata ............5 ..........Raquetas.  • 4 
Carboneras .......... 10 ..........'fíjala .......... 13 
Garrucha de Vera .......... 15 Velez-Rubio .......... 22 
Provincia de Avila. 
Arenas de San Pedro .......... 13 ......... Cabreros ............ 7 
Arévalo ..................................9 ......... Mombeltran .......... 11 
Barco de Avila .......... 15 ......... Piedrahita .......... 12 
Provincia de Badajoz. 
Alburquerque ............7 ..........Medina de las Torres .......... 13 
Almendraleje ............9 ......... Burguillos .......... 11 
Barcarrota ............8 ......... Fuente del Maestre .......... 11 
Jerez de los Caballeros... 14 Fregeual .......... 18 
Mérida ............9 ......... Guarefia ............ » 
Montijo ................ 6 Villanueva de la Serena .......... 19 
Olivenza ............ 4 ......... Cabeza de Buey ..........24 
San Vicente .......... 11 ..........Campanario .......... 19 
Villanueva del Fresno... 9 Castuera ..........21 
Don Benito....., ....... . 15 Herrera del Duque .......... 28 
Llerena .......... 23 ......... Orellana la Vieja ..........20 
Az•aga ..........24 ......... Puebla dfe Alcocer ..........23 
Berlanga .......... 19 ..........Quintana .......... 21 
Bienvenida .......... 16 ......... Siruela .................................. 26 
Fuente de Cantos .......... 16 ......... Zalamea. .......... 28 
Montemolin .......... 17 ......... Alconchel ............ 7 
Monasterio .......... 19 Higuera de Vargas ............ 8 
Zafra .............. 14 La Parra ............ 9 
Hornachos .......... 14 Salvatierra ............9 
Ribera del Fresne .......... 12 Talarrubias .......... 27 
Los Santos .......... 12 
Provincia de Barcelona. 
Cardona. ............ » ..........Vich ...........12 
Berga .......... 19 Villafranca ............ 8 
Igualada ..........................11 ..........Villanueva ...........11 
Manresa. .......... 11 ..........Granollers ............ 4 
Mataró ............5 
Provincia de Bzlrjoe. 
Aranzo de Miel ............ » ..........Pampliega  ............ 5 
Briviesca ............7 ..........Pozas ............ 8 
Belorado  ............8 ......... Salas de los Infantes .......... 11 
Castrogeriz. ............ 7 Sedano. ............9 
Frias .......... 13 Villadiego ................................7 
Lerma ..............................6 ..........Villarcayo. .......... 13 
Medina de Pomar ...........15 Aranda de Duero ............ 14 
Miranda de Ebro .......... 14 Roa .................................... 14 
Provincia de Cáceres. 
Nombres de las subalternas. Leguas. Nombres de las subalternas. 
ANUARIO. NOMENC LATOR 
Acebo ...... 
Alcuéscar ........................ 
Arroyo del Puerco ............  
Garrovillas ......................  
Montanchez ....................  
Torremocha ....................  
Alcántara ...........................  
Brozas .................................  
Ceclavin .........................  
Valencia de Alcántara ....  
Valverde del Fresno ..........  
Zarza la Mayor .................. 
Plasencia ...........................  
Cabezuela ...........................  
Coria ................................  
Ubrique ...........................  
San Fernando ...................  
Chiclana. ......................  
Conil 
Veger de la Frontera ........  
Medinasidonia .................  
Alcalá de Ga.zules. ..........  
a0 Roque. .................  
Algeciras ...........................  
Tarifa .................................  
Puerto de Santa 
Leguas. 
» Gata .......... 17 
7 Jarandilla ........ 25 
3 Guadalupe ..........22 
7 Montehermoso .........16 
7 Navalmoral de la Mata ..........21 
5 Serradilla 10 
11 Torre.joncillo .........10 
7 Trujillo  ............9 
10 Berzocana .........16 
13 Jaraicejo  ...........................14 
20 Miajadas .........12 
13 Zorita  .........14 
15 Cumbre ............8 
24 Granadilla.  ..........20 
12 
Provincia de Cádiz. 
14 • Puerto-Real ........................ 
2 Rota ............9 
4 • Sanlúcar de Barratneda .........11 
7 Chipiona .........12 
9 Trebujeua ........................... 13 
7 .Jerez de la Erou tara ............9 
' 11 Arcos de la Frontera .......... 15 
24 17 Bornos ............  
22 Olvera ........ 26 
18 Grazalerna ........ 23. 
6 
Morelia ...........................  
Segorbe . .........................  
Provincia de Castellon 
19 Vinaroz ......... 14 
12 
Provincia de Ciudad-Real. 
Almagro ............  
Almodóvar del Campo... 
Almaden .........................  
Campo de Criptana 
Herencia .............................  
Malagon .........................  
Aguilar ...........................  
Baena ...............  
Bujalance .......................  
Cabra ................................... 
Castro del Rio . .....................................  
Espiel ..............................  
Fuente-Ovejuna ................ 
Hinojosa .............................  
4 Manzanares ..........................9 
7 Piedrabu ena .......... 4 
17 Santa Cruz de Mudela .......... 9 
15 Valdepeñas. .......... 9 
13 Alcázar de San Juan ..........14 
5 Infantes. .........15 
3 Solana .......... 11 
Provincia de Córdoba. 
8 Luceini  .........12 
10 Montilla  .......... 7 
7 Montoro ..........................8 
12 Palma del Rio ....... .... 11 
7 Pozobl.anco. ...  ....... .. 14 
10 Priego  .........17 
17 Puentegenii  .........11 
17 Rambla ............6 
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Provincia de la Coruña. 
Nombres de las subalternas. Leguas. Nombres de las subalternas. Leguas. 
Ares ............ 9 Ledesma ............5 
Betanzos ............ 4 Lage. ............9 
Barquero ..........14 Santa Marta deOrtigueira. 10 
Carballo ............5 Padron .................................... 4 
Carral  ........... 3 Itianjo ............8 
Cedeira  .......... 15 Puebla  .......... 11 
Ferrol ....................................... 7 Noya ................................ 16 
Mellid ........ 14 Muros ..................................... 17 
Puentes ..........14 Corcubion ...........14 
Puentedeume ............ 5 Camariñas .......... 13 
Sobrado ..........12 Barcalá ............3 
Santiago .......... 10 Ponlo   8 
Provincia de Cuenca. 
Castillo de Garci-Muñoz. » Huete .......... 12 
Parrilla ............6 Tarancon .......... 15 
Campanillo de Altobuey.. 12 San Clemente .......... 12 
Cañete ............7 Belmonte. .......... 15 
Priego .......... 10 Villanueva de la Jara.... 12 
Gascueña .......... 10 Iniesta .......... 15 
Provincia de Gerona. 
Blanés ............9 Escala ............7 
Sari Feliú de Guixols ............ 6 Olot. ............ S 
Figueras ............ 6 Puigcerdá .......... 23 
o Provincia de Granada. 
Alhama ................................  
Alhendin .............................  
Almuñécar. ..........................  
Baza ..................................... 
Caltell de Ferro ..................  
Guadix. ............  
Huéscar ................................ 
7 Iznallo7 6 
1 Loja ............9 
12 Motril ................... 12 
18 Orgiva.  .......... 10 
» Santa Fé ............ 2 
9 Salobreña 
27 Ugíjar. ..  23 
Provincia de Guadalajara. 
Horche ............2 Hiendelaencina .......... 11 
Marchamalo ............ 1 Sigüenza .......... 13 
Cogolludo ............ 7 Molina .......... 25 
Brihuega ..................6 Atienza .. .......... 15 
Pastrana.  ............ 9 Cifuentes. .......... 12 
Alcocer .......... 14 
Provincia de Huelva. 
Ayamonte .......... 10 Moguer ............ 3 
Aracena ............................ 15 Puebla de Guzman ............ 9 
Cerro  ............ » Isla Cristina ............ » 
Palma. ............7 
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Provincia de Huesca. 
Nombres de las subalternas. Leguas. Nombres de las subalternas. Leguas. 
Barbastro ............8 Fraga ..........20 
Benabarre .......... 16 Jaca .......... 15 
Benasque ............................ » Monzon  .......... 11 
Berdun ............ » Ayerbe ............5 
Boltaña .......... 17 Sariñena ............6 
Biescas  .......... 14 Tamarite .......... 14 
Campo .......... 19 
Provincia de Jaen. 
Andújar. .......... 10 Poreuna ............................7 
Alcalá la Real .......... 13 Baeza ............8 
Bailén  ............ 7 Cazorla  .......... 18 
Huelman  .......... 18 Oreara ..........23 
Martos ............ 4 Ubeda. ............9 
Itncha Real ............3 Valdepeñas .............3 
Linares  ...................... 12 Villacarrillo .......... 15 
Provincia de Leon. 
Almanza ............................8 Rio-oscuro .......... 14 
Astorga ............ 7 Sahagun ............9 
La Bañeza ............7 Valderas ..........10 
Benavides .............5 Valencia de D. Juan ............6 
Boñar ............7 Villamañán ...................... 6 
Garaño ........................................ 5. Ponferrada .......... 16 
Mansilla de las Mulas.... 3 Ambas•Mestas  . 22 
Riaño .......... 12 Bembibre .......... 14 
Pola de Gordon ............ 6 Villafranca del Vierzo.... 19 
Niello  ............6 Puente Domingo Flores.. 21 • 
Provincia de Lérida. • 
Aids ............ » Sulsona...... . . . . 16 
Balaguer ............4 Sort .......... 23 
Cervera ..................10 Tremp .......... 16 
Fraga de Molés ............ » Viella .......... 36 
Provincia de Logroño. 
Alfaro  .......... 12 Nájera  ............ 4 
Arnedo ............8 Navareete ............ 1 
Calahorra ............ 9 Sto: Domingo de la Calzada 7 
Cervera del Rio Alhama .......... 17 Soto de Cameros ............5 
Haro ............ 7 Torrecilla de Cameros.:.. 5 
Provincia de Lugo. 
Aday ............2 Monforte de Lemus .......... 11 
Becerreá  ............7 Quiroga ..........15 
Carregal....  ............4 Rabadé ............2 
Castro de Rey ............4 Ribadeo .......... 17 
Chantada  .......... 10 Sirria ............ 5 
Fonsagrada .......... 10 Villabar ............3 
Foi 16 Billalba ............6 
Mondoñedo  ...... . 12 Vivero .......... 17 
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Provincia de Madrid. 
Nombres de las subalternas. Leguas. Nombres de las subalternas. .Leguas. 
Alcalá de Henares ............5 Getafe ............2 
Aranjuez ......................... 7 Navalcarnero ............5 
Arganda ................................5 San Martin. de Valdeigle- 
Buitrago ..............................13 sias ......................................12 
Chinchon.  ............8 Torrelaguna .......... 10 
Colmenar  ........... 5 Valdemoro ............4 
Escorial ............8 
Provincia de Málaga. 
Antequera ..........10 Archidona .......... 13 
Ronda .......... 15 Campillos .......... 12 
Velez .............................. 6 Alhucemas ..........36 
Marbella ..........11 Peñon ......................................32 
Estepona .......... 16 Fuengirola ............5 
Torre del Mar ............5 Nerja  ............ 9 
Coin ............8 
Provincia de Murcia. 
Alhama ............5 Mula ............6 
Cehegin .......... 12 Totana ............8 
Caravana .................... 13 Yecla .......... 1'7 
Cieza ............7 Cartagena ............ 9 
Jumilla ..................................... 12 Aguilas ..........17 
Lorca .......... 11 Idazarron .......... 10 
Molina  ............ 1 San Pedro del Pinatar.... 8 
Provincia de Navarra. 
Tudela .......... 16 Sangiiesa  ............ 8 
Tafalla ............ 6 Vina .......... 13 
Peralta. ..........10 Elizondo .......... 10 
Puente la Reina ............4 Aoiz ............ 5 
Estella ............ 7 
Provincia de Orense. 
Allariz ............ 3 Puebla de Trives .......... 10 
Bande ............ 7 Rua de Valdeorras .......... 15 
Celanova ............ 4 Verin .......... 11 
Carballino ............ 5 Viana del Bollo ..........13 
Rivadavia ............ 5 Ginzo de Linaje ............7 
Provincia de Oviedo. 
Castropol .......... 24 11,1ieres  ............ 3 
Luarca .......... 16 Teberga ............ 7 
Avilés  ............5 Grado ............4 
Gijon ............5 Salas .......................................8 
Villaviciosa .................... 7 Tineo .............................. 10 
Rivadesela .......... 15 Cangas de Tineo ...........15 
Llanes .......... 19 Cabranes ..................................18 
Cangas de Onis .......... 12 Columbres ..........24 
Infiesto ............ 8 Novias .......... 21 
Siero ............2 San Estéban de Právia... 11 
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Pro•viecia de Palencia. 
Nombres de las subalternas. Leguas. Nombres de las subalternas. Leguas. 
Astudillo. ...........................  
Cevico de la Torre .............  
Paredes de Nava ................ 
Torquemada... , ..............  
Villada ................................. 
Villarramiel. .....................  
Aguilar del Campóo ........  
5 Carrion de los Condes ......  
3 Cervera del Rio Pisuerga  
4 Guardo ............................... 
3 Herrera del Rio Pisuerga  
7 Osorno ..... ...................... 
4 Saldaña .......................  
16 
Provincia de Pontevedra. 
Caldas de Reyes ................ 
Puente Caldelas ................ 
Cambados ...........................  
Cangas ................................  
Cotobad ...............................  
Estrada ...............................  
Latin ................................... 
Marín ...............................  
Sotelo de Montes ............  
Redondela ...........................  
San Ildefonso .....................  
Sepúlveda ...........................  
Cuéllar ...............................  
Santa Maria de Nieva ......  
Alcalá de Guadaira ..........  
Arahal ................................. 
Cabezas de San Juan ........  
Cantitlana ........................... 
Carmona .............................  
Cazalla ...............................  
Constantina .......................  
Lora del Rio .......................  
Lebrija   .......................
3 Vigo .....................................  
2 Villagarcia .........................  
4 Toy  
4 Bayona ...............................  
3 Cañita .................................................. 
7 Guardia. .............................  
14 Nieves ..................................  
1 Porr.ño ...............................  
7 Puenteáreas .......................  
3 
Provincia de Segovia. 
2 Villacastin .........................  
11 Turégano ...........................  
10 Riaza ...................................  
5 
Provincia de Sevilla. 
Marchena ...........................  
7 Sanlúcar la Mayor ............  
9 Utrera .................................  
5 Erija ....................................  
6 Fuentes de la Campana ..  
12 Osuna .................................  
12 Estepa ................................. 
9 Moron ..................................  
10 
Provincia. de Salamanca.. 
Alba de Tormcs. ............4 Tamames. ...........................  
Béjar  ..........12 Vitigudino .........................  
Cantalapiedra ........... 8 Ciudad -Rodrigo ................  
Guinjuelo ...............................8 San Felices de losGallegos. 
Ledesma ........... 6 Fuenteguinaldo ................ 
Miranda del Castañar.... 12 Aldea del Obispo ................ 
Peñaranda de Bracamonte. 7 El Mahillo ...........................  
Provincia de Santander. 
Cabezou de la Sal ............7 San Martin de Linss .........  
Castrourdiales ..........13 San Vicente de la Barquera 
Entrambasaguas ........... 4 Torrelavega .......................  
Potes  ..........20 Viliacarriedo .....................  












Alcañiz ...............................  
Albarracin .........................  
Aliaga ................................. 
Blesa ................................... 
Madridejos ..........................  
Mora. .................................... 
Illescas ................................  
Menasalvas ........................  
Puebla de Montalban ........  
Torrijos ...............................  
()caña. .................................  
Corral de Almaguer ..........  
Consuegra. .....................  
Quintanar de la Órden ....  
Ademuz .........  
Alcira ................................. 
Ayora ............................  
Chelva ................................. 
Chiva ................................... 
Cullera ...............................  
Nombres de las subalternas. 
HIPOTECARIO 'Y NOTARIAL. 
Provincia de Soria. 
Leguas. Nombres de las subalternas. 
Agreda ................................  
Almazán ............................. 
Berlanga de Duero ............  
Deza ..................................... 
Gómara ...............................  
9 Medinaceli  ..........13 
6 San Pedro Manrique ........... €3 
9 Vinúesa ...........................  ;. • '6 
9 Burgo de Osma.: .............. ' .......10'  
5 
Flix .....................................  
Tortosa ...............................  
Provincia de Tarragona. 
16 Reus  
16 Montblanch ........................  
Provincia de Teruel. 
25 Calamocha ..........12  
5 Mora de Rubielos ........... 6 
10 Valder:obles 
r 
Provincia de Toledo. 
12 Tembleque .........................  
5 Yepes ..................................  
6 Talavera de la Reina ........  
6 Cebolla ................................  
5 Escalona .............................  
4 Oropesa .............................  
10 Navamorcuende ................ 
15 Navalmoral de Pusa .......  
10 Puente del Arzobispo ........  
16 
Provincia de Valencia. 
20 Gandía ............9 
6 Játiva  ........... 9 
12 Liria ..............4 
11 Murviedro ............4 
5 Outeniente ..........12 









Provincia de Valladolid. 
Mayorga ..............................  
Medina del Campo ............  
Olmedo ...............................  
Peñafiel. • ............................  
14 Rioseco ...............................  
8 Tórdesillas .........................  
8 Tudela del Duero ..............  





Alcañices ...........................  
Bermillo de Sayago ........ 
Benavente .........................  
Carvajales de Alba.. ... 
° orra les .................................  
Fermoselle .........................  
Fuente Saúco ...................  
Provincia de Zamora. 
10 Mombuey ...  
6 Puebla de Sanabria .......... 
11 San Cebrian de Castro.. . , 
5 Tabara . ............7 
3 Toro ............5 
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Provincia de Zaragoza: 
Nombres de las subalternas. Leguas. Nombres de las subalternas. Leguas. 
Ateea ...................  18 Daroca ..................................  15 
Belchite ...............  '7 Egea de los Caballeros... 13 
Borja ...................  , • • • 11 Almunia ..............................  9 
Calatayud. .........  15 Pina  7 
Cariiiena .............  8 Sos  23 
Caspe ...................  18 Tarazona• ............................  1G 
Provincia de las Baleares. 
Alcudia   ........... 9 Soller  5 
Andraix ...........  5 Manacor .......................  8 
Inca ................  5 Ciudadela (desde Mahon). 7 
Menorca ............... » Ibiza  23 
NOTICIA RELATIVA A CORREOS. 
Y TARIFA DE CARTAS. 
TARIFAS DE ESPAÑA, CUBA, PUERTO—RICO, FILIPINAS, AMÉRICA DEL SUR Y DEL 
NORTE, COSTA DE ÁFRICA, MÉJICO, INGLATERRA, FRANCIA, BÉLGICA, PORTUGAL, 
SUIZA, PRUSIA, "ESTADOS ALEMANES, DINAMARCA, NORUEGA, SUECIA, RUSIA Y 
HOLANDA. 
ESPAÑA. 
El franqueo de las cartas es forzoso para la Península, y el de los perió-
dicos para todos los paises. • 
TARIFA DE CARTAS. 
INTERIOR. 
Sencilla ó de peso hasta media onza ........ 1 sello de 2 cuartos. 
De medía onza hasta una ...........................  2 id. de ....... id. 
Y así sucesivamente, aumentando un sello de 2 cuartos por cada media " 
onza 6 fraccion de ella. 
Nota. Para las cartas del interior de Madrid no se pagará el cuarto 1la 
mado del cartero y si para las demas. 
PENINSULA É ISLAS ADYACENTES. 
Sencilla ó de peso hasta media onza ........ 1 sello de 4 cuartos. 
De media onza hasta una ...........................  2 id. de ....... id. 
Y así sucesivamente, aumentando un sello de 4 cuartos por cada media 
onza ó fraccion de ella. 
HIPOTECARIO Y NOTARIAL. III' il 
Certificadas (1).—Se franquean lo mismo que las cartas ordinarias, y 
ademas llevarán un sello de 2 rs. 
CUBA. Y.PUERTO—RICO. 
Sencilla ó de peso hasta media onza - - : 1 .sello de 1 real. 
De media onza hasta una. ............................... 2 id. de id. 
Y así sucesivamente, aumentando un sello de un real porcada media 
onza 6 fraccion de ella. 
Certificadas.—Se franquean lo mismo que las cartas ordinarias, y ade-
mas llevarán un sello de 4 rs. cada una. 
ISLAS FILIPINAS. 
Sencilla'ó de peso hasta media onza ...................  1 sello de 2 rs. 
De media onza hasta una ......... 2 id. de id. 
ISLAS FILIPINAS (por vapores iñgleses). • 
Sencilla ó de peso hasta 4 adarmes ...................  1 sello de 2 rs. 
De peso de mas de 4 adarmes y que no pase de 8  1 id. de,4 id. 
Y arí sucesivamente, aumentando 2 rs. por cada cuatro adarmes ó frac-
cion de ellos. 
Certificadas.—Se franquean préviamente segun su peso , y llevarán ade-
mas un sello de S rs. 
ISLAS DE FERNANDO P60, ANNOBON Y CORISCO. 
Sencilla ó de peso hasta media onza .................. 1 sello de 2 rs. 
De media onza hasta una ..................................... 1 id. de 4 id. 
Y así sucesivamente, aumentando 2 rs. por cada media onza. 
AMÉRICA DEL SUR Y DEL NORTE. 
Las cartas se franquean préviamente con sellos. 
Hasta 4 adarmes de peso ........................................................  4 rs. 
De 4 á 8 id. id. .........................................................................  8 id. 
Y así progresivamente, aumentando 4 rs por cada 4 adarmes 6 fraccion 
de ellos. 
TARIFA provisional para el franqueo de la correspondencia de 
España, Islas Baleares y Canarias y posesiones españolas de la 
costa septentrional de Africa, con destino á Méjico, asi como para 
el porteo de la procedente de aquel imperio. 
Número 1. —Franqueo obligatorio de las cartas que se dirijan á Méjico por la 
via trasatlántica españala de Cádiz á la Habana y Veracruz. 
Carta sencilla hasta el peso de 4 adarmes, 6 sea un cuarto de onza 
inclusive, debe llevar sellos por valor de ........2 rs. 
(1) Los certificados se entregaran dentro de la oficina de Correos al empleado correspondiente. Segun 
la nueva Instruccion para las cartas certificadas, no se admite ninguna que no vaya cerrada en sobre indez ,  
pendiente y sin que lleve perfectamente lacrados todos sus dobleces. Los carteros no las entregan sino a la 
misma persona a quien van dirigidas, quien las abrirá con un instrumento cortante por uno de los lados, sin 
tocar a I ,, s lacrados: el recibo se firmara en un. libro que lleva a. efecto el cartero , expresando que se ha 
recibi ola carta sin sena) t.lguna de fractura. Los sobres no se devuelven a los remitentes, sino que quedarán 
en poder de la última Adisinistracion donde tocaron, y de la cual se reclamaran cuando el que los hubiere 
expedido los reclamé por no haber recibido av,so. 
Esta misma prescripcioarije para todos los certificados de que trata esta Tarifa relativa 6 Correos. 
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La que„eaceda de este : : peso y no pase de 8 adarmes, ó sea media 
onza, id 
Y asi sucesivamente, aumentando, por cada cuarto de onza ó frac-
cion de un cuarto de onza que aumente de peso la carta, sellos 
pur valor de 
4 rs. 
2 rs. 
Notas. Los periódicos é impresos deberán estarmerrados de manera que 
puedan ser reconocidos; no contendrán objeto alguno estraño á la publica 
cion, cifra ni signo alguno manuscrito, como Lo sea el nombre de la persona 
y punto á que se dirijan 'y la empresa editorial de que procedan. 
Los perródicos,.impresos y cartas, cuyos remitentes deseen que sean en-
viadas á su destino por la Via inglesa, ademas de faanquearse segun esplican 
los números 2 y 5 de esta tarifa, necesariamente llevarán la espresion de 
Via de Inglaterra. 
La ausencia de esta indicacion bastará para que sea remitida por la línea 
trasatlántica española, cuya via será ademas utilizada para el envío de la 
que, con la indicacion de Via de Inglaterra, no pudiera por esta dirigirse 
con motivo de no permitirlo la insuficiencia de su franqueo. 
Núm. 2.—Franqueo obligatorio de las cartas que se' dirijan á Méjico por la via . 
de Inglaterra. - 
Sencilla hasta el peso de 4 adarmes, 6 sea un cuarto de onza inclu- 
sive, debe llevar sellos por valor de ......................... 4 rn, 
La que esceda de este peso ' no pase de 8 adarmes, ó sea media 
onza, id ........8 rs. 
Y así sucesivamenie, aumentando, por cada cuarto de onza 6 frac-
cion de un cuarto de onza que aumente de peso la carta, sellos por 
valor de  4 rs. 
Núm. 3.—Porte que deben pagar las cartas procedentes de Méjico, ya se reci-
ban por la linea trasatláNtica española, 6 ya lleguen á España, no franquea-
das, por la vía de Inglaterra. 
Sencilla hasta el peso de 4 adarmes, ó sea un cuarto de onza inclu- 
sive ........4 rs. 
La que esceda de 4 y no pase de 8 adarmes, ó sea media onza ........8 rs. 
Y así sucesivamente, exigiéudosc por cada cuarto de onza ó fraccion 
de un cuarto de onza que aumente de peso la carta ........ 4 rs. 
Núm. 4.— Franqueo obligatorio de los periódicos é impresos que se dirijan á 
Méjico por la linea trasatlántica española de Cádiz á la Habana y Veracruz. 
Los periódicos que se dirijan por esta via E  franquearán con sellos, 
por cada arroba de peso, al respecto de ......80 rs. 
Los impresos, sueltos y obras por entregas, aunque contengan ma-
pas, dibujos y papeles de música, siempre que formen parte inte-
grante de la misma publicacian periódica, se franquearán con se-
llos, por cada arroba de peso, á razon de  90 rs. 
Núm. 5.—Franqueo obligatorio de los periódicos e' impresos que se dirijan 4 
Méjico por la via de Inglaterra. 
Los periódicos que se remitan por esta via se franquearán con sellos, 
por cada arroba de peso, al respecto de    160 rs. 
Los impresos, sueltos y obras nor entregas, aunque contengan ma- 
pas, dibujos y papeles de música, siempre que formen parte inte-
grante de la misma publicacion periódica, se franquearán con se- 
llos, por cada arroba de peso, á razon de ........................................... 180 rs. 
6 id. 
id. 
HIPOTECARIO T NOTARIAL. 
•  La correspondencia destinada á Méjico y depositada en los buzones, no 
franqueada o insuficientemente franqueada para poderse dirigir por una ú 
otra vía, queda sujetó: á las p'rescŕipclories vigent es. 
INGLATERRA. 
(Franqueo voluntario.) 
Sencilla ó de peso hasta 4 adarmes .................... 1 sello de 2 rs. 
De 4 á 8 adarmes, en sellos .................................  1 id. de 4 id. 
Y así sucesivamente, aumentando un sello de 2 rs. por cada 4 adarmes. 
Certificadas. — Se franquean lo mismo que las cartas ordinarias, y ade-
mas llevarán un sello de 4.rs. 
FRANCIA. 
(Franqueo voluntario por medio de sellos.) 
Sencilla ó de peso hasta 4 adarmes ........  3 sellos de 4 cuartos. 
De 4 á8 adarmes ....................................... 6 id. de id. 
Y así sucesivamente, aumentando 3 sellos de 4 cuartos por cada 4 adar-
mes 6 fraccion de ellos. ;  
Las cartas no franqueadas pagan por cada 4 adarmes 2 rs. 
Certificadas. —Se franquean lo mismo que 'las ordinarias y ademas lleva-
rán un sello de 3 rs. 
BÉLGICA. 
(Franqueo voluntario.) 
Carta sencilla hasta el peso de 4 adarmes, 6 sea un cuarto de 
onza inclusive, debe llevar sellos por valor de .......................  19 
La que esceda de este peso y no pase de 8 adarmes, ó sea me- 
dia onza, id   38 id. 
La que esceda de 8 y no , pase de 1.2, ó sea tres cuartos de 
onza , id ...........................................................................................  57 .......id. 
La que esceda de 12 y no pase (le 16, ó sea una onza, id .......... 76 .......id. 
Y así sucesivamente, exigiéndose por cada cuarto de onza que 
aumente de peso la carta, sellos de valor de ...........................  19 ....... id. 
CARTAS CERTIFICADAS DE ESPAÑA PARA BÉLGICA. 
(Franqueo obligatorio.) 
Debe llevar la carta por su franqueo y certificado el doble valor en sellos 
de los que requiere para ser solamente franqueadas. 




Sencilla y cuyo peso no esceda de 4 adarmes, ó sean 7 112 gra- 
mos, y que salga de España para la frontera, debe llevar 
sellos por valor de ...... (3 cuartos . 
La que esceda de 4 adarmes y no pase de 8 (15 granos) ............ 12 id. 
Y asi sucesivamente, aumentando por cada 4 adarmes ó frac- 
cion de ellos ......................................................  
Sencilla, remitida directamente por medio de buques de uno á 




no se cobrará porte 
10 
I•  • 
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Por la que esceda de 8 adarmes y no pase de una onza .............. 12 cuartos. 
Y así sucesivamente, aumentando por cada 8 adarmes ó frac- 
cion de ellos ......6 .......id. 
Certificadas.—Se franquean segun su peso y ademas llevarán un sello 
de 2 rs. 
SUIZA. 
(Franqueo voluntario por medio de sellos.) 
Carta sencilla 6 de peso hasta 4 adarmes ........3 reales. 
De 4 á 8 adarmes ........6 id. 
Y así sucesivamente, aumentando por cada 4 adarmes 6 frac- 
cion de ellos .................................... 3 ...... id. 
Las cartas no franqueadas pagarán á razon de 4 rs. por Dada 4 adarmes ó 
fraccion de ellos. 
Certificadas.-Se franquean lo mismo que las ordinarias y ademas lleva-
rán un sello de 2 rs. 
PRUSIA Y ESTADOS DE LA UNION POSTAL ALEM&NA. 
(Franqueo voluntario.) 
Carta sencilla hasta el peso de 4 adarmes, ó sea un cuarto de 
onza, debe llevar sellos por valor de .........................................  
La que esceda de dicho peso y no pase de. 8 adarmes, 6 sea 
media onza... ................................................................................. 48 .......id. 
La que esceda de 8 y no pase de 12 adarmes ...... 72 ...... id. 
La que pase de 12 y no estada de 16, ó sea una onza ...............  96 .......id: 
Y así sucesivamente, exigiendo por cada cuarto de onza 6 
fraccion de cuarto de onza que aumente el peso de la carta, 
sellos por valor de  24 id. 
Certificadas:—Se franquean segun su peso, y ademas llevarán un sello 
de 2 rs. 
24 cuartos. 
DINAMARCA.—Via de Prusia. 
(Franqueo voluntario.) 
Carta sencilla hasta el peso de 4 adarmes, ó sea un cuarto de 
onza, debe llevar sellos por valor de 
a que esceda de dicho peso y no pase de 8 adarmes, ó sea 
media onza 
así sucesivamente, aumentando por cada cuarto de onza 6 
fraccion de cuarto de onza que aumente de peso la carta, 




Certificadas.—Se franquean segun su peso, y ademas llevarán un sello 
de 2 rs. 
NORUEGA.—Via de Prusia. 
(Franqueo voluntario.) 
Carta sencilla hasta el peso de 4 adarmes, 6 sea un cuarto de 
onza, debe llevar sellos por valor de ..........................................  54 cuartos. 
HIPOTECARIO Y NOTARIAL. 
La que esceda de dicho peso y no pase de 8 adarmes, ó sea me- 
dia unza    108 cuartos. 
Y así sucesivamente, aumentando por cada cuarto de onza 6 
fraccion de cuarto de onza que aumente de peso la carta, 
sellos por valor de .......................................................................... 54 .......id. 
Certificadas.—Se franquean segun su peso , y ademas llevarán un sello 
de 2 rs. 
SUECIA.—Via de Prusia. 
(Franqueo voluntario.) 
Carta sencilla hasta el peso de 4 adarmes, ó sea un cuarto de 
onza, debe llevar sellos por valor de ......................................... 44 cuartos. 
La que esceda de dicho peso y no pase de 8 adarmes, ó sea 
media onza .....................................................................................  88 id. 
Y así sucesivamente, aumentando por cada cuarto de onza 6. 
fraccion de cuarto de onza que aumente de peso la carta, se- 
llos por valor de ...........................................................................  44 id. 
Certificadas.—Se franquean segun su peso, y ademas llevarán un sello 
de 2 rs. 
RUSIA.—Via de Prusia. 
(Franqueo volúntaario.) 
Carta sencilla hasta el peso (le 4 adarmes, ó sea un cuarto de 
onza, debe llevar sellos por valor de .........................................  36 cuartos. 
La que esceda de dicho peso y no pase de 8 adarmes, 6 sea 
media onza. .................................................................................  72 id. 
Y así sucesivamente, aumentando por cada cuarto de onza 6 
fraccion de cuarto de onza que aumente de peso la carta, 
sellos por valor de  36 id. 
Certificadas.—Se franquearán á razon de 48 cuartos por cada 4 adarme s 
6 fraccion de ellos, y ademas llevarán un sello de 2 rs. 
HOLANDA.—Via de Prusia. 
(Franqueo voluntario.) 
Carta sencilla hasta el peso de 4 adarmes, debe llevar sellos 
por valor de .....................................................................................  28 cuartos. 
La que esceda de dicho peso y no pase de 8 adarmes .................. 56 id. 
Y así sucesivamente, aumentando por cada 4 adarmes ó frac- 
cion de un cuarto de onza que aumente de peso la carta, 
sellos por valor de .........................................................................  28 id. 
Certificadas.—Se franquean segun su peso, y ademas llevarán un sello 
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LOS SELLOS DE CUATRO CUARTOS 
A REALES Y CÉNTIMOS. 

















































































































































































































































































































































REDUCCION APROXIMADA DE MARAVEDÍS A CÉNTIMOS, DESDE UNO HASTA TREINTA Y .CUATRO. 
Maraveds. I Cénts. Maraveds. Cénts. Maraveds. Cents. Maraveds. Cénts. Maraveds. Cénts. 
1 3 8 23 15 45 22 65 29 86 
2 6 9 27 16 47 23 68 30 89 
3 9 10 30 17 50 24 71 31 92 
4 12 11 33 18 53 25 74 32 95 
5 15 12 35 19 56 26 77 33 97 
6 18 13 38 20 59 27 80 34 100 
7 20 14 42 21 62 28 83 
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REDUCCION DE ESCUDOS 
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0,01_ 0,001 0,44 0,044 0,87 0,087 
0,02 0,002 0,45 0,045 0,88 0,088 
0,03 0,003 0 x46 0.046 0,89 0,089 
0;01 0,004 0;47 9,047 0,90 0,090 
0,05 0,005 0,48 0,048 0,91. 0,091 
0,06 0,006 0,49 0,049 0,92 0,092 
0,07 0,007 0,50 0,050 0,93 0,093 
0,08 0,008 0,51 0,051 0,94 0,094 
0,09 0,009 0,52 0,052 0,95 0,095  
0,10 0;010 ' 0,53 0,053 0,96 0,096  
0,11 0,011 '0,54 0,054 0,97 0,097  
0,12 0,012 0,55 0,055 0,98 0,098  
' 0,13 0,013 0,56 0,056 0,99 0,099 
0,14 0;014 0,57 0,057 1,00 - 0,100 
0,15 0,01.5 ' 0,58  0,058 2,00 0,200 
0,16 0,016 0,59 0 ,059 3,00 0,300  
0,17 0,01.7 0,60  0,060 4,00 0,400  
0,18 0,018 0,61 0,061 5,00 0,500  
0,19 0;019 0,62 0;002 6,00 0,600  
0,20 0,020 0,63  063 7,00 0,700  
0,21. 0,021 0,64  0,064 8,00 0,800  
0,23 0,022 0,65 0,005 9,00 0,900  
0,23 0;023 0,66  0,066 10,00 1,000  
0;24 0,024 0,67 0,067 11,00 1,100 
0,25 0,025 0,68 0' 068 12,00 1,200 
0,26 0,026 0,69 0,069 13,00 1,300  
0,2'7 0,027 0,70 0,070 14,00 1,400  
0,28  0,028 0,71 0,071 15,00 1,500  
0,29  0,029 0,72 0,072 16,00 1,600  
0,30 0,030 0,73 0,073 1'7,00 1.,700  
%31 0,031 0,74 0,074 18,00 1,800  
0,32 0,032 0,75 0,075 19,00 1,900 
0,33 0,033 0,76 0,076 '20,00 2,000 
0,34 0,031 0,77 0;077 '21,00 2,100  
0,35 0,035  0,78 0,078 22,00 2,200 
0,36  0,036 0,79 0,079 23,00 2,300 
0,37  0,027  0,80 0,080 24,00 2,404 
0.38 0,038 0,81. 0,081 25;00 2,500 
0,39 0,039 0,82 Ó,082 26,00 2,600 
0,40 0,040 0,83 0,083 27,00 2,700  
0,41 0,041 0,84 0,084 28,00 2,800 
0,42 0,042 0,85 0,085 29,00 2,900 
0,43  0,043 0,86 0,086 30,00 3,000 
^^--^5 ►^^--
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ANUARIO-NOIVIENCLATOR.  
SEGUNDA PARTE.  
REGISTROS DE LA PROPIEDAD.  
La Direccion general del Registro de la Propiedad, mandada crear por la  
Ley de 8 de febrero de 1861, quedó definitivamente establecida por real 'de-
creto de.21 de junio del propio año  
Las personas que han desempeñado el elevado cargo de Director general,  
han sido las siguientes : . 
Excmo. Sr. D. Francisco de Cárdenas.  
Excmo. Sr. D. Antonio Romero Ortiz.—(Primera vez.)  
Ilmo. Sr. D. Laureano de Arrieta. 
Excmo. Sr. D. Antonio Romero Ortiz.—(Segunda vez.)  
Ilmo. Sr. D. Severo Catalina.. 
Ilmo. Sr. D. Luis Maria de la Torre. 
La espresada Direccion general, durante el difícil período del plantea-
miento de la Ley Hipotecaria , prestó importantísimos, estraordinarios y'  
nunca bien ponderados servicios.  
Por real decreto de 3 de agosto de 1866, quedó refundida la Direccion ge-
neral del Registro de la Propiedad en la Secretaría del Ministerio de Gracia  
y Justicia, formande parte de la misma. 
Los Registros de la Propiedad establecidos por la Ley Hipotecaria en la  
cabeza de cada partido judicial, están á cargo de funcionarios llamados  
Registradores de la Propiedad. 
Publicamos á continuacion el estado actual de todos los Registros.  
REGISTROS DE LA PROPIEDAD DE ESPAÑA É ISLAS ADYACENTES. 
ARENAS DE SAN PEDRO.—Registro de cuarta clase. Registrador, don  
Fernando Garcia ()caña. Fianza, 6.500 rs. Tiene concluidos los índices.  
Cuenta 2.306'habitantes. El partido consta de 19 Ayuntamientos. Su ca-
pital es Avila. Pertenece á la Audiencia de Madrid y Capitanía general de  
Castilla la Vieja. 
AGREDA.—Registro de cuarta clase. Registrador, D. JuanSanchez Va-
lero. Fianza, 5.500 rs. Tiene concluidos los índices. 
Cuenta 3.102 habitantes. El partido consta de 64 Ayuntamientos. Su ca-
pital es Soria. Pertenece á la Audiencia y Capitanía general de Búrgos.  
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AGUILAR.—Registro de tercera clase. Registrador, D. Francisco Car- 
rillo y Aguilar. Fiu.uza, 11.500 rs. Tiene concluidos los índices. 
Cuenta 10.575 habitantes. El partido consta de 3 Ayuntamientos. Su ca-
pitals 0órdbba. Perteneci'á la;Audiencia de Sevilla yrOdpitailía general de 
Andar 'ía: 
.
ALBACETE.—Registro de segunda clase. Registrador, D. Ignacio Car-
denal. Fianza, 15.000 rs. Tiene concluidos los índices. 
Cuenta 11.860 habitantes. El partido coñsta de 5 Ayuntamientos. Su ca-
pital y Audiencia es Albacete. Pertenece á la Capitanía general de Valencia. 
ALBA ;  DE.TORMES.—Registro de cuarta clase. Registrador, D. Juan 
Pablo Gbnzaldz. Fianza, 7.000 rs. tiene concluidos los índices. 
Cuenta 2.352 habitantes. El partido consta de 47 Ayuntamientos. Su ca-
pital es Salamanca. Pertenece á la Audiencia de Valladolid y Capitanía ge-
neral de Castilla la Vieja. 
ALBAIDA.—Registro de.tercera clase. Registrador, D. Rafael Plá. Fian-
za, , 10.000 rs. Tiene concluidos los índices. 
Cuenta 3.163 habitantes. El partido consta de 29 Ayuntamientos. Su ca 
pital, Audiencia y Capitanía general es Valencia. 
ALBARRACIN.—Registro de cuarta clase. Registrador, D. Damian 
Zarco. Fianza, 6.000 rs. Tiene concluidos los índices. 
Cuenta 910 habitantes. El partido consta de 42 Ayuntamientos. Su ca-
pital es Teruel. Pertenece á la Audiencia de Zaragoza y Capitanía general da 
Aragon. 
ALBERIQUE.—Registro de tercera clase. Registrador, D. José Sastre. 
Fianza, 11.000 rs. Tiene concluidos les índices. 
Cuenta 6.332 habitantes. El partido consta de 15 Ayuntamientos. Su ca-
pital, Audiencia y Capitanía general es Valencia. 
ALBOCACER.—Registro de cuarta clase. Registrador, D. Luis Albur- 
querque. Fianza. 5.500 rs. Tiene concluidos los índices. 
Cuenta 1.560 habitantes. El partido consta de 15 Ayuntamientos. Suca- 
pital es Castellon de la Plana. Pertenece á la Audiencia y Capitanía general 
de Valencia. 
ALBUÑOL.—Registro de cuarta clase. Registrador, D. Francisco de 
Rivas y Gonzalez. Fianza, 5.500 rs. Tiene concluidos los índices. 
Cuenta. 4 0771hahitantes. El partido consta de 14 'Ayuntamientos. Su c ;  
pitad, Audiencia y Capitanía general es Granada. 
ALBURQUERQUE.—Registro de cuarta clase. Registrador, D. Franciscb 
Espárrago. Fiánia, 5:500 rs.' Tiene concluidos los índices. 
Cuenta 7.527 habitantes. El partido consta de 6 Ayuntamientos. Su ca-
pital 'es Badajoz. Pertenece á la Audiencia de Cáceres y Capitanía general da 
Este emadu ra . 
, ;ALCAZAR DE SAN JUAN.—Registro de segunda clase. Registrador, 
D. Luis Maria Berineju. Fianza, 15.000 rs: Tiene concluidos los índices. 
Cuenta 1.780 habitantes. El partido consta de 8 Ayuntamientos. Su ca-
pital es Ciudad,-Real, su Audiencia Albacete y Capitanía general la de Cas-
tilla la Nueva. 
ALCALA DE 13F.NARES.—Registro de primera clase. Registrador, don 
Vader.iano A:rranz'de la Fuente. Fianza, 24.000 rs. Tiene concluidos los in-
dices. 
Cuenta 8.634 habitantes. El partido consta de 45 Ayuntamientos. Su ca 
pital y Audiencia, Madrid, y 9dpitania general la de Castilla la Nueva. 
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ALCALÁ DE GUADAIRA.—Registro de tercera clase. Registrador,' don 
Enrique Bermudez Reina. Fianza, 8.000 rs. Tiene concluidos los índices. 
Cuenta 7.341 habitantes. El partido consta de 4 Ayuntamientos. Su ca-
pital y Audiencia es Sevilla. Pertenece á•la Capitanía general de Andalucía. 
ALCALA LA REAL.—Registro de cuarta clase. Registrador, D. Felipe 
Nuñez Oldo])PZ . Fianza, 7 000 rs. Tiene concluidos los índices. 
Cuenta 14.207 habitantes. El partido consta de 4 Ayuntamientos. Su ca-
pital es Jaen. Pertenece á la,Audiencia y Capitanía general de Granada. 
ALCARAZ.—Registro de cuarta clase. Registrador, D. Julian Sanchez 
Prior. Fianza, '7.000 rs. Tiene concluidos los indices. 
Cuenta 2.947 habitantes. El partido consta de 19 Ayuntamientos. Su ca-
pital es Albacete. Pertenece á la Audiencia de Albacete y Capitanía general 
de Valencia. 
ALCAÑIZ.—Registro de cuarta clase. Registrador, D. José Cabañero. 
Fianza, 7.000 rs. Tiene concluidos los índices. 
Cuenta '7.522 habitantes. El partido consta de 13 Ayuntamientos. Su ca-
pital es Teruel. Pertenece á la Audiencia. de Zaragoza y Capitanía general 
de•Aragon. 
ALCAÑICES.— Registro de cuarta clase. Registrador, D. Eusebio Sua-
rez Rodriguez. Fianza, 7.000 rs. Tiene concluidos los índiees. 
Cuenta 1.153 habitantes. El partido consta de 43 Ayuntamientos. Su ca-
pital es Zamora. Pertenece á la Audiencia de Valladolid y Capitanía gene-
ral de Castilla la Vieja. 
ALCANTARA.—Registro de cuarta clase. Registrador, D. Antonio Ga-
lan Vivás. Fianza, '7.000 rs. Tiene concluidos los índices. 
Cuenta 4.201 habitantes. El partido consta de 8 Ayuntamientos. Su ca-
pital y Audiencia es Cáceres. Pertenece ala Capitanía general de Extrema-
dura. 
ALCIRA.—Registro de Primera clase. Registrador, D. Isidro Aliaga. 
Fianza, 22.000 rs. Tiene concluidos los índices. 
Cuenta 14.001 habitantes. El partido consta de 13 Ayuntamientos. Su 
capital, Audiencia y Capitanía general es Valencia. 
ALCOY.—Registro de tercera clase. Registrador, O. Pedro Visedo. 
Fianza, 8 000 rs. Tiene concluidos los índices. 
Cuenta 21.901 habitantes. Ei partido consta de 4 Ayuntamientos. Su ca-
pital es Alicante. Pertenece á la Audiencia y Capitanía general de Valencia. 
ALFARO.—Registro de cuarta clase. Registrador, D. José Maria Marti-
nez Yanguas. Fianza, 4.500 rs. Tiene concluidos los indices. 
Cuenta 5.043 habitantes. El partido consta de 3 Ayuntamientos. Su ca-
pital es Logroño. Pertenece á la Audiencia y Capitanía general de Búrgos. 
ALGECIRAS.—Registro de tercera clase. Registrador, D. Juan Ponce 
de Leon. Fianza, 8.000 rs. Tiene concluidos los índices. 
Cuenta 14.229 habitantes. El partido consta de 2 Ayuntamientos. Su ca-
pital es Cádiz. Pertenece á la Audiencia de Sevilla y Capitanía general de 
Andalucía. 
• • 
ALHAMA.—Registro de cuarta clase. Registrador, D. Indalecio Mijoler. 
Fianza, 4.500 rs. Tiene concluidos los índices. 
Cuenta 6.077 habitantes. El partido consta de 12 Ayuntamientos. Su ca-
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ALIAGA.—Registro de cuarta clase. Registrador, D. Juan Pio Pascual. 
Fianza. 5.500 rs. Tiene concluidos los índices. 
Cuanta 1.074 habitantes. El partido consta de 34 Ayuntamientos. Su ca-
pital es Teruel. Pertenece á la Audiencia de Zaragoza y Capitanía general 
de Aragon. 
ALICANTE.—Registro de cuarta clase. Registrador, D. Juanrabaloyes. 
Fianza, 6.500 rs. Tiene concluidos los índices. 
Cuenta 16.687 habitantes. El partido consta de 5 Ayuntamientos. Su ca-
ss ital es Alicante. Pertenece á la Audiencia y Capitanía general de Va-
lencia. 
ALMANSA.—Registro de cuarta clase. Registrador, D. Francisco San 
Martin y Arroniz. Fianza, 6.000 rs. Tiene concluidos los índices. 
Cuenta 7.334 habitantes. El partido consta de 4 Ayuntamientos. Su ca-
pital y Audiencia es Albacete. Pertenece á la Capitanía general de Va-
lencia. 
ALMAGRO.—Registro de tercera clase. Registrador, D. Gerónimo Diaz 
Crespo. Fianza, 10.000 rs. No tiene concluidos los índices. 
Cuenta 10.202 habitantes. El partido consta de 6 Ayuntamientos. Su ca-
pital es Ciudad-Real; su Audiencia la de Albacete. Pertenece á la Capitanía 
general de Valencia. 
ALMADEN.—Registro de cuarta de cuarta clase. Registrador, D. José 
Maria Diaz. Fianza, 4.500 rs. No tiene concluidos los índices. 
Cuenta 7.287 habitantes. El partido consta de 8 Ayuntamientos. Su ca-
pital es Ciudad-Real, su Audiencia Albacete y Capitanía general de Casti-
lla la Nueva. 
ALMAZAN.—Registro de cuarto clase. Registrador, D. Blas Mateos. 
Fi anza, 6.000 rs. Tiene concluidos los índices. 
.Cuenta 2.351 habitantes. El partido consta de 62 Ayuntamientos. Su ca-
pital es Soria. Pertenece á la Audiencia y Capitanía general de Búrgos. 
ALMERIA..—Registro de tercera clase. Registrador, D. Bernardo Mora-
les y Ruiz. Fianza, 8.000 rs. Tiene concluidos los índices. 
Cuenta 23.018 habitantes. El partido consta de 12 Ayuntamientos. Su 
capital es Almería. Pertenece á la Audiencia y Capitanía general de Gra-
nada. 
ALMENDRALEJO.—Registro de tercera clase. Registrador, D. Manuel 
Ochoa Jáuregui. Fianza, 13.000 rs. Tiene concluidos los índices. 
Cuenta 9.452 habitantes. El partido corista de 14 Ayuntamientos. Su ca-
pital es Badajoz. Pertenece á la Audiencia de Cáceres y Capitanía general 
de Estremadura. 
ALMODOVAR DEL CAMPO. -Registro de tercera clase. Registrador, 
D. José Ramos y Maestre. Fianza, 12.000 rs. Tiene concluidos los índices. 
Cuenta 4.791 habitantes. El partido consta de 19 Ayuntamientos. Su ca-
pital es Ciudad-Real; Audiencia, la de Albacete. Pertenece á la Capitanía 
general de Valencia. 
ALORA.—Registro de tercera clase. Registrador, D. Eduardo Robles 
Rodriguez. Fianza, 11.000 rs. No tiene concluidos los índices. 
Cuenta 8.370 habitantes. El partido consta de 6 Ayuntamientos. Su ca-
pital es Málaga. Pertenece á la Audiencia y Capitanía general de Gra-
nada. 
ALLARIZ.—Registro de cuarta clase. Registrador, D. José Fernandez 
Minguez. Fianza. 7.000 rs. Tiene concluidos los índices. 
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Cuenta 1.704 habitantes. El partido consta de 9 Ayuntamientos. Su ca-
pital es Orense. Pertenece á la Audiencia de la Coruña y Capitanía general 
de Galicia. 
AMURRIO.—Registro de cuarta clase. Registrador, D. Francisco Cle- 
mente Olarteeoechea .:Fianza, 4.000 rs. Tiene concluidos los índices. 
Cuenta 1.213 habitantes. El partido consta de 12 Ayuntamientos. Su ca-
pitales Vitoria. Pertenece á la Audiencia de Búrgosy Capitanía general de 
las Provincias Vascongadas. 
ANDUJAR:—Registro de segunda clase. Registrador, D. Antonio de Ca-
sasy Moral. Fianza, 16.000 rs. Tiene concluidos los índices. 
Cuenta 12.605 habitantes. El partido consta :de 10 Ayuntamientos. Su 
capital es Jaen. Pertenece á la Audiencia y Capitanía general de Granada. 
ANTEQUERA.—Registro de segunda clase. Registrador, D. José Rodri-
guez Moreno., Fi anza; 16.000 rs. Tiene concluidos los índices.. 
Cuenta 27.201 habitantes. El partido consta de 6 Ayuntamientos. Su ca-
pital es Málaga. Pertenece á la Audiencia y Capitanía general de Granada. 
AOIZ.—Registro de cuarta clase. Registrador, D. Joaquin Antonio Aldaz. 
Fianza, 4.000 rs. Tiene concluidos los índices. 
Cuenta 1.190 habitantes. El partido consta de 66 Ayuntamientos.'Su ca-
pital y Audiencia es Pamplona: Pertenece á la Capitanía general de Na-
varra. 
ARACENA.—Registro de tercera clase. Registrador, D. Antonio Pardo 
Cid. Fianza, 11.500 rs. Tiene concluidos los índices. 
Cuenta 4.022 'habitantes. El partido consta de 30 Ayuntamientos. Su ca-
pital es Huelva. Pertenece a la Audiencia de Sevilla y Capitanía 'general de 
Andalucia. 
ARANDA DE DUERO.—Registro de tercera clase. Registrador, D. Mi- 
guel de la Puebla. Fianza, 8.000 rs. Tiene concluidos los índices. 
Cuenta 5.017 habitantes. El partido consta de 35 Ayuntamientos. Su ca-
pital, Audiencia, y Capitanía general es Búrgos. 
ARENYS DE MAR.—.Registro de. tercera clase. Registrador, D. Barto- 
lomé Bosch y Castellana. Fian za, 8.000 rs. Tiene concluidos las índices. 
Cuenta 5.385 habitantes. El partido consta de 23 Ayuntamientos. Su ca-
pital y Audiencia es Barcelona. Pertenece á la Capitanía general de Cata-
luña. 
AREVALO.—Registro de tercera clase. Registrador, D. Urbano Macar-
ron y Sanz. Fianza, 11.000 rs. Tiene concluidos los índices. 
Cuenta 3.029 habitantes. El partido consta de 59 Ayuntamientos. Su ca-
pital es Avila. Pertenece á la Audiencia de Madrid y Capitanía general de 
Castilla la Vieja. 
: ARCHIDONA.—Registro de cuarta clase. Eegistrador,.D. Antonio José 
Caracuel y Cámara. Fianza, 7.000 rs. Tiene concluidos los índices. 
Cuenta 7.410 habitantes. El partido consta de 8 Ayuntamientos. Su ca-
pital es Málaga. Pertenece á la Audiencia yCapitanía general de Granada. 
ARCOS DE LA. FRONTERA.—Registro de cuarta clase. Registrador, 
D. Antonio Rodriguez Zarzuela. Fianza, 7.000 rs. Tiene concluidos los ín-
dices. 
Cuenta 10.281 habitantes. El partido consta de 6 Ayuntamientos. Su ca-
pital es Cádiz. Pertenece á la Audiencia de Sevilla y Capitanía general de 
Andalucía. 
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ARNEDO.—Registro de cuarta clase. Registrador, D.. Aniceto Perez. 
Fianza, 5.500 rs. Tiene concluidos los índices. 
Cuenta 3.48i habitantes. El partido consta de 22 Ayuntamientos. Su ca-
pital es Logroño. Pertenece á la Audiencia y Capitanía general de Búrgos. 
ARZUA.—Registro de tercera clase. Registrador, D. Pedro Seoane y 
Patrio. Fianza, 9.000 rs. No tiene concluidos los índices. 
Cuenta '748 habitantes. El partido consta de 10 Ayuntamientos. Su ca-
pital y Audiencia es la Coruña. Pertenece á la Capitania general de Galicia. 
ASTORGA.—Registro de tercera clase. Registrador, D. Ramon Lorente 
y Mora. Fianza, 12.000 rs. Tiene concluidos los índices. 
Cuenta 4.804 habitantes. El partido consta de 25 Ayuntamientos. Su ca-
pital es Leon. Pertenece á la Audiencia de Valladolid y Capitanía general de 
Castilla la Vieja. 
ASTUDILLO.—Registro de tercera clase. Registrador , D. Ramon Gon-
zalez Navarro. Fianza, 9.000 rs. Tiene concluidos los índices. 
Cuenta 4,370 habitantes. El partido consta de 24 Ayuntamientos. Su ca-
pital es Palencia. Pertenece á la Audiencia de Valladolid y Capitanía gene-
ral de Castilla la Vieja. 
ATECA.—Registro de tercera clase. Registrador, D. Manuel Barat y 
Perez. Fianza, 13.000 rs. Tiene. concluidos los índices. 
Cuenta 3.241 habitantes. El partido consta de 39 Ayuntamientos. Su ca-
pital y Audiencia es Zaragoza. Pertenece á la Capitanía general de Aragon. 
ATIENZA.—Reg istro de cuarta clase. Registradar, D. Isidoro Novoa y 
Gonzalez. Fianza, 4.500 rs. Tiene concluidos los índices. 
Cuenta 1.854 habitantes. El partido consta de 51 Ayuntamientos. Su ca-
pital es Guadalajara. Pertenece á la Audiencia de Madrid y Capitanía ge-
neral de Castilla la Nueva. 
AVILA.—Registro de tercera clase. Registrador, D. Juan Cano Latur. 
Fianza, 11.000 rs. Tiene concluidos los índices. 
Cuenta 6.419 habitantes. El partido consta de 77 Ayuntamientos. Su ca-
pital es Avila. Pertenece á la Audiencia de Madrid y Capitanía general le 
Castilla la Vieja. 
AVILES.—Registro de cuarta clase. Registrador, D. Manuel Garcia. 
Fianza, 4.500 rs. Tiene concluidos los índices. 
Cuenta 3.279 habitantes. El partido consta de 6 Ayuntamientos. Su ca-
pital y Audiencia es Oviedo. Pertenece á la Capitanía general de Castilla la 
Vieja. 
AYAMONTE.—Registro de cuarta clase. Registrador, D. José Lobera 
Diaz. Fianza, 4.500 rs. Tiene concluidos los índices. 
Cuenta 5.969 habitantes. El partido consta de 10 Ayuntamientos. Su ca-
pital es Huelva. Pertenece á la Audiencia de Sevilla y Capitanía general de 
Anda lucia. 
AYORA..—Registro de cuarta clase. Registrador, D. Vicente Ruiz. Fian-
za, 4.500 rs. Tiene concluidos los índices. 
Cuenta 4.825 habitantes El partido consta de 8 Ayuntamientos. Su ca-
pital, Audiencia y Capitanía general es Valencia. 
AZPEITIA..—Registro de cuarta clase. Registrador, D. Angel Saenz 
Micra. Fianza, 6.000 rs. Tiene concluidos los índices. 
Cuenta 2.335 habitantes. El partido consta de 22 Ayuntamientos. Su ca- 
s 
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pital es San Sebastian. Pertenece á la Audiencia de Búrgos y Capitanía ge-
neral de las Provincias Vascongadas. 
BADAJOZ.-Registro de tercera clase. Registrador, D. Angel James y 
Gonzalez. Fianza, 9.500 rs. Tiene concluidos los índices. 
Cuenta 22.195 habitantes. El partido consta de 3 Ayuntamientos. Su ca-
pital es Badajoz. Pertenece á la Audiencia de Cáceres y Capitanía general 
de Estremadura. 
BAENA.—Registro de cuarta clase. Registrador, D. Francisco Moreno y 
Ramirez. Fianza, 6.500 rs. No tiene concluidos los índices. 
Cuenta 11.607 habitantes. El partido consta de 3 Ayuntamientos. Su ca-
pital es Córdoba. Pertenece á la Audiencia de Sevilla y Capitanía general 
de Andalucía. 
BAEZA.—Registro de tercera clase. Registrador, D. Manuel Tornero y 
Coza. Fianza; 11.000 rs. No tiene concluidos los indices. 
Cuenta 13.405 habitantes. El partido consta de 9 Ayuntamientos. Su ca-
pital es Jaen. Pertenece á la Audiencia y Capitanía general de Granada. 
BALAGUER. -Registro de segunda clase. Registrador, D. Manuel Bal-
cells. Fianza, 16.000 rs. No tiene concluidos los índices. 
Cuenta 5.128 habitantes. El partido consta de 48 Ayuntamientos. Su ca-
pital es Lérida. Pertenece á la Audiencia de Barcelona y Capitanía general 
de Cataluña. 
BALTANAS.—Registro de cuarta clase. Registrador; D. Ruperto Mocha. 
Fianza, 6.000 rs. Tiene concluidos los índices. 
Cuenta 2.593 habitantes. El partido consta de 27 Ayuntamientos. Su ca-
pital es Palencia. Pertenece á la Audiencia de Valladolid y Capitanía gene-
ral de Castilla la Vieja. 
BALMASEDA.—Registro de cuarta clase. Registrador, D. Aquilino Dio- 
nisio de Belaunde. Fianza, 6.000 rs. Tiene concluidos los índices. 
Cuenta 1.724 habitantes. El partido consta de 22 Ayuntamientos. Su ca-
pital es Bilbao. Pertenece á la Audiencia de Búrgos y Capitanía general de 
las Provincias Vascongadas. 
BAUDE.—Registro de cuarta clase. Registrador, D. Ramon Dominguez 
Alvarez. Fianza, 5.500 rs. Tiene concluidos los índices. 
Cuenta 420 habitantes. El partido consta de 7 Ayuntamientos. Su ca-
pital es Orense. Pertenece á la Audiencia de la Coruña y Capitanía general 
da Galicia. 
BARCELONA.—Registro de primera clase. Registrador, D. José Anto-
nio Marrugat. Fianza, 100.000 rs. Tiene concluidos los índices. 
Cuenta I60.014 habitantes. El partido consta de 12 Ayuntamientos. Su 
capital y Audiencia es Barcelona. Pertenece á la Capitanía general de Cata-
luña. 
BARBASTRO.—Registro de tercera clase. Registrador, D. Faustino 
Conchillos. Fianza, 10.500 rs. No tiene concluidos los índices. 
Cuenta 7.787 habitantes. El partido consta de 35 Ayuntamientos. Su ca-
pital es Huesca. Pertenece á la Audiencia de Zaragoza y Capitanía general 
de Aragon. 
BARCO DE.AVILA.—Registro de cuarta clase. Registrador, D. Antonio 
Arranz Martin. Fianza, 4.500 rs. No tiene concluidos los índices. 
Cuenta 1.393 habitantes. El partido consta.de 29 Ayuntamientos. Su ca-
pital es Avila. Pertenece á la Audiencia de. Madrid y Capitanía general de 
Castilla la Vieja. 
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BAZA. ,--Registro de-tercera clase Registrador, D. Manuel Galan y Go-
mez. Fianza, 9.000 rs. Tiene concluidos los índices 
Cuenta. 7.272 habitantes. El  partido consta de 7 Ayuntamientos. Su ca-
pital, Audiencia y Capitanía general es Granada. 
BECERREA.-Registro de'cuarta clase. Registrador, D. Manuel Bolaño 
Rancaño. Fianza, 5.500 rs. No tiene concluidos los índices. 
Cuenta 574 habitantes. El partido consta de 6 Ayuntamientos. Su ca-
pital es Lugo. Pertenece á la Audiencia de la Coruña y Capitanía general 
de Galicia. 
BEJAR.—Registro de cuarta clase. Registrador, D. Nicomedes Martin 
Mateos. Fianza, 6.000 rs. Tiene concluidos los indices. 
Cuenta 10.683 habitantes El partido consta de 41 Ayuntamientos. Su 
capitales Salamanca. Pertenece á la Audiencia de Valladolid y , Capitanía 
general de Castilla la Vieja. 
BELCHITE.—Registro de cuarta clase. Registrador, D. Blas Casajus. 
Fianza; 7.000 rs. Tiene concluidos los índices. 
Cuenta 3.275 habitantes. El partido consta de 21 Ayuntamientos. Su ca-
pital y Audiencia es Zaragoza. Pertenece á la Capitanía general de Aragon. 
BELMONTE.-r-Registro de cuarta clase. Registrador, D. Manuel Anto-
nio Sierra. Fianza, 10.000 rs., Tiene concluidos los índices. 
Cuenta 2.573 habitantes. El partido consta de 5 Auntamientos. Su 'ca-
pital y Audiencia es, Oviedo. Pertenece á la Capitanía general de Castilla la 
Vieja. 
BELMONTE.—,Registro de cuarta clase. Registrador, D. Joaquin Medra- 
no. Fianza, ,10.000 rs. Tiene concluidos los índices. 
Cuenta 2.601 habitantes. El partido consta de 26 Ayuntamientos. Su ca-
pital es Cuenca. Pertenece á la Audiencia de Albacete y Capitanía general 
de Castilla la Nueva. 
BELORADO.—Registŕo de cuarta clase. Registrador, D. Pedro Mallaina 
y Gomez..Fianza, 4.500 rs. Tiene concluidos los índices. 
Cuenta 2.377 habitantes. El partido consta de 37 Ayuntamientos. Su ca-
pital, Audiencia y Capitanía general es Búrgos. 
BENABARRE.—Registro de cuarta clase. Registrador, D. Valentin Cam-
bra. Fianza, 6.000 rs. No tiene concluidos los indicen. 
Cuenta 2.086 habitantes. El partido consta de 50 Ayuntamientos. Su ca-
pital es Huesca: Pertenece'á la Audiencia de Zaragoza y Capitanía general 
de Aragon. 
BÉNAVENTERegistro de segunda' clase:' Registrador, D. Ceferino 
Martinez. Fianza, 15.000 rs. Tiene concluidos los índices. 
Cuenta 4.536 habitantes. El partido consta de 58 Ayuntamientos. Su ca-
pitales Zamora. Pertenece á la Audiencia de Valladolid y Capitanía general 
de Castilla la Vieja. 
BERGA.— Registro de cuarta clase. Registrador, Dl Ramon de Montellá. 
Fianza, 7.000 rs. Tiene concluidos los índices. 
Cuenta 5 590 habitantes. El partido consta de 38 Ayuntamientos. Su ca-
pital y Audiencia es Barcelona. Pertenece á la Capitanía general de Ca-
taluña. 
BERJA.—Registro de cuarta clase. Registrador, D. Francisco Romero 
Vazquez. Fianza, 6.000 rs. Tiene concluidos los índices. 
Cuenta 1.674 habitantes. El partido consta de 5 Ayuntamientos. Su ca-
pital es Almería. Pertenece á la Audiencia y 'Capitanía general de Gra-
nada. 
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BERMILLO DE SAYAGO.—Registro de cuarta clase. Registrador, don 
Antonio Brabo y Araoz. Fianza, 7.000 rs Tiene concluidos los índices: 
Cuenta 876 habitantes. El partido consta de 41 Ayuntamientos. Su ca-
pital es Zamora. Pertenece á la Audiencia de Valladolid y Capitanía general 
de Castilla la Vieja. 
BETANZOS:—Registro de tercera clase. Registrador, D. Agustin Alonso 
y Gomez. Fianza, 9.500 rs. Tiene concluidos los índices. 
Cuenta 5.932 habitantes. El partido consta de 10 Ayuntamientos. Su ca-
• pita' y Audiencia es la Coruña. Pertenece á la Capitanía general de Ga-
licia. 
BILBAO. —Registro de tercera clase Registrador, D. Ramon Iruegas. 
Fianza, 9.000 rs. Tiene concluidos los índices. 
Cuenta 17.649 habitantes. El partido consta de 29 Ayuntamientos '. Su. 
capital es Bilbao. Pertenece á la Audiencia de Búrgos y Capitanía general 
de las Provincias Vascongadas. 
BOLTAÑA.—Registro de cuarta clase. Registrador, D. Luis Calatrave- 
ño. Fianza, 6.000 rs. No tiene concluidos los índices. 
Cuenta 1.005 habitantes. El partido consta de 58 Ayuntamientos. Su ca-
pital es Huesca. Pertenece 4. la Audiencia de Zaragoza y Capitanía general 
de Aragon. 
BORJA. —Registro de tercera clase. Registrador, D. Faustino Valdés. 
Fianza, 10.000 rs. No tiene concluidos los índices. 
Cuenta 5.442 habitantes. El partido consta de 25 Ayuntamientos. Su ca-
pital y Audiencia es Zaragoza. Pertenece á la Capitanía general de A.ragon. 
BRIBIESCA.—Registro de cuarta clase. Registrador, D. Pablo Vega Vi-
llegas. Fianza, 6.000 rs. Tiene concluidos los índices: 
Cuenta 3.302 habitantes. El partido consta de 55 Ayuntamientos. Su ca-
pital, Audiencia y Capitanía general es Burgos. 
BRIHUEGA.—Registro de tercerr clase. Registrador, D. Tomás Garcia. 
Fianza, 8.000 rs. Tiene concluidos los índices. 
Cuenta 4.148 habitantes. El partido consta de 51 Ayuntamientos. Su ca-
pital es Guadalajara. Pertenece á la Audiencia de Madrid y Capitanía gene-
ral de Cast4i_la la Nueva. 
BUJALANCE.—Registro de cuarta clase. Registrador, D. Antonio Ga-
llego y Campos. Fianza, 6.500 rs. Tiene concluidos los índices. 
Cuenta 8.917 habitantes. El partido consta de 5 Ayuntamientos. Su ca-
pital es Córdoba. Pertenece á la Audiencia de Sevilla y Capitanía general de 
Andalucía. 
BURGOS.—Registro de segunda clase. Registrador, D. Francisco de , 
Vega. Fianza, 16.000 rs. Tiene concluidos los índices. 
Cuenta 26.086 habitantes. El partido consta de' 106 Ayuntamientos. Su 
capital, Audiencia y Capitania general es Búrgos. 
BURGO DE OSMA.-Registro de cuarta clase. Registrador, D. Herme-
negildo Martinez Bueno. Fianza, 6.000 rs. Tiene concluidos los índices. 
Cuenta 3.104 habitantes. El partido consta. de '78 A.ýuntamientos. Su ca-
pital e s Soria. Pertenece á la Audiencia y Capitanía general de Búrgos. 
CABRA.—Registro de tercera clase. Registrador, D. Domingo Martinez 
Marroquin. Fianza, 8.000 rs. Tiene concluidos los índices 
Cuenta 11.012 habitantes. El partido consta de 4 Ayuntamientos. Su ca-
pital es Córdoba. Pertenece á la Audiencia de Sevilla y Capitanía general 
de Andalucía. 
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"'LACERES:—Registro dese'gun'da clase., Registrador, ` D. Manuel Gime- 
no. Fianza, 15.000 ŕs. Tiene'eóncluidos 'lcs índices. 
_ Cuenta 14.895 habitantes.'E1 psrtide''consta de 6 Ayuntamientos. Su ca-
pital y Audiencia es. Cáceres. Pertenece a la Capitanía general de Éstŕema- 
dura. 
CÁDIZ.—Ŕegistro de primera clase. Registrador, D. J'osé Joaquin Rubio. 
Fianza, 22.000 rs. Tiene concluidos los índices. 
Cuenta 61.750' habitantes. El partido consta de un Ayuntamiento. Su 
capital es Cádíz. Pertenece á la Audiencia de Sevilla y Capitanía general 
de Andalucía. 
CALAMOCHA.—Registro dé cuarta clase. Registrador, D. Félix Rubio. 
Fianza, 5.500 rs. No tiene concluidos los índices. 
Cuenta L838 habitantes. El partido consta de 31 Ayuntamientos, Su ca- 
ppital es Teruel. Pertenece á la Audiencia de Zaragoza y Capitanía general 
de Aragon., 
CALATAYUD.—Registro de tercera clase. Registrador, D. Manuel Gra-
jales. Fianza,14.000 rs. Tiene concluidos los índices. 
Cuenta 9.833 hábitantes. El. partido consta de 34 Ayuntamientos. Su ca-
pital y Audiencia es Zaragoza. Pertenece á la Capitanía general de Aragon. 
CAL AHORRA.—Registro de cuarta clase. Registrador, D. Martin Mar-
tinez Alfaro. Fianza, 5.500 r,s. Tiene concluidos los índices. 
Cuenta 5.043 habitantes. El partido consta de 5 Ayuntamientos. Su ca-
pital es Logroño. Pertenece á la Audiencia y Capitanía general de Búrgos. 
CALDAS DE'ŔEYS.—Registro de tercera clase. Registrador, D. Emilio 
Gasque y Barra. Fianza, 8.000 rs. Nó tiene Cencluidos los índices. 
Cuenta 1.707 habitantes. El partido consta de 9 Ayuntamientos. Su ca-
pital es Orense. Pertenece á la Audiencia de la Coruña y Capitanía general 
de Galicia. 
CALLOSA DE ENSA.RRIA. --Registro de cuarta clase. Registrador , , don 
José Salvá y Pout. Fianza, 6.000 rs. Tiene concluidos los índices. 
Cuenta 3.889 habitantes. El partido consta de 18 Ayuntamientos. Su ca-
pital es Alicante. Pertenece á la Audiencia y Capitanía general de Va-
lencia. 
CAMBADOS.—Registro de cuarta clase. Registrador , D. Vicente Maria 
Brañas. Fianza, 7.000 rs. Tiene concluidos los índices. 
Cuenta 1.092 habitantes. El partido consta de 10 Aynntamientos. Su ca-
pital es Orense. Pertenece á la Audiencia de la Coruña y Capitanía general 
de Galicia. 
CAMPILLOS.—Registro'de, tercera clase. Registrador, D. Buenaventura 
Bustamafte. Fianza, 9.000 rs. No tiene concluidos los índices. 
Cuenta 5.667 habitantes. El partido consta de 10 Ayuntamientos. Su ca-
pital es Málaga. Pertenece á la Audiencia y Capitanía general de Granada. 
,,CANGAS DE--ONIS.—Registro de cuarta clase. Registrador, D. José 
Gonzalo Rubin. Fianza, 4.500. rs. Tiene concluidos los íielices. 
Cuenta 1.063 habitantes. El partido consta de 6 Ayuntamientos. Su ca-
pital y Audiencia es Oviedo. Pertenece á la Capitanía general de Castilla la 
Vieja. 
• CANJAYAR.—Registro de cuarta. clase. Registrador, D. José Sanchez. 
Monedero. Fianza, 7.000 rs. Tiene concluidos los índices. 
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Cuenta 3.754 habitantes. El partido consta 'de 19 Ayuntamientos. Su ca-
pital es Almería. Pertenece á la Audiencia y Capitanía general de Granada. 
CANGAS DE TINEO.—Registro de tercera clase. Registrador, D. Aqui-
lino Alonso Barriuso. Fianza, 9.500 rs. Tiene concluidos los índices. 
Cuenta 1.113 habitantes. El partido consta de 3 Ayuntamientos. Su ca-
pital y Audiencia es Oviedo. Pertenece á la Capitanía general de Castilla la 
Vieja. 
CAÑETE.—Registro de cuarta clase. Registrador, D. Telesforo Zapater y 
Calix. Fianza, 5.500 rs. Tiene concluidos los índices. 
Cuenta 1.234 habitantes. El partido consta: de 42 Ayuntamientos. Su ca-
pital es Cuenca. Pertenece á la Audiencia de Albacete y Capitanía general 
de Castilla la Nueva. 
CAÑIZA.—Registro de cuarta clase. Registrador, D. José Gonzalez 
Cruces. Fianza, 5.500 rs. No tiene concluidos los indices. 
Cuenta 2.842 habitantes. El partido consta de 4 Ayuntamientos. Su ca-
pital es Orense. Pertenece á la Audiencia de la Coruña y Capitanía general 
de Galicia. 
CARAVACA.—Registro de tercera clase. Registrador, D.. Cristóbal 
Melgare.s y Aguilar. Fianza, 13.000 rs. Tiene concluidos los índices. 
Cuenta 6.839 habitantes. El partido consta de 4 Ayuntamientos. Su ca-
pital es Murcia. Pertenece á la Audiencia de Albacete y Capitanía general 
de Valencia. 
CARBALLO.—Registro de tercera clase. Registrador, D. Juan Carballo 
y Otero. Fianza, 12.000 rs.. No tiene concluidos los índices. 
Cuenta 1.104 habitantes. El partido consta de 7 Ayuntamientos. Su ca-
pital y Audiencia es la Coruña. Pertenece á la Capitanía general de Galicia. 
CARLET.—Registro de cuarta clase. Registrador, D. José Salelles. 
Fianza, 6.000 rs. Tiene concluidos los índices. 
Cuenta 4.221 habitantes. El partido consta de 11 Ayuntamientos. Su ca-
pital, Audiencia y Capitanía general es Valencia. 
CARMONA.—Registro de primera clase. Registrador, D. Francisco de 
Paula Carrion. Fianza, 22.000 rs. Tiene concluidos los índices. 
Cuenta 15.667 habitantes. El partido consta de 2 Auntamientos. Su ca-
pital y Audiencia es Sevilla. Pertenece á la Capitanía general de Andalucía. 
CARTAGENA.—Registro de cuarta clase. Registrador, D. Romualdo Ro-
driguez de Vera. Fianza, 6.000 rs. Tiene concluidos los índices. 
Cuenta 22.106 habitantes. El partido consta de 3 Ayuntamientos. Su ca-
pital es Murcia. Pertenece á la Audiencia de Albacete y Capitanía general 
de Valencia. 
CARRION DE LOS CONDES..—Registro de segunda clase. Registrador, 
D. Juan Bautista Rotaeche. Fianza, 15.000 rs. Tiene concluidos los índices. 
Cuenta 3.497 habitantes. El partido consta de 39 Ayuntamientos. Su ca-
pital es Palencia. Pertenece á la Audiencia de Valladolid y Capitanía general 
de Castilla la Vieja. 
CASAS-IBÁÑEZ.--Registro de tercera clase. Registrador, D. Julian 
Sanchez Villora. Fianza, 8.000 rs. Tiene concluidos los indices. • 
Cuenta 1.910 habitantes. El partido consta de 22 Ayuntamientos. Su ca-
pital y Audiencia es Albacete. Pertenece á la Capitanía general de Va-
lencia. 
CASPE.—Registro de tercera clase. Registrador, D. Juan Esteban Lo-
pez. Fianza, 10.000 rs. No tiene concluidos los índices. 
Cuenta 9.402 habitantes. El partido consta de 10 Ayuntamientos. Su ca- 
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pital y Audiencia es Zaragoza. Pertenece á la Capitanía general de Aragon, 
CASTELLON DE LA PLANA.—Registro de tercera clase. Registrador, 
D. Luis Bellber. Fianza, 9.500 rs. Tiene concluidos los índices. 
Cuenta 19.297 habitantes El partido consta de 8 Ayuntamientos. Su ca-
pital es Castellon de la Plana. Pertenece á la Audiencia y Capitanía general 
de Valencia. 
CASTELLOTE.—Registro de cuarta clase. Registrador, D. Fructuoso de 
Arévalo. Fianza. 6.000 rs. Tiene concluidos los índices. 
Cuenta 1.512 habitantes. El partido consta de 23 Ayuntamientos. Su ca-
pital es Teruel. Pertenece á la Audiencia de Zaragoza y Capitanía general 
de Aragon. 
CASTRO DEL RIO.—Registro de cuarta clase. Registrador, D. Pedro 
Aui ioletti. Fianza, 5.000 rs. Tiene concluidos los índices. 
Cuenta 8.852 habitantes. El partido consta de 2 Ayuntamientos. Su ca-
pital•es Córdoba. Pertenece á la Audiencia. de Sevilla yCapitanía general de 
Andalucía. 
CASTROGERIZ.—Registro de cuarta clase. Registrador, D. Dionisio Va-
rona de Arce. Fianza, 6.500 rs. Tiene concluidos los índices. 
Cuenta 2.124 habitantes. El partido consta de 41 Ayuntamientos. Su ca-
pital, Audiencia y Capitanía general es Búrgos. 
CASTROPOL.—Registro de cuarta clase. Registrador, D. Ignacio Cuer-
vo. Fianza, 6.000 rs. Tiene concluidos los índices. 
Cuenta 811 habitantes. El partido consta de '7 Ayuntamientos. Su ca-
pital y Audiencia es Oviedo. Pertenece á la Capitanía general de Castilla la 
Vieja. 
CASTRO-URDIRLES.—Registro de cuarta clase. Registrador, D. Juan 
Ramon Labin. Fianza, 4.000 rs. Tiene concluidos los índices. 
Cuenta 3.391 habitantes. El partido consta de 4 Ayuntamientos. Su ca-
pital es Santander. Pertenece á la Audiencia y Capitanía general de Búrgos. 
CASTUERA.—Registro de cuarta clase. Registrador, D. Luis de la Cueva. 
Fianza, 7.000 rs. Tiene concluidos los índices. 
Cuenta 6.221 habitantes. El partido consta de 11 Ayuntamientos. Su ca-
es Badajoz. Pertenece á la Audiencia de Cáceres y Capitanía general 
de Estremadura. 
CAZALLA.—Registro de cuarta clase. Registrador, D. Rafael Comello. 
Fianza, 7.000 rs. Tiene concluidos los índices. 
Cuenta 6.852 habitantes. El partido consta de 9 Ayuntamientos. Su ca-
pital y Audiencia es Sevilla. Pertenece á la Capitanía general de Anda-
lucía. 
CAZORLA.—Registro de cuarta clase. Registrador, D. Manuel Cano Gi- 
menez. Fianza, 5.500 rs. Tiene concluidos los índices. 
Cuenta 4.980 habitantes. El partido consta de 10 Ayuntamientos. Su 
capital es Jaen. Pertenece á la Audiencia y Capitanía general de Granada. 
CEBREROS —Registro de cuarta clase. Registrador, D. Joaquin San- 
chez Madzanares. ■Fianza, 5.500 rs. Tiene concluidos los índices. 
Cuenta 3.201 habitantes. El partido consta de 20 Ayuntamientos. Su ca-
pital es Avila. Pertenece á la Audiencia de Madrid y Capitanía general de 
Castilla la Vieja. 
CELANOVA.—Registro de tercera clase. Vacante. Fianza, 9.000 rs. Tie-
ne concluidos los índices. 
Cuenta 1.299 habitantes. El partido consta de 12 Ayuntamientos. Su ca- 
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pital es Orense. Pertenece á la Audiencia de la Coruña y Capitanía gene-
ral de Galicia. 
CERVERA DE RIO ALHAMA.—Registro de cuarta clase. Registrador, 
D: Joaquin Diaz Labandero. Fianza, 4.000 rs. Tiene concluidos los índices. 
Cuenta 3.596 habitantes. El partido consta de 8 Ayuntamientos. Su ca-
pital es Logroño. Pertenece á la Audiencia y Capitanía general de Búrgos. 
CERVERA DEL RIO PISUER.GA.—Registro de cuarta clase. Registra-
dor, D. Mariano Barba Lopez. Fianza, 5.500 rs. Tiene concluidos los índices. 
Cuenta 1.858 habitantes. El partido consta de 50 Ayuntamientos. Su ca-
pital es Palencia. Pertenece á la Audiencia de Valladolid y Capitanía 
general de Castilla la Vieja. 
CERVERA. — Registro de segunda clase. Registrador, D. Francisco 
011ér y Borrás. Fianza, 15.000 rs. No tiene concluidos los índices. 
Cuenta 4.499 habitantes. El partirlo consta de 43 Ayuntamientos. Su 
capital es Lérida. Pertenece á la Audiencia de Barcelona y Capitania gene-
ral de Cataluña. 
CEUTA.—Registro de cuarta clase. Registrador, D. Pedro Gonzalez 
Trapero (interino). Fianza, 4.000 rs. No tiene concluidos los índices. 
Cuenta 7.114 habitantes. El partido consta de un Ayuntamiento. Su ca-
pital, Audiencia y Capitanía general es Sevilla. 
CHANTADA.—Registro de cuarta clase. Registrador, D. Miguel Hué 
y Gutierrez. Fianza, 6.500 rs. No tiene concluidos los índices. 
Cuenta 953 habitantés. El partido consta de 7 Ayuntamientos. Su ca-
pital es Lugo. Pertenece á la Audiencia de la Coruña y Capitanía general de 
Galicia. 
CHELVA.—Registro de cuarta clase. Registrador, D. Joaquín Jordan. 
Fianza, 6.000 rs. Tiene concluidos los índices. 
Cuenta 4.360 habitantes. El partido consta de 19 Ayuntamientos. Su ca-
pital, Audiencia y Capitanía general es Valencia. 
CHICLANA.—Registro de tercera clase, Registrador , D. Emilio Sanchez 
Navarro. Fianza, 10.000 rs. Tiene concluidos los índices.. 
Cuenta 1.260 habitantes. El partido consta de 3 Ayuntamientos. Su ca-
pital es Cádiz. Pertenece á la Audiencia de Sevilla y Capitanía general de 
Andalucia. 
CHINCHILLA.—Registro de cuarta clase. Registrador, D. José Esté-
ban Quilez. Fianza, 6.500 rs. No tiene concluidos los índices. 
Cuenta 3.493 habitantes. El partido consta de 12 Ayuntamientos. Su ca-
pital y Audiencia es Albacete. Pertenece á la Capitanía general de Valencia. 
OHINCHON.—Registro de primera clase. Registrador, D. Gregorio Ca-
ñete y Ponce. Fianza, 22.000 rs. Tiene concluidos los índices. 
Cuenta 4.605 habitantes. El partido consta de 17 Ayuntamientos. Su ca-
pital y Audiencia es Madrid. Pertenece á la Capitanía general de Castilla 
la Nueva. 
CHIVA.—Registro de cuarta clase. Registrador, D. Eduardo Penen. 
Fianza, 5.500 rs. Tiene concluidos los indices. 
Cuenta 4.167 habitantes. El partido consta de 10 Ayuntamientos. Su ca-
pital, Audiencia y Capitanía general es Valencia. 
CIEZA.— Registro de cuarta clase. Registrador, D. José Talon y Marín. 
Fianza, 6.500 rs. Tiene concluidos los índices. 
Cuenta 7.983 habitantes. El partido consta de 9 Ayuntamientos. Su ca-
pital es Murcia. Pertenece á la Audiencia de Albacete y Capitanía general 
de Valencia. 
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CIFUENTES.—Registro de cuarta clase. Registrador, D. Julian Marti— 
nez Adradas. Fianza, 4.500 rs. Tiene concluidos los índices. 
Cuenta 1.471 habitantes. El partido consta de46 Ayuntamientos. Su ca-
pital es Guadalajara. Pertenece á la Audiencia de Madrid y Capitanía gene-
ral de Castilla la Nueva. 
CIUDAD-REAL —Registro de tercera clase. Registrador, D. Celedonio 
Lopez Espadas. Fianza, 9.000 rs. No tiene concluidos los índices. 
Cuenta 8.951 habitantes. El partido consta de 8 Ayuntamientos. Su ca-
pital es Ciudad-Real. Pertenece á la Audiencia de Albacete y Capitanía ge-
neral de Castilla la Nueva. 
CIUDAD-RODRIGO.—Registro de tercera clase. Registrador, D. Hipó- 
lito Perez Rodriguez. Fianza, 13.000 rs. Tiene concluidos los índices. 
Cuenta 5.714 habitantes. El partido consta de 63 Ayuntamientos. Su 
capital es Salamanca. Pertenece á la Audiencia de Valladolid y Capitanía 
general de Castilla la Vieja. 
COCENTAINA.—Registro de tercera clase. Registrador, D. Joaquin Ber- 
tet. Fianza, 8.000 rs. Tiene concluidos los índices. 
Cuenta 6.596 habitantes. EL partido consta de 22 Ayuntamientos. Su ca-
pital es Alicante. Pertenece á la Audiencia y Capitanía general de Valencia. 
COIN. --Registro de tercera clase. Registrador, D. Bernardo Soria y 
Ordoñez. Fianza, 9.000 rs. Tiene concluidos los índices. 
Cuenta 9.273 habitantes. El partido consta de 5 Ayuntamientos. Su ca- 
pital es Málaga. Pertenece á la Audiencia y Capitanía general de Granada. 
COLMENAR.—Registro de tercera clase. Registrador, D. Antonio Vi- 
cente Herrero. Fianza, 9.000 rs. Tiene concluidos los índices. 
Cuenta 5.772 habitantes. El partido consta de 10 Ayuntamientos. Su ca-
pital es Málaga. Pertenece á la Audiencia y Capitanía general de Granada. 
COLMENAR VIEJO.—Registro de tercera clase. Registrador, D. José 
'I'ortosa y Jorques. Fianza, 13.000 rs. Tiene concluidos los índices. 
Cuenta 5.115 habitantes. El partido consta de 34 Ayuntamientos. Su ca- 
pital, Audiencia y Capitanía general es Castilla la Nueva. 
CORCUBION.—Registro de cuarta clase. Registrador, D. Cayetano Pa-
tiño. Fianza, '7.000 rs. No tiene concluidos los índices. 
Cuenta 1.213 habitantes. El partido consta de 8 Ayuntamientos. Su ca-
pital y Audiencia es la Coruña. Pertenece á la Capitanía general de Galicia. 
CORDOBA. —Registro de segunda clase. Registrador, D. Juay Bautista 
Lobo. Fianza, 18.000 rs. Tiene concluidos los índices. 
Cuenta 35.606 habitantes. El partido consta de 2 Ayuntamientos. Su ca-
pital es Córdoba. Pertenece á la Audiencia de Sevilla y Capitanía general de 
Andalucía. 
CORIA.—Registro de cuarta clase. Registrador, D. Justo Juan Sanchez 
Aldana. Fianza, 6.500 rs. Tiene concluidos los índices. 
Cuenta 2.756 habitantes. El partido consta de 17 Ayuntamientos. Su ca-
pital y Audiencia es Cáceres. Pertenece á la Capitanía general de Estrema-
dura. 
CORUÑA.—Registro de tercera clase. Registrador, D. Ubaldo Chicharro 
y Garcia. Fianza, 11.000 rs. Tiene concluidos los índices. 
Cuenta 27.454 habitantes. El partido consta de 7 Ayuntamientos. Su ca-
pital y Audiencia es la Coruña. Pertenece á la Capitanía general de Galicia. 
CUELLAR.—Registro de tercera clase. Vacante. Fianza, 10.000 rs. tiene 
'concluidos los índices. 
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Cuenta 2.996 habitantes. El partido consta de 52 Ayuntamientos. Su ca-
pital es Segovia. Pertenece á la Audiencia de Madrid y Capitanía general 
de Castilla la Nueva. 
CUENCA.—Registro de tercera clase. Registrador, D. Eugenio Ramon 
Page. Fianza, 9.000 rs. Tiene concluidos los índices. • 
Cuenta 7.284 habitantes. El partido consta de 63 Ayuntamientos. Su 
capital es Cuenca. Pertenece á la Audiencia de Albacete y Capitanía gene-
ral de Castilla la Nueva. 
DAIMIEL.—Registro de cuarta clase. Registrador, D. Joaquin Vidal 
Bautenes. Fianza, 6.500 rs. Tiene concluidos los índices. 
Qaa::; Cuenta 12.452 habitantes. El partido consta de 4 Ayuntamientos. Su ca-
pital es Ciudad-Real. Pertenece á la Audiencia de Albacete y Capitanía ge-
neral de Castilla la Nueva. • 
DAROCA.—B .egistro de tercera clase. Registrador, D. Pedro Solsona y' 
Blanc. Fianza, 12.000 rs. Tiene concluidos los índices. 
Cuenta 2.857 habitantes. El partido consta de 48 Ayuntamientos. Su ca- 
pital y Audiencia es Zaragoza. Pertenece á la Capitanía general de Aragon. 
DENIA.—Registro de tercera clase. Registrador, D. Bautista Giner. 
Fianza, 10.000 rs. Tiene concluidos los índices. 
Cuenta 2.818 habitantes. El partido consta de 19 Ayuntamientos. Su ca- 
pital es Alicante. Pertenece á la Audiencia y Capitanía general de Valencia. 
DOLORES.—Registro de tercera clase. Registrador, D. José Alonso Na-
varro. Fianza, 9.000 rs. Tiene concluidos los índices. 
Cuenta 3.176 habitantes. El partido consta de 7 Ayuntamientos. Su ca-
pital es Alicante. Pertenece á la Audiencia y Capitanía general de Va-
lencia. 
DON BENITO. --Registro de tercera clase. Registrador, D. Antonio Ca-
bezas Manzanedo. Fianza, 8.000 rs. Tiene concluidos los índices. 
Cuenta 14.836 habitantes. El partido consta de 9 Ayuntamientos. Su ca-
pital es Badajoz. Pertenece á la Audiencia de Cáceres y Capitanía general 
de Estremadura. 
DURANGO.—Registro de cuarta clase. Registrador , D. Juan Ontiveros 
y Gil. Fianza, 4.000 rs. Tiene concluidos los índices. 
Cuenta 2.619 habitantes. El partido consta de 28 Aynntamientos, Su ca-
pital es Bilbao. Pertenece á la Audiencia de Búrgos y Capitanía general de 
las Provincias Vascongadas. 
ECIJA.—Registro de primera clase. Registrador, D. Saturnino Villa 
sana. Fianza, 24.000 rs. Tiene concluidos los índices. 
Cuenta 23.508 habitantes. El partido consta de 3 Ayuntamientos. Su ca- 
pital y Audiencia es Sevilla. Pertenece á la Capitanía general de Andalucía. 
EGEA DE LOS CABALLEROS.—Registro de cuarta clase. Registrador, 
D. Marcelino Rodrigo Lugigo. Fianza, 6.500 rs. Tiene concluidos los índices. 
Cuenta 3.504 habitantes. El partido consta de 21 Ayuntamientos., Su ca- 
pital y Audiencia es Zaragoza. Pertenece á la Capitanía general de Aragon. 
ELCHE.—Registro de tercera clase. Registrador, D. Antonio Bernard y 
Sanchez. Fianza, 8.000 rs. Tiene concluidos los índices. 
Cuenta 10.353 habitantes. El partido consta de 3 Ayuntamientos. Su .ca- 
pital es Alicante. Pertenece á la Audiencia y Capitanía general de Valencia. 
ENGUERA.—Registro de cuarta clase. Registrador, D. Juan Aparicio. 
Fianza, 5.500 rs. Tiene concluidos los índices. 
Cuenta 5.689 habitantes. El partido consta de 12 Ayuntamientos. Suca 
pital, Audiencia y Capitanía general es Valencia. 
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-. ENTRAMBASAGUAS.—Registro de cuarta clase. Registrador, D. Juan 
Quintana y Cosío. Fianza, 4.500 rs. Tiene concluidos los índices. 
Cuenta 616 habitantes. El partido consta de 19 Ayuntamientos. Su ca- 
pital es Santander. Pertenece á la Audiencia y Capitanía general de Burgos. 
ESCALONA.— Registro de cuarta clase. Registrador , D. Antonio de Ri-
vera y Asensio. Fianza,: 7.000 rs. Tiene concluidos los índices. 
Cuenta 979 habitantes. El partido consta de 18 Ayuntamientos. Su ca- _ 
pital es Toledo. Pertenece á la Audiencia de Madrid y Capitanía general de 
Castilla la Nueva. 
ESTELLA.—Registro de cuarta clase. Registrador, D. Blas Cintora. 
Fianza, 6.000 rs. Tiene concluidos los índices. 
Cuenta 5.593 habitantes. El partido consta de 71 Ayuntamientos. Su ca-
pital y Audiencia es Pamplona. Pertenece á la Capitanía general de Na-
varra. 
ESTEPA.—Registro de tercera clase. Registrador, D. Francisco. Ho 
norato Sanz. Fianza, 11.500 rs. Tiene concluidos los índices. 
Cuenta 8.133 habitantes. El partido consta de 10 Ayuntamientos. Su ca-. 
pital y Audiencia es Sevilla. Pertenece á la Capitanía general de Andalucía. 
ESTEPONA.—Registro de cuarta clase. Vacante. Fianza, 4.000 rs. Tiene, 
concluidos los índices. 
Cuenta 9.316 habitantes. El partido consta de 5 Ayuntamientos. Su ca-
pital es Málaga. Pertenece á la Audiencia y Capitanía general de Granada. 
FALSET.—Registro de tercera clase. Registrador, D. José Anguera.. 
Fianza, 14.000 rs. Tiene concluidos los índices. 
Cuenta 3.421 habitantes. El partido consta de 39 Ayuntamientos. Su ca-
pital es Tarragona. Pertenece á la Audiencia de Barcelona y Capitanía ge-
neral de Cataluña. 
FERROL. - Registro de cuarta clase. Registrador, D. Fernando Rodri-
guez Pridall. Fianza, 6.000 rs. No tiene concluidos los índices. 
Cuenta 17.504 habitantes. El partido consta de 8 Ayuntamientos. Su, 
capital y Audiencia es la Coruña. Pertenece á la Capitanía general de Ga-
licia. 
FIGUERAS.—Registro d1 primera clase. Registrador, D. Leopoldo Ver-
daguer. Fianza, 22.000 rs. No tiene concluidos los índices. 
Cuenta 10.349 habitantes. El partido consta de 63 Ayuntamientos. Su 
capital es Gerona. Pertenece á la Audiencia de Barcelona y Capitanía gene-
ral de Cataluña. 
FONSAGRADA.—Registro de cuarta clase. Registrador, D. Ramon Ba-
llesteros y Gil. Fianza, 4.500 rs. No tiene concluidos los índices. 
Cuenta 686 habitantes. El partido consta de 4 Ayuntamientos. Su ca-
pital es Lugo. Pertenece á la Audiencia de la Coruña y Capitanía general 
de Galicia, 
FRAGA.—Registro de tercera clase. Registrador, D. Mariano Corti 
lías. Fianza, 9.500 rs. No tiene concluidos los índices. 
6 Cuenta .695 habitantes. El partido consta de 17 Ayuntamientos. Su ca-
pital es Huesca. Pertenece á la Audiencia de Zaragoza y Capitanía general. 
de Aragon. 
FREGF,NAL DE LA. SIERRA.—Registro de cuarta clase. Registrador, 
D. Juan Paulino Dominguez. Fianza, '7.000 rs. Tiene concluidos los indices. 
Cuenta 6.948 habitantes. El partido consta de 7 Ayuntamientos. Su ca-. 
pital es Badajoz. Pertenece á la Audiencia de Cáceres 
y 
 Capitanía general de 
Estremadura. 
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FRECHILLA.—Registro de segunda clase. Vacante. Fianza, 18.000 rea-
les. Tiene concluidos los índices. 
Cuenta 1.591 habitantes. El partido consta de 32 Ayuntamientos. Su ca-
pital es Palencia. Pertenece á la Audiencia de Valladolid y Capitanía gene-
ral de Castilla la Vieja. 
FUENTE DE CANTOS.—Registro de cuarta clase. Registrador, D. José 
Maria Fernandez. Fianza, 7.000 rs. Tiene concluidos los índices. 
Cuenta 6.386 habitantes. El partido consta de 10 Ayuntamientos. Su ca-
pital es Badajoz. Pertenece á la Audiencia de Cáceres y Capitanía general de 
Estremadura. 
FUENTE DEL SAUCO.—Registro de cuarta clase. Registrador, D. An-
drés Avilés. Fianza, '7.500 rs. Tiene concluidos los índices. 
Cuenta 3.329 habitantes. El partido consta de 23 Ayuntamientos. Su ca-
pital es Zamora. Pertenece á la Audiencia de Valladolid y Capitania general 
de Castilla la Vieja. 
FUENTE-OVEJUNA.—Registro de cuarta clase. Registrador, D. An-
drés Ortiz. Fianza, 5.000 rs. Tiene concluidos los índices. 
Cuenta 2.919 habitantes. El partido consta de 9 Ayuntamientos. Su ca-
pital es Córdoba. Pertenece á la Audiencia de Sevilla y Capitanía general 
de Andalucía. 
GANDIA.—Registro de segunda clase. Registrador, D. Rafael Sirera. 
Fianza, 16.000 rs. Tiene concluidos los índices. 
Cuenta 6.479 habitantes. El partido consta de 29 Ayuntamientos. Su ca-
pital, Audiencia y Capitanía general es Valencia. 
GANDESA.--Registro de tercera clase. Registrador, D. Amado Miró. 
Fianza, 10.000 rs. Tiene concluidos los indices. 
Cuenta 2.705 habitantes. El partido consta de 18 Ayuntamientos. Su ca-
pital es Tarragona. Pertenece á la Audiencia de Barcelona y Capitanía ge-
neral de Cataluña. 
GARROBILLAS.—Registro de cuarta clase. Registrador, D. Angel 
Garcia Cano. Fianza, 5.500 rs. Tiene concluidos los índices. 
Cuenta 5.590 habitantes. El partido consta de 12 Ayuntamientos. Su ca-
pital y Audiencia es Cáceres. Pertenece á la Capitanía general de Estrema-
dura. 
GAUCIN.-Registro de cuarta clase. Registrador, D. José Guardiola y 
Sigüenza. Fianza, 5.500 rs. Tiene concluidos los índices. 
Cuenta 4.503 habitantes. El partido consta de 9 Ayuntamientos. Su ca-
pital es Málaga. Pertenece á la Audiencia y Capitanía general de Granada. 
GERONA.-Registro de primera clase. Registrador, D. Antonio Sempan: 
Fianza, 22.000 rs. No tiene concluidos los índices. 
Cuenta 12.805 habitantes. El partido consta de 55 Ayuntamientos. Su 
capital es Gerona. Pertenece á la Audiencia de Barcelona y Capitanía ge-
heral de Cataluña. 
GETAFE.-Registro de tercera clase. Registrador, D. Cárlos Gómez 
Duran. Fianza, 13.000 rs. Tiene concluidos los índices. 
Cuenta 3.539 habitantes. El partido consta de 23 Ayuntamientos. Su ca-
pital, Audiencia y Capitanía general es Madrid. 
GERGAL.—Registro de cuarta clase. Registrador, D. Francisco Blanes 
Gil Fianza, 6.500 rs. Tiene concluidos los índices. 
Cuenta 3.681 habitantes. El partido consta de 16 Ayuntamientos. Su ea-
pital es Almería. Pertenece á la Audiencia y Capitanía general de. Granada, 
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GUERNICÁ.—Registro de' cuarta clase. Registrador, D. Ignacio de-  
Arana. Fianza, 4.000 rs. Tiene concluidos los índices. 
Omita 1.145 habitantes. El partido consta de 33 Ayuntamientos. Su ea-
pital es Bilbao. Pertenece á la Audiencia de Búrgos y Capitanía general de 
las Provincias Vascongadas. 
GU1A.—Registro de cuarta clase. Vacante. Fianza, 4.500 rs. No tiene 
concluidos los índices. 
Cuenta 1.427 habitantes. El partido consta de 8 Ayuntamientos. Su ca-
pital, Audiencia y Capitanía general es Canarias. 
GUINZO DE LIMIA.—Registro de cuarta clase. Registrador, D. Antonio 
Dominguez Roman. Fianza, '7.000 rs. Tiene concluidos los índices. 
Cuenta 893 habitantes. El partido consta de 11 Ayuntamientos. Su ca- . 
pital es Orense. Pertenece á la Audiencia de la Coruña y Capitanía gene- _ 
ral de Galicia. 
GIJONA.—Registro de cuarta clase. Registrador, D. IgnacioCaldes y 
Lledó. Fianza, 6.000 rs. Tiene concluidos los índices. 
Cuenta 3.812 habitantes. El partido consta de 9 Ayuntamientos. Su ca- 
pital es Alicante. Pertenece á la Audiencia y Capitanía general de Valencia. 
GIJON.-Registro de cuarta clase. Registrador, D. Dionisio Garcia. 
Fianza, 5.000 rs. Tiene concluidos los índices. 
Cuenta 10.378 habitantes. El partida consta de 2 Ayuntamientos. Su ca-. . 
pital y Audiencia es Oviedo. Pertenece á la Capitanía general de Castilla la 
Vieja. 
GRANADILLA.—Registro de cuarta clase. Registrador, D. Manuel Peña 
y Goínez. Fianza, 5.500 rs. Tiene concluidos los índices. 
Cuenta 1.03.5 habitantes. El partido consta de 31 Ayuntamientos. Su ca- . 
pital y Audiencia es Cáceres. Pertenece á la Capitanía general de Estrema-
dura. 
GRANADA.—Registro de primera clase. Registrador , D. Francisco Ja-
vier Lema. Fianza, 26.000 rs. Tiene concluidos los índices. 
Cuenta 61.993 habitantes. El partido consta de'29 Ayuntamientos. Su. 
capital, Audiencia y Capitanía general es Granada. 
GRANDAS DE SALIME.—Registro de cuarta clase. Registrador, D. José-
Garcia Marquez. Fianza, 4.000 rs. Tiene concluidos los índices. 
Cuenta 272 habitantes. El partido consta de 8 Ayuntamientos. Su ca- 
pital y Audiencia es Oviedo. Pertenece á la Capitanía general de Castilla la 
Vieja. 
• GRANOLLERS.—Registro de tercera clase. Registrador, D. Ramon 
Serratacó. Fianza, 10.000 rs. Tiene concluidos los índices. 
Cuenta 4.632 habitantes. El partido consta de 31 Ayuntamientos. Su ca-
pital y Audiencia es Barcelona. Pertenece á la Capitanía general de Cata-
luña. 
GRAZALEMA.—Registro de cuarta clase. Registrador, D. Pedro Santa 
marina y Gomez. Fianza, 4.500 rs. Tiene concluidos los índices. 
Cuenta 6.349 habitantes. El partido consta de 5 Ayuntamientos. Su ca-
pital Cádiz. Pertenece á la Audiencia de Sevilla y Capitanía general 'de An-
dalucia. 
GUADALAJARA.—Registro de tercera clase. Registrador, D. Valentin 
Fernandez Arribas. Fianza, 8.000 rs. Tiene concluidos los índices. 
Cuenta 6.533 habitantes. El partido consta de 29 Ayuntamientos. Su ca-
pital es Guadalajara. Pertenece á la Audiencia y Capitanía general de Cas-
tilla la Nueva. 
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GUADIX.—Registro de tercera clase. Registrador, D. Torcuato Carrasco 
y GMenetz Fianza, 13.000 rs. Tiene concluidos los índices. 
én{ 10.151 habitantes. El partido , consta de 33 Ayuntamientos. Su 
capital, Audiencia y Capitanía general es Granada. 
HARO.—Registrode segunda clase. Registi ador, D. Enrique Diaz Otero. 
Fianza, 15.000 rs. Tiene concluidos los índices. 
Cuenta 0.591 habitantes. El partido consta de 26 Ayuntamientos. Su,ca- 
CitiB'a'es'Log•roño. Pertenece á la Audiencia y Capitanía general de Búrgos. 
HERRERA DEL DUQUE.—Registro de cuarta clase. Registrador, don 
Antonio Mogollon. Fianza, 4.500 rs. Tiene concluidos los índices. 
Cuenta 2.972 habitantes. El partido consta de 12 Ayuntamientos. Su ca-
pital es Badajoz, Pertenece á la Audiencia de Cáceres y Capitanía general 
de Estremad 'ura. 
HIJAR.—Registro de cuarta clase. Registrador ,, D. Sandalio Lopez de 
Bató Fianza, (3.500 rs. Tiene concluidos los índices. , 
Cuenta 3.133 habitantes. El partido corista de 13 Ayuntamientos. Su ca-
pital es Teruel. Pertenece á la Audiencia de Zaragoza y Capitanía general 
de Aragon: ' 
HINOJOSA.—Registro de cuarta clase. Registrador, D. Pablo Murillo y 
Rubio. Fianza, 4.500 rs. Tiene concluidos los índices. 
Cuenta 8.637 habitantes. El partido consta de 6 Ayuntamientos. Su ca-
pital es Córdoba. Pertenece á la Audiencia de Sevilla y Capitanía general 
de .Andalucía. 
HOYOS.—Registro de cuarta clase. Registrador, .D, Remigio. Domenech 
y Bustamante. Fianza, 6.000 rs. Tiene concluidos los índices. 
Cuenta 2.080 habitantes. El partido consta de 17 Ayuntamientos. Su ca-
pital y Audiencia es Cáceres. Pertenece á la Capitanía general de Estrema-
dura. , r 
HUELVA.-Registro 1de cuarta clase. Registrador , D. Manuel _Yadillos. 
Fi,ánza ,, 12.00Q, rs.. No tiene concluidos los índices. 
Cuenta 2.748 habitantes. El partido consta de 8 Ayuntamientos. Su ca- 
pital es Jaen.Pertenece á la Audiencia y Capitanía general de Granada. 
HUELVA.—Registro de tercera clase Registrador, D. Miguel Herrera 
Mármol. Fianza, 4.500 rs. Tiene concluidos los índices. 
Cuenta 8.423 habitantes. El partido consta de 8 Ayuntamientos. Su 
capital es Huelva. Pertenece á la Audiencia de Sevilla y Capitanía general 
de Andalucía. 
HUERCAL-OBERA.—Registro de cuartra clase. Registrador, D. Federi-
co Rodriguez Fajardo. Fianza, 6.000 rs. Tiene concluidos los índices. 
Cuenta 4,957: habitantes. LI partido consta de 5 Ayuntamientos. Su ca-
pital es Almería. Pertenece á la Audiencia y Capitanía general de Granada. 
HUESCA.--Registro de segunda clase. ,Registrador, D. Francisco Lo-
pez Loscertales. Fianza, 18.000 rs. Tiene concluidos los índices. 
Cuenta 9.874 habitantes. El partido consta de 73 Ayuntamientos. Su ca-
pital es Huesca. Pertenece á la Audiencia de Zaragoza y Capitanía general 
de Aragon. 
HUESCAR.—Registro de cuarta clase. Registrador, D. José Espinosa y 
Guerrero. Fianza, 6.500 rs. Tiene concluidos los índices. 
Cuenta 5.106 habitantes. El partido consta de 6 Ayuntamientos. Su ca-, 
pital, Audiencia y Capitanía general es Granada. 
HUETE.- .Registro de cuarta clase. Registrador, D. Luis Ballesteros. 
Fianza, 6.00 rs.. Tiene concluidos los, índices, 
Cuenta 2.591 habitantes. El partido consta de 30 Ayuntamientos. Su ca- 
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pital es Cuenca. Pertenece á la Audiencia }  de Albacete y Capitanía r ral 
de Castilla la Nueva. 
IBI7. . —Registro do cuarta clase. Registrador, U. Francisco Javier Go '° 
tarredona'.-Flanza, 4.500 rs. Tiene concluidos los índices. 
Cuenta 5 551 habitantes. El partido consta de 6 Ayuntamientos. Su ca 
pitaf y Audiencia es Mallorca. Pertenece á la Capitanía general de las Islas 
Baleares. 
IGUALAD.A.—Registro de tercera clase. Registrador, D. Antonio Mari 
Fortuny. Fianza, 11.500 rs. No tiene concluidos los índices. 
Cuenta 14.000 habitantes. El partido consta de 34Ayuntamientos. Su ca-
pital y Audiencia es Barcelona. Pertenece a la; Capitanía general de Gata-
Iuna. 
IL LESCAS.—Registro de tercera clase. Registrador, D. Bonifaci'o d 
Avellanal. Fianza, 10.000 rs. Tiene concluidos los índices. 
Cuenta 1.661 habitantes. El partido consta de 27 Ayuntamientos. Su c 
pital es Toledo. Pertenece á la Audiencia de  Madrid y Capitanía, general 
de Castilla la Nueva. 
INCA.-Registro de segunda clase. Registrador, D. José Ferra y Tour., 
k'i.anza, 29.,000 rs.,Tiene concluidos los índices.  
'Cuenta 4.486 habitantes. El partido consta de 18 Ayuntamientos. S4 
capital y Audiencia. es Mallorca. Pertenece á la Capitanía general de las 
Islas Baleares. 
INFIESTO DE BERVIO.—Registro de cuarta clase. Registrador, D. Ra-
mon Isla Vigil. Fianza, 5;900 rs. Tiene concluidos los índices. 
Cuenta 2.754 habitantes. El partido consta de 4 Ayuntamientos. Su ca-
pital y Audiencia :ea,0vied.o. Pertenece á la Capitanía general de Castilla la 
Víej a, 
IZNALLOZ.—Re*estro de cuarta clase. Registrador, D. Rafael Ceres 
del Villar. Fianza., 7.:0001:S,-No  tiene concluidos los índices. 
Cuenta 1.839 habitantes. El partido consta de 16 Ayuntamientos. Su ca-
pital, Audiencia y Capitanía general es Gradada. 
JACA..-Registro de cuarta clas'e. Registrador , D. Ig nacio'Vicente Malo. 
Fianza, 7.000 rs. 'Tiene concluidos los índices. 
Cuenta 3.538 habitantes. El partido consta de 79 Aybintarnientos..Su ca-
pital. es Huesca. Pertenece á la Audiencia de Zaragoza y Capitanía gene-
ral -de Aragon: 
JAEN. --Registro de tercera clase. Registrador, D. Laureano Garcia. 
Fianza, 9.000'rs. Tiene Concluidos los índ}}Ces. 
Cuenta 19.420 habitantes. F.1 partido consta de 9 Ayuntamientos. Su ca-
pital es Jaca. Pertenece á la Audiencia v Capitanía general de Granada. 
JARANDILLA.--Registro de cuarta clase. Registrador, D. Antonio Leon 
García. Fianza. 4.500 rs. Tiene concluidos los índices. 
Cuenta 2.033 habitantes. El partido consta de 18 Ayuntamientos. SU ca-
pital y Audiencia es Cáceres. Pertenece a. la Capitanía general de Estre- 
madura. 
JA'TIVA.—Registro de tercera clase. Registrador, D. Miguel Martinez y 
Murciano. Fianza,- 12.500 rs. Tiene concluidos los' índices. 
Cuenta 15.631 habitantes. El partido consta de25 Ayuntamientos. Su ca-
pital, Audiencia y Capitanía general es-Valencia. 
JEREZ DE LAFRONTERA.—Registro de primera clase. Registrador, 
D. Feliciano Lopez: (Fianza,-30.000 rs. Tiene concluidos los índices. 
Cuenta 38.898 habitantes. El partido consta de un Ayuntamiento. Su ca- 
r 
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-pitap.es,tJddiz. Pertenece á la Audiencia de Sevilla y  Capita ;general de 
Andalucía. 
' J $c DE LOS CABALLEROS.—Registro de cuarta clase. Registrador, 
D. Felipe del Puertay Parra. Fianza, 7.000 rs. Tiene concluidos los indices. 
eiten=tat8&8f.habi,tantes. El partido consta de 9 Ajkintamientos. Su ca-
.pital.es Badajos Pertenece á la Audiencia;de Cáceres y.Capitanía general de 
Estremadura. 
LA ALMUNIA DE , DOÑA GODINA.—Registro de segunda clase. Regis-
trador, D. José Miguel Perez. Fianza, 18.000 rs. Tiene concluidos los ín-
dices. 
Cuenta 3.682 habitantes. El partido consta de 32 Ayuntamientos. Su ca-
pital y Audiencia es Zaragoza. Pertenece á la Capitanía general de Aragon. 
LA "BAÑEZA.-Registro de tercera, clase: Registrador, D.. Aquilino 
Martin Perez. Fianza, 12.000 rs. Tiene concluidos los indices. 
Cuenta 2.830 habitantes'. El partido-consta de 33 Ayuntamientos. Su ca-
pital e's Leon. Pertenece á la Audiencia de Valladolid y: Capitania general. 
de Castilla la Vieja. 
LA BISBAL Registro de' 'segunda clase. Registrador, D. Antonio Bel-
trán. Fianza, 10.000 rs. No tiene. concluidos los índices. 
Cuentac4.287 habitantes. El partido consta de 36 Ayuntamientos. Su ca-
pital es Gerona. Pertenece á ;la Audiencia de. Barcelona.y Capitanía gei-
neral de Cataluña. 
LA LANOLINA.-Registró de cuarta clase , : Registrador, 1). José Gi-
menez de los Rios. Fianza, 7.000 rs. Tiene concluidos lus índices. 
°bbesta3.905 habitáübes. Elpaŕtido consta de 5 Ayuntamientos. Su ca-
pital es Jaen. Pertenece á la Audiencia y Capitanía general de Granada. .. 
LA GUARDIA.- Registro de tercera clase. Registrador , D. ,Jasé;Maria 
Migueloa. Fianza, 9.000 rs. Tiene concluidos los índices. 
Cuenta 2:737 habitantes. El'partido consta de 31 Ayuntamientos. Su ca-
pital es Vitoria. Pertenece á la'Audiencia de Búrgos y Capitanía general de 
las Provincias Vascongadas. 
LAJoIN:—Registro de cuarta: clase: Registrador', D. Manuel Maria Chou-
za. Fianza, 7.000 rs. No.tiene concluidós los índices. 
Cheuta 210: .habitazite`s. 'El partido consta de 6 Ayuntamientos. Su ca-
pital es Orense. Pertenece á la Audiencia de la Coruña y Capitanía general 
.de Galicia. 
LA PALMA.-Registro de tercera' clase. Registrador, D. Vicente Galvan 
y'Primicia :Fianza: 9.000 rs; Tiene concluidos los indicen. 
Ceentai4.112habitantes. El partido. consta.de 8 Ayuntamientos. Su ca-
pital es Huelva. Pertenece á la Audiencia de Sevilla jr Capitanía general de 
-Airdtilluela. • 
LAREDO.—Registro de cuarta clase:: Registrador, D.' Francisco Tras-
gallo. Fianza, 4.000 rs. Tiene concluidos los índices.  
Cuenta 3.191 habitantes.'El partido- consta de 8 Ayuntamierttns. Su ca-
pitauJi,eikSarrta,nder.,1?ertenece á la Audiepcia y Capitanía general de Búrgos. 
LA RODA.—Registro de tercera clase. Registrador,; D. Amds Gil y Mi- 
riúesa. Fianza, 6.000'rs. Tiene concluidos los índices. 
Cuenta 5.610 habitantes. El partido consta de 10 Ayuntamientos. Su ca-
pital,y Audiencia es Albacete. Pertenece á la Capitanía. general de Va-
lencia.  
LAS PALMAS.—Registro de segunda clase. Regis01140r, D. Juan l:Lodri-
}ruez Botas' da Pelo. Fianza, 15.000 rs. No tiene cón eluidos los índices. 
te. 'ANtrARIO-NOSIRNCLATOR  •' 
1Ou uta 12.5721 abita.ntljsiEl partido:consta de 14 Aydntámíóntow Su  
pital, Audiencia y Capitanía general es Las Palmas de Canarias.  
.. uiLAI-.V,FCILLA:^-Registro de cuarta clase. Registrador; D. Gregorio,Diez  
.GGnbariez: •' i,aoza;::4.000 rs, Tieneconcluidos los índices.  
o Onenta269:'lrabottntes. El partido consta. de. 14 Ayuntamientos. Su ,  ca 
' áitaleviLeonlertenece á la Audiencia de Valladolid y Capitanía general  
de Castilla la Vieja.  
-•.,:LEDF„Sl1''fAit4rRegistŕo de cuarta. clase. Registrador, D Manuel Grego-
riódó la, iMatni ,Fiaanvaf 7.000 rs. Tiene concluidos los índices.  
Cuenta 2.896 habitantes. El partido consta de 52 Ayunta,mieetos. Su ca-
pi4aVes,,8iulminwiícoe'P,ertenece á:1a Audiencia: .de Valladolidy Capitanía ge-
nerat'de:Oastil.la la Vieja.  
'LEON.4-1RegistroAe segunda clase. Registrador, D. Francisco Blanco  
Marron. Fianza-,e15.000 rs. Tiene concluidos los índices. 
Cuenta 9.603:hn.bitantes. 'El partido consta de 24 Ayuntamientos. Su  
capital es Leone: )Perténece •á la Audiencia de Valladolid y Capitanía ge-
neral de Castilla la Vieja. 
LERIDA.--Registro- de . primera clase, Registrador, D. Joaquin Corti-
llas. Fianza, 22.000 .rs.°'Noitiene concluidos los índices. 
Cirenáal 19560' habitantes: El partidó consta de ,  65 Ayuntamientos. Su 
capital-els iérid'at rPertenecer.í la Audiencia de. Barcelona• y.Capitanía gene-
ral de Cataluña. 
, LB1tMA1.--Regiiitŕo`de cuarta clase. Registrador, D. Ramon Proto de Pa-
blo. Fianza, 5.000 rs. Tiene concluidos los indices. 
Cuenta 1.993 habitantes. El partido Consta de 53 Ayuntamientos. Su ca-
pital,. Audiencia y Capitanía general es Búrgos. 
LILLO.-Registro de cuarta clase. Registrador, D. José Escalona y Ruiz. 
Fianza, 6.000 rs. Tiene concluidos las indices. 
Otienta 2.635 habitantes El partido consta de 7 Ayuntamientos. Su ca-
istlal'es _colado. Pertenece .á la Audiencia de Madrid y Capitanía general de 
Castilla la Nueva. 
LFRIA.L ..lustro. de tercera clase. Registrador, D. José Antonio Mar-
tinez. Fianza, 8.000 rs. •Tiene concluidos los índices. 
- 8.920 ltilabitantes. El partido consta de .9 Ayuntamientos. Su ca- 
pital; Audiencia, >y Capitanía general es Valencia. 
LOGROSAN.—Registro de cuarta clase. Registrador, D. IldefonsolUrgitít. 
Fixnzal, 4.500 its, Tiene'concluídos lo`s)índices.• - <t 
Cuenta 3.337 habitantes, El partido consta de 15 Ayuntamientos: Su ca-
pital y Audiencia es Cáceres. Pertenece á la Capitanía general de Estre- 
madura: 
LOGROÑO.—Registro de segunda clase. Registrador, D. Antonio Maŕ- 
drano. Fiaran; 15.00ü,rs.-Tiene concluidos los índices. 
Cuenta 10.466 habitantes. El partido consta de. 28 Ayuntamientos.; ;Su 
capital es'Logroño.. Pertenece á la Audiencia y Capitanía general de Búrgos. 
LOJA.—Registro de tercera clase. Registrador, D.- Antonio Gonzalez 
Zorrilla. Fianzn,(8-000'rs. Tiene concluidos los índices. -. 
Cuenta 11.850 habitantes: El partido consta de 6 Ayuntamientos. Siz 
capital. Audiencia y Capitanía general es Granada. 
LORA DEL=.RIGi_ t gistro de'terceraclase.'Registrador, D. Marcelino 
Varona. Fianza, 11.000 rs. Tiene concluidos los índices. 
Cuenta,t7.140iliabitantes..fil ,Oartido consta de 8 Ayuntamientos. Su ca-
pital y 'A. iencia-es Sevilla l ..iitertendee á la Capitanía general de Andalucía. 
• 
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LORCA:=Roglstŕo'de `tercera clase. Registrador, rD:'"F ilgencio Jaen  
Martinez. Fianza, 14.000 rs. Tiene concluidos los índices.  
Cuenta 19.297 habitantes. El partido consta del Ayuntamientos. Su ca-
pital es Murcia. Pertenece á la Audiencia de Albacete y Capitanía general de  
Valencia. 
LUARCA.—Registro de cuarta clase. Registrador, D. Cipriano Rico.  
Fianza, 5.500 rs. Tiene concluidos los índices. 
Cuenta 3.020 habitantes. El partido consta de 3 Ayuntamientos. Su ca-
pital y Audiencia es . OViedo: Pertenece á la Capitanía general. de:Castilla la  
Vieja. 
LUCENA.—Registro de tercera clase. Registrador, D. Gaspar Alva-
rez de Sotomayor. Fianza 10.000 rs. Tiene concluidos los índices. 
Cuenta 14.766 habitantes. El partido consta de '2 Ayuntamientos. Su ca-
pital es 06adoba. Pertenece á la Audiencia de Sevilla 'y Capitanía general 
de Andallgeía. 
LUCENA.—Registro de cuarta clase. Registrador, D. José Maria Llistar. 
Fianzá,.5.500 r's. Tieneué nclúidos los indices. 
Cuenta 1.260 habitantes. El partido consta de 24 Ayuntamientos. Su ca-




LUGO.—Registro de segunda clase. Registrador, D. Domingo Maria Feŕ-
nandez. Fianza, 16.000 rs. No tiene concluidos' los 
,
indieesa. 
Cuenta 8.154 habitantes. El partido consta de . 8 Ayuntamientos. Su ca-
pital es Lugo. Pertenece á la Audiencia de la CoruñallOapitanía general de  
Galicia: 
LLANES.—Régistro de cuarta clase. Registrador,, D. Nicanor Fernan-
dez Vega. Fianza, 4.500 rs. Tiene concluidos l 'osú .ndices i ' 
Cuenta 1.250:habitaritea. El partido consta de4' Ayuntamientos. Su ca- 
ppi^ ^tal y Audiencia es Oviedo. Pertenece á la Capitanía general de Castilla la 
V,leja.• .. . 
LLERENA.—Registro de tercera clase. Registrador, D. Francisco Alva-
rez Duran. Fianza, 12.000 rs. Tiene concluidos los índices.  
Cuenta 6.196 habitantes. El partido consta de 18 Ayuntamientos. Su ca-
pital es Badajoz. Pertenece á la Audiencia de Cáceres y Capitanía general de 
Estregadura. 
MADRID.—Registro de primera clase. Registrador, D. Cayetano Garcia. 
Fianza, 100.000 rs. Tiene concluidos los índices. 
Cuenta 381.470 habitantes. El partido consta de un Auntamiento. Es 
la capital de 1aaâtonarquía. 
MADRIDliJOS.,—Registro de cuarta clase. Registrador, D. Ramon de Bo- 
laderas. . Fianza, 5:500;rs: Tiene, concluidos los indices.  
Cuenta 6.828 habitantes. El partido consta de 5 Ayuntamientos. Su ca-
pital es Toledo. Pertenece á la Audiencia che Madrid y Capitanía general  
de Castilla la Nueva.  
MALAGA.—Registro de primera clase. Registrador , D. José Hernan-
dez Ariza. Fianza, 30.000 rs. No tiene concluidos los indices.  
Cuente 92.611 habitantes. El partido consta de 8 Ayuntamientos. Su ca-  
pital es Málaga. Pertenece á la Audiencia y Capitanía general de Granada.  
MANACOR.—Reg.astro de segunda clase. R gistŕador, D. Tomás Roger. 
Fianiá,` 11000 rs Tiene' concluidos los índices '' 
Cuenta 10.438 habitantes. El partido consta de 12 Ayuntamientos. SU 
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S^ppit ..y.Audiengia es Mallorca. Pertenece á , la Capitanía general de las 
ralas Baleares. 
r: MANCHA REAL.—Registro de cuarta clase. Registrador, D. Rafael 
de!Vilehes. Fianza, 7.000 rs, Tiene concluidos, los índices. 
Cuenta 5:115 habitantes. El partido consta de 9 Ayuntamientos. Su e- 
•pii:al es. Jaen•. Pertenece á la Audiencia y Capitanía genera} •de Granada¡. 
MANRESA.—Registro de segunda clase. Registrador, .D. Manuel Fitelr 
y Roca. Fianza, 14.100A'rs. Tiene concluidos los índices. 
Cuenta-15.160,habitiantes,.El partido consta d,e34 Ayuntamientos. Su ca-
pital y Audiencia es Barcelona. Pertenece á la Capitanía general de. Catit 
lnñ 
MANZ ANARES.—Registro de cuarta clase. Registrador, D. Alfonso Cape. 
Tion Vega. Fianza, 6.500 rs. Tiene concluidos los índices. ;  
Cuenta 10.257 habitantes. El partido consta de 6 Ayuntamientos. Suca- 
pital es Ciudad-Real. Pertenece á la Audiencia de Albacete y, Capitanía ge=- 
neral de, Castilla }a k■ ueva. 
MAHON.—Registro de tercera clase. Registrador, D. Antonio Prieto. 
Fianza, 8.000 rs: Tiene concluidos los índices. 
Cuenta 13.788 habitantes. El partido consta de 5 Ayuntamientos. Su ca-
pital y Audiencia es Mallorca. Pertenece á la Capitanía general de las Islas 
B'aleares. 
MARBELLA.—Registro de cuarta clase. Registrador, D. José Ruiz :y 
Guzman. Fianza; 5.50b rs. Tiene concluidos los índices.' 
iOueruta 4:Ei6i9 iliabitantes. El partido consta de 7 Ayuntamientos. Su ca-
pital es Málaga. Pertenece á la Audiencia y Capitanía general de Granada. 
' , ;látektROIIIENA.41ftegiRitro de tercera clase .Registrador, D. Miguel Leguey. 
Fianza, 12.000 rs. Tieipettoncluides los, índices. 
• Cuenta. 12,208:leabillaates. El partido consta de 3 Ayuntamientos. Su ca-
pital y Audiencia:es_Sevilla. Perteniece á la Capitanía general de Andalueia  
MARQUINA.—Registro de cuarta clase. Registrador, D. Manuel GOL  
-geascoeeheavFlanza, 4.000 lis. Tiene concl •uidos'lbs índices.-- 
Cuenta 562 habitantes. El partido-consta de 14 :A irnt;•amientos. Su eaY -
pital es Bilbao. Pertenece á la Audiencia de Búrgos y'Capitanía general de 
las -.Provincias Vascongadas. 
MARTOS.—Registro de tercera clase. Registrador, D. Antonio Alvarez, 
Cienfuegos. Fianza, 14.000 rs. Tiene concluidos los índices. 
Cuenta 11.666 habitantes. Bipartido consta de 10 Ayuntamientos. Su ea•-. 
.pital es Jaert,,pertenece á la Audiencia y Capitanía general de Granada. 
MATARÓ.—Registro de tercera clase. Registrador, D. Luis Maria More-
da. Fianza, 3.000 rs. Tiene concluidos los índices. 
Cuenta 113.$61 habitantes. El partido consta de 17 Ayuntamientos. Su 
capital y Audiencia es Barcelona. Pertenece á la Capitanía general de Ca-
taluiia. 
MEDÍNACELL—Registro de cuarta clase. Vacante. Fianza,.4.500 rs. Tíé-
ne concluidos los índices. 
Cuenta 1.064 habitantes. El partido-consta de 35 Ayuntamientos. Su ca-
pital es Soria. Pertenece á la Audiencia y Capitanía general de Burgos. 
• MEDINA DEL CAMPO.--Registró de terora 'clase Registrador , D. Qui-
rite Lago Mdí3bz. Fianza, 9.500 rs. Tiene concluidos los índices. 
.Cyeata 44203 habitantes. El .partido consta de 21 Ayuntamientos. Su 
capital y Audiencia es Valladolid. Pertenece á la Capitanía general de Cas-
,tilla ia Vi44Ja  
• 
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NIA ^-Registro deitereera clase. Registrador, D. Emilio 
Ferrer. Fianza%  11.10,QQrs. Tiene concluidos los indices. 
Cuenta 9:703 habitantes. El partido consta de 3 Ayuntamientos. Su ca-
pital; ,= ,Cádiz.. I?arteeeoO á .la Audiencia de Sevilla:yr capitanía general de 
Andalucía. 
M1 IDA.—Registro. ;de tercera elase..Registrador, D. Joaquin Sanchez 
Salido. Fianza, 10.500 rs. Tiene concluidos los. índices.. 
Cuento.;5.505 habitantes. El,partidoconsta de 24 Ayuntamientos. Su ca-
pital es Badajoz. Pertenece á la Audiencia de Cáceres y Capitanía general 
d;Y, stif^wt^   t?r4 
MIRANDA DE EBg(14 tr;1~i,egistro de cuarta elase Registrador, D. Juan 
Prado y Gonzalez,. Fiartga,4.00 rs. Tiene : . concluidos ldstludiees. 
Cuenta 2.848 habitantes. il.partido eonsta•de 19 Ayetiatamientos. Su ea-
i ital, Audiencia y Capitanía general es Búrgos.  
19IQG ER.-Registro de cuarta clase), Registrador, D, .Liiitias Lozano. 
Fianza, 7.000 rs. Tiene,eounlulidos los íiuünes. 
Cu,ryata ; 3 332 habitantes:. El partidooAo sta de 8 Ayuntamientos. Su ca- 
pá, ;es ;  yrelva. Pertenece+ a la Audiaggtiagtei,SviUjly;:l api tanía general.de 
Andaluci a. - ^ 
MOLINtl.DE AR,.GON.—Itegistro,detereera_clase. Registrador, D. Cár-
les Monterroso y Navarro, Fianza,•,8.í 0 rs. Tiene concluidos los índices. 
-, Cuenta 3.171 habitantes. El partida consta de,74 Ayuntamientos. Su;ca-
pita,l es Guadalajara: Pertenece i la Audiencia y •Capitanía! general de Cas- 
tilla la Nueva. 
MONCAD.A.--Registro de tercera ,clatGei iR,egistrádor, D. Pascual Abar- 
gues. Fianza, 9.000 rs. Tiene corkeluidoslos índices: 
Cuenta 2.734 hábitantés. , li partido consta do 22 Ayuntamientos. Su ca-
pital; Audiencia y Capitanía generales Valencia. 
MONDOÑEDO.-Registro de tercera clase. Registrador, D. Jorge Ser-
rano. Fianza, 11.500 rs. No tiene concluidos los índices. 
Cuenta 2.552 habitantes. El partido consta de 8 Ayuntamientos. Su ca-
pital es Lugo. Pertenece á la Audiencia de la Coruna y Capitanía general de 
Galicia.' 
MONFORTE.—Registro de cuarta clase. Registrador, p. Manuel Perez 
Batallon. Fianza, 6.500 rs. Tiene concluidos los índices. 
Cuenta 2.655 habitantes r l sta .partidó-con de 5 Ayuntamientos. Su ca- 
pital es Lugo. .I?ertenece ;rta edíencia de la Coruna y Capitanía general da 
Galicia. 
MQ 1YA.R.-Registr,Qde;nuarta;,eláse. Registrador, D. José Bayona y Cle-
mente. FJ .riya;4.500 rs i ,Tio@,a couolpidos ;los índices.. 
. Cuenta6.544 habitantes. glpartido consta de 5 Ayuntamientos. Su ca-
pital es Alicate. Pertenece á la Audiencia y capitanía. general &Valencia. 
MONTALVAN.—Registro de cuarta clase. Registrador, D. Santiago 
aleluqu,eyyia-nua, 7.0.0Q )  s..No ^.ti3 .el1e. concluidos los índices. 
Cuenta 1.260 habitantes. El;.partido consta de 51.Ayuntamientos. Su ca-1 
p~t#lfr:as- Qusltrkarrteneee á la Audiencia do Zaragoza y Capitanía general 
de Aragon. 
M(, }T4NC-WZ -.4Registrgrde cuarta clase. Registrador, D. Felipe Oroz- 
co y Bulnes. Fianza, 5.500, m Tiene concluidos los índ ices. 
Cuenta 4.441 habitantes. El partido consta de 14 Ayuntamientos. Su ca-
pital y Audiencia es Cáceres. Pertenece á la Capitanía general de. Estre-. 
madura. :•i {_,i,: ata 
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MONTBLANCH.—Registro de 'cuarta clase.. Registrador , D. Martin Ra-
gull y Güell. Fianza, 8.000 rs. No tiene concluidos los índices.  
Cuenta 4.656 habitantes. El partido consta de. 29fAyuntamientos. Su ca-
pitales, Tarragona. Pertenece á la Audiencia de' BarcePana y.Capitanía ge-
neral de Cataluña. 
MONTEFRIO.- $.egistrb de cuarta clase. Registrador, D Sebastian San-
chez Jurado. Fianza, 5.500 rs. Tiene concluidos los indices. 
Cuenta 4.899 habitantes. El partido consta de 2 Ayuntamientos. Su ca-
pital, Audiencia y.Capitanía general es Granada. 
MONTILLA.—Registro de cuarta clase. Registrador, D. Juan Mariano  
Algabar.. Fianza, 6.500 rs. Tiene concluidos los índices.  
Cuenta 12.696 habitantes. Elpartidb consta de un Ayuntamiento. Su ca-
pitales Córdoba. Pertenece á la Audiencia de Sevilla y Capitanía general 
de Andalucía. 
MONTORO. — Registro de segunda clase. Registrador , D. Francisco  
Maria del Rosal. Fianza, 16.000 rs. Tiene concluidos los índices.  
Cuenta 10.999 habitantes. El partido consta de 4 Ayuntamientos. Su  
capital es Córdoba. Pertenece á la Audiencia de Sevilla y Capitania gene,  
ral de Andalucía. 
MORA DE RUBIELOS. Registro de cuarta clase. Registrador, D. Anto-
nio.Trigo. Fianza, 6.000 rs. Tiene concluidos los índices.  
Cuenta 2.180 habitantes. El partido. consta de 23 Ayuntamientos. Su ca-
pital es Teruel. Pertenece á la Audiencia de Zaragoza y Capitanía general de  
Aragon. 
•MQREL.L4A.— Registro de cuarta clase. Registrador, D. Leon Sanjúan.  
Fianza, 5.500 rs. Tiene concluidos los índices.  
Cuenta ,4.,Q41„ habitantes. El partido consta de 24 Ayuntamientos. Su  
capital es Castellon de la Plana. Pertenece á la Audiencia y.Capitanía ge«.  
neral d •  al ^encia 
MORON.-Registro d° segunda clase. Registrador, D. José de Campó.  
Fianza, 18.000 rs. Tiene concluidos los índices.  
Cuenta 12.846 habitantes. El , partido consta de 6 Ayuntamientos. Su 
capital y Audiencia es Sevilla. Pertenece á la Capitanía general de Anda-
lucía, 
MOTA. DEL'MARQUES.-Registro de cuarta clisé. Registrador; D. Ma-
nuel del Arenal y Oayon. Fianza, 4.000 rs. Tiene concluidos los índices.  
Cuenta 1.817 habitantes. El partido consta de 24 Ayuntamientos. Su ca-
pital yAudiencia es Valladolid. Pertenece á la Capitanía general de Castilla.  
la Vieja. 
'MOTILIiA 'DEL PALANCAR.—Registto'de tercera clase. Registrador,  
D. Joaquin Beneyto. Fianza, 10.000 rs. Tiene concluidos los indices. 
Cuenta 2.556 habitantes. El partido consta de 14 Ayuntamientos Su ca-
pital'es Cuenca. Pertenece á la Audiencia de Albacete 7  Capitanía general 
deCastilla,la Nueva. 
MOTRIL.—Registro de cuarta clase. Registrador, D. Nicanor Sanchez  
Cuesta. • Fianza, 6.000-rs. Tiene concluidos los índices. 
Cuenta 10.85,8 habitantes. El partido consta de 14 Ayuntamientos. Su ca-I  
pital, Audiencia y Capitanía general es Granada.  
MULA.-Registro de tercera clase. Registrador, D. Fernando Molina y 
Lopez. Fianza, 10.000 rs. Tiene concluidos los índices. 
Cuenta 6.609 habitantes. El partido consta de 11 Ayuntamientos. Su ca-
pital és Murcia. Pertenece á la Audiencia de Albacete y Capitanía general  
de Valencia. 
• 
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MURCIA.-Registro de primera clase. Registrador, D. Juan Diez Mo-
ral de Revenga. Fianza, 26.000 rs. Tiene concluidos los índices. 
Cuenta 26.888 habitantes. El partido consta de 6 Ayuntamientos. Su ca-
pital' es Murcia. Pertenece á la Audiencia de Albacete y Capitanía general 
de Valencia. 
MURIAS DE PAREDES.-Registŕo do cuarta clase. Registrador, D. Pa-
tricio Quirós. Fianza, 4.500 rs. Tiene concluidos los índices. 
Cuenta 398 habitantes: El partido consta de 14 Ayuntamientos. Su ca-
pital es Leon. Pertenece á la Audiencia de Valladolid y Capitanía general 
de Castilla la Vieja. 
MUROS.-Registro de cuarta clase. Registrador, D. Juan Antonio Calde-
ron. Fianza, 6.000 rs. No tiene concluidos los índices. 
Cuenta 2.754 habitantes. El partido consta de 4 Ayuntamientos. Su ca-
pital y Audiencia es la Coruña. Pertenece á le Capitanía general de Ga-
licia. 
MURVIEDRO.-Registro de segunda clase. Registrador, D. Francisco 
Orts y Perez. Fianza, 15.000 rs. Tiene concluidos los índices. 
Cuenta 6.915 habitantes. El partido consta de 24 Ayuntamientos. Su 
capital, Audiencia y Capitanía general es Valencia. 
NAJERA.•-Registro de tercera clase. Registrador, D. Sebastian Diez 
Jáuregui. Fianza, 9.502 rs. Tiene concluidos lcs índices. 
Cuenta 2.945 habitntes. El partido consta de 43 Ayuntamientos. Su ca-
pital es Logroño. Pertenece á la Audiencia y Capitanía general de Búrgos. 
NAVAHERMOSA.--Registro de tercera clase. Registrador, D. Juan 
Morales. Fianza, 10.000 rs. Tiene concluidos los índices-. 
Cuenta 3.071 habitantes. El partido consta de 17 Ayuntamientos. Su ca-
pital es Toledo. Pertenece á la Audiencia de Madrid y Capitanía general 
de Castilla la Nueva. 
NAVALCARNERO.-Registro de tercera clase. Registrador, D. Juan Ne- 
pomuceno Rubio. Fianza, 8.000 rs. Tiene concluidos los índices. 
Cuenta 3.758 habitantes. El partido consta de 22 Ayuntamientos. Su ca- 
pital, Audiencia y Capitanía general es Madrid. 
NAVALMORAL DE LA MATA.-Registro de cuarta clase. Registrador, 
D. Leon Moyano. Fianza, 7.000 rs. Tiene concluidos los índices. 
Cuenta 3.396 habitantes. El partido consta de 31 Ayuntamientos. Su ca-
pital y Audiencia es Cáceres. Pertenece á la Capitanía general de Estrema-
dura. 
NAVA DEL REY.-Registro de cuarta clase. Registrador, D. Diego Ote-
ro. Fianza, 6.500 rs. Tiene concluidos los índices. 
Cuenta 5.946 habitantes. El partido consta de O Ayuntamientos Su ca-
pital y Audiencia es Valladolid. Pertenece á la Capitanía general de Castilla 
la Vieja. 
NEGREIRA.-Registro de cuarta clase. Registrador, D. Ramon Javier 
Caamaño. Fianza, 9.000 rs. Tiene concluidos los índices. 
Cuenta 441 habitantes. El partido consta de 5 Ayuntamientos. Su ca-
pital y Audiencia es la Coruña. Pertenece á la Capitanía general de Ga-
licia. 
NOYA.-Registro de cuarta clase. Registrador, D. Fernando Lamas y 
Rey. Fianza, 6.500 rs. No tiene concluidos los índices. 
Cuenta 2.637 habitantes. El partido consta de 6 Ayuntamientos. Su ca-
pital y Audiencia es la Coruña. Pertenece á la Capitanía general de Ga-
licia. 
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NOVELDA.—Registro de cuarta clase. Registrador, D. José Maria Puig. 
Fianza, 5.500 rs. Tiene concluidos los índices. 
Cuenta 5.431 habitantes. El partido consta de 5 Ayuntamientos. Su ca-
pital es Alicante. Pertenece á la Audiencia y Capitanía general de Valencia. 
NULES.—Registro de cuarta clase. Registrador, D. Francisco Simoa 
Moreno. Fianza, 6.500 rs. Tiene concluidos los índices. 
Cuenta 4.401 habitantes. El partido consta de 9 Ayuntamientos. Su ca-
pital es Castellon de la Plana. Pertenece á la Audiencia y Capitanía general 
de Valencia. 
OCAÑA.--Registro de tercera clase. Registrador, D. Gregorio Diaz 
Ufano. Fianza, 12.000 rs. Tiene concluidos los índices. 
Cuenta 5.499 habitantes. El partido consta de 12 Ayuntamientos. Su ca-
pital es Toledo. Pertenece á la Audiencia de Madrid y Capitanía general de 
Castilla la Nueva. 
OLIVENZA.—Registro de tercera clase. Registrador, D. Manuel Gomez 
Valero. Fianza, 9.500 rs. Tiene concluidos los índices. 
Cuenta 5.717 habitantes. El partido consta de 9 Ayuntamientos. Su ca-
pital es Badajoz. Pertenece á la Audiencia de Cáceres y Capitanía general 
de Estremadura. 
OLMEDO.—Registro de tercera clase. Registrador, D. Ceson Garcia 
Velasco. Fianza, 8.000 rs. Tiene concluidos los índices. 
Cuenta 2.537 habitantes. El partido consta de 34 Ayuntamientos. Su ca-
pital y Audiencia es Valladolid. Pertenece á la Capitanía, general de Castilla 
la Vieja. 
OLOT.—Registro de cuarta clase. Registrador, D. Agustin Basols. Fian-
za, 7.000 rs. No tiene concluidos los índices. 
Cuenta 9.984 habitantes. El partido consta de 29.Ayuntamientos. Su ca-
pital es Gerona. Pertenece á la Audiencia de Barcelona y Capitanía general 
de Cataluña. 
OLVERA.—Registro de cuarta clase. Registrador, D. Francisco Ma-
drid y Villena. Fianza, 5.500 rs. Tiene concluidos los índices. 
Cuenta 6.492 habitantes. El partido consta de 8 Ayuntamientos. Su ca-
pital es Cádiz. Pertenece á la Audiencia de Sevilla y Capitanía general de 
Andalucía. 
ONTENIENTE.—Registro de cuarta clase. Registrador, D. Francisco 
Rico y Amat. Fianza, 7.000 rs. Tiene concluidos los índices. 
Cuenta 7.793 habitantes. El partido consta de 5 Ayuntamientos. Su ca- 
pital, Audiencia y Capitanía general es Valencia. 
ORDENES.—Registro de tercera clase. Registrador, D. Juan Miguel de 
la Rúa. Fianza, 9.500 rs. No tiene concluidos los índices. 
Cuenta 1.264 habitantes. El partido consta de 8 Ayuntamientos. Su ca-
pital y Audiencia es la Coruña. Pertenece á la Capitanía general de Galicia. 
ORENSE.—Registro de tercera clase. Registrador, D. Benito Hermida. 
Fianza, 8.500 rs. Tiene concluidos los índices. 
Cuenta 6.872 habitantes. El partido consta de 11 Ayuntamientos. Su ca-
pital es Orense. Pertenece á la Audiencia de la Coruña y Capitanía general , 
de Galicia. 
ORGAZ.—Registro de tercera clase. Registrador, D. Basilio Perea de 
las Infantas. Fianza, 12.000 rs. Tiene concluidos los índices. 
Cuenta 2.877 habitantes. El partido consta de 13 Ayuntamientos. Su ca-
pital es Toledo. Pertenece á la Audiencia de Madrid y Capitanía general de 
Castilla la Nueva. 
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ORGIVA.—Registro de tercera clase. Registrador, D. Antonio Gomez 
y Perez. Fianza; 10.000 rs. Tiene concluidos los índices. 
Cuenta 3.632 habitantes. El partido consta de 31 Ayuntamientos. Su ca-
pital, Audiencia .y Gapitania general es Granada. 
ORIHUELA.— Registro de tercera clase. Registrador , D. José Aguilar. 
Fianza, 9:000 rs. Tiene concluidos los índices. 
Cuenta 9.933 habitantes: El partido' consta de 10 Ayuntamientos. Su ca-
pital es Alicante. Pertenece á la Audiencia y Capitanía general de Valencia. 
OROTAVA'.- Registro de tercera clase. Registrador, D. Juan Gregorio 
Perera. Fianza. 9.000 rs. No tiene concluidos los índices. 
Cuenta 3.228 habitantes. El partido consta de 19 Ayuntamientos. Su ca-
pital, Audiencia y Capitanía general es Canarias. 
OSUNA.—Registro de tercera clase. Registrador, D. Pedro Martin Va-
rala:. Fianza, 9.000 rs. Tiene concluidos los índices. 
Cuenta 15.130 habitantes. El partido consta de 7 Ayuntamientos. Su ca-
pital y Audiencia es Sevilla. Pertenece á la Capitanía general de Anda-
lucía. 
OVIEDO.—Registro de segunda clase. Registrador, D. José Murias Be-
Ion. Fianza, 15.000 rs. Tiene concluidos los índices. 
Cuenta 14.156 habitantes. El partido consta de 11 Ayuntamientos. Su 
capital y Audiencia es Oviedo. Pertenece á la Capitanía general de Castilla 
la Vieja, 
PADRON.—Registro de cuarta clase. Registrador , Joaquin Maria de 
Castro. Fianza, 6.500 rs. No tiene concluidos los índices. 
Cuenta 5.182 habitantes. El partido consta de 5 Ayuntamientos. Su ca-
pital y Audiencia es la Coruña. Pertenece á la Capitanía general de Galicia. 
PALENCIA.—Registro de segunda clase. Registrador, D. Jacinto Aide-
rete. Fianza, 16.000 rs. Tiene concluidos los índices. 
Cuenta 12.656 habitantes. El partido consta de 21 Ayuntamientos. Su 
capital es Palencia. Pertenece á la Audiencia de Valladolid y Capitanía 
general de Castilla la Vieja. 
PALMA.—Registro de primera clase. Registrador, D. Antonio Maria 
Sbert. Fianza, 24.000 rs. Tiene concluidos los índices. 
- Cuenta 40.418 habitantes. El partido consta de 18 Ayuntamientos. Su ca-
pital y Audiencia es Mallorca. Pertenece á la Capitanía general de las Islas 
Baleares. 
PAMPLONA.—Registro de tercera clase. Registrador, D. Florenciv Saga-
seta. Fianza, 11.500 rs. Tiene concluidos los índices. 
. Cuenta 22.702 habitantes. El partido consta de 82 Ayuntamientos. Su ca-
pital y Audiencia es Pamplona. Pertenece á la Capitanía general de Na-
varra. 
PASTRANA.—Registro de tercera clase. Registrador, D. Pedro Gumiel. 
Fianza, 10.000 rs. Tiene concluidos los índices. 
Cuenta 2.308 habitantes. El partido consta de 30 Ayuntamientos. Su ca-
pital es Guadalajara. Pertenece á la Audiencia y Capitanía general de Cas-
tilla la Nueva. 
PEGO.—Registro de cuarta clase. Registrador, D. Honorato Anselmo 
Ferrer. Fianza, 5.500 rs. Tiene concluidos los índices. 
Cuenta 5.847 habitantes. El partido consta de 14 Ayuntamientos. Su ca-
pital es Alicante. Pertenece á la Audiencia y Capitanía general de Valencia. 
PEÑAFIEL.—Registro de cuarta clase. Registrador, D. Tomás Minguez. 
Fianza, 5.500 rs. Tiene concluidos los índices. 
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Cuenta 3.467 habitantes. El partido consta de 30 Ayuntamientos. Su ca-
pital y Audiencia es Valladolid. Pertenece á la Capitanía general de Castilla 
la Vieja. 
PENARANDA DE BRACAMONTE.—Registro de tercera clase. Vacan-
te. Fianza, 10.000 rs. Tiene concluidos los índices. 
Cuenta 4.217 habitantes. El.partido consta de 34 Ayuntamientos. Su ca-
pital es Salamanca. Pertenece á la Audiencia de Valladolidy Capitanía gene-
ral de Castilla la Vieja. 
PIEDRABUENA.—Registro de cuarta clase. Registrador, D. José San-
chez Aguilar. Fianza, 5.000 rs. Tiene concluidos los índices. 
Cuenta 2.807 habitantes. El partido consta de 16 Ayuntamientos. Su ca-
pital es Ciudad-Real. Pertenece á la Audiencia de Albacete y Capitanía ge-
neral de Castilla la Nueva. 
PIEDRAHITA..—Registro de tercera clase. Registrador, D. Camilo Alon-
so Valdespino. Fianza, 8.000 rs. Tiene concluidos los índices. 
Cuenta 1.177 habitantes. El partido consta de 66 Ayuntamientos. Su 
capital es Avila. Pertenece á la Audiencia de Madrid y Capitanía general 
de Castilla la Vieja. 
PINA._Registro de tercera clase. Registrador, D. Ildefonso Alvarez Na- 
varro. Fianza, 9 500 rs. Tiene concluidos los índices. 
Cuenta 2.923 habitantes. El partido consta de 17 Ayuntamientos. Su 
capital y Audiencia es Zaragoza. Pertenece á la Capitanía general de 
Aragon. 
PLA.SENCIA.—Registro de tercera clase. Registrador, D. Francisco Al-
varez Elvira. Fianza, 8.000 rs. Tiene concluidos los índices. 
Cuenta 6.944 habitantes. El partido consta de 24 Ayuntamientos. Su ca-
pital y Audiencia es Cáceres. Pertenece á la Capitanía general de Estre-
madura. 
POLA DE LAVIANA.—Registro de cuarta clase. Registrador, D. Gas-
par Castañon. Fianza, 6.000 rs. Tiene concluidos los índices. 
Cuenta 548 habitantes. El partido consta de 7 Ayuntamientos. Su Ca-
pital y Audiencia es Oviedo. Pertenece á la Capitanía general de Castilla la 
Vieja. 
POLA DE LENA.—Registro de cuarta clase. Registrador, D. Eusebio 
Vazgcez Miranda. Fianza, 5.000 rs. Tiene concluidos los índices. 
Cuenta 930 habitantes. El partido consta de 4 Ayuntamientos. Su ca-
pital y Audiencia es Oviedo. Pertenece á la Capitanía general de Castilla la 
Vieja. 
PONFERRADA.—Re g istro de tercera clase. Registrador, D. Antonio 
Abad Talegon. Fianza, 9.500 rs. Tiene concluidos los índices. 
Cuenta 2.379 habitantes. El partido consta de 25 Ayuntamientos. Su ca-
pital es Leon. Pertenece á la Audiencia de Valladolid y Capitanía general de 
Castilla la Vieja. 
PONTEVEDRA.—Registro de tercera clase. Registrador, , D. Francisco 
Sancho Gutierrez. Fianza, 9.500 rs. Tiene concluidos los índices. 
Cuenta 6.623 habitantes. El partido consta de 4 Ayuntamientos. Su ca-
pital es Pontevedra. Pertenece á la Audiencia de la Coruña y Capitanía ge-
neral de Galicia. 
POSADAS.—Registro de tercera clase. Registrador, D. Manuel Chavea 
Gallego. Fianza,10.000 rs. No tiene concluidos los índices. 
Cuenta 2.975 habitantes. El partido consta de 7 Ayuntamientos. Su ca- 
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pital es Córdoba. Pertenece á la Audiencia de Sevilla y Capitanía general de 
Andalucía. 
POTES.—Registro de cuarta clase. Registrador, D. Eladio Martinez de 
Lamadrid. Fianza, 4.000 rs. Tiene concluidos los índices 
Cuenta 1.044 habitantes. El partido consta de 8 Ayuntamientos. Su ca- 
pital es Santander. Pertenece á la Audiencia y Capitaníageneral de B.uŕgos. 
POZOBLANCO.—Registro de cuarta clase. Registrador, D. Manuel'de 
Rojas. Fianza, 5.500 rs. Tiene concluidos los índices. 
Cuenta 8.007 habitantes. El partido consta de 10 Ayuntamientos. Su ;ca-
pital es Córdoba. Pertenece á la Audiencia de Sevilla y Capitanía general de 
Andalucía. 
PRAVIA.—Registro de cuarta clase. Registrador, D. Manuel del Busto: 
Fianza, 6.500 rs. Tiene concluidos los indices. 
Cuenta 738 habitantes. " El partido consta de 6 Ayuntamientos. Su'ca-
pital y Audiencia es Oviedo. Pertenece á la Capitanía general de Castilla la 
Vieja. 
PRIEGO.--Registro de cuarta clase. Registrador,' D. 'Juan Bautista 
Madrid. Fianza, 5.500 `rs. Tiene concluidos los índices. 
Cuent•i 8.502 habitantes. El partido consta de 4 Ayuntamientos. Su ca= 
pital es Córdoba. Pertenece á la Audiencia de Sevilla y Capitanía general de 
Andalucía. 
PRIEGO.—Registro de cuarta clase. Registrador, D. Joaquín Marquina y 
Pozuelo. Fianza, 5.000 rs. Tiene concluidos los índices. 
Cuenta 1.796 habitantes. El partido consta de 43 Ayuntamientos. Su ca-' 
pital es Cuenca. Pertenece á la Audiencia de Albacete y Capitanía general 
de Castilla la Nueva. 
PUEBLA DE ALCOCER.—Registro de cuarta clase. Registrador, don, 
Elías Nuñez Mendieta. Fianza, 4.500 rs. Tiene concluidos los índices. 
Cuenta 3.063 habitantes. El partido consta de 13 Ayuntamientos. Su ca-
pital es Badajoz. Pertenece á la Audiencia de Cáceres y Capitanía; general de 
Estremadura. 
PUEBLA DE SANABRIA.—Registro de cuarta clase. Vacante. Fianza, 
5.000 rs. Tiene concluidos los índices. 
Cuenta 1.597 habitantes. E l. partido consta de 37 Ayuntamientos. Su ca-
pital es Zamora. Pertenece a la Audiencia de Valladolid y Capitanía ge-
neral de Castilla la Vieja. 
PUEBLA DE TRIVES.—Registro de cuarta clase: Registrador, D. To-
más Dacall y Gonzalez. Fianza, 5.000 rs. Tiene concluidos los índices. 
Cuenta 641 habitantes. El partido consta de 9 Ayuntamientos. Su .ca- . 
pital es Orense. Pertenece á la Audiencia de la Coruña y Capitanía general 
de Galicia. 
PUENTEAREAS.--Registro de cuarta clase. Registrador, D. Ramon Bu-
gallal. Fianza, 8.000 rs. Tiene concluidos los índices. 
Cuenta 1.606 habitantes. El partido consta de 4 Ayuntamientos. Su ca-
pital es Pontevedra. Pertenece á la Audiencia de la Coruña y . Capitanía ge-
neral de Galicia. 
PUENTECALDELAS;—Registro de cuarta clase. Registrador, D. Manuel 
Goyanes. Fianza, 4.500 rs. Tiene concluidos los índices. 
Cuenta 136 habitantes. El partido consta de 4 Ayuntamientos. Su ca-
pital es Pontevedra. Pertenece á la Audiencia de-la Coruña y Capitanía ge-
neral de Galicia. 
!'L8 ARMARLO-ROMERCLATOR 
- PUENTEDEUME,—Registro de cuarta clase. Registrador, D. Narciso 
Irijoa y Bermudez. Fianza, 5.500 rs. No tiene concluidos los índices. 
Cuenta.1.973 habitantes. El partido consta de 9 Ayuntamientos. Su ca-
pital y Audiencia es la, Coruña. Pertenece á la Capitanía general d.e Ga_-
licia 
PUENTE DEL ARZOBISPO.--Registro de segunda clase. Registrador, 
D. Juan Antonio Infantes. Fianza, 15.000 rs. Tiene concluidos los índices. 
Cuenta 1.327 habitantes. El partido consta de 27 Ayuntamientos. Su 
capital es Toledo. Pertenece á la Audiencia de Madrid y Capitanía ge-
neral de Castilla la Nueva. 
PUERTO DEL ARRECIFE.—Registro de cuarta clase. Registrador, 
D. F,iliberto Cerdá, Fianza, 5.000 rs. Tiene concluidos los índices, 
Cuenta 571 habitantes. El partido consta de 16 Ayuntamientos. Su ca- 
pital Audiencia y Capitanía general es Canarias. 
PUERTO DE SANTA MARIA.—Registro de tercera clase. Registrador,, 
D. Antonio Moreno. Fianza, 8.000 rs. Tiene concluidos los índices. 
Cuenta 19.247 habitantes. El partido consta de 2 Ayuntamientos. Su ca-. 
pital "es ` Cádiz. Pertenece a la Audiencia de Sevilla y Capitanía general de 
Andalucía. 
PUIGCERDA.—Registro de cuarta clase. Registrador, D. Fernando. Mon-. 
tagut. Fianza, 6.000 rs. No tiene concluidos los indices. 
Cuenta 2.083 habitantes El partido consta de 39 Ayuntamientos. Su ca-
pital es Gerona. Pertenece á la Audiencia de Barcelona y Capitanía general 
de Cataluña. 
PURCH NA.-Registro de tercera clase. Registrador, D. Antonio Ma 
ria Acosta. Fianza, 10.000 rs. Tiene concluidos los índices. 
Cuenta 1.658 habitantes. El partido  consta de 21 Ayuntamientos. Su 
Capital es Almería. Pertenece á la Audiencia y Capitanía general de Gra-
nada. 
QUINTANAR DE LA ORDEN.—Registro de cuarta clase. Registrador, 
D. Fermin Castellano y Sanchez. Fianza, 7.000 rs. Tiene concluidos los ín-
dices. 
Cuenta 6.839 habitantes. El partido consta de 9 Ayuntamientos. Su 
capital es Toledo. Pertenece á la Audiencia de Madrid y Capitanía general 
d e Castilla la Nueva. 
QUIROGA.—Registro de cuarta clase. Vacante. Fianza, 4.500 rs. Tie-
ne concluidos los índices. 
Cuenta 524 habitantes. El partido consta de 4 Ayuntamientos. Su ca-
pital es Lugo. Pertenece á la Audiencia de la Coruña y Capitanía general 
de Galicia. 
RAMBLA..—Registro de tercera clase. Registrador, D. Manuel Candenas. 
Fianza, 11.500 rs. Tiene concluidos los índices. •
Cuenta 5.926 habitantes: El partido consta de 7 Ayuntamientos. Su ca-
pital es Córdoba. Pertenece á la Audiencia de Sevilla y Capitanía general de 
Andalucía. 
RAMALES.—Registro de cuarta clase. Registrador, D. Julian Campo de 
la Cuadra. Fianza, 4.000 rs. Tiene concluidos los índices. 
Cuenta '749 habitantes. El partido consta de 5 Ayuntamientos. Su ca-
pital es Santander. Pertenece á la Audiencia y Capitanía general de Burgos._ 
• REDONDELA.—Registro de cuarta clase. Vacante. Fianza, 5.500 rs. No. 
tiene concluidos los índices. 
Cuenta 1.816 habitantes. El partido consta de 4 Ayuntamientos. Set ca-i 
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pital es Pontevedra. Pertenece á la Audiencia de la Corúña•y Capitanía ge-
neral de Galicia. 
REINOSA.—Registro de cuarta clase. Registrador, D. Pedro Argüeso. 
Fianza, 4.500 rs. Tiene concluidos los índices. 
Cuenta 2.885 habitantes. El partido consta de 13 Ayuntamientos. Su ca-
pital es Santander. Pertenece á la Audiencia y Capitanía general de Búrgo48 
REQUENA.—Registro de cuarta clase. Registrador, D. Vicente Vidal y 
Guiar. Fianza, 6.500 rs. Tiene, concluidos los índices. 
Cuenta '7.709 habitantes. El partido consta de '7 Ayuntamientos. Su ca-
pital, Audiencia y Capitanía general es Valencia. 
REUS.—Registro de segunda clase. Registrador, D. Ramon de Ossó. 
Fianza, 18.000 rs. No tiene concluidos los índices. 
Cuenta 28.171 habitantes. El partido consta de 18 Ayuntamientos. Su' 
capital es Tarragona. Pertenece á la Audiencia de Barcelona y Capitanía 
general de Cataluña. 
R.IAÑO.—Registro de cuarta clase. Registrador, D. Antonio Alonso 
Buriu. Fianza, 4.500 rs. Tiene concluidos los índices. 
Cuenta 561 habitantes. El partido • consta de 17 Ayuntamientos. Su ca-
pital es Leon. Pertenece á la Audiencia de Valladolid y Capitanía general 
de Castilla la Vieja. 
RIAZA.—Registro de cuarta clase. Registrador, D. Saturnino Sanz y 
Perez. Fianza, 5.500 rs. Tiene concluidos los índices. 
Cuenta 3.0'77 habitantes. El partido consta de 42 Ayuntamientos. Su ca-
pital es Segovia. Pertenece á la Audiencia y Capitanía general de Madrid. 
RIOSECO. —Registro de tercera clase Registrador, D. Santos Sanchez 
Cuadrillero. Fianza, 11.000 rs. Tiene concluidos los índices. 
Cuenta 5.234 habitantes. El partido consta de 23 Ayuntamientos. Su 
capital y Audiencia es Valladolid. Pertenece á la Capitanía general de Cas-
tilla la Vieja. 
RIVADAVIA.—Registro de cuarta clase. Registrador, D. Félix Gomez 
Moure. Fianza, 5.500 rs. Tiene concluidos los índices. 
Cuenta 397 habitantes. El partido consta de 9 Ayuntamientos. 'Su ca-
pital es Orense. Pertenece á la Audiencia de la Coruña y Capitanía general 
de Galicia. 
RIVADEO.—Registro de cuarta clase. Registrador, D. Mauuel Maria 
Lopez. Fianza, 6.000 rs. Tiene concluidos los índices. 
Cuenta 3.020 habitantes. El partido consta de 5 Ayuntamientos. Su ca-
pital es Lugo. Pertenece á la Audiencia de la Coruña y Capitanía general 
de Galicia. 
ROA.--Registro de tercera clase. Registrador, D. Juan Antonio Ser-
rano. Fianza, 10.000 rs. Tiene concluidos los índices. 
Cuenta 2.861 habitantes. El partido consta de 27 Ayuntamientos. Su ca-
pital, Audiencia y Capitanía general es Búrgos. 
RONDA.—Registro de tercera clase. Registrador , D. José Maria Abella 
y Pínzon. Fianza, 10.000 rs. Tiene concluidos los índices. 
Cuenta 19.334 habitantes. El partido consta de 12 Ayuntamientos. Su 
capital es Málaga. Pertenece á la Audiencia y Capitanía general de Gra= I 
nada. 
RUTE.—Registro de cuarta clase. Registrador; D. Bartolomé Arraiz de 
Conderenas. Fianza, 5.500 rs: Tiene concluidos los índices. 
Cuenta 6.345 habitantes. El partido consta de 5 Ayuntamientos. Su ca 
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pital es Córdoba. Pertenece á la Audiencia de Sevilla y, Capitanía general :  
de Andalucía. 
SACEDON.-Registro de cuarta clase. Registrador , D. Antonio Llano 
Ponte. Fianza, 5.500 rs. Tiene concluidos los índices. 
Cuenta 1.579 habitantes. El partido consta de 23 Ayuntamientos. Su ca-
pital es Guadalajara. Pertenece á la Audiencia y Capitanía general de Cas-
tilla la Nueva. 
SAHAGUN.-Registro de tercera clase. Registrador, D. Mariano Miguel 
y Corral. Fianza, 10.000 rs. Tiene concluidos lós indices. 
Cuenta 2.610 habitantes. El partido consta de 29 Ayuntamientos. Su ca-
pital es Leon. Pertenece á la Audiencia de Valladolid y Capitanía general 
de Castilla la Vieja.; 
SALAMANCA.-Registro d' segunda clase. Registrador, D. Mariano-
Garcia Puente. Fianza, 18.000 rs. Tiene concluidos los índices. 
Cuenta 15.203 habitantes. El partido consta de 62 Ayuntamientos. Su 
capital es Salamanca. Pertenece á la Audiencia de Valladolid y Capitanía 
general de: Castilla la Vieja. 
SALAS DE LOS INFANTES.- Registro de cuarta clase. Vacante. Fian- . 
za, 4.500 rs. Tiene concluidos los índices. 
Cuenta 984 habitantes. El partido consta de 50 Ayuntamientos. Su ca-
pital, Audiencia y Capitanía general es Búrgos. 
SALDAÑA.-Registro de tercera clase. Registrador, D. Leon Miguel 
Barden. Fianza, 9.500 rs. Tiene concluidos, los índices. 
_ Cuenta 1.347 habitantes. El partido consta de 54 Ayuntamientos. Su ea-
pital es Palencia.. Pertenece á la Audiencia de Valladolid y Capitanía' ge-
neral de Castilla la Vieja. 
SAN CLEMENTE.-Registro de cuarta clase. Registrador, D. Venanci& 
Martinez Roldan' Fianza, 7.000 rs. Tiene concluidos los índices. 
Cuenta 3.812 habitantes. El partido consta de 24 Ayuntamientos. Su ca-
pital es Cuenca. Pertenece á la Audiencia de Albacete y Capitanía general 
de Castilla la Nueva. 
SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA. - Registro de cuarta clase. Regis-
trador, D. Perfecto Fernandez Ulloa. Fianza, 6.500 rs. No tiene concluidos 
los índices. • 
Cuenta 1.201 habitantes. El partido consta de 8 Ayuntamientos. Su, 
capital, Audiencia y Capitanía general es Canarias. 
SAN FELIU DE LLOBREGAT.-Registro de tercera clase. Registrador, 
D. Juan Ferrer y Vilajoana. Fianza, 14.000 rs. No tiene concluidos los ín-
dices. 
Cuenta 2.484 habitantes. El partido consta de 32 Ayuntamientos. Su, 
capital y Audiencia es Barcelona. Pertenece á la Capitanía general de Ca-
taluña. 
SAN FERNANDO.-- Registro de cuarta clase. Registrador, D. Joaquin 
Mária Dominguez. Fianza, 6.500 rs. Tiene concluidos los índices. 
Cuenta 18.202 habitantes. El partido consta de 2 Ayuntamientos. Su ca- . 
pital es Cádiz. Pertenece á la Audiencia de Sevilla y Capitanía general de 
Andalucía. 
SANLUCAR DE BARRAMEDA.-Registro de tercera clase. Registrador, 
D. Rafael Esquivel y Velez. Fianza, 10.000 rs. No tiene concluidos los ín-
dices. 
Cuenta 18.130 habitantes. El.partido consta de 3 Ayuntamientos. Su ca-
pital es Cádiz. Pertenece á la Audiencia de Sevilla y Capitanía general de 
Andalucía 
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SAN MARTIN DE VALDEIGL,ISIAS.—Registro de cuarta clase. Regis-
trador, D. Julian Perez Navarro. Fianza; 4.500 rs. Tiene concluidos los ín-
dices. 
Cuenta 3.458 habitantes. El partido consta de 11 Ayuntamientos. Su ca-
pital, Audiencia y Capitanía general es Madrid. 
SANLUCAR LA MAYOR.— Registro de segunda clase. Registrador, don 
Ildefonso Paez de Junquito. Fianza, 16.000 rs. Tiene concluidos los índices. 
Cuenta 3.3$1 habitantes. El partido consta de 17 Ayuntamientos. Su 
capital y Audiencia es Sevilla. Pertenece á la Capitanía general de Anda-
lucía. 
SAN MATEO.—Registro de cuarta clase. Registrador, 1). Juan Bautista 
Arago. Fianza, 5.500 rs. Tiene concluidos los índices. 
Cuenta 2.989 habitantes. El partido consta. de 9 Ayuntamientos. Su ca-
pital es Castellon de la Plana. Pertenece á la Audiencia y Capitanía ge-
neral de Valencia. 
SAN ROQUE.—Registro de cuarta clase. Registrador, D. Fernando María 
de las CuevJ s. Fianza, '7.000 rs. No tiene concluidos los índices. 
Cuenta 6.45S habitantes. El partido consta de 4 Ayuntamientos. Su ca-
pital es Cádiz. Pertenece á la Audiencia de Sevilla y Capitanía general de 
Andalucía. 
SAN SEBASTIAN.—Registro de cuarta clase. Registrador, D. Juan Ra-
mon Berasátegui. Fianza, 4.000 rs. Tiene concluidos los índices. 
Cuenta 9.047 habitantes. El partido consta de 11 Ayuntamientos. Su ca-
pital es San Sebastian. Pertenece á la Audiencia de Biírgos y Capitanía ge-
neral de las Provincias Vascongadas 
SANTANDER.--- Registro de tercera clase. Registrador, D. Fernando 
del Piélago. Fianza, 9.500 rs. Tiene concluidos les índices. 
Cuenta 24.702 habitantes.. E1 partido consta de 6 Ayuntamientos. Su ca-
pital es' Santander. Pertenece á la Audiencia y Capitanía general de Bárgos_ 
SANTIAGO.—Registro de tercera clase. Registrador, D. Juan Maria 
Pozos. Fianza, 9.500 rs. No tiene concluidos los índices. 
Cuenta 26.938 habitantes. El partido consta de 5 Ayuntamientos. Su ca-
pital y Audiencia es la Coruña. Pertenece á la, Capitanía general de Ga-
licia. 
SAN VICENTE DE LA BARQUERA.—Registro de cuarta clase. Re-
gistrador, D. Tomás Vulnes. Fianza, 4.000 rs. Tiene concluidos los índices. 
Cuenta 818 habitantes. El partido consta de 10 Ayuntamientos. So ca-
l;ital es Santander. Perteneced la Audiencia y Capitanía general de Búrgos. 
SANTA COLOMA DE FARNES.—Registro de tercera clase. Registrador, 
D. Pedro Rodon. Fianza, 10.000 rs. Tiene concluidos los índices. 
Cuenta 4.404 habitantes. El partido consta de 30 Ayuntamientos. Su ca-
pital es Gerona. Pertenece á la Audiencia de Barcelona y Capitanía general 
de Cataluña. 
SANTA CRUZ DE LA PALMA.—Registro de cuarta clase. Registrador,, 
D. José Garcia Canillo. Fianza, 4.500 rs. No tiene concluidos .los índices. 
Cuenta 4.409 habitantes. El partido consta de 23 Ayuntarnientós. Su ca-
pital, Audiencia y Capitanía general es Canarias. 
SANTA CRUZ DE TENERIFE.—Registro de cuarta clase. Registrador, 
D. Felipe Vazquez Monserrat. Fianza, 5.000 rs. No tiene concluidos los in-. 
dices. 
Cuenta 10.834 habitantes. El partido consta de 12 Ayuntamientos. 
capital, Audiencia y Capitanía general es Palma de Canarias. 
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SANTAFE.—Registro de tercera clase. Registrador, D. Juan Miguel Fer-
nandez Cabezas. Fianza, 9.500 rs. Tiene concluidos los indices. 
Cuenta 4.357 habitantes. El partido consta de 18 Ayuntamientos. Su ca-
pita!, Audiencia y Capitanía general es Granada. 
SANTA MARIA DE NIEVA. —Registro de tercera clase. Registrador,, 
D. Sandalio Moreno y Sanchez. Fianza, 13.000 rs. Tiene concluidos los ín-
dices. 
Cuenta 1.642 habitantes. El partido consta de 53 Ayuntamientos. Su ca-
pital es Segovia. Pertenece á la Audiencia de Madrid y Capitanía general 
de Castilla la Nieva. 
SANTA MARTA DE ORTIGUEIRA.—Registro de cuarta clase. Regis-
trador, D. José Maria Tegeiro. Fianza, 6.000 rs. No tiene concluidos los ín-
dices. 
Cuenta 1.020 habitantes. El partido consta de 5 Ayuntamientos. Su ca-
pital y Audiencia es la Coruña. Pertenece á la Capitanía general de Galicia. 
SANTO DOMINGO DE LA CALZADA.—Registro de cuanta clase." Re-
gistrador, D. Segundo Gimilio y Guardamino. Fianza, 6.000 rs. tiene con-
cluidos los índices. 
Cuenta 3.835 habitantes. El partido consta de 23 Ayuntamientos. Su 
capital es Logroño. Pertenece á. la Audiencia y Capitanía general de Búrgos. 
SARRIA.—Registro de cuarta clase. Registrador, D. Pedro Juan Saco 
Quiroga. Fianza, 6.000 rs. No tiene concluidos les índices. 
Cuenta 816 habitantes. El partido consta de 6 Ayuntamientos. Su ca-
pital es Lugo. Pertenece la Audiencia de la Coruña y Capitanía general 
de Galicia. 
SARIÑENA.—Registro de cuarta clase. Registrador, D. Antonio Calvo 
Allué. Fianza, 6.000 rs. Tiene concluidos los índices. 
Cuenta 3.020 habitantes. El partido consta de 33 Ayuntamientos. Su ca-
pital es Huesca. Pertenece á la Audiencia de Zaaagoza y Capitanía general 
de Aragon. 
SEDANO.—Registro de cuarta clase. Registrador , D. Cárlos Brabo 
Cuena. Fianza, 4.000 rs. Tiene concluidos los índices. 
Cuenta 480 habitantes. El partido consta de 25 Ayuntamientos. Su ca-
pital, Audiencia y Capitanía general es Búrgos. 
SEGORBE.—Registro de cuarta clase. Registrador, D. Miguel Forres. 
Fianza, 5.000 rs. Tiene concluidos los índices. 
Cuenta 7.232 habitantes. El partido consta de 17 Ayuntamientos. Su ca-
pital es Castellon de la Plana. Pertenece á la Audiencia y Capitanía gene-
ral de Valencia. 
SEGOVIA.—Registro dh segunda clase. Registrador, D. Manuel Rosa-
do y Hudson. Fianza, 20.000 rs. Tiene concluidos los índices. 
Cuenta 10.339 habitantes. El partido consta de 65 Ayuntamientos. Su 
capital es Segovia. Pertenece á la Audiencia y Capitanía general de Madrid. 
SEGURA. DE L A. SIERRA.—Registro de cuarta clase. Registrador, 
D. Nicolás Enciso y Suarez. Fianza, 4.000 rs. Tiene concluidos los índices. 
Cuenta 648 habitantes. El partido consta de 11 Ayuntamientos. Su ca-
pital es Jaen. Pertenece á la Audiencia y Capitanía general de Granada. 
SEÑORIN DE CARBALLINO.—Registro de cuarta clase. Registrador, 
D. Bernardo Pereira. Fianza, 7.000 rs. No tiene concluidos los índices. 
Cuenta '789 habitantes. El partido consta de 8 Ayuntamientos. Su ca-
pital es Orease. Pertenece á la Audiencia de la Coruña y Capitanía general 
4e Galicia. 
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SEO DE URGEL:—Registro de cuarta clase. Registrador, D. José Ig-
nacioLlorens. Fianza, 5.000 rs. No tiene concluidos los índices. 
Cuenta 3.089 habitantes. El partido consta de 46 Ayuntamientos. Su ca-
pital es Lérida. Pertenece á la Audiencia de Barcelona y Capitanía general 
de Cataluña. 
SEQUEROS.—Registro de cuarta clase. Registrador, D. Tomás Morales 
Hernandez. Fianza, 7.000 rs. Tiene concluidos los índices. 
Cuenta 1.024 habitantes. El partido consta de 47 Ayuntamientos. Su ca-
pital es Salamanca. Pertenece á la Audiencia de Valladolid y Capitanía ge- 
neral de Castilla la Vieja. 
SEVILLA.—Registro de primera clase. Registrador, D. Víctor Salinas. 
Fianza,10.000 rs. Tiene concluidos los índices. 
'Cuent'a 81:546 habitantes. El partido consta de 26 Ayuntamientos. Su 
capital y Aádiencia es Sevilla. Pertenece á la Capitanía general de An-
dalucía. 
SIGÜENZA. —Registro de cuarta clase. Registrador, D. Manuel Monte-
ro . y Montaje. Fianza, 5.500 rs. Tiene concluidos los índices 
Cuenta 4.126 habitantes. El partido consta de 51 Ayuntamientos. Su ca-
pital es Guadalajara. Pertenece á la Audiencia y Capitanía general de Casti-
lla la Nueva. 
SOLSONA.—Registro de 'cuarta clase. Registrador, D. Víctor Roquer. 
Fianza, 7.000 rs. Tiene concluidos los índices. 
Cuenta 2.671 habitantes. El partido consta de 29 Ayuntamientos. Su ca-
pital es Lérida. Pertenece á la Audiencia de Barcelona y Capitanía general 
de Cataluña. 
SORBAS.—Registro de cuarta clase. Registrador, D. José Lopez Garcia. 
Fianza, 4.500 rs !Tiene concluidos los indices. 
Cuenta 1.992 habitantes. El partido consta de 10 Ayuntamientos. Su ca-
pital es Almeria. Pertenece á la Audiencia y Capitanía general de Granada. 
SORIA.—Registro de tercera clase. Registrador, D. Eustaquio Garcia. 
Fianza, 9.500 rs. Tiene concluidos les índices. 
Cuenta 5.004 habitantes. El partido consta de 106 Ayuntamientos. Su ca-
pital es Soria. Pertenece á la. Audiencia y Capitanía general de Búrgos. 
SOS,—Registro de cua .rte clase. Registrador, D. Tomás Aguirre y Mena. 
Fianza, 6.000 rs. Tiene concluidos los índices. 
Cuenta 3.742 habitantes. El partido consta de 25 Ayuntamientos. Su 
capital y Audiencia es Zaragoza. Pertenece á la Capitanía general de 
Aragon. 
SEPULVEDA.—Registro de cuarta clase. Registrador, D. Pablo Santos 
Isabel. Fianza, 7.000 rs. Tiene concluidos los índices. 
Cuenta 1.920 habitantes. El partido consta de 63 Ayuntamientos. Su ca-
pital es Segovia. Pertenece á la Audiencia de Madrid y Capitanía general de.. 
Castilla la Nueva. 
SORT.—Registro de cuarta clase. Registrador, D. Armengol Agulló.. 
Fianza, 5.500 rs. NO tiene concluidos los índices. 
Cuenta 1.091 habitantes. El partido consta de 36 Ayuntamientos. Su ca-
pital es Lérida. Pertenece á la Audiencia de Barcelona y Capitanía general 
de Cataluña. 
SUECA..—Registro de segunda clase. Registrador, D. Valentía Benitez. 
Fianza, 20.000 rs. Tiene concluidos los índices. 
Cuenta 11.340 habitantes. El partido consta de 6 Ayuntamientos. Su 
capital, Audiencia y Capitanía general es Valencia. 
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TABEIROS.—Registro de cuarta clase. Registrador, D. Manuel Lúcas 
Gómez. Fianza, 6.500 rs. No tiene concluidos los índices.' 
Cuenta 997, habitantes. El partido consta de 3 Ayuntamientos. Su ca-
pital es Pontevedra. Pertenece á la Audiencia de la Coruña y Capitanía ge-
neral de Galicia. 
TAFALLA. Registro de cuarta clase. Registrador , D. Gregorio Eche-
veŕría. Fianza, 6.000 rs. Tiene concluidos los índices. 
Cuenta 5.215 habitantes. El partido consta de 28 Ayuntamientos. Su ca-
pital y Audiencia es Pamplona. Pertenece á la Capitanía general de Na-
varra. 
TALAVERA DE LA REINA. —Registro de segunda clase.. Registrador, 
D. Tomás Sanchez de la Poza. Fianza, 20.000 rs. Tiene concluidos los índices. 
Cuenta 9.285 habitantes. El partido consta de 32 Ayuntarientos. Su ca-
pital es Toledo. Pertenece á la Audiencia de Madrid y Capitanía general de 
Castilla la, Nnevá. 
TAMAJON.—Registro de cuarta clase. Registrador, D. Julian Frias. 
Fianza, 5.000 rs.. Tiene concluidos los índices. 
Cuenta 520 habitantes. El partido consta de 43 Ayuntamientos. Su ca-
pital es Guadalajara. Pertenece á la Audiencia y Capitanía general de Cas-
tilla la Nueva. 
TAMARITE.—Registro de cuarta clase. Registrador, D. Antonio Cornel 
y Bardají..Fianza, 6.500 rs. No tiene concluidos los índices. 
Cuenta 3.728 habitantes. El partido consta de 18 Ayuntamientos. Su ca-
pital es Huesca. Pertenece á la Audiencia de Zaragoza y Capitanía general 
de Aragon. 
TARRAGONA.—Registro de tercera clase. Registrador, D. Juan Armada 
de la Peña. Fianza, 8.000 rs. Tiene concluidos los índices. 
Cuenta 18.023 habitantes. El partido consta de 13 Ayuntamientos. Su 
capital es Tarragona. Pertenece á la, Audiencia de Barcelona y Capitanía 
general de Cataluña. 
TARA.NCON.—Registro de cuarta clase. Registrador, D. Canuto Alonso 
Grimaldos. Fianza, 7.000 rs. Tiene concluidos los índices. 
Cuenta 3.393 habitantes. El partido consta de 21 Ayuntamientos. Su ca-
pital es Cuenca. Pertenece á la Audiencia de Albacete y Capitanía general 
de Castilla la Nueva. 
TARRASA.—Registro de segunda clase. Registrador, D. Antonio Ubach. 
Fianza, 15.000 rs. Tiene concluidos los índices. 
Cuenta 8.'721 habitantes. El partido consta de 23 Ayuntamientos. Su ca-
pital y Audiencia es Barcelona. Pertenece á la Capitanía general de Cata-
luña. 
TARAZON A.—Registro decuarta clase. Registrador, D. Pedro Sagaseta. 
Fianza, 6.000 rs. Tiene concluidos los índices. 
Cuenta 8.261 habitantes. El partido consta de 18 Ayuntamientos. Su ca-
pital y Audiencia es Zaragoza. Pertenece 6. la Capitanía general de Aragon. 
TERUEL.-Registro de cuarta clase. Registrador, D. Esteban Gabarda. 
Fianza, 6.500 rs. Tiene concluidos los índices. 
Cuenta 5.123 habitantes. El partido consta de 33 Ayuntamientos. Su ca-
pital es Teruel. Pertenece á'la Audiencia de Zaragoza y Capitanía general 
de Aragon. 
TOLEDO.—Registro de segunda clase. Registrador, D. Manuel Gonzalez 
Sandoval. Fianza, 15.000 rs. Tiene concluidos los índices. 
Cuenta 14.913 habitantes. El partido consta de 13 Ayuntamientos. Su 
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'capital es Toledo. Pertenece á la Audiencia de Madridy Capitanía general 
'le Castilla la Nueva. 
TOLOS -Registro, de cuarta clase: Registrador , D. José Joaquin Gur-
pegui. Fia a, 6.500 rs.; Tiene concluidos los índices. 
Cuenta5206 habitantes. El partido consta de 40 Ayuntamientos. Su ca-
pital es San Sebastian. Pertenece á la Audiencia de Burgos y Capitanía ge-
neral de las Provincias Vascongadas. 
TORDESILLAS.—Registro de tercera clase.. Registrador, D. Andrés 
Maroto. Fianza, 11.000 rs. Tiene concluidos los índices. 
Cuenta 3.786 habitantes. El partido consta de 16 Ayuntamientos. Su ca-
pital y Audiencia es Valladolid. ,Perteneced la Capitania general de Castilla 
la Vieja. 
TORO.—Registro de tercera clase. Registrador,. D. Demetrio Santana. 
Fianza, 11.500 rs. Tiene concluidos los índices. 
Cuenta 8.430 habitantes. El partido consta de 26 Ayuntamientos. Su ca-
pital es Zamora. Pertenece á la Audiencia de Valladolid y Capitanía general 
de Castilla la Vieja. 
TORTOSA.—Registro de segunda clase. Registrador, D. Patricio Na-
varrete y Martinez. Fianza, 20.000 rs. Tiene concluidos los índices. 
Cuenta 15.830 habitantes. El partido consta de 22 Ayuntamientos. Su 
capital es Tarragona. Pertenece .á la Audiencia de Barcelona y Capitanía 
general de Cataluña. 
TORRECILLA DE CAMEROS.-Registro de cuarta clase. Registrador, 
D. Raimundo Lopez Elías. Fianza, 4.000 rs. Tiene concluidos los índices. 
Cuenta 2.000 habitantes. El partido consta de 30 Ayuntamientos. Su ca-
pital es Logroño. Pertenece á la Audiencia y Capitanía general de Burgos. 
TORRELAGUNA.—Registro de cuarta clase. Registrador, D. Agustin 
Rodriguez Quintana. Fianza, 6.500 rs. Tiene concluidos los índices. 
Cuenta 2.551 habitantes. El partido consta .de 46 Ayuntamientos. Su ca-
pital, Audiencia y Capitanía general es Madrid. 
TORRELAVEGA.—Registro de cuarta clase. Registrador, D. Remigio 
Gonzalez Campuzano. Fianza, 4.500 rs. Tiene concluidos los índices. 
Cuenta 1.669 habitantes. El partido consta de 17 Ayuntamientos. Su :ca-
pital es Santander. Pertenece á la Audiencia y Capitanía general de Burgos. 
TORRENTE.—Registro de tercera clase. Registrador, D. Pedro Blasco y 
Sanchez. Fianza, 9.500 rs. Tiene concluidos los indices. 
Cuenta 6.693 habitantes. El partido consta de 15 Ayuntamientos. Su ca-
pital, Audiencia y Capitanía general es Valencia: 
TORRIJOS.—Registro de segunda clase. Registrador, D. Fructuoso La 
llave. Fianza, 18..000 rs. Tiene concluidos los indices. 
Cuenta 2.599 habitantes. El partido consta de 26 Ayuntamientos. Su 
capital es Toledo. Pertenece á la Audiencia de Madrid y Capitanía general' 
de Castilla la Nueva. 
TORROX.—Registro de cuarta clase. Registrador, D. Gabriel Lopez Ar-
cos. Fianza, 5.500 rs. Tiene concluidos los índices 
Cuenta 5.423 habitantes. El partido consta de 11 Ayuntamientos. Su ca-
pital es Málaga. Pertenece á la Audiencia y Capitanía general de Granada. 
TOTANA.—Registro de cuarta clase. Registrador, D Benito Gil Fernan-
dez Capell Fianza, 6.000 rs. No tiene concluiaos los índices: 
Cuenta 6.875 habitantes El partido consta de 5 Ayuntamientos. Su ca-' 







TREMP.-Registró de ctzartaclase. Rgistradóŕ, D. Antonio Miró. Fian-
za, 6.000 rs. Tiene concluidos los índices. 
Cuenta 2.189 habitantes. El partido' consta de 39 Ayuntamientos. Su 
capital es Lérida. Pertenece á la Audiencia de Barcelona y capitanía gene-
ral de Cataluña. 
-TRUJILLO.—Registro de tercera clase. Registrador, D. Alvaro Sanchez 
del Pozo. Fianza, 10.000 rs. Tiene concluidos los índices. 
Cuenta 5.032 habitantes. El partido consta de 19 Ayuntamientos. Su ca-
pital y Audiencia es Cáceres. Pertenece á la Capitanía general de Estre 
madura.- • . 
TUDELA.-Registro de cuarta clase. Registrador, D'. José Victoriano 
Pablos. Fianza, 6.000 rs. Tiene concluidos los índices. 
Cuenta 8. 1325 habitantes. 'El partido consta de 22 Ayuntamientos.. Su ca-
pitaly Audiencia es Pamplona. Pertenece á la Capitanía general de Navarra. 
TijT:—Registro de tercera clase. Registrador, D. Fernando Perez Hermi-
da. Fianza, 9.500 rs. No tiene concluidos los índices. 
Cuenta 2.781 habitantes. El partido consta de '7 Ayuntamientos. Su ca-
pital es Pontevedra. Pertenece á la Audiencia de la Coruña y Capitanía ge-
neral de Galicia. 
UBEDA.—Registro de segunda clase. Registrador, D. Manuel Cabezas . 
y Aparicio. Fianza, 16.000 rs. Tiene concluidos los índices. 
Cuenta 16.040 habitantes. El partido consta de 6 Ayuntamientos. Su• 
capital'esJaen. Pertenece á la Audiencia y Capitanía general de'Granada. 
UJLtAR'.—Registro de cuarta clase. Registrador. D. Joaquin Romero y 
• Maldonado. Fianza, 6.000 rs. Tiene concluidos los índices. 
Cuenta 2,513 habitantes. El partido consta de 17 Ayuntamientos. Su ca- 
pital, Audiencia v Capitanía general es Granada. 
UTRERA..-Registro de segunda clase. Registrador, D. Juan Manuel de 
Quintas: Fianza, 18.000 rs. Tiene concluidos los índices. 
Cuenta 12.441 habitantes. El partido consta de 5 Ayuntamientos. Su ca-
pital y Audiencia es Sevilla. Pertenece á la Capitanía general de Anda-
lucía. 
VALDEPEÑAS.—Registro de segunda clase. Registrador, D. Bernardo . 
Hernandez Callejo. Fianza, 15.000 rs. Tiene concluidos los índices. 
Cuenta '10.768 habitantes. El partido consta de 7 Ayuntamientos. SU ca-
pital es Ciudad-Real. Pertenece á la Audiencia de Albacete y Capitanía ge-
neral de Castilla la Nueva. 
VAL-DE-,OBRES.—Registro de cuarta clase. Registrador, D. Bruno . 
Hérnandez Sanz. Fianza, 5.000 rs. Tiene concluidos los índices. 
Cuenta 2.026 habitantes. El partido consta de 16 Ayuntamientos. Su ca-
pital es Teruel. Pertenece á la Audiencia de Zaragoza y Capitanía general 
de Aragon. 
VALENCIA DE ALCANTARA.—Registro de cuarta clase. Registrador, 
D. Eladio Magallanes. Fianza, 4.500 rs. Tiene concluidos los índices. 
Cuenta 4.751 habitantes. El partido consta de 8 Ayuntamientos. Su ca-
pital y Audiencia es Cáceres. Pertenece á la Capitanía general de Estre-
madura. 
VALENCIA DE DON JUAN.-Registro de segunda clase. Registrador, 
D. Francisco Torres y Lopez. Fianza, 16.000 rs. Tiene concluidos los índices, 
Cuenta 1.748 habitantes. El partido consta de 34 Ayuntamientos. Su 
capital es Leon. Pertenece á la Audiencia de Valladolid y Capitanía gene-. 
ral de Castilla la Vieja. 
i 
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VALENCIA.—Registro de primera clase. Registrador, D. Juan Anto-
nio Fuentes. Fianza, 30.000 rs. Tiene concluidos los índices. • • 
Cuenta 87.0'73 habitantes. El partido consta de16 Ayuntamientos. Su ca-
pital, Audiencia y Capitanía general es Valencia. 
VALORIA LA BUENA.—Registro de cuarta clase. Registrador,, don . 
Manuel Barra. Fianza, 5.500 rs. Tiene concluidos los indices. 
Cuenta 1.124 habitantes. El partido consta de 26 Ayuntamientos. Su ca-
pital y Audiencia es Valladolid. Pertenece á la Capitanía general de Casti-
lla la Vieja. 
VALVERDE DEL CAMINO.—Registro de cuarta clase: Registrador, 
D. Gregorio del Moral y Vizcaino. Fianza , 6.000 rs. Tiene concluidos los ín- 
dices. 
Cuenta 5.460 habitantes. El partido consta de 13 Ayuntamientos. Su ca-
pital es Huelva. Pertenece á la Audiencia de Sevilla y Capitanía general de 
Andalucía. 
VALLADOLID.—Registro de segunda clase Registrador, D. Alvaro 
Lezcano. Fianza, 16:000 rs. Tiene concluidos los índices. 
Cuenta 39.519 habitantes. El partido consta de 17 Ayuntamientos. Su 
-capital y Audiencia es Valladolid. Pertenece á la Capitanía general de Cas-
tilla la Vieja. 
VALLE DE CABUERNIGA.—Registro de cuarta clase-Registrador, don 
Domingo Ruiz Calderon. Fianza, 4.000 rs. Tiene concluidos los índices. 
Cuenta 357 habitantes. El partido consta de 7 Ayuntamientos. Su ca-
pital es Santander. Pertenece á la Audiencia y Capitanía general de Búrgos. 
VALLS.--Registro de tercera clase. Registrador, D. Joaquín Pesquer. 
Fianza, 8.000 rs. No tiene concluidos los índices. 
Cuenta 12.655 habitantes. El partido consta de 20 Ayuntamientos. Su ca-
pital es Tarragona. Pertenece á la Audiencia de Barcelona y Capitanía gene= 
ral de Cataluña. 
VELEZ-MALAGA.—Registro de tercera clase. Registrador , D. Manuel 
de la Mata Garcia y Alba. Fianza, 10.000 rs. No tiene concluidos los índices. 
Cuenta 12.523 habitantes. El partido consta de 12 Ayuntamientos. Su 
capital es Málaga. Pertenece á la Audiencia ,y Capitanía general de Gra-
nada. 
VELF,Z-RUBIO.—Registro de cuarta clase. Registrador, D. Juan Diego 
Perez. Fianza, 6.000 rs. Tiene concluidos, los índices. 
Cuenta 5.148 habitantes. El partido consta de 5 Ayuntamientos. Su ca-
pital es Almería. Pertenece á la Audiencia y Capitanía general de Granada. 
VENDRELL.—Registro de cuarta clase. Registrador, D. Miguel Mique-
lerena. Fianza, 7.000 rs. No tiene concluidos los índices. 
Cuenta 5.116 habitantes. El partido consta de 26 Ayuntamientos. Su ca-
pital es Tarragona. Pertenece á la Audiencia de Barcelona y Capitanía ge-
neral de Cataluña. 
VERA —Registro de cuarta clase. Registrador, D. Diego Maria Ramirez. 
Sanchez. Fianza, 7.000 rs. Tiene concluidos los índices. 
Cuenta 6.01.7 habitantes. El partido consta de 10 Ayuntamientos. Su ca-
pital es Almería. Pertenece á la Audiencia y Capitanía general de Granada. 
VERGARA.—Registro de cuarta clase. Registrador, D. Fernando Maria 
Egaña. Fianza, 6.000 rs. Tiene concluidos los indices. 
Cuenta 3.237 habitantes. El partido consta de 15 Ayuntamientos. Su ca-
pital es San Sebastian. Pertenece á`la Audiencia de Búrgos y Capitanía ge-
neral de las Provincias Vascongadas. 
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VERÍN.-Registro de cuarta Clase. Vacante. Fianza, 5.500 rs Tiene _ 
concluidos los. indices.  
Cuenta 1.429 habitantes..EJ partido consta de 8 Ayuntamientos. Su ca-
pital es Orense. Pertenece á la Audiencia de la Coruña y Capitanía general
•de' Galicia. . 
VIANA DEL BOLLO.--Registro de cuarta clase. Registrador, D. Mi-
guel de Cuadra. Fianza, 4.500. rs:.Tiene concluidos los índices. 
Cuenta 735 habitantes. El partido consta de 5 Ayuntamientos. Su ca-, 
pital es Orense. Pertenece á la Audiencia de la Coruña y Capitanía general 
de Galicia. 
VIELLÁ.-Registró' de cuarta clase. Registrador, D. Manuel Arró. Fian- 
za, 4.000 rs. Tiene• concluidos los índices. 
Cuenta 925 habitantes. El partido consta de 19 Ayuntamientos. Su. 
capital es Lérida. Pertenece á la Audiencia 'de Barcelona y Capitanía ge-
neral de Cataluña. 
VIGO.-Registró. de tercena clase. Registrador, D. Juan Manuel Pintos,. 
Fianza, 8.000 rs. NO tiene concluidos los índices. 
Cuenta. 8.214 habitantes. El partido consta de 6 Ayuntamientos. Su ca-
pitaI es Pontevedra. Pertenece a la Audiencia de la Coruña y Capitanía ge-
neral de Galicia. 
VICH.—Registro de segunda clase. Registrador, D. Benito Baquero.. 
Fianza, 15.000 rs. Tiene concluidos los índices. 
Cuenta 13.712 habitantes. El partido consta de 50 Ayuntamientos. Su ca-
pital y Audiencia es Barcelona. Pertenece á la Capitanía general de Ca-
talara. 
VILLACARRIEDO. Registro de cuarta clase. Registrador, D. Mariano 
Gomez ile Lallamosa. Fianza, 4.500 rs. Tiene concluidos los indices.  
Cuenta 232 habitantes. El partido consta de 13 Ayuntamientos. Su ca-  
pital es Santander. Pertenece á la Audiencia y Capitanía general de Búrgos.  
VILLACARRILLO.-Registro de'cuarta clase. Registrador, D. Eugenio,  
Jaen Yarza. Fianza., 6,500 rs. Tiene concluidos los ŕndi'c,es. 
Cuenta 6.044 habitantes. ^Ei partido consta de 9 Ayuntamientos. Sú ca- 
pital es Jaen. Pertenece'á la Audiencia y Capitanía general de Granada.  
VILLADIEGO.—Registro de _ cuarta clase. Registrador , • D. Antonio 
Marquina Hoyo: Fianza, 4.500 rs. Tiene concluidos los índices.  
Cuenta 933 habitantes. El partido consta de 38 Ayuntamientos. Su ca  
pital, Audiencia y Capitanía general es Búrgos. , .. 
VILLAFRANCA DEL PANADES. - -Registro de tercera clase. Registra 
dor, D. Joaquin Canaldá. Fianza, 9.000 rs No tiene concluidos los índices.,  
Cuenta 6.223 habitantes. El partido eonstade 27 Ayuntamientos. Su ca-
pital y Audiencia es Barcelona. Pertenece á la Capitanía general de Cata- . 
luña.  
VILLAFRANCA DEL VIERZO.—Registro de cuarta clase. Registrador,  
D. Jovino Uciedo y Quiroga. Fianza, 6.000 rs. Tiene concluidos los índices.  
Cuenta 3.247 habitantes. El partido consta de 21 Ayuntamientos. Su ca-
pital es Leon. Pertenece á la Audiencia de Valladolid y Capitanía general de  
Castilla la Vieja.  
VILLAJOYOSA.—Registro de cuarta clase. Registrador, D. Manuel.  
Bonnell. Fianza, 4.500 rs. Tiene concluidos los índices. 
Cuenta 7.966 habitantes. El partido consta de 6 Ayuntamientos. Su ca- . 
pital es Alicante. Pertenece á la Audiencia y Capitanía general de Ya -. 
lencia. 
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VILLALON.—Registro d1 segunda clase. Registrador, D. Pio de la 
Sancha Hernandez. Fianza, 16.000 rs. Tiene concluidos los índices. 
Cuenta 4.942 habitantes. El partido consta' de 37 Ayuntamientos. Su 
capital y Audiencia es Valladolid. Pertenece (,la Capitanía general de Cas- 
tilla la Vieja. 
VILj,ALPANDO.—Registro de cuarta clase. Registrador; D. Cirios 
Fernandez Valtero. Fianza, 6.000 rs. Tiene concluidos los índices y ^ rs 
Cuenta 3.206 habitantes. El partido consta de 29 Ayuntamientos. Su ca-
pital es Zamora. Pertenece á la Audiencia de Valladolid y Capitanía general 
de Castilla la Vieja. 
VILLALBA.—Registro de cuarta clase. Registrador, D. Jesús Ferreiro 
y Hermida. Fianza, 6.000 rs. No tiene concluidos los índices. 
Cuenta 1.013 habitantes. El partido consta de 5 Ayuntamientos. Su ca-
pital es Lugo. Pertenece á la Audiencia de la Coruña y Capitanía general 
de Galicia. 
VILLAMARTIN DE VALDEORRAS.—Registro de cuarta clase. Regis- 
trador, D. Antonio Puga Araujo. Fianza, 4.500 rs. Tiene concluidos los ín-
dices. - 
Cuenta 574 habitantes. El partido consta de 7 Ayuntamientos. Su ca-  • 
pital es Orense. Pertenece á la Audiencia de la Coruña y Capitanía general 
de Galicia. 
VILLANUEVA Y GELTRU.—Rayistro de cuarta clase. Registrador, 
D. Pablo Nadal. Fianza, 5.000 rs. No tiene concluidos los índices. &VA  
- Cuenta 11.395 habitantes. El partido consta de 8 Ayuntamientos. Su 
capital y Audiencia es Barcelona. Pertenece á la Capitanía general de Cata-
luña. 
VILLANUEVA DE LOS INFANTES.—Registro de tercera clase. Regis-
trador, D. Manuel Paniagua y Gallarte. Fianza', 10.000 rs. Tiene concluidos 
los-indices. 
Cuenta 6.130 habitantes. El partido consta de 16 Ayuntamientos. Su ca-
pital es Ciudad-Real. Pertenece á la Audiencia de Albacete 1 Capitanía ge-
neral de Castilla la Nueva. 
VILLANUEVA DE LA SERENA.--Registro de cuarta clase. Registra-
dor, D. Luis Rubio Sanchez. Fianza, 5.500 rs. No tiene concluidos los ín-
dices. "
Cuenta 9.730 habitantes. El partido consta de '7 Ayuntamientos. Su ca-
pital es Badajoz. Pertenece á la Audiencia de Cáceres y Capitanía general 
de Estremadura. 
VILLARCAYO.--Registro de tercera clase. Registrador, D. Manuel Ar-
naiz Hoyo. Fianza, 8.000 rs. Tiene concluidos los índices. 
Cuenta 761 habitantes. El partido consta de 25 Ayuntamientos. Su ca-
pital, Audiencia y Capitanía general es Búrgos. " 
VILLAR DEL ARZOBISPO.—Registro de cuarta clase. Registrador, 
D. Juan Bautista Carrera. Fianza, 4.500 rs. Tiene concluidos los índices. 
Cuenta 2.807 habitantes. El partido consta de 10 Ayuntamientos. Su ca< 
pital, Audiencia y Capitanía general de Valencia. 
VILLAREAL.—Registro de cuarta clase. Registrador, D. José Pardi-
nes. Fianza, 4.500 rs. Tiene concluidos los índices. 
Cuenta 8.665 habitantes. El partido consta de '7 Ayuntamientos. Su ca-
pital es Castellon de la Plana. Pertenece á la Audiencia y Capitanía -general 




VILLAVICIOSA.—Registro de cuarta clase. Registrador, D. Ceferino 
Gonzalez Mata. Fianza, 5.500 rs. Tiene concluidos los índices. 
Cuenta 712 habitantes. El partido consta de 3 Ayuntamientos. Su ca-
pital y Audiencia es Oviedo. Pertenece á la Capitanía general de Castilla la 
Vieja. 
VILLENA.—Registro de coarta clase. Registrador, D. Manuel Ritas. 
Fianza, 6.000 rs. Tiene concluidos los índices. . 
Cuenta 8.350 habitantes. El partido consta de 6 Ayuntamientos. Su ca-
pital es Alicante. Pertenece á la Audiencia y Capitania general de Va-
lencia. 
VINAROZ.—Registro de cuarta clase. Registrador, D. José Codina. 
Fianza, 5.500 rs. Tiene' concluidos los índices. 
Cuenta 9.795 habitantes. El partido consta de 6 Ayuntamientos. Su ca-
pital es Castellon de la Plana. Pertenece á la Audiencia y Capitanía general 
de Valencia. 
VITIGUDINO. —Registro de tercera clase Registrador, D. Antonio Gar-
cia; Benito R.incon. Fianza, 12.000 rs. Tiene concluidos los índices. 
Cuenta 1.670 habitantes. El , partido consta de 46 Ayuntamientos. Su 
capital es Salamanca. Pertenece á la Audiencia de Valladolid y Capitanía 
general de Castilla la Vieja. 
VITORIA. —Registro de tercera clase. Registrador, D. Celestino Benito de 
Iturrate. Fianza, 12.000 rs. Tiene concluidos los índices. 
Cuenta 15.569 habitantes. El partido consta de 47 Ayuntamientos. Su 
capital es Vitoria. Pertenece á la Audiencia de Búrgos y Capitanía general 
de las Provincias Vascongadas. 
VIVER.—Registro de cuarta clase. Registrador, D. Vicente Gil Escrich. 
Fianza, 5.500 rs. No tiene concluidos los índices. 
Cuenta 2.388 habitantes. El partido consta de 24 Ayuntamientos. Su ca-
pital es Castellon de la Plana. Pertenece á la Audiencia y Capitanía general 
de Valencia. 
VIVERO.—Registro de tercera clase. Registrador, D. Manuel Lage 
Fernandez. Fianza, 8.000 rs. No tiene concluidos los índices. 
Cuenta 2.600 habitantes. El partido consta de 6 Ayuntamientos. Su ca-
pital es Lugo. Pertenece á la Audiencia de la Coruña y Capitanía general 
de Galicia. 
YECLA.—Registro de cuarta clase. Registrador, D. Antonio Maria,Orte-
ga. Fianza, '7.000 rs. Tiene concluidos los índices. 
Cuenta 11.669 habitantes. El partido consta de 2 Ayuntamientos. Su ca-
pital es Murcia. Pertenece á la Audiencia de Albacete y Capitanía general 
de Valencia. 
YESTE.—Registro de cuarta clase. Registrador, D. José Piñeiro Mira-
lles. Fianza, 5.500 rs. Tiene concluidos los índices. 
Cuenta 1.691 habitantes. El partido consta de 8 Ayuntamientos. Su ca-
pital y Audiencia es Albacete. Pertenece'á la Capitanía general de Valencia. 
ZAFRA.—Registro de tercera clase. Registrador, D. Vicente Hernandez. 
Fianza, 9.000 rs, Tiene concluidos los índices. 
Cuenta 5.965 habitantes. El partido consta de 10 Ayuntamientos. Su ca-
pital es Badajoz. Perteneceá la Audiencia de Cáceres y Capitanía general de 
Estremadura. 
ZAMORA.—Registro de tercera clase. Registrador, D. Lorenzo Alonso 
Sanz. Fianza, 12.000 rs. Tiene concluidos los índices. 
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Cuenta 9.531 habitantes. El partido consta de 43 Ayuntamientos. Su ca-
, pital es Zamora. Pertenece á la Audiencia de Valladolid y Capitanía gene-
ral de Castilla lá Vieja. • 
ZARAGOZA.—Registro de primera clase. Registrador, D. Angel de las 
Heras. Fianza, 24.000 rs. Tiene concluidos los índices. • 
Cuenta 56.310 habitantes. El partido consta de 25 Ayuntamientos. Su 
capital y Audiencia es Zaragoza. Pertenece á la Capitanía general de Aragon. 
RECTIFICACIONES.  
En la página 108, al tratar del Registro de Pontevedra, se puso por error 
material que constaba; de 6.623 habitantes y 4 Ayuntamientos ; debiendo decir 
6.718 almas y 11 Ayuntamientos. 
En la página 117 y Registro de Totana , se dijo por error, de copia : Na 
tiene concluidos los indices; y debe leerse: Tiene concluidos los índices. 
- -_---^.v^^^^---- 
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A.NUARI O-NOIVIENGLAT 0R. 
TERCERA PARTE. 
NOTARIADO. 
Este importante ramo se rije por la ley de 28 de mayo de 1862 y Regla-
mento de 30 de diciembre de 1862, dictado para el cumplimiento de la Ley 
sobre constitucion del Notariado. •
El notable real decreto de demarcacion notarial, ó arreglo de distritos 
notariales, es de 28 de diciembre de 1866. 
El Cuerpo notarial de España está dividido en 15 Colegios, que corres-
ponden en denominacion y territorio á cada una de las Audiencias de la. 
Península é islas adyacentes. 
Al frente de los Colegios hay sus Juntas directivas presididas por un 
Decano. 
' Al publicarse la Ley vigente constitutiva y orgánica del Notariado, 
habia en España 4.625 Notarías. Segun el real decreto de demarcacion, de-
ben quedar 2.'723. 
El Cuerpo notarial, dividido en Colegios, constituye Academias y forma 
Montepíos. 
Los Notarios, en su organizacion disciplinaria, dependen del Juez de pri-
mera instancia del partido, de la Junta directiva de su Colegio , de la Sala 
de Gobierno de la Audiencia territorial y del ministerio de Gracia y Justicia. 
El señor Ministro de Gracia y Justicia es el Notario mayor del Reino. El 
señor Subsecretario está investido de las altas atribuciones que tuvo la 
Direccion general del Registro de la propiedad y del Notariado. Los Jefes 
de la Seccion de este último nombre, desde la nueva organizacion del ramo, 
creada por la Ley de 1862, hasta el presente han sido: el Sr. D. Joaquin José 
Cervino, el Sr. D. Fidel Garcia Lomas, el Sr. D. Leon Galindo y de Vera y 
el Sr. D. Rómulo Moragas y Droz. 
• El Cuerpo notarial depende única y eselusivamente del ministerio de 
gracia y Justicia, en la forma gerárquica antes esplicada. 
El emblema de la clase es la espresiva inscripcion NIHIL PRIUS FIDE. 
La enseñanza de la carrera del Notariado se da en las escuelas especiales 
de este nombre, denominacion antigua que ha sustituido á la de Escuelas 
superiores y profesionales. 
A continuacion damos la estadística del Cuerpo notarial, y á su cabeza 
la r'elacion nominal de las Juntas directivas que funcionan en la actualidad. 
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JUNTAS DIRECTIVAS 
DE LOS COLEGIOS NOTARIALES DE ESPAÑA 1 ISLAS ADYACENTES. 
AUDIENCIA DE ALBACETE. 
Decano.—D. Juan Vicen. 
Censor.—D. Vicente Dolores Gonzalez. 
Tesorero.—D. José Serna y Oliva. 
Secretario.—D. Benigno Vera. 
AUDIENCIA DE BARCELONA. 
Decano.—D. Tomás Maria de Quintana. 
Censores.—D. Félix Maria Falguera. 
D. Ignacio Ferrón. 
Tesorero.—D. Joaquin Fontrodona. 
Secretario.—D. Jose Janer de Alvarez. 
AUDIENCIA DE BURGOS. 
Decano.—D. Cayetano Garcia Santos. 
Censores.—D. José Cormenzana. 
D. Juan Valerian° Ontoria. 
Tesorero.—D. Tomás Jimenez. 
Secretario.—D. Francisco Carrillo. 
AUDIENCIA DE CACERES. 
Decano.—D. Lorenzo Mendoza. 
Censores:—D. Saiúrnino Gonzalez Celaya. 
D. Juan Solano Redondo. 
Tesorero.—D. José Asensio Centeno. 
Secretario.—D. José Enciso Parrales. 
AUDIENCIA DE CANARIAS. 
Decano.—D. José Benitez y Cabrera. 
Censor.—D. Manuel Sanclez. 
Tesorero.—D. Vicente Martinez. 
Secretario.—D. Agustin Millares. 
AUDIENCIA DE LA CORUÑA. 
Decano.—D. Ruperto Suarez. 
Censores.—D. Eugenio Maria Mallo. 
D. Ramon Fernandez. 
Tesorero.—D. Francisco Ramos y Vazquez. 
Secretario.—D. Manuel Maria Suarez Villalon. 
AUDIENCIA DE GRANADA. 
Decano.—D. Juan Maria Moleon y Romero. 
Censores.—D. José Maria de Fuensalida. 
D. Pablo Aceytuno y Torres. 
Tesorero.—D. Antonio Maria Araverí. 
Secretario.—D. Joaquin Martin Blanco. 
AUDIENCIA DE MADRID. 
Decano.—D. Juan Miguel Martinez. 
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Censores.—D. Federico Alvarez. 
D. Gabriel Santin de Quevedo. 
D. Miguel Garcia Noblejas. 
• D. José Anduaga. 
Tesorero. —D. José Maria de Garamendi. 
Secretario. —D. Raimundo Ortiz y Casado. 
AUDIENCIA DE MALLORCA. 
Decano. —D. Cayetano Socias. 
Censores. —D. Juan Palou y Coll. 
D. Miguel Pons y Barrutia. 
Tesorero. —D. Gregorio Vicens. 
Secretario. —D. Gaspar Sancho. 
AUDIENCIA DE OVIEDO. 
Decano. —D. Francisco Izquierdo. 
Censores. —D. José Gregorio Quirós. 
D. José Fernandez de la Muria., 
Tesorero. --D. Angel Gonzalez Rua. 
Secretario. —D. José Antonio Rodriguez. 
AUDIENCIA DE PAMPLONA. 
.Decano. —D. Fulgencio Bengoechea. 
Censores. —D. Sebastián Zubicoa. 
D. Gregorio Lodosa. 
Tesorero. — D. José de Elizondo. 
Secretario. —D. Leandro Nagore. 
AUDIENCIA DE SEVILLA. 
Decano. —D. Miguel Villagrán é Izquierdo. 
Censores. —D. Francisco Sanchez de Nieva. 
D. Ildefonso Calderon. 
Tesorero. —D. Pedro de Vega. 
Secretario.—D. Joaquin Ruiz Cnrtegana. 
AUDIENCIA DE VALENCIA. 
Decano.—D. Carmelo Márquez. 
Censores. — D. Miguel Tasso, 
D. José Fayos. 
Tesorero. —D. Francisco Pastor. 
Secretario. —D. Ezequiel Zarzoso. 
AUDIENCIA DE VALLADOLID. 
Decano.—D. Pedro Solis Ramos. 
Censores. —D. Baltasar Llanos. 
D. Timoteo Gamazo. 
Tesorero. —D. Domingo Fernandez. 
Secretario. —D. Francisco de Cospedal y Muñoz. 
AUDIENCIA DE ZARAGOZA. 
Decano. —D. Mariano Broto. 
Censores. —D. Basilio Campos y Vidal. 
D. Celestino Serrano y Franco. 
Tesorero. —D. Francisco de Casi-a. 
Secretario.—D. Lorenzo Pina y Castillon. 
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PROVINCIA DE ALBACETE. 
DISTRITO DE ALBACETE. 
D. Juan Vicen. D. Jcsé Maria Serrano. 
D. Vicente Dolores Gonzalez. D. José Ramon Cambronero. 
D. José Serna y Olivas. D. Fernando Cano Mañas. 
D. Benigno Vera. D. Facundo Tarin (1). 
D. Pablo Martinez. 
DISTRITO NOTARIAL DE ALCARAZ. 
D. José Maria Cebrian.- Riopar. I D. Angel Yagüe.-Alcaraz. 
D. Mariano Lopez .-Alcaraz. ' D. Manuel Garcia Morcillo.-Bouillo. 
D. Telesforo Heras. - Ideen. D. José Ambite y Ferre. -Ideen. 
DISTRITO NOTARIAL DE ALMANSA. 
D. Sebastian Huerta. -Almansa. D. Laureano Navarro.-Caudete. 
D. Pascual Cuenca.-Idem. D. Pedro José Sanchez.-Monte- 
D. Manuel Martinez.-Idem. alegre. 
D. Martin Mancebo.-Idem. D. Antonio Belmar.-Alpera. 
DISTRITO NOTARIAL DE CASAS-IBAÑEZ. 
D. Cástor Mayoral.-Casas -Ibañez. D. Antonio García.-Alcalá del 
D. Ambrosio Chinchilla.-Idem. Júcar. 
D. salvador Ortega. -Jorquera. D. Agustin Ochando. -- Casas de D. Luis Gomez Ibarra. -Idem. Vés. 
DISTRITO NOTARIAL DE HELLIN. 
D. Miguel Navarro.-Hellin. ., D. Jesualdo de Haro.-Tobarra. 
D. Pío Sanchez Griñan.- Idean. D. Antonio Benito Saez.-Idem. 
D. José Baeza. -Idem. D. Pedro Navarro.-Lictor. • 
DISTRITO NOTARIAL DE LA RODA. 
D. José Antonio Muñoz. -La Roda. D. Facundo Blazquez.-Munera . 
D. Sebastian Bello.-Idem. D. Francisco Tendero.-Lezuza. 
D. Leoncio de Jávega.-Villarobledo D. Miguel Cebrian. - Villalgordo 
D. José Antonio Fernandez.-Id. del Júcar. 
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PERSONAL DE LOS COLEGIOS NOTARIALES DEL REINO' 
É ISLAS ADYACENTES, 
COLEGIO NOTARIAL DE ALBACETE. 
DISTRITO NOTARIAL DE YESTE. 
D. Antonio Milan.-Yeste. I D. Saturnino Cenjor.-Yeste. 
PROVINCIA DE CIUDAD—REAL. 
DISTRITO NOTARIAL DE ALCAZAR DE SAN JUAN. 
D. Luis Arias Villarejo.-Alcázar D. Juan Lopez Caballero.-Pedro- 
de San Juan. Muñoz. 
D. Tomás Alvarez.-Idem. D. Juan Tomás Alejo Solis.-To. 
D. Trinidad Elías Garcia.-Idem. malloso. 
(1) Estos tres Notarios pertenecian al distrito notarial de Chinchilla, que por real decreto de 27 de junio . 
de 1867 se ha agregado al de Albacete. 
HIPOTECARIO Y NOTARIAL. f R9 
D. Eduardo Carranza, Tomelloso. 
D. Francisco José Lopez, Campo D. Mariano Almeida, idem. 
de Criptana. 
DISTRITO NOTARIAL DE ALMADEN. 
D. Luis Almeida, Herencia. • 
D. SeveroFernandez Barranquero. 
—Agudo. 
D. Miguel Ponce cíe Leon.—Alma-
den. 
D. Ambrosio delFresno.—Chillon. 
D. Benito Rey.—Almaden. 
DISTRITO NOTARIAL DE ALMAGRO. 
D. José Maria Fernandez Rubio.— D. Basilio Gil Rosillo.—Almagro. 
Almagro. 1) Mateo Casado.—Calzada de Ca- 
D. Juan José Gil.—Idem. latrava. 
D. Víctor Perez.—Idem 
DISTRITO NOTARIAL DE ALMODOVAR DEL CAMPO. 
D. Joaquin Majan.—Almodovar. D. Manuel Jareño.—Almodovar. 
DISTRITO NOTARIAL DE CIUDAD-REAL. 
D. Tomás Romeral.—Ciudad-Real. 
D. Manuel Barragan.—Idem. 
D. José Maria Cachero.—Idem. 
D. José Peñalver. Idem. 
D. Isidoro Espadas.—Idem. 
DISTRITO NOTARI 
D. Victoriano Moreno.—Daimiel. 
D. Manuel Aranda.— Ideen. 
D. Cándido Zamora.— Villarrubia 
de los Ojos. 
DISTRITO NOTARIAL 
D. Jesús Garcia Noblejas. — Man-
zanares. 
D. Luis Diaz Pallarés.—Idem. 
D. José Angel Garcia.—Idem. 
D Vicente Fernandez Almagro.-
Miguelturra. 
D. Isidoro Ceca Galan.—Torrzlva. 
D. Luis Tercero.—Carrion de Ca-
latrava. 
AL DE DAIMIEL. 
D. Francisco Camacha. — Villar-
rubia de los Ojos. 
D. Antonio Diaz Carrasco.—Fuen-
te del Fresno. 
DE MANZANARES. 
D. José Diaz Pefialver.—Membrilla. 
D. Pedro Fernandez.—Idem. 
D. Tomás Ramon Cencillo.-Solana. 
D. José Gimenez.—Idem. 
DISTRITO NOTARIAL DE PIEDRABUENA. 
D. Tomás Dorado.—Malagon. D. Guillermo Plaza.—Piedrabuena. 
D. Carmelo Sucasao.-Piedrabnena. l 
DISTRITO NOTARIAL DE INFANTES. 
D. José Maria Almarza.—Infantes. D. Benito Alfonso Calamardo.- 
D. Francisco Pastor.—Idem. Terrinches. 
D. Manuel de Reyes. — Villaher- 
mosa. 
DISTRITO NOTARIAL DE VALDEPEÑAS. 
D. Juan Benito Molina.—Valdepe-
ñas. 
D. Francisco Recuero.—Idem. 
D. Alfonso Montalvo —Idem. 
D. Antonio Crespo.—Idem. 
D. Francisco Garcia Nieto.—Viso 
del Marqués. 
D. Diego Lasala.—Torrenueva. 
D. Juan José Cacha.—Santa Cruz 
de Modela. 
D. Vicente Mora.—Idem. 




PROVINCIA DE CUENCA. 
DISTRITO NOTARIAL DE BELMONTE. 
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D. Alvaro Martinez Pozo. — Bel-
mo u te. 
D. Vicente Hernandez.—Idem. 
D. Julian Conchuela.—Idem. 
D. Eugenio Hurtado.—Idem. 
D. Joaquin Molina.—Pedernoso. 
D. Fidel Castellano. — Mota del 
Cuervo.  
D. Antonio Zapata.—Pedroñeras. 
D. Casimiro Martinez Pardo.—Vi-
Ilarejo de Fuentes. 
D. Manuel Sanchez. —Montalva-
nejo. 
D. José Pascual Ugena.—Hinojo-
sos. 
DISTRITO NOTARIAL DE CASETE. 
D. José Lorenzo Sanchez.—Mira. D. Miguel Escamilla.—Cañete. 
DISTRITO NOTARIAL DE CUENCA. 
D. Mamerto José Alique.—Huete. 
D. Félix Almonacid.—Idem. 
D. Vicente Fermin Torres.—Idem. 
D. Melchor Sanciego.—Portalrubio 
D. Lorenzo Albendea.—Carrascosa 
del Campo. 
D. Lorenzo del Amo.—Buendía. 
D. Antonio Collado.—Torrejoncillo 
del Rey. 
DISTRITO NOTARIAL 
D. Fernando Monteagudo. Mo-
tilla. 
D. José Lúcas Gabaldon.—Campi 
llo de Altobuey. 
D. Celestino Lopez Tarin.—Villa-
garcia. 
D. José Labarta.—Minglanilla: 
D. Miguel Sergio. — Buenache 
Alarcon. 
D. Federico de la Torre.—Cuenca. 
D. Antolin Cañada. —Ventosa. 
D. Manuel Diaz.—'ragacete. 
D. Lucio Mariano Ortega.—Olme-
da del Rey. 
D. Alejo de la Fuente.—Valdecol-
menas. 
D. José Cañada. —San Lorenzo de 
la Parrilla. 
D. Gregorio Valdeolmos. — Villa-
nueva de Guadamejud. 
D. Juan Hipólito Panadero.—Val-
paraiso de Abajo. 
D. Maírcos Pastor. — Horcajada de 
la Torre. 
D. Faustino Garcia.—Tinajas. 
D. Juan Manuel Carrasco.—Pera-
leja. 
DE LA MOTILLA. 
D. Luis Gaseen.—Villanueva de la 
Ja ra. 
D. Francisco Lopez.—Idem. 
D. Alfonso Martinez.—Quintanar 
del Rey. 
D. Narciso Segovia.—Iniesta. 
D. Juan José Lopez.—Campillo de 
Altobuey. 
D. Isidoro Escobar.—Cuenca. 
D. Pedro Escobar.—Idem. 
D. Antonio de la Fuente. —Idem. 
D. Isidoro Arribas. —I.iem. 
D. Mariano Sanz. Idem 
D. Felipe Sanchez.—Idem. 
D. Joaquin Moreno.—Idem. 
D. Jacinto Pedraza.—Idem. 
D. Joaquin Zomeño.—Idem. 
D. Meliton Cano. —Idem. 
DISTRITO NOTARIAL DE HUETE. 
DISTRITO NOTARIAL DE PRIEGO. 
D. Antonio Hualde.—Priego. 
D. Pedro Celestino Page.—Albala-
te de las Nogueras. 
D. I.eoncio G onzalez.—Priego. 
D. Tomás Priego.—Priego. 
D. GregorioToledano.—Canalejas. 
D. Eugenio Sainz Trúpita.—Val- 
deulivas. 
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DISTRITO NOTARIAL DE SAN CLEMENTE. 
D. Jacinto Lopez.—San Clemente. 
D. Pedro José Risueño.—ídem. 
D. Juan de Mata Camuñas.—Id. 
D. José Miguel Sanchez.—Idem. 
D. Joaquin Moreno. -Idem. 
D. Santos Sanchez.—Idem. 
D. Fernando Gascon.— Atalaya de 
Cañavate. 
D. Pedro José Meneses.—Sisante. 
D. Eustaquio Moya —Idem. 
D. Eulogio Collado.—Almarcha. 
D. Juan de Mata Garrido.—Hoú-
rubia. 
1). Celestino Paños. — Casas de 
Ha ro. 
DISTRITO NOTARIAL 
D. Narciso Tribaldos. —Tarancon. 
D. Pedro Maria Segovia.--Idem. 
D. Julian Palomar.—Legamiel. 
D. José Sanchez Molina.—Saelices. 
D. Eugenio Garcia Pando.—Villa- 
mayor de Santiago. 
DE TARANCON. 
D. Tiburcio Gomez.—Villarrubio. 
D. Francisco Perea. — Horcajo de 
Santiago. 
D. Antonio Langa.—Uclés. 
D. Manuel Garcia. — Torrubia del 
Campo. 
PROVINCIA DE MURCIA. 
DISTRITO NOTARIAL DE CARAVACA. 
D. Valentin Godinez.—Caravacn. D. Pedro Galo Ciller.—Moratalla. 
D. Miguel Polidano.—Idem. D. Rainou Fernandez de Tirso.- 
D. Juan Ramon Godinez.—Idem. Idem. 
D. Miguel Sanchez Alguacil. - Id. D. Francisco Perez Castillo.—Ca- 
D. Juan Gomez Lopez.— Cehejin. lasparra. 
D. Francisco Gonzalez Aban.—Id. 
DISTRITO NOTARAL DE CARTAGENA. 
D. Francisco Martin Mora.—Car-
tagena. 
D. José Maria Tapia.—Idem. 
D. Bernardino 4lcaraz.—Idem. 
D. Pedro Garcia.—Idem. 
D. José Moreno.—Cartagena. 
D. Juan Macabieh.--Idem. ' 
D. Antonio Gonzalez Saura. --Id. 
D. Juan José Fernandez.—Ídem. 
D. Eleuterio Honrubia.—Idem. 
DISTRITO NOTARIAL DE CIEZA. 
D. Juan Maria Ruiz.—Cieza. { D. Antonio Camacho.—Cieza. 
D. Antonio Marin.—Idem. D. Juan Garcia Pelegrin.—Blanca. 
D. Francisco Fernandez.—Idem. D. Miguel Yagües.—Abanilla. 
DISTRITO NOTARIAL DE LORCA. 
D. Andrés Antonio Mendez.—Lorca D. Andrés Tomás Andújar. --Lorca. 
D. Manuel Romera. —Idem. D. Mariano Alcázar.—Idem. 
D. Domingo Delgado. Idem. D. S-bastian Maria Alberola.- 
D. Juan Perez de Tudela.—Idem. Idem. 
D. Juan de Luna Perez.—Idem. D. Miguel Perez.--Idem. 
DISTRITO NOTARIAL DE MULA. 
D. Antonio Martinez Rosillo.-
Pliego. 
D. Diego Lopez Vallejos.—Algua-
zas. 
D. José Botia Fernandez. — Mula. 
D. Francisco Martinez Pastor.—
Mula. 
D. Miguel Artero.--Bullas. 
D. Julian Martinez.— Mula. 
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DISTRITO NOTARIAL DE MURCIA. 
D. José Salvé del Castillo.—Mur-
ci a. 
D. Antonio Navarro.—Idenl. 
D. Camilo Rubio.—Idem. 
D. Miguel Cano.—Idem. 
D. Félix Fernandez..- Idem. 
D. Patricio Ponce de Leon.--Idem. 
D. José Maria Piñeiro.—Idem. 
D. Pedro Parra y Grao.—Idem. 
D. José Lopez Tora i . —Alcantari lla. 
D. José de Santo Domingo.—Mur-
cia. 
D Roman Gayá.—Idem. 
D. Antonio Tormo.—Idem. 
D. Antonio Cascales.—Idem. 
D. Antonio Ramos.—Idem. 
D. Félix Martinez Asensi.—Idem. 
D. Antonio Martinez.—Idem. 
D. Juan de la Cierva.—Idem. 
D. Miguel Herrera.—Idem. 
DISTRITO NOTARIAL DE TOTANA. 
D. Severo Francisco Lopez.—Al-f 
hama. 
D. Ginés José Vivancos.—Mazar-I 
ron. 
D. Juan José Velez.—Mazarron. 
D. Juan José Cárlos.—Totana. 
D. Wenceslao Miralles.—Idem. 
DISTRITO NOTARIAL DE YECLA. 
D. Ramon Quilez.—Yecla. 
D. Pascual Ibañez.— Idem. 
D. José Martinez.—Idem. 
D. Miguel Juan Ibañez.—Idem. 
D. Martin Cárlos Garcia.—Jumilla. 
D. Antonio Bernal.—Idem. 
, D. Sebastian Martinez.—Idem. 
D. Vicente Chulvi.—Idem. 
COLEGIO NOTARIAL DE BARCELONA. 
PROVINCIA DE BARCELONA. 
DISTRITO NOTARIAL DE LAS AFUERAS. 
D. Francisco Farrés.—Gracia. 1). Celestino Astor.—Sarriá. 
D. José Huberti.—Idem. D. José Vular.—San Andrés de Pa- 
D. José Lopez.— Idem. lomar. 
D. Estéban Toreut.—Badalona. 
DISTRITO NOTARIAL DE ARENYS DE MAR. 
D. José de Arquer. — Arenys de 
Mar. 
D. Francisco Albert. —ídem. 
D. Enrique de Hita. —Idem. 
M. Nicolás Adan.—Calella. 
D. Benito Maria de Ramis.—Idem. 
D. Eusebio Thos.—Malgrat. 
D. Cirilo Figuerola.—Canet. 
D. Cristóbal Lleeuger.--Idem. 
D. Ramon Viladés.—Tordera. 
D. Francisco Fortuny. -San Celoni. 
D. José Castañeda.—Idem. 
DISTRITO NOTARIAL DE BARCELONA. 
D. Antonio Alsina.—Barcelona. 
D. José Amado y Sedano.—Idem. 
D. José Andreu y Tramullas.—Id. 
D. Cayetano - Anglora.—Idem. 
D. Joaquin Arolas y Grau. Idem. 
D. Bernardo Balmes.—Idem. 
D. Mariano Barallat.—Idem. 
D. Cárlos Barben y Font.—Idem. 
D. Francisco Bellsolell. — Barce-
lona. 
D. Jaime Burg uerol y Roca.—Idem. 
D. Pablo Cardellach.—Idem. 
D. Ignacio Carnér.—Idem. 
D. Manuel Catalan y Riera.—Idem. 
D. Gerónimo Cauhé y Ribas.—Id. 
D. l amou Caylá.—Idem, 
HIPOTECARIO Y NOTARIAL.. 18a 
D. Salvador Clos y Gualba.—Bar-
celona. 
D. Plácido Contreras. - Idem. 
D. Ezequiel de Cortada.—Idem. 
D. Jacinto Demestre y Carbó.—Id. 
D. Antonio de Domenech.—Idem. 
D. Bernabé Espeso.—Idem. 
D. Félix Maria Falguera.—Idem. 
D. José Falp y Robert. -Idem. 
D. Fernando Ferrán.—Idem. 
D. Ignacio Ferrán.—Idem. 
1). Francisco Flotats y Llobet.—Id. 
D. Joaquin Fontrodona.—Idem. 
D. Pedro Mártir Fortuny.—Idem. 
D. Ignacio Gailisá y Reinés.—Idem. 
D. Constantino Gibert.—Idem. 
D. Francisco Gomis.—Idem. 
D. Francisco Gonzalez y Angly.—• 
Idem. 
D. Pedro Pablo Gosé.—Idem. 
D. Antonio Gracias.—Idenp. 
D. Juan Grasset.—Idem. 
D. José Gros.—Idem. 
D. Luis Gonzaga Gurri. - Idem. 
D. José Janer de Alvarez.—Idem. 
D. José Antonio Jaumar de la Car- 
rera.—Idem. 




D. Francisco Just y de Vedruna. 
Idem. 
D. Nicolás Labrós y Ferrer.—Idem. 
D. Manuel de Larratea y Montí.-
Idem. 
D. Juan Llopart.—Idem. 
D. Meliton de Llosellas.—Idem. 
D. Hermenegildo Martí —Idem. 
D. Miguel Martí y Sagristá.—Idem. 
D. Joaquin Martras y Ballester.- 
Idem. 
D. Francisco Maspons y Llongue-
ras.—Idem. 
D. Francisco Maspons y Grau.—
Barcelona. 
D. Cayetano Menós.—Idem. 
D. Pablo deMiládelaRoca.—Idem. 
D. Gabriel José Minguell.—Idem. 
D. Ramon deMinguelerena.-•Idem 
D. Fernando Moragas y Ubach.- 
Idem. 
D. Fran cisco JavierMoreu.—Idem. 
D. Joaquin Negre y Cases.—Idem. 
D. Agustin Obiols.—Idem. 
D. Joaquin Odena.—Idem. 
D. Luis Gonzaga Pallós —Idem. 
D. Antonio Pagues de Taboada.— 
Idem . 
D. José Ramon Pasqués.—Idem. 
D. Manuel Maria Pecero.—Idem. 
D. José P1á y Soler —Idem. 
D. Manuel Planas y Compte.—Id. 
D. Francisco Planas y Castelló.-
Idem. 
D. José Ponsá y Figuerola.—Idem. 
D. Joaquin Poy y Torrá.—Idem. 
D. José Maria Prats y Rafols.—Id. 
D. Tomás Maria de Quintana.—Id. 
D. José Rigalt y Alberch.—Idem. 
D. Joaquin Roca y Cornet.—Idem. 
D. Joaquin Roquer y Bellvitje.- 
Idam. 
D. José Sayrols y Monter.—Idem. 
D. Joaquin Serra.—Idem. 
D. Magia Soler y Gelada.—Idem. 
D. Mariano Tomás.—Idem. 
D. José Torrent ,y Juliá.—Idem. 
D. Antonio Torrens y Lloreras.— 
Idem. 
D. Estéban Tramullas y Bofill.-
Idem . 
D. José Umbert y de Soler.—Idem. 
D. Baudilio Vallsy Torner.—Idem. 
D. José Xuriach y Fabra.—Idem. 
DISTRITO NOTARIAL DE BERGA. 
D. José Cortada.—Berga. 
D. Luis Blanxart.—Idem. 
D. Antonio Pedrals.—Idem. 
D. Víctor Catá.—Idem. 
D. José Grau y Vila.--Idem.. 
b. Pablo Llobet.—Granollers. 
D. Manuel Pagés.—Idem. 
D. Pedro Marsá.—Idem. 
D. Domingo Corominas.—Berga. 
D. Joaquin Tomasa.—Cardona. 
D. Jose Corominas.—Bagá. 
D Ramon Ccl1.—Prats de Llusa- 
nés. 
D. Antonio Sagrera.—Granollers. 
D. Rafael Palaudaries.—Caldas de 
Monbuy. 
DISTRITO NOTARIAL DE GRANOLLERS. 
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D. JoséForns.—CaldesdeMonbuy. 
D. Antonio Cisternas. — La Gar-
riga. 
D. Ramon Bosch.—Cardedeu. 
D. José Antonio Bosch. —San Felio. 
de Codines. 
D. José Arandas y Ribó.—Cartell 
tersol. 
DISTRITO NOTARIAL DE IGUALADA. 
D. Francisco Raurés.—Igualada. D. Francisco Especier.— Igualada.. 
D. Mariano Puigdollers.—Idem. D. Antonio Grau.—Calaf. 
D. Teodoro Puget.—Idem. D. Pablo Castell. —Piera. 
DISTRITO NOTARIAL DE MANRESA. 
D. Francisco Suaña.—Manresa. 
D. Antonio Gili.—Idem. 
D. Ignacio Mandrés.—Idem. 
D. Ignacio Puig. -Idem. 
D. Francisco Calaf.—Idem. 
D. Armengol Jordana.—Idem. 
D. Juan Luis Cerarols.—Sellent. 
DISTRITO NOTARIAL DE MATARO. 
D. Miguel Torner.—Mataró. D. Juan Bautista Castellá.—Idem, 
D. Jacinto Boter.—Idem. D. Manuel Serra.—Idem. 
D. Antonio Simon.—Idem. D. Patricio Xammar y de Grau.— 
D. José Formica.—Idem. Idem. 
D. Desiderio Recoder.—Idem. D. Estéban Castellar.—Masnou. 
D. Matias Aparicio.—Idem. 
DISTRITO NOTARIAL DE SAN FELIO DE LLOBREGAT. 
D. Estéban Sellerés.—Sellent, 
D. José Ribot.—Moyá. 
D. Joaquin Otzet. —ídem. 
D. Gerardo Porta. —Artés. 
D. PíoTreserra.—Calders. 
D. Tomás Comellas.—Monistrol, 
D. José Maria de Molina.—San Fe-
lio. 
D. Serafin de Bodallés.—Idem. 
D. Juan Manuel Fors.—Idem. 
D. Francisco Roig.—Martorell. 
D. Enrique Casas.—Esparraguera. 
D. Antoni'. Boada.—San Bau.dilio 
de Llobregat. 
DISTRITO NOTARIAL DE TARRASA. 
D. Jacinto Solér.—Tarrasa. D. Antonio de Paz.—Sabadell. 
D. Juan Carrancá.—Idem. D. Joaquin de Marimon.—Idein. 
D. Camilo Mimó.—Sabadell. D. Francisco Tobella.—Olesa. 
DISTRITO NOTARIAL DE VICH. 
D. Miguel de Febrer.—Vich. 
.^ . Ramon Clará.—Idem. 
D. Antonio Saura.—Idem. 
D. Miguel Pou.—Idem. 
D. Francisco Portell.—Ide1D. 
D. MiguelFont. -Idem. 
DISTRITO NOTARIAL 
D. José Antonio de Lomaila.—Vi-
llafranca. 
D. Francisco Ignacio Solá.—Idem. 
D. Narciso Vallés.—Idam. 
D. José Antonio Maciá.—Idem. 
D. Ignacio de Traver.—Idem. 
D. Pío Mas y Ribot.—Vich. 
D. Joa9uinDescatllar.— Centellas. 
D Jose Torrent.—Manlleu. 
D. José Ignacio Mirabet.—San Fe-
lio de Torelló. 
D. José Martí.— Orist4. 
DE VILLAFRANCA. 
D. Cárlos Parés.—Villafranea. 
D. Juan Amich.—Idem. 
D. Magin Mir.—San Sadurní. 
D. Francisco Javier Fpnolloea. 
Villafranca. 
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DISTRITO NOTARIAL DE VILLANUEVA Y GELTRU. 
D. Jaime Mariano Ramona.—Vi- D. Francisco Urgellés.—Villanue- 
llanueva y Geltrú. va y Geltrú. 
D. Juan Torrents.—Idem. D. Manuel Torrents.—Sitjes. 
D. Juan Puig y Carsi.—Idem. D. Felipe Font y Falp.—Idem. 
PROVINCIA DE GERONA. 
DISTRITO NOTARIAL DE FIGUERAS. 
D. José Draper.—Figueras. 
D. Miguel Meric.—Idem. 
D. Manuel Diaz.— Idem. 
D. Antonio Puig.—Idem. 
D. José Compte-Lacoste. —Idem. 
D. José Pedro Cañellas.—Idem. 
D. Ramon de Pagés.—Idem. 
D. Miguel Sans.—Idem. 
D. José Massanet.—Llers. 
D. Pedro Pujol.—Castellon de Am- 
purias.  
D. Gerónimo Recóder y Puig.— 
Idem 
D. Buenaventura de Portolá.— 
Borrasá. 
D. José Bigas y Pou. — Massanet 
de Cabreñs. 
D. Joaquin Xirau.—Perelada. 
D. Juan Majuelo y Montiel.— 
Llansá. 
DISTRITO NOTARIAL DE GERONA. 
D. Tomás Lloret.--Gerona. 
D. José Garrofa.—Idem. 
D. Juan Palet.—Idem. 
D. Narciso Gifre. -Idem. 
D. José Casadevall.—Idem. 
D. Joaquin Artigas. Idem. 
D. Narciso Lagrifa.—Idem. 
D. Ezequiel Parér.—Verges. 
DISTRITO NOTARIAL 
D. Narciso Clapés.—La Bisbal. 
D. Francisco Planells —Idem. 
D. Francisco Miró.—Idem. 
D. Antonio Casañas.—Idem. 
D. Juan Puig y Carreras. —Bagut. 
D. Alfberto Costa.—Palafurgell. 
D. José Corominas.—Idem. 
D. Juan Puig y Planas.—Pals. 
D. Benito Nató.--Rupiá. 
D. Narciso Bataller.—Torroella de 
Montgrí. 
D. José Boga. —Cassá de la Selva. 
D. Juan Carrera. —Bañolas. 
D. Juan Salvany.—Idem. 
D. Francisco Rovira.—Báscara. 
D. Francisco Franquesa.—Llagos-
tera. 
D. Valentin Caudal.—Armentera. 
D. Ramon de Viñals. Amer.-  
DE LA BISBAL. 
D. Joaquin Parededa.—Corsá. 
D. Bruno Llopis.—Palau Sator. 
D. Juan Sabater.—Palamós. 
D. Juan Alvaiez.—Idem. 
D. José Sabater.—Calonge. 
D. Joaquin Ametller.—San Felio 
de Guixols. 
D. José María Llinás.—Idem. 
D. Ramon $ergadá.—Bulpellach. 
DISTRITO NOTARIAL DE OLOT. 
'D. Ignacio Sayol.—Olot. D. Ramon Torra. —Mallol. 
D. Ramon Malagrida.—Idem. D. José María Gafas.—Baroni;a de 
D. Manuel Maimó.--Idem. Salas. 
D. Mariano Boy.— Besalú. 
DISTRITO NOTARIAL DE PUIGCERDA. 
D. Antonio Capdevila. — Puig -
cerda 
D. José Traver.—Idem. 
D. Francisco Ferrer.—Idem.. 
D. Francisco Pujolar.—Compro-
don. 
D. Cirios Cor riols.-San Juan de 
las Abadesas. 
D. Agustin Cavallería.—Ripoll. 
I 30 ANUARIO.NO7IENCLATOR 
DISTRITO NOTARIAL DE SANTA COLOMA DE FARNES. 
PROVINCIA DE 
DISTRITO NOTARIAL 
D. Luis Florejachs.—Balaguer. 
D. Barnardo Sala.—Idem. 
D. Domingo Guzman Pí.—Idem. 
D. Antonio Capdevila.—Idem. 
D. Manuel Juer.—Idem. 
D. Francisco Astort.—Santa Co-
loma de Farnés. 
D. José Escarrá.—ídem. 
D. Benito Bellver —Idem. 
D. Joaquin Barril.—Idem. 
D. Narciso Rodés.—Lloret de Mar. 
D. José Antonio Rodés. —Idem. 
D. Alejo Milans.—Arbucias. 
D. Joaquin Llavari.—San Hilario .. 
Sacalmu. 
D. José Soler y Pí.—Hostalrich. 
D. Francisco de Asís Roig.—Blanes. 
D. Bonoso Bernat.—Idem. 
D. Miguel Puig y Aulet.—Anglés, 
LÉRIDA. 
DE BALAGIJER. 
D. Enrique Miró.—Agramunt. 
D. Antonio Comes.—Cubells. 
D. Buenaventura Carme. —Alme- 
nar. 
D. Domingo Coma.—Artesa. 
1 
DISTRITO NOTARIAL DE CERVERA.. 
D. José Antonio Agulló.—Cervera. 
D. Fernando Granell.—Idem. 
D. José Pomés.—Idem. 
D. Juan Elías.—Idern. 
D. Luis Trilla.—Idem. 
DISTRITO NOTARIAL DE LERIDA. 
D. Francisco Llopis.—Tárrega.. 
D. Ramon de Requesens.—idem.. 
D. Ramon Borrás.—Idem. 
D. Francisco Bergadá.—Idem. 
D. José Gili.—Bellpuig. 
D. Mariano Arnaldo.—Lérida. 
D. José Soldevila.—Idem. 
D. Manuel Tuba u.—Idem. 
D. Francisco Soldevila.—Idem. 
D. Pedro Aixalá.—Idem. 
D. Salvador Fuster.—Idem. 
D. Ramon Codina.—Idem. 
D. José Jordana.—Idem. 
D. Ignacio Sol y Bertran.—Lérida,. 
D. Manuel Mestre.—Idem. 
D. Jacinto Arau.—Idem. 
D. José Sereñana.—Arbeca. 
D. José Boquer.—Granadella. 
D. José blarsal.—Borjas -blancas._ 
D. Francisco Valeta.—Idern.. 
DISTRITO NOTARIAL DE LA SEO DE URGEL. 
D. Jacinto Mitats.—Seo de Urgel. D. José Berga.—Seo de Urgel•. 
D. Juan Cervós.—Idem. D. Juan Bautista Juer.—Idern-.. 
DISTRITO NOTARIAL DE SOLSONA. 
D. Eusebio Llobera.—Solsona. 
D. Pelegrin Ceriola.—Idem. 
D. José Maria Tomasa.--Idern. 
D. Víctor Palou.—Pons. 
D. José Font.-- Torá. 
D. Juan Orrit.-Oliana. 
DISTRITO NOTARIAL DE SORT. 
D. Pedro Gayo.—Sort. D. José Magin Riart.—Esterri de 
D. Arnaldo Gualter.—Idem. Aneo. 
'D. Pablo Carrera.—Tirvia. 
DISTRITO NOTARIAL DE TREMP. 
D. Antonio Lopez.—Tremp. 
D. Carlos Feliu.—Idem. 
D. Joaquin Ramirez.—Conques. 
D. Damian Gil.—Pont de Suert. 
D. Ignacio Malagarriga.—Pobla de .: 
Segur. 
D. Antonio Castejou..-.-Isona, 
IZIPOTECARIO 'V NOTARIAL. 
DISTRITO NOTARIAL DE VIELLA. 
D. Jaime Portolá.—Viella. D. Francisco Caubet. --Viella. 
D. Rafael Ademá.-Idem. 
PROVINCIA DE TARRAGONA. 
DISTRITO NOTARIAL DE FALCET. 
I E7 
D. Pedro Gras y Bellvé.—Falcet. 
D. José Maria Benet.—Idem. 
D. José de Magriñá.—Tivisa. 
D. Manuel Serrano.—Idem. 
D. José Pinol.— Cornudella. 
DISTRITO NOTARIAL DE GAN DESA. 
D. Gabriel Mas.— Cornudella. 
D. Jacinto Rovi*a.—Riudecañas. 
D. Francisco Pellicer.—Porrera. 
D. Juan Gassó.—Gratallops. 
D. Miguel Huguet.-- Gandesa. 
D. Bernardo Borras. — Idem. 
D. Angel Suñer.—Idem. 
D. José Pascual.—Idem. 
D. Jaime Poll.—Mora de Ebro. 
D. Felipe Balaguer.—Idem. 
D. Antonio Canturri.—Idem. 
D. Iufrasio Ferrer.—Villalba. 
D. Francisco Fontanet.—Batea. 
D. José March.—Ascó. 
D. José A ntonio Terrats.—Horta. 
D. José Galcerá.--Flix. 
DISTRITO NOTARAL.. DE MONTBLANCH. 
D. José Maria Gassol. — 
blanch. 
D. Cárlos Monfar.—Idem. 
D. Antonio Q¡reraltó.—Ids 
D. Juan Carpa. —Idem. 
Mo rrt- 
m. 
D. Juan Oromí.-Espluga de Fran- 
colí: 
D. Francisco Sanahuja.—Sarreal. 
D. Alberto Oromi.—Santa Colonia 
de Queralt. 
DISTRITO NOTARIAL DE REUS. 
D. Francisco Javier Sociats.— Cam-
brils. 
D. Fernando Gasset. Reus. 
D. José Figuerola.—Idem. 
D. Juan Sardá.—Idem. 
D. Magin Sostres.—Idem. 
D. Plácido Bassedas.—Idem. 
D. Pablo Soler.—Reus. 
D. Fernando Gasset y Font.— Idem. 
D. Mariano Sampons. —Idem. 
D. José Juan 6ociats.—Idem. 
D. Mauuel Púñet.— Selva. 
D. Plácido Brú.- Riudoms. 
D. Ramon Font.—Alforja.  
DISTRITO NOTARIAL DE TARRAGONA. 
D. Tomás Maria Fábregas.—Tar-
ragona. 
D. José Antonio Albiñana. - Idem. 
D. José Rodons.—Idem. 
D. Vicente Fontanilles.—Idem. 
D. Manuel Grau.-Idem. 
D. Juan Francisco Albiñana. — 
D. Antonio Soler.—Tarragona. 
D. Juan Balcells.—Idem. 
D. José Folch.—Idem. 
D Pablo Antonio Miracle.—Idem. 
D. Ignacio Ferrer.—Idem. 
D. Ramon Bastida.— Vilaseca. 
Idem. 
DISTRITO NOTARIAL DE TORTOSA. 
D. Ramon Guardiola.—Tortosa. 
D. Agustin Arnau,—Idem. 
D. Francisco Antonio Borrás. --Id. 
D. José Tallada. —Idem. 
D. José Fontcuberta.—Idem. 
D. José Costa y Albesa. -- Idem. 
• 
D. Juan Garcia. — Tortosa. 
D. Manuel Conzalez. Idem. 
D. Jaime Camps y Pau.—Idem. 
D. Joaquin Tallada. —Idem, 
D. Ramon Arnau.—Idem. 
D. Lorenzo Figueras.—Alcanar. 
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D. José O'Callaghan.—Uldecona. 
D. José Serrano.—Idem. 
D. Francisco Colomés.—Roquetas. 
D. Joaquin Monserrat.—SantaBár-
bara. 
D. Andrés Garcia.—Perelló. 
D. Joaquin Cardona.—Perelló. 
D. Félix Olesa y Mañá.—Cherta. 
D. Cándido Olesa y Mañá.— Galera. 
D. Pedro Llopar.—Amposta. 
D. Juan Bautista O'Oallaghan.-
Cenia. 
DISTRITO NOTARIAL DE VALLS. 
D. José Gay.—Valls. 
D. Miguel Garriga.—Idem.  
D. Ramon Grau.—Idem. 
D. José Antonio Arnes.—Idem. 
D. José Dasca.—Idem. 
DISTRITO NOTARIAL 
D. Miguel Ribas.—Vendrell. 
D. Francisco JavierCalvó.—Idem. 
D. Narciso Gomá y Vidal.—Idem. 
D. Francisco Sarri y 011er.—Valls. 
1). Tomás Blasi.—Idem. 





D. José Lluch.—Idem. 
COLEGIO NOTARIAL DE BURGOS. 
PROVINCIA DE ÁLAVA. 
DISTRITO NOTARIAL DE AMURRIO.. 
D. Florencio Ortiz de la Peña.—, 
Amurrio. 
D. Miguel de Angulo.—Villanueva 
de Valdegovia. 
D. Bartolomé de Retes. —Llodio. 
DISTRITO NOTARIAL 
D. Ambrosio Andrés Blanco.-
Laguardia. 
D. Lorenzo de Ayala.—Idem. 
D. Estéban Unzueta.—Idem. 
D. Pedro Maria Bermeo. — Sama-
niego. 
DISTRITO NOTARIA 
D. Ezequiel Garcia de Andoain.-
Vitoria. 
D. Telesforo de Nestares.—Idem. 
D. Antonio Cerain.—Idem. 
D. Mariano Ugarte.—Idem. 
D. José Benito de Rota.—Idem. 
D. Ramon Gonzalez de Eche varri. 
—Idem. 
D. José Zumárraga.—Idem. 
D. Pedro de Ibarrieta. —Salva tierra 
D. Martin de Echevarria.—Idem. 
D. Gregorio de Guinea.—Maestu. 
D. Marcos de Sarralde.—Ullibar- 
rigamboa. 
D. Francisco Salazar.—Llodio. 
D. Joaquin Partearroyo. — Arce-
niega. 
D. Antonio Vitorica.—Llantero. 
D. Simuu Tipular.—Barambio. 
DE LAGUARDIA. 
D. Manuel Blas Navaz.—E1 Ciego. 
D. Pedro Villamayor.—Santa Cruz 
de Campezu. 
D. Cirilo Villaluenga.—Labastida. 
1). Fernando Perez Azpillaga.-
Lanciego. 
L DE VITORIA. 
D. Celedonio de Azcunaga.—Vi-
llareal de Alava. 
D. Julian Domingo de Echevarría. 
Aramayona. 
D. José de Uriarte.—Murguia. 
D. Fernando Vea Murguia.—Idea► .. 
D. Victoriano Diaz de Sarralde.- 
Villodas. 
D. Antonio de Olivares.— Salinas 
de Añana. 
D. Rafael de Viguri. — Sobijana 
Morillas. 
D José Julian de Eguinoa.—Ozaeta 
HIPOTECARIO Y NOTARIAL, i80'- 
PROVINCIA DE BÚRGOS. 
DISTRITO NOTARIAL DE ARANDA DE DUERO. 
D. Juan Antonio Martin Delgado. 
Aranda de Duero. 
D. Francisco de la Higuera. —Idem. 
D. Manuel Martin Fuentenebro.-- 
Idem. 
D. Anselmo de Rozas. —Idem. 
D. Eleuterio Fuentenebro.—Idem. 
D. Francisco Serrano.—La Agui- 
lera. 
D. Braulio Barrio.—Fuentelcesped. 
D. Simon .Estéban.—Sotillo de la 
Rivera. 
D. Nicolás Gonzalez.—Idem. 
D. Eugenio Ontoria Tamayo.—Pe-
ñaranda de Duero. 
D. Julian Izquierdo. — Villalba de 
Duero. 
D. Felipe Arenas.--Gumiel de Izan. 
D. Camilo de la Fuente. —Gumiel 
del Mercado. 
DISTRITO NOTARIAL DE BELORADO. 
D. Eugenio Izquierdo Rioja.—Be-
lorado. 
D. Pedro Agustin Alonso. —Idem. 
D. Geminiano del Hoyo y Manso. Id. 
D. Francisco Manzanares —Idem. 
D. Manuel Martinez Santa Cruz.— 
D. Anselmo Zaldo.—Pradoluengo.. 
D. Indaiecio Martinez Santa Cruz. 
Idem. 
D Serapio Melchor y Mayor.-
Villafranca Montes de Oca. 
D. Feliciano Riaño. - Cerezo del 
Pradoluengo. Rio Tiron. 
DISTRITO NOTARIAL DE BRIVIESCA. 
D. Santiago Con al. —Briviesca. 
D. Severo Navas.—Idem. 
D. Braulio Sagredo.—Idém. 
D. Ruperto Canton.—Idem. 
D. Evaristo de la FuenteyMorales. 
—Idem. 
D. Angel Antonio de, la Peíia.-
Salas de Bureba. 
D. Plácido Alonso de Ogeda.— 
D. Dionisio Vivas. —Búrgos. 
D. Diego de la Iglesia.—Ídem. 
D. Felipe Garcia —Idem. 
D. Eugenio Arija.—Idem. 
D. Tiburcio Martin Delgado.—Id. 
D. Francisco Hernando Villagra. 
Idem. 
D. Rafael Estéban y Arranz.—Id. 
D. Manuellzquierdo Rioja --Idem. 
D. Jacinto de Ceano Vivas.—Idem. 
D. Fernando Monterrubio.—Idem. 
D. Cayetano Garcia Santos.—Ideln 
D. Francisco Carrillo.--Idem. 
. DISTRITO NOTARIAL 
D. Hermógenes Parra. — Castro- 
geriz. 
D. Francisco Rodriguez.—Idem. 
D. Pedro Arce Vazquez.—Idem. 
D. Andrés Ruiz.—Villasilos. 
D. Víctor Ruiz Capillas.— Rojas. 
D. Mariano Martinez. - -Poza. 
D. Juan Maria Aguirre. - Idem. 
D. Lorenzo Gomez.—Los Barrios. 
D. Pío Cormeuzana. -- Busto de 
Bureba. 
D. Celedonio Amezag a. — Oña. 
D. Tomás Gimenez.—Búrgos. 
D. Santiago Munguira.—Idem. 
D. José Corrnenzana.—Idem`. 
D. Juan Valeriana Oratoria.— Idem, 
D. Casimiro Fabalis.—Idem. 
D. Francisco Pau la Alonso. —Idem. 
D. Plácido Lopez Iturraltle.—Idem. 
D. Antonio Rodriguez. — Santiba- 
ñez Zarzaguda. 
D. Rafael Infante.—Quintanapalla 
D. Braulio Calzada Gutierrez.-- 
Pedrosa Rio-Ur bel. 
DE CASTROJERIZ. 
D. Silvestre Rayon.—Sasamon. 
D. José Tristan.—Idem. 
D. Celedonio de Navas.-Pampliega. 
D. Estéban Rey Redondo.—Melgar 
Fernamental. 
Cantabrana. 
' DISTRITO NOTARIAL DE BURGOS. 
'100 ANUARIO.  —NOMENCLATOR 
DISTRITO NOTARIAL DE LERMA. 
D. Joaquin Martinez.— Lerma. 
D. Modesto Revilla.—Idem. 
D. Miguel Bravo Revilla.—Idem. 
D.Jose Soto.—Covarrubias. 
D. Nicolás Llanderal. —Torresan- 
dino.  
D. Antonio Martinez de Quevedo. 
Villahoz. 
D. Mariano Mata —Presencio. 
D. Ruperto Miguel.—Mazuela. 
D. Gregorio Santos y Santos.— 
Santa Maria del Campo. 
DISTRITO NOTARIAL DE _MIRANDA DE EBRO. 
D.. José Martinez Duarte.—Miran -I 
da de Ebro. 
D. Donato Martinez.—Idem. 
D. Andrés Arranz.—Pancorbo. 
DISTRITO NOTARIAL DE ROA. 
D. Bernardo de Olavarría.—Roa. 
D. Eleuterio Arroates. —Idem. 
D. Críspulo Durango.—Idem. 
D. Aquilino Arranz.—La Orra. 
D. Rafael Díez. -0lmerlillo. 
D. Manuel Ru;z.—Quintana.  
D. Francisco Melendez.—Sari Mar-
tin de Rubiales. 
D. Vicente Andrés Gallardo.-
Fuentecen. 
D. Gerónimo Remacha. —Adrada. 
DISTRITO NOTARIAL DE. SALAS DE LOS.INFANTES. 
D. Tomás Serrano Garcia. —Salas 
de los Infantes. 
D. Lúcio Balmaseda.—Idem. 
D. Benito Martinez.—Idem. 
DISTRITO NOTARIAL 
1). Guillermo Rico.—Villadiego. 
D. Nicolás de Velasco.—Idem. 
D. Fernando Martinez.•—Villegas. 
D. Andrés Barriuso. — Quintanas 
da Valdelucio. 
DISTRITO NOTARIAL 
D. Tirso de Pereda.—Villarcayo. 
D. Martin Ruiz de la Peña. —Idem. 
D. Félix Salazar.-Idem. 
D. José Gonzalez.—Idem. 
D. Pablo Gomez.—Idem. 
D. José Vazquez Gonzalez.—Espi-
nosa los Monteros. 
D. Justo. de Arce. —Idem. 
D. Ramon Paredes. — Castresana 
de Losa. 
D. Félix Salazar y Quincoces.-
San Llorente. 
D. José Gomez Varona.—Quintana 
Martin Galindez. 
D. Pedro Pablo Ruiz Capillas.-
Nofuentes. 
D. Juan Antonio Herreros.—Idem. 
D. Julian del Castillo. — Lara de 
los Infantes. 
DE VILLADIEGO. 
D. José Garcia Rojo.—Salazar de 
Amaya. 
D. Saturio Gallo.—Sedano (I). 
D. Toribio Diaz.—Idem. 
DE VILLARCAYO. 
D. Manuel Fermentino.— Medina 
de Pomar. 
D Manuel Soto.—Idem. 
D. Andrés Ruiz Capillas.—Puente 
Arenas. 
D. Manuel González Garcia.-
Quecedo. 
D. Félix Ruiz Trechuelo.—Orna. 
D. José Pereda.—Pereda. 
D. Narciso Real Varona. — Tuvi-
1 l ej a. 
D. Ramon Blanco.—Villalázara. 
D. Manuel Santos Diaz. — Son-
- cilio (2). 
D. Cosme Mazon.—Idem. 
(1) Sedano, que antes era cabeza de partido judicial, forma ahora parte del de Villaliego, segun el real 
decreto de 27 de junio de 1867. 
(2) Soncillo pertenecia antes del real decreto de 27 de junio de 1867 al partido judicial de Sedan. 
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UIPOTECARIO Y NOTARIAL. 
PROVINCIA DE GUIPÚZCOA.  
DISTRITO NOTARIAL DE AZPEITIA. 
D. José Ignacio de Aguirrezabala-
ga. —Azpezti a. 
D. Mantel Roman de Aramburu. 
Azcoitia. 
D. José Manuel de Gorochategui. 
Segura. 
b. Miguel Antonio de Oraegui.— 
D. Joaquin Elosegui.—Idem. 
D. José Francisco Orendain.—Idem 
D. Felipe Marin.—Idem. 
D. Juan José Arambillet.—Irán. 
D. Policarpo Balzola.—Idem. 
D. Joaquin . Maria de Irimo.—Ce-
gama. 
D. Nicasio deErizmendi.—Azpeitia 
D. José Félix de Sixtiaga.—Regil. 
D. José Agustin de Oa.—Cestona. 
D. Agustin Urbieta.—Zumaya. 
D. Antonio Fernandez.-Zarauz. 
D. Pedro Indart.—Oyarzun. 
D. Pedro Manuel Ichaso.—Umieta. 
D. Ramon Illumbe.—Oric. 
D. Sebastian Endaya.-Usurbil. 
D. Juan Manuel Soroa.—Hernani. 
Mutiloa. 
DISTRITO NOTARIAL DE SAN SEBASTIAN. 
D. Manuel Alzate.—San Sebastian.' . D. Teodoro Gamon.—Rentería. 
DISTRITO NOTARIAL • DE TOLOSA. 
D. Sebastian Murguerza. — Bea-
sain. 
D. Miguel Dorronsoro.—Ataum. 
D. Ramon Guereca. —San Sebas- 
tian, como Escribano de Rentas. 
D. Martin José Mendia. — Villa= 
franca. 
D. Joaquin Maria de Osínalde.-
Tolosa. 
D. José Maria Furundarena.—Id. 
D. Juan Cruz Sarasola.—Idem. 
D. AsensioBerasategui.—Asteasu: 
D. Fidel Malcorra.—Villabona. 
D. Francisco Aguirrezabala. — 
Amezqueta. 
D. Juan Andrés de .L arranlendi.-
Andoain. 
DISTRITO NOTARIAL DE VERGARA. 
D. Luis Gonzaga de Lesarri.—Ver-
gara. 
D. Antonio Maria de Lili. — An-
zuola. 
D. José Baltasar Urdangarin.-
Villareal. 
D. Miguel de Izaguirre.—Zumár-
raga. 
`D. Juan Francisco de Guerrico.-
Oñate. 
U. Casimiŕo de Otaduy.— Escoriaza 
D. Bernardo Urrutia.—Arechava-
leta. 
D. Juan Erancisco Azpiazu.—Mon-
diagon. 
D. Juan José Dolara.—Idem. 
D. José Antonio Segura.—Oñate. 
D. Julian de Andonaegui. — Mo-
trico. 
D. José Maria de Arr ola.—Elgoibar 
D. Manuel Arrate.—Placentia. 
D. Leon de Basterra.—Eibar. 
PROVINCIA DE LOGROÑO. 
DISTRITO NOTARIAL DE ALFARO. 
D. Manuel Antonio Garcia.— Al-
faro. . 
D. Domingo Rueda.—Idem. 
D. Valentin Arnedo.—Aldeanueva. 
D. Víctor de la Portilla. -Igea (1).. 
D. Pedro Vidal Garcia.—Cervera 
del Rio Alhama. 
D. Tomás Palacios. — Muro de 
Aguas. 
(I) Esta Notaria y las dos siguientes, pertenecian antes del cal decreto de 27 dejunio de 1867 al partido 
j udicial de Cervera del Rio Alhama. 
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DISTRITO NOTARIAL DE ARNEDO. 
D. Andrés Martinez.-Arnedo. 
D. Manuel Eguizabal.-Idem. 
D. Pedro Moreno.-Idem. 
DISTRITO NOTARIAL 
D. José Maria Arrese.-Calahorra. 
D. Gaspar Ruiz Gordejuela.-Idem. 
D. Ceferino Moreno y Albeniz.- 
Idem.  
D. ToribioJosé de Irizar.-Arnedo 
D. Servando Ruiz.-Herce. 
D. Pedro José Saez.-Ocon. 
DE 
.CALAHORRA. 
D. Juan Manuel 41calde.-Autol. . 
D. Longinos de Ciordia.-Ausejo. 
D. Ventura Pastor.-Alcanadre. 
DISTRITO NOTARIAL DE HARO. 
D. Félix Gárate.-Haro. 
D. Gabino Gárate.-Idem. 
D. Dionisio Guilarte.--Idem. 
D. Pedro Pombo.-Idem. 
D. Anselmo Nanclares.- Briones. 
D. Dámaso Garcia Olalla.-Idem. 
D. Ambrosio Nanelares.-Idem. 
D. Leandro Barasoain.-San Asen- 
sio.  
D. Casimiro Garcia.-San As'nsio. 
D. Pedro Pascual de la Llana. -. 
San Vicente de la Sonsierra. 
D. Félix Castilla.-Villaseca. 
D. Víctor Ruiz de la Cuesta.- 
Casa la Reina. 
D. Manuel Lopez de la Riva.- . 
Cuzcurrita. 
D. Manuel Vaiona.-Treviana. 
DISTRITO NOTARIAL DE LOGROÑO. 
D. Juan Farias.-Logroño. 
D. Matias Saenz.-Idem. 
D. Angel Muro. -Idem. 
D. Félix Martinez.-Idem. 
D. Braulio Estefanía.-Idem. 
D. Rafael Nájera.-Idem. 
D. Ventura Lopez Ortiz.-Idem. 
D. Plácido Aragon -Idem. 
D. Meliton Arenas.-Idem.  
D. Timoteo Saez de Cabezon.-
Cenicero. 
D. Francisco Medrano.-Navarrete. , 
D. Santiago Ordaz.-Entrena. 
D. Julian Garayzabal.-Nalda. 
D. Maximino Ruiz de la Cuesta.- 
Lagunilla. 
D. Márcos Ruiz.-Jubera. 
D. Manuel Sotés.-Villamediana. 
DISTRITO NOTARIAL DE NAJERA. 
D. Pedro Canuto Ugarte.-Nájera. 
D. Isidro de la Portilla y Morales. 
Idem. 
D. Fernando Maria Zapatero. -Id. 
D. Ildefonso de Igarza.-Idem. 
D. Eustasio Saenz.-Anguiano. 
DISTRITO NOTARIAL DE SANTO 
D. Pablo Bayo. - Santo Domingo 
de la Calzada. 
D. Justo Santa Maria.-Idem. 
D. Victoriano Pancorbo.-Idem. 
D. Andrés Ruiz de la Cuesta.-Id. 
D. HermenegildoGarcia.-Ezcaray 
DISTRITO NOTARIAL DE 
D. Francisco Castells y Navarro.-
Torrecilla Cameros. 
D. José Pascasio Hernandez.-Id. 
D. Telesforo Torres.--Anguiano. 
D. Manuel Martinez.-Hormilla. 
D. Julian del Cerro.-San 114illan„ 
de la Cogulla. _ 
D. Gregorio Blanco.-Canales. 
D. Benito Aliende.-Nájera. 
DOMINGO DE LA CALZADA, 
D. Clemente Neyla.-Leiba. 
D. Julian Yerro. -Ojacastro. 
D. Teodoro Judas Calvo y Lopez,, 
-Santurdejo. 
D. Policarpo Felipe.-Herbias. 
TORRECILLA CAMEROS. 
D. José Herreros de Tejada.-La- . 
guna. 
HIPOTECARIO Y NOTARIAL. •  
PROVINCIA DE SANTAND ER. 
DISTRITO NOTARIAL DE ENTRAMBASAGUAS.  
fiS 
D. José Maria Gándara.—Entram- 
basaguas. 
D. José Ramon de Villanueva.—Id.  
D. Manuel de Barros.—Idem. 
D. Hilarion Contreras.—Santoñ a. 
D. Diego Colmenero.—Galizano.  
D. Jose Antonio Fernandez. —So- 
bremazas. 
D. Ambrosio José Cagigas.—Esca-
lente. 
D. Bernardo Gomez. --Solórzano.  
D. Nicolás Fernandez.= Idem. 
D. Emeterio Cotera.—Gajano.  
DISTRITO NOTARIAL DE LAREDO. 
D. Andrés de Rozas Pastor.—La-
redo. 
D. Manuel Lazbal Viesca.—Idem.  
D. Antonio Rico Palacio.—Idem. 
D. Agapito Rivas.—Ampuero. 
D. José Allende Salazar. — San 
Pantaleon. 
D. TomásBustillo.—Badames.  
D. Francisco Santa Marina.—Cas-
tro-Urdiales (1). 
D. Manuel Martinez.—Idem.  
D. Narciso del Portillo.—Idem. 
D. Angel Landera.—Guriezo.  
DÍSTRITO NOTARIAL DE POTES. 
D. Domingo Perez de Celis.— I  D. Mariano Bustamante y Mier.— 
Potes. Potes. 
DISTRITO NOTARIAL DE RAMALES. 
D. Andrés Ortiz Martinez. — Ro- D. Perfecto Garcia Bulnes. —Ár- 
males. redondo. 
D. Mateo de Ranero.—Idem. 
D. Ambrosio Sainz Trápaga.—Va- 
lle de Soba Ajá. 










D. Juan Manuel de Arglieso.—Rei-
nosa. 
D. Desiderio de Torices.—Idem. 
D. Matias Rodriguez.—Idem. 
DISTRITO NOTARIAL 
D. Hilario Laso de la Vega.—San-
tander. 
D. Genaro de Cós -Idem. • 
D. Urbano de Agüero.—Idem. 
D. José Maria Olarán.—Idem.  
D. Ignacio Perez.—Idem.  
D. Genaro Sierra.—Idem. 
D. José Maria Doú.—Idem.  
D. Tomás Diez Quintero.—Idem. 
Cipriano Merino 
Reinosa. 
Antonio Santiago  
Ruerrero. 
SANTANDER. 
Ricardo Cagigal.—Santander.  
Calisto de la Torre.—Igollo. 
Gregorio Venero.—Villaeseusa.  
Domingo Cadelo.—Renedo•  
Luis de la Llata Palacio.-
Vioño. 
Pedro Mazon.—Arce. 
de la Mora.— 
de Bocos.— 
DISTRITO NOTARIAL DE TORRELAVEGA.  
D. Manuel Martinez Conde.—Tor-I D. Nicolás Gomez Oreña.—Santi- 
relavega. llana. 
(1) Antes del real decreto de supresion de Juzgados, correspondian al de Castro-Urdiales este Notario y 
`los tres siguientes.  
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D. Pedro Revuelta.—Villapresente 
D. Nemesio Fernandez Obregon.-
Torrelavega. 
D. Joaquin Diaz Quijano. — San 
Felices. 
D. Anselmo Mata.—Los Corrales. 
D. Cárlos Fernandez de la Fuente. 
Collado de Cieza. 
DISTRITO NOTARIAL DE VALLE . DE 
D. Angel de Terán.—Santa Cruz , 
de IguÍla. 
D. Era nciscoCollantes.—Villasusa . 
de Anievas. 
D. Cándido Gomez Oreña. — Mo-
lledo. 
CABUERNIGA. 
D. Pedro Tomás Mantilla y los 
Rios.—Sopeña. 
D. Modesto Fernandez de Terán.-
Idem. 
D. Carlos Diaz de la Campa. —Va-
lles. 
D. Juan Francisco de la Cuesta 
Caviedes.—Cabezon de la Sal. 
D. José Víctor de la Sota.—Idem. 
D. Francisco Isidoro del Rivero.- 
Idem. 
DISTRITO NOTARIAL 
D. Miguel Mazorra.—Villacarriedo 
D. Trifon Heredia.—Ideen. 
D. Dionisio Velez.—Idem. 
D. Ramon Ruiz Oria. — Vega de 
Pas. 
D. Antonio Martinez Conde.-San 
Pedro del Romeral. 
D. Joaquin Martinez Conde.-En-
trambas Mestas. 
D. Felipe Gomez Morante.—Puente . 
Pomar. 
D. Juan Angel del Corro. — San. 
Vicente de la Barquera (1). 
D. Pedro Perez Fernandez.—Idem. 
D Vicente Ramon Perez.—Comi- . 
Ilas.' 
D. Anacleto Perez Fernandez.—Id. . 
D. Florencio Cacho Herrera.—Id. 
D. Francisco Gutierrez Corral.-. 
Celia. 
DE VILLACARRIEDO. 
D. Ventura España.—Penilla de 
Toranzo. 
D. Angel del Mazo. — Socobio de. 
Castañeda. 
D. Pedro Antonio de Villa.—Aba-
dilla de Cayon. 
D. José Gutierrez Sanchez.—Idem, . 
PROVINCIA DE SORIA. 
DISTRITO NOTARIAL DE AGREDA. 
D. Eugenio Gonzalez.- Agreda. D. Cipriano Paul Hernandez.—No- 
D. Arcadio Botija.—Idem. viertas. 
D. Lorenzo Bueno.—Idem. 
DISTRITO NOTARIAL DE ALMAZ AN. 
D. Teodoro Manchado. —Berlanga 
de Duero. 
D. Timoteo Mena.—Almazan. 
D. Leandro Garcés.—Idem. 
D. Leon Abad.—Monteagudo. 
DISTRITO NOTARIAL DEL BURGO DE OSMA• 
D, Isidro Lopez.—Burgo de Osma. 
D. Domingo Gimeno de Aguilar.-
Idem. 
D. Florentino Rodriguez.—Langa. 
D. Fernando Delgado.—San Esté-
ban deGormaz 
D. Marcelino Romero.—Ucero. 
D. Ramon Alonso.—San Leonardo, 
DISTRITO NOTARIAL DE MEDINACELI. 
D. Julian Muñoz y Bueno.—Medinaceli. 
(1), Este Notario y los cinco siguientes pertetiecian al distrito de San Vicente de la Barquera antes Set . 
real decreto de supresion de algunos Juzgados. 
o 
for 111P:}TECAR1O Y NOTARIAL. 
DISTRITO NOTARIAL DE SORIA. 
D. Juan Martinez Bueso.—So'ia. 
D. Manuel Sanz Garcia.—Idem. 
D. Manuel Maria Abad.—Idem. 
D. José Maria Golmayo.—Idem. 
PROVINCIA DE VIZCAYA . 
DISTRITO NOTARIAL DE BILBAO. 
D. José Maria de Gárate.—Bilbao. 
D. Víctor Luis de Gaminde.—Idem. 
D. Serapio de Urquijo.—Idem. 
D. Isidoro de Ingunza.—Idem. 
D. Francisco Basterra —Idem. 
D. Miguel de Castañiza.—Idem. 
D. Gefvasio de Urresti.—Idem. 
D. Calisto de Ansuategui.—Idem. 
D. Félix de Uribarri.—ídem. 
D. Blas de Onzoño. —ídem. 
D. Pedro de Goicoechea —Idem. 
D. Julian de Ansuategui.—Item. 
DISTRITO NOTARIAL DE DURANGO. 
D. Bernardo Diez Isla.—S)ria. 
D. Pedro Abad Crespo.—Idem. 
D. Nicolás de la Portilla.—•Gómara. 
D. Ignacio de Arias.—Gueeho. 
D. José Maria Sarria.—Idem. 
D. Pedro José de Arauco. —Erandio . 
D. Matias de Arana.—Plencia. 
D. Juan Clemente de Artaza.- 
Gorliz. 
D. José Maria de Vildósola.—Alon-
sotegui. 




D. Juan Maria de Astiazarán.-
Durango 
D. Fernando de Barturen.—Item. 
D. Tomás de Areitio.—Idem. 
D. Mariano deIturriza.—ídem. 
D. Justo Zuaza.—Idem. 
D. José Maria deInanciaga.—Idem. 
D. José Maria de Mendieta.—Vi-
llaro. 
D. Saturnino de Echaquibel —Elor-
rio. 
D. Juan Antonio de Arteaga.--
Ceanuri. 
D. Benito Santos de Garay.—Yurre. 
D. Juan Angel de Barandica.-
Amo re bieta. 
D. Ramon Pedro de Gaviola.-
Marquina (1'. 
D. Julian Bastarán.—Idem. 
DISTRITO NOTARIAL DE GUERNICA. 
D. José Maria de Mendiola.—Guer-
nica. 
D. Francisco Maria de Arostegui. 
Idem. 
D. Vicente de Galarza. —Idem. 
D. Valentin de Ecenarro.—Idem. 
D. Pedro Pablo de Amestí —Idem. 
D. Manuel Maria de Ibarrola.—Id. 
D. José de Arostegui.—Idem. 
D. Juan Bautista de Barterrechea. 
—Ante Iglesia de Luno. 
D. Santiago de Echevarrieta.-
Ante Iglesia de Mundaca. 
D. Nicanor Domingo de Mundaca. 
—Villa de Bermeo. 
D. José Mariano de Echevarria. — 
Idem. 
D. Calisto de Goudraondo•—Villa 
de Munguia. 
D. José Ben ito de Menchaca.—Ante 
Iglesia de Maruri. 
D. José Agustin de Menchaca.—
Ante Iglesia de Languiniz. 
D. Pedro de Olaortua. — Lequei-
tio (2). 
D. Andrés Avelino de Algorta.- 
Idem. 
(I) Este Notario y el siguiente correspondian al Juzgado de Marquina antes del real decreto de 27 de 
junio de 1867. 
(2) Este Notario y el siguiente pertenecian al distrito de Marquina antes de la supresion del Juzgado de 
este nombre. 
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DISTRITO NOTARIAL 
D. Donato Maria de Llaguno.-
Valmaseda. 
D. Isidoro ds Llano.-Idem. 
D. Perfecto Gimenez Breton.-Or-
duña. 
I). Benito de Echeguren.-Idem. 
D. RamonZorrilladel Vigo.-Valle 
de Mena. 
D. Antonio Martinez.-Idem. 
D. Pedro Noveles. -Idem. 
D. Manuel Maria de Palacio.-Zalla 
DE BALMASEDA. 
D. José Maria de Arechavala.-
Sopuerta. 
D. Pablo de los Heros.-Abanto y 
Cierbana. 
D. Eduardo de Vildósola.-Sestao. 
D. Juan Braulio Butron.-Portu-
ga lete. 
D. Ricardo Vildósola.-Idem. 
D. Eusebio Maria Garcia.- Tru-
cios. 
COLEGIO NOTARIAL DE CACERES. 
PROVINCIA DE CÁCERES. 
DISTRITO NOTARIAL DE ALCÁNTARA. 
it 
1). ManuelTena.Peña.-Alcántara. 
D. Agustin Lujan Cava.-Idem. 
D. Carlos Benito y Platero.-Brozas 
D. Sebastian Sanchez Bustamante. 
-Ceclavin. • 
DISTRITO NOTARIA 
D. Lorenzo Mendoza.-Cáceres. 
D. Saturnino Gonzalez y Celaya.- 
Idem. 
D. Juan Solano Redondo.-Idem. 
D. Bernardo Lopez.-Idem 
D. José Enciso Parrales. -Idem. 
D. José Asensio.-Idem. 
DISTRITO NOTAR 
D. Vicente Garcia Nieto. - Co-
ria. 
D. Francisco Villagrá.-Idem. 
D. Julian Gil del Caño. -Idem. 
D. Felipe Gonzalez Serrano.-Idem 
D. Juan Antonio Oliva. -Zarza la 
Mayor. 
L DE CACERES. 
D. Pedro Acedo Sanehez.-Arroyo 
del. Puerco. 
D. Alonso Martin Gonzalez.-Mal 
partida de Cáceres. 
D. Antonio Pina Duran. -Casar de 
Cáceres. 
D. Antonio Prieto y Hernandez.-
Villa del Campo. 
D. Wenceslao Santander. - Tor-
rejoncillo 
IAL DE CORTA. 
DISTRITO NOTARIAL DE GARROVILLAS. 




D. Mateo , Marcos de la Vega.- 
Talaban. 
DISTRITO, NOTARIAL DE HOYOS. 
D. redro Garcia Santibañez.-San. 
Martin de Trevejo. 
D. Carlos Blanco Duran. -Torre de 
Don Miguel. 
D. Ciriaco Gonzalez Mangas. - 
Hoyos. 
D. Joaquin Gonzalez. -Gata. 
D. Antonio Cordero Obregon.-
Cilleros. 
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D. Manuel Cáceres. —Cadalso. D. Pedro Calvo. — Casar de Palo - 
D. Martin de Quiroga.—Valverde.I mera (1). 
DISTRITO NOTARIAL DE JARANDILLA. 
D. Liborio Izquierdo Rodriguez.-
Jarandilla. 
D. José Rodriguez del Castillo.-
Idem. 
D. Miguel Arjona Sanchez.—Cua-
cos. 
D. Santiago Parra yMartiu.—Val-
verde de la Vera. 
D. Vicente Parra y Martin.—Tor-
navacas. 
D. Felipe García Lozano. — Gar-
ganta la 011a. 
D. Apolinar Pavon Sanchez.—Ja-
ratz. 
D. Antonio Vizcaino.—Losar. 
D. Antonio Timon.—Pasarón. 
DISTRITO NOTARIAL DE LOGROSAN. 
D. Zenon Gonzalez Corisco.—Lo-
grosan. 
D. Manuel Gonzalez Ocampo.—'Zo-
rita. 
D. Antonio Ruiz Arenas. — Zo-
rita. 
D. Teodoro Sanchez Rubio. —Alía. 
DISTRITO NOTARIAL DE MONTANCHEZ. 
D. Juan José Mendez.—Montan- D. Juan Antonio Lillo.—Almoharin 
tanchez. D. Domingo Trejo Carrasco. —Ca- 
D. José Galan Reyes.—Idem.- sas de D. Antonio. 
D. Manuel Zambrano.-Torremocha 
DISTRITO NOTARIAL DE NAVALMORAL DE LA MATA . 
D. Márcos Lozano.—Peraleda de la D. Gumersido Calleja y Calleja. — 
Mata. Romangordo. 
D. Urbano Gonzalez Corisco.—Id. D. Pedro Sanchez Muñoz. —Casta- 
D. Leon Gonzalez Marqués. — Ma- liar de Ibor. 
jadas. 
DISTRITO NOTARIAL DE PLASENCIA. 
D. Leandro Antonio Alcázar.— D. Valentin Gonzalez Serradilla.- 
Plasencia. Cabezuela. 
D. Juan Antonio Lopez.—Idem. D. Tomás Manuel Diaz. — Grana - 
D. Atanasio Sanchez del Gastillo. dilla (2). 
Idem. D. Manuel Rubio Gil de Roda.— 
D. José Julian Perez.—Idem. Aldeanueva del Camino. 
D. Vicente Corona y Gomez.—Id. D. Matias Herrero y Asensio.- 
D. Luciano Maria Torres.—Idem. Hervás. 
D. Juan Manuel Calvo.—Idem. D. Bruno Hernandez. — Zarza de 
D. Marceliano Dominguez.—Arro- Granadilla. 
yomolinos de la Vera. 
DISTRITO NOTARIAL DE TRUJILLO. 
D. Rufino Benito Romero.—Tru-
jillo. 
D. Tomás Trens y Cubas. —Idem. 
D. Pedro Pedraza y Cabrera.—Id. 
D. Francisco Villareal Serrano.-
Idem. 
D. Juan Francisco Donaire.— 
Cumbre. 
D. Miguel Amarillas. —Mtajadas. 
D. Ramon Barbeito. — Puerto de 
Santa Cruz. 
(1) Este punto correspondia al distrito de Granadilla antes del real decreto de :7 de junio de 1867., 
(2) Esta Notaría y las tres siguientes correspondian al partido de Granadilla antes del real decreto de Y7
-
de junio de 1867. 
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DISTRITO NOTARIAL DE VALENCIA DE ALCÁNTARA. 
D. José Maria Francisco Hévia.--
I 
D. Cristóbal José Salinas.—Mona- 
Valencia de Alcántara. brio. 
PROVINCIA DE BADAJOZ. 
DISTRITO NOTARIAL DE ALBURQUERQUE. 
D. Guillermo Soto. — Alburqusr-1  D. Manuel Martin Yuste. -- San 
que. Vicente. 
DISTRITO NOTARIAL DE ALMENDRALEJO. 
D. Manuel Carrasco. —Villafranca 
de los Barros. 
D. Benito Martin Garcia Crespo.-
Gareiaz. 
D. Juan Guerrero.—Santa Marta. 
D. José Vargas y Quirós.— Rivera 
del Fresno. 
NOTARIAL DE BADAJOZ. 
D. José Tribii-io Triana. — Almen-
dralejo. 
D. Francisco Santos Garcia.—Id. 
D. Manuel Maria Perez Ortega.-
Acehuchal. 
D. Antonio Macias Nevón.—Hor-
n achos. 
DISTRITO 
D. Juan de la Fuente Sanchez.-
- Badajoz. 
D. Francisco Marqués 
y  Tomás.-
Idem. 
D. Florencio Sanchez Rastrolio.- 
Idem. 
• 
D. José Vazquez Benavente.—Ba-
ílajoz. 
D. Domingo Benitez Fralti. --Ideen. 
D. José 'Vázquez Hidalgo.—Idem. 
D. Francisco Cienfuegos.— Ideen.. 
D. Pedro Alvarado y Flores.—Id. 
DISTRITO ÑOTARIAL DE CASTUERA. 
D. Gerónico Quesada y Cáceres.-
Castuera. 
D. Tomás Mataluorosy Palacios.-
Idem. 
D. Sebastian Francisco Donoso.-
Idem. 
D. Pedro Regalado Dávila.—Idem. 
D. José de la Cueva.—Idem. 
D. Ventura Escribano y Dávila.-
Esparragosa de la Serena. 
DISTRITO NOTARIAL DE DON BENITO. 
D. Francisco Garcia Bordallo.— D. Joah Delgado de Torre.—Rena. 
Don Benito. D. MiguelPalenciaSanchez.—Gua- 
D. Cipriano Diaz Gallardo. —Idem. reña. 
D. José Gallardo Valadez.—Idem. D. Agustin Haba Solís.—Idem. 
D. Martin Galvez Fralcon.—Idem. 
DISTRITO NOTARIAL DE FREGENAL DE LA SIERRA. 
D. Manuel Hidalgo. —Higuei a de 
la Serena. 
D. Juan Canedo.—Monterrubio. 
D. Diego Sanchez del Poza—Quin-
tana. 
D. José Maria Bobadilla.—Idem. 
D. Isidro Antonio Gascon. — Za-
lamea. 
D. Wenceslao José Carballo.—Fre-
genal. 
D. Antonio Viera y Ortega.—Hi-
guera la Real. 
DISTRITO NOTARIAL DE 
D. Abelino Fernandez.—Fuente de 
Cantos. 
D. José Sanchez Perez.—Segura de 
Leon. 
D. Juan Meca Margallo. -Burgui-
llos. 
FUENTE DE CANTOS. 
D. Diego Cortés y Garcia.—Fuen-
te ds Cantos. 
/4O ' IIIPOTECAIIIO V NOTARIAL. 
D. Joaquin San Martin.— Fuente D. Miguel Pecellin. — Puebla del 
de Cantos. Maestre. 
D. José Triano.—Montemolin. D. José Peligro Lopez.—Usagre. 
D. José Melchor Fernandez.—Mo- 
nasterio. 
DISTRITO NOTARIAL DE HERRERA DEL DUQUE. 
D. Felipe Ramon de Rivas.—Her- D. Antonio Daza Pizarro. — Si- 
rera del Duqae. ruela. 
D. Juan Priego Diaz.—Idem. D. Lorenzo Bautista Blazquez.- 
D. Félix Morales Tenorio.—Idem. Talarrubias. 
DISTRITO NOTARIAL DE JEREZ DE LOS CABALLEROS. 
D. José Mendez Bernaldez.—Jerez. D. José MecaFernandez.—Barcar- 
D. Pedro Becerra y Alba,—Idem. rota. 
D. Juan José Fernandez.—Idem. I D. José Manuel Gonzalez. —Salva-
D. Francisco Pecellin.—Oliva. loon. 
DISTRITO NOTARIAL DE LLERENA. 
D. Matias Fernandez Subirán. -
Llerena. 
D. Gregorio Fernandez.—Idem. 
D. Daniel Dominguez Cordero.—Id. 
D. Joaquin Chacon.—Idem. 
Joaquin Garrain y Millan.—Id. 
D. Domingo Justo Gallego.—Ber- 
langa. 
D. José Navarro y Volia. — Ber-
langa. 
D. Vicente Sutil Gaon.—Aznaga. 
D. Angel Sutil Gaon —Idem. 
D. Francisco Areliano Martinez.— 
Granja de Torrehermosa. 
DISTRITO NOTARIAL DE MERIDA. 
D. José Maria Becerra.—Mérida. 
D. Vicente Calderon Aquínaco.-
Idem. 
D. José Cervantes Aguirre.—Idem. 
D. José SuarezLabandera.—Idem. 
D. Francisco Daza.—Montijo. 
D. Hermenegildo Corche! o —Idem. 
D. Diego Touriño. — Puebla de la 
Calzada. 
D. Andrés Palencia. — Zarza. 
DISTRITO NOTARIAL DE OLIVENZA. 
D. Antonio Carballo.—Olivenza. 
D. Juan José Ramirez.—Idem. 
D. Juan Calisto Romero.—klmen- 
dral.  
D. Justo Pinilla.—Villanueva del 
Fresno. 
D. Francisco Gonzalez Nuiiez.-
TorrA de Miguel Sesmero. 
DISTRITO NOTARIAL DE PUEBLA DE ALCOCER. 
D. Vicente del Rio.—Puebla. D. Francisco Fernandez Gallardo. 
D. Vicente Tamayo.—Peñalsordo. Orellana la Vieja. 
DISTRITO NOTARIAL DE VILLANUEVA DE LA SERENA. 
D. Francisco Cortijo.—Villan ueva. D. Tomás Malfeito.—Villanueva. 
D. Sebastian Gomez.—Idem. D. Diego Fernandez Ponce.—Cam- 
D. Francisco Valdés.—Idem. panano. 
DISTRITO NOTARIAL DE ZAFRA. 
D. José Maria Rubiales.—Zafra. 
D. Vicente Garcia Rincon.—Idem. 
D. Vicente Perez Martinez.—Idem. 
D. José Fernandez Lopez.—Fuente 
del Maestre.  
D. José Gonzalez Luengo. — La 
Parra. 
D. Fermin Moreno Romano.—Los 
Santos. 
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COLEGIO NOTARIAL DE CANARIAS. 
PROVINCIA DE CANARIAS. 
DISTRITO NOTARAL DEL ARRECIFE. 
D. Ezequiel Morales.—Puerto dell D. Ambrosio Pereira.—Puerto del 
Arrecife. Arrecife. 
DISTRITO NOTARIAL DE GUTA. 
D. José Fernandez.—Guia. 
DISTRITO NOTARIAL DE LAS PALMAS. 
D. Manuel Sanchez.—Ls Palmas. 
D. José Benitez.—Idem. 
D. Vicente Martinez.—Ideen. 
D. Agustin Millares.—Las Palmas. 
D. Pedro Ruano Alvarado.—Villa 
de Agüimes. 
DISTRITO NOTARIAL DE OROTAVA. 
D. Sixto Gonzalez.—Orotava. 
D. Agustin Romero Bethencourt. 
Idem. 
DISTRITO NOTARIAL DE SAN 
D. Miguel Cullen.—San Cristóbal 
de la Laguna. 
D. José Maria Fleitae.—Orotava, 
D. Miguel Quintin de la Guardia. 
Realejo Bajo. 
CRISTOBAL DE LA LAGUNA.. 
D. Juan Navarrete.—San Cristóbal 
de la Laguna. 
DISTRITO NOTARIAL DE SANTA CRUZ DE LA PALMA. 
D. Antonio Lopez Mouteverde.--I D. Vicente Ga°cia Gonzalez.—San-
Santa Cruz de la Palma. I ta Cruz de la Palma. 
DISTRITO NOTARIAL DE SANTA CRUZ DE TENERIFE. 
D. Dionisio Oliva.—Güimar. 
D. Diego Antonio Costa. — Santa 
Cruz de Tenerife. 
D. Francisco Rodriguez Suarez.—
S finta Cruz de Tenerife. 
D. Rafael Martin Fernandez.—Id, 
COLEGIO NOTARIAL DE LA CORUÑA. 




D. Juan Antonio Colmeiro.—Ar-
zúa. 
D. José Francisco Diaz.—Idem. 
D. Juan Platas y Freire.—Idem. 
D. Pedro Seoane.— Bendaña. 
D. José Vicente Sanchez. — Pré-
saras. 
D. Ramon Maria Salgado.—Me-
llid. 
D. Andrés Lopez y Rua.—Boente. 
D. José Maria Sanchez Rapela.-
Idem. 
DISTRITO NOTARIAL DE BETANZOS. 
D. Andrés Peon.—Betanzos. 
D. José Maria Vidal.—Idem. 
D. Manuel José Conceiro.—Idem. 
D. Jacinto do Rego. -- Betanzos. 
D. Manuel Garcia Bendoiro.—Id. 
D. Manuel Benito de Castro.—Id. 
li 
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D. Santiago Savino Guerrero Mon-
talvan.—Betanzos. 
D. Agustin Nuñez Taboada. —Id. 
D. Juan Arines Montenegro.—Id. 
D. Pedro ValeiroVarela.—Idem. 
D. José Maria Contas.—Idem. 
D. Francisco An ton io Salg ado.—Id. 
D. Ramon Manuel Covian. —Ber- 
gondo.  
D. Silvestre Paredes. — Sobrado y 
Aranga. 
D. Andrés Ferreño. --Puentedeu-
me (1). 
D. Juan Sanchez. —Idem. 
D. Juan Bautista Hermo. —Idem. 
DISTRITO NOTARIAL DE CARBALLO. 
D. José Vazquez.--Carballo. I D. Angel Balboa y Carril.—Artes. 
D. Manuel Eusebio Mancebo.—Id. D. Antonio Montero y Lopez.—So- 
D. Gregorio Racedo —Idem. neira. 
D. Manuel Cortiñas.—Soandres. 
DISTRITO NOTARIAL DE CORCUBION. 
D. Nicolás de Pazos. Coréubion. D. Deogracias Manuel Teijeira.- 
D. Manuel Cardalda y Corral.—Id. Vimianzo. 
D. José Maria Fernandez Crespo. 
—Vimianzo. 
DISTRITO NOTARIAL DE LA CORUÑA. 
D. Francisco Chaves y Alcalde.-
Coruñá. 
D. Pedro Lorenzo Vazquez.—Idem. 
D. Benito Maria Lores. —Idem. 
D. Ramon Leal de la Iglesia. — 
Santa Maria de Oza. 
D. José Ramon Pulleiro.—Coruña. 
D. Antonio Maria Laya.—Idem. 
D. Salvador Maria Perez.--Idem. 
D. Eugenio Maria Mallo.—Idem. 
D. Manuel Rapela y Otéro.—Idem. 
DISTRITO NOTARI 
D. Juan Antonio de Soto. —Ferrol. 
D. Ramon Otero y Lopez.—Idem. 
D. Vicente Cereijo y Varela.--Id. 
D. Joaquín Sanchez Rapela.—Id. 
D. Manuel Barbeitoy Cedron.—Id. 
D. Anselmo Varela.—Idem. 
D. Ramon Fernandez.—Coruña. 
D. José Rosendo Carballo.=Idem. 
D. Manuel Maria Suarez Villazon. 
—Idem. 
D. Ruperto Suarez.—Idem. 
D. Francisco Ramos y Vazquez.-
Idem. 
D. Manuel de la Rosa.—Idem. 
D. José Arechaga y Pita.-San Pe-
dro de Nos. 
D. Bernardo Lence.—Culleredo. 
AL DE FERROL. 
D. Fermio Formoso.—Ferrol. 
D. José Martinez.—Moeche y So-
mozas. 
D. Antonio Valeiro.—Monfero (2). 
D. Antonio de Benito y Mosquera. 
Fene. 
D. Vicente Gonzalez.—Idem. 
DISTRITO NOTARIAL DE MUROS. 
D. Manuel Brocos y Carrillo.-1 D. José Marta Cereijo.—Muros. 
Muros. 
DISTRITO NOTARIAL DE NOVA. 
D. Manuel Luis de San Martin.— D. José Ventura Rodriguez.—Noya 
Noya. D. Manuel Ramon Martelo.—Idem. 
D. Segundo Hombre.—Idem. 
(1) Esta Notaría y las dos siguientes pertenecían antes del real decreto de 27 de junio de 1867 al partido 
judicial de Puentedeume. 
(1) Antes del real decreto de supresion de Juzgados, correspondían al de Puentedeume esta Notaría y la 
siguiente. 
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D. José Gabriel de Marcos.—Cara-
miñal. 
D. Manuel Santos Fontan.—Idem. 
DISTRITO NOTARIAL 
D. Antonio Cancelo. —Ordenes. 
D. José Patiño.—Idem. 
D. Florencio Pol.—Idem. 
D. José Novoa y Gaycso.—Dubra. 
DISTRITO NOTARIAL 
D. José Maria Batalla de San Mi-
guel.—Padron. 
D. Angel Astray Fernandez.—Id. 
D. Jose San Martin del Rio.—Idem. 
D. José Maria Vazquez. —Lestrobe. 
D. José Maria Guisande.—Teo. 
D. José Astray Fernandez.-- Quinta 
D. Roque Ferreiro y Hermida.- 
Negreira (1). 
DISTRITO NOTARIAL DE SANTA 
D. Agustin Garcia. — Puerto del 
Sou. 
D. Cárlos Mariano Ben.—Idem. 
DE ORDENES. 
D. José Antonio de la Iglesia — 
Folgoso. 
D. José Calisto y Barreiro. —Idem. 
DE PADRON. 
MARTA DE ORTIGUEIRA. 
D. José Aller y Carro.—Negreira, 
D. Manuel Francisco Chico.—Al-
tamira. 
D. José Antonio de Campos.—Ma-. 
hia. 
D. José Ramon Araujo. —Idem. 
D. Manuel Teijeiro.—Ortigueira. 
D. José Maria de Soto.—Idem. 
D. Gonzalo Antonio Novás.—Cer- 
dido. 
D. Ramon Maria Dávila Salgado. 
—Puentes de Garcia Rodriguez. 
DISTRITO NOTARIAL 
D. PedroPerez y Lopez.—Santiago. 
D. Domingo Antonio Pintos.--Id. 
D. Angel Montero y Patiño. —Idem. 
D. José Curros y Casal. —Idem. 
D. Ildefonso FernandezUlloa.—Id. 
D. José Maria Pego. —Idem. 
D. Manuel Antonio Pardo.—Idem. 
DE SANTIAGO. 
D. Vicente Quiroga.—Santiago. 
D. Vicente  Rey y Agrelo.—Idem, 
D Francisco Vieites.—Cordeiro. 




D. Domingo Maria Gomez. — Be-
cerreá. 
D. Juan Deogracias Carreira.—Id. 
D. Andres Antonio Fontal.—Tor-
res. 
D. José Perez del Trobo.—Piedra-
fita. 
DISTRITO NOTARIAL 
D. Joaquin Otero.— Chantada. 
D. Lorenzo Vazquez Vila. —Idem. 
D. Antonio Vazquez Varela.—Vi- 
llar de Donas.  
LUGO. 
DE BECERREA. 
D. Manuel Rodriguez. — Triacas-
tela. 
D. Francisco Carballo.—Neira de 
Jusá. 
DE CHANTADA. 
D. Ramon Benigno Valcárcel.-
Monterroso. 
D. Benito Alonso Ledo.—Idem. 
D. Benito Gomez de Novoa -Villar, 
(1) Esta Notaría y las cuatro siguientes pertenecían al di trito de Negreira antes del real decreto de su, . 
presion de algunos Juzgados. 
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D. José Alvarez.—Ulloa. 
D. Benito CarrerayCajide.—Idem. 
D. Fernando de, Moure.—Antas. 
D. José Vazquez.—Carballedo. 
DISTRITO NOTARIAL 
D. Francisco Ramon de Neira.-
Fonsagrada. 
D. Ramon Monasterio.—Návia de 
Suarna. 
D. Tomás Maria Pereira. —Palas de 
Rey. 
D. José Moreno.—Puerto Marin. 
DE FONSAGRADA. 
D. Bernardo Rubiero Guzman.— 
Fonsagrada. 
DISTRITO NOTARIAL DE LUGO. 
D. Antonio Fernandez.—Lugo. 
D. Juan de Rivas Varela.—Idem. 
D. Ramon Portas Saavedra.—Id. 
D. Angel Ducás.—Idem. 
D. Manuel Estever. - Idem. 
D. Antonio Fraga y Varela.—Id. 
D. Domingo Carballo y Cabo.—Id. 
D. Pedro Maria Ferreirós.—Castro- 
verde.  
D. José Sanchez Jubon.— Guntin. 
D. Manuel Basanta y Cornide.-
Castro de Rey. 
D. Francisco Abuin. — San Juan 
del Corgo. 
D. Juan de San Martin Varela.-
Villares y Parga (1!. 
DISTRITO NOTARIAL DE MONDOÑEDO. 
D. Fernando Lago. —Moñdoñedo. 
D. Pascual Vazquez Lopez.—Idem. 
D. Fernando Paz Vivero. —Idem. 
D. Antonio Ferreiro y Hermida.- 
Idem. 
D. Andrés Losas.—Lorenzana. 
D. José Diaz Suarez.—Castro de 
Oro. 
D. Juan de Moure y Pardo.—Valle 
de Oro. 
D. Antonio Marzo Ibañez.—Castro 
Mayor. 
D. Manuel Moi.rón. — Pastóriza y 
Riotorto. 
D. Juan Antonio Alvarez.—Riva-
deo (2). 
D. Juan de Dios Acevedo.—Idem. 
D. Cárlos Maria Diaz.—Idem. 
D. Pedro Osorio.—Idem. 
D. Manuel Cortés y Lopez.—Idem. 
D. Pedro Manuel Gonzalez. — Vi-
llamea. 
D. Juan José Maria Salvatierra.-
Cabarcos. 
D. Salvador Rodriguez Villameiti-
de.—San Julian de Sante. 
DISTRITO NOTARIAL DE MONFORTE. 
D. Ventura Garcia Camba. —Mon-
forte. 
D. Manuel Vazquez Hermida.-
Diomonde. 
D. Ventura Novoa y Vazquez.-
Monforte. 
D. Francisco Arechaga y Pita.- 
Idem. 
D. Ramon Zomoza.-Morada. 
D. Froilan de Villa y Armesto.-
Idem. 
D.  Manuel Barbeito.—Sidran. 
D. José Antonio Rodriguez Quin-
te l a.—Raiña. 
D. Froilan Vazquez.—Saviñao. 
D. Manuel Aveledo.—San Pelayo 
de Diomondi. 
D. José lntonio Montero. — Vi-
nianzo. 
D. José Maria Otero.—Sover. 
(1) Este Notario correspondia al Juzgado de Villalba antes del real decreto de 27 de junio de 1867. 
(t) Este Notario y los siete siguientes pertenecian al distrito de Rivadeo antes de la supresion del Juzga-
do de este nombre. 
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DISTRITO NOTARIAL DE QUIROGA. 
D. José Manuel Carballo —Caurel. 
DISTRITO NOTARIAL DE SARRIA. 
D. Juan Lopez Yañez.— Sarria. D. Pedro Fuentes y Fernaneez.- 
D. Antonio Bujan.—Idem. Láncara. 
D. José Lopez Quiroga.—Samos. 
DISTRITO NOTARIAL DE VIVERO. 
D. Manuel Tojo Montenegro.—Vi-
vero. 
D. Juan Lopez.—Idea.. 
D. Antonio Pernea Martinez.—Id. 
D. Felipe Diaz Suarez.—Cerbo. 
D. Andrés Silva.--Villalba (1). 
D. Andrés Olano.—Idem. 
PROVINCIA DE ORENSE. 
DISTRITO NOTARIAL DE BANDE. 
D. Jacobo Manuel Otero.—Bande. D. Benito Gonzalez de Losada. — 
D. Manuel Alvarez.—Idem. Entrimo. 
D. Pablo Martinez.—Idem. 
DISTRITO NOTARIAL DE CARBALLINO. 
D. Vicente Romero y Villar.-
Carballino. 
D. Tomás Benito de Cabo.—Idem. 
D. Agustin Pereira.—Idem. 
D. Manuel Vila.—Orcellon. 
D. Antonio Vazquez.—Boboras. 
1). José Benito Cobelo.—Maside. 
D. Norberto Maria Pardo.—Roncos. 
D. José Goyanes.—Cotoviejo. 
D. Felipe Sanchez Cariel.—Villa- 
seco. 
D. Agustin Rodriguez.—Cea. 
DISTRITO NOTARIAL DE CELANOVA. 
D. José Camino Recio. —Celanova. D. Leandro Guerrero y Novoa.- 
D. José Maria de Curros.—Idem. Ramiras. 
D. Pablo Maria de Porras.—Idem. D. Andrés Grande Pungin.—Villa- 
D. José Benito de Reza.—Idem. rino. 
DISTRITO NOTARIAL DE GINZO DE LIMIA 
D. Vicente Diaz Teijeiro.—Ginzo 
de Limia. 
D. Francisco Cadórniga.—Idem. 
D. Camilo Carballo.—Idem. 
D. Francisco de Pazos.—Codesido. 
D. Romualdo Santa Marina y Cas-
tilla.— Rairiz. 
D. Ramon Cadórniga.—Moreiras. 
D. Casiano Santa Marina.—San-
dianes. 
D. José Acuña y Herrera.—Jun-
quera de Ambia ,2). 
D. Juan Maria Perez:—Junquera. 
D. Pedro Gabriel Rodriguez.—Li-
mia. 
DISTRITO NOTARIAL DE ORENSE. 
D. Manuel Casar.—Orense. D. Modesto MoraisPerez.—Orense. 
D. Santos de la Torre.—Idem. D. Francisco Cuevas y Cambra.-r- 
D. Antonio Mendez.—Idem. Idem. 
(1) Antes del real decreto de supresion de Juzgados, correspondian al de Villalba esta Notaria y la 
siguiente. 
(3) Esta Notaria y las dos siguientes pertenecian antes del real decreto de 27 de junio de 1867 al partido 
judicial de Ginzo de Limia. 
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D. Gabriel Ordoñez.—Viilamarin. 
D. José MariaCanton.—Pereiro. 
D. Manuel Alpizcueta. — Soto- 
Peneda. 
D. Ramon Rodriguez.—Cudeiro. 
D. Francisco Rodriguez Rapela.-
Toen. 
D. Manuel Maria Vazquez. _ Pe-
roja. 
D1ISTRITO NOTARIAL DE PUEBLA DE TRIBES. 
D. Benito Rodriguez Garza.—Alla-
riz (1 1 . 
D. Leandro Fernandez Miguez.-
Idem. 
D. Manuel Carballo.—Idem. 
D. José Maria Rodriguez.—Idem. 
D. Ramon Civeira. — Puebla de 
Tribes. 
D. Camilo Rodriguez.—Idem. 
D. Leonardo Fernandez de la Tor-
re.—Castro Caldelas. 
D. Fermin Lopez Quevedo.—Mon-
terramo. 
D. Manuel Rodriguez Gayoso.-
Viana del Bollo (2). 
D. Joaquin Vicente Vila. —ídem. 
D. Manuel Lúcas Martinez.—Idem. 
DISTRITO NOTARIAL DE RIVADAVIA. 
D. Manuel de Ambrosio.—Castrelo 
de Miño. 
D. Ricardo Durán.— Veiga. 
D. José Veloso.—Arnoya. 
D. Gregorio Garcia.—Abion. 
D. Felipe Varela.—Rivadavia. 
DISTRITO NOTARIAL DE VERIN. 
D. Manuel Domingo Ferreirós.-
Verin. 
D. Francisco Chicharro.—Gironda. 
D. José Maria Delgado. —Ros y Vi-
lladerbós. 
D. Blas Villarino.—Monterrey. 
DISTRITO NOTARIAL 
D. Narciso Rodriguez.—Valdeorl 
ras. 
PROVINCIA DE P 
DISTRITO NOTARIAL DE 
D. Félix Ovalle Osorio.—Mezqui-
ta (3). 
D. Santiago Arias Losada.—Cas-
tro-Caldelas. 
D. Ignacio Barros.—Villavieja. 
DE VALDEORRAS. 
D. Matias Nuñez.—Valdeorras. 
D. José Maria Enriquez.—Idem. 
ONTEVEDRA. 
CALDAS DE REYES. 
D. José Cerviño.—Barro. 
D. José Casal.—Moraña. 
D. Cayetano Iglesias Loreda.-
Puente Caldelas (4). 
D. Juan Manuel Blanco.—Cotovad. 
D. Salvador Pereira.—Puente Cal. 
delas. 
D. Andrés del Villar. —Caldas de 
Reyes. 
D. Juan Sanchez Pereiro.—Idem. 
D. Vicente Copperi Pallares.—Id. 
D. Manuel Seoane Blanco.—Idem. 
D. Miguel Maria Menendez.-Vi- 
llanueva de Arosa. 
D. Ramon Carril.— Sayar y Catoira 
(i) Esta Notaría y las tres siguientes correspondían al partido de Allariz antes del real decreto de t7 
de junio de 1867. 
(2) Esta Notaría y las dos siguientes pertenecian al distrito de Viana del Bollo antes del real decreto de 
snpresion de algunos Juzgados. 
(3) Esta Notaria y las dos siguientes correspondían al distrito de Viana del Bollo antes del real decreto 
de 27 de junio de 1867. 
(4) Esta Notaría y las dos siguientes pertenecían al distrito de Viana del Bollo antes del real decreto de 
sapresion de algun s Juzgados. 
! O ANUARIO-WOMENCLATOR  
DISTRITO NOTARIAL DE CAMBADOS. 
D. Severo Rodriguez.—Cambados. 
D. Pedro Sanchez.—Idem. 
D. José Cándido Gimenez.—Villa-
nueva de Arosa. 
D. Eugenio Posse y Navaza.—Vi--
llagarcia. 
D. Vicente Saavedra.—Caramiñal. 
D. Antonio Barral.—Sanjurjo.  
D. José Maria Gonzalez.—Fefiña- 
nes. 
D. Domingo Antonio Losada.-
Villagarcia. 
DISTRITO NOTARIAL DE LA CAÑIZA.  
D. José Maria Fornos —Caüiza. 
D. Benito Gonzalez Martinez.—Id. 
D. Manuel Sanchez.—Idem. 
D. Severo Gonzalez Febrero. —Id. 
D. Manuel Antonio Quintela.-
Parada de las Achas. 
D. Felipe Antonio Quintela.—Al-
V eos. 
D. Francisco Antonio Rubiños.-
Cobelo. 
D. Jacinto Balado.—Arbo. 
DISTRITO NOTARIAL DE LALIN.  
D. Domingo Antonio Gutierrez.-
Lalin. 
D. Manuel Antonio Barral.—Ar-
toño. 
D. Antonio Maria de Parto y Gar-
cia.—Carbi a. 
D. Francisco Batalla y Hermida.-
Lalin. 
D. Francisco JavierSoto.—Carbia. 
D. José Maria Vazquez.—Silleda. 
D. Francisco Vila y Lopez.—Ro- 
deiro y Dozon.  
DISTRITO NOTARIAL DE PONTEVEDRA.  
D. José Manuel Lois.—Pontevedra. 
D. Vicente Vazquez.—Id.em. 
D. Diego del Villar. —Idem. 
D. Ignacio Rey y Vazquez.—Idem.  
D. Quirico Lázaro y Sanchez.—Id. 
D. Valentin Garcia Escudero.—Id. 
D. José Benito Aris.—Búen. 
D. Ramon Mieravilla.—Jeve.  
DISTRITO NOTARIAL 
D. Juan Ignacio Pesqueira.—Puen-
teáreas. 
D. Juan Cambra.—Idem. 
D. Manuel Groba.—Idem.  
D. José Ramon Bugallal.—Idem.  
D. Manuel Groba y Tapia.—Idem.  
DISTRITO NOTARIAL  
D. José Pereira Noguerol.—Redon-
dela. 
D. José Antonio Rivas.—Idem. 
D. Manuel Evaristo Rivas.—Idem. ^ 
D. Juan Climaco Seoane.—Idem. I  
DISTRITO NOTARIAL DE TABEIROS. 
D. Juan Antonio Carrera.—Can-
gas. 
D. Manuel Rodal.—Idem. 
D. Francisco Limeses. — Poyo y 
Combano. 
D. Pedro Novás y Novoa.—Marin. 
D. Manuel Orje y Ruiz.—Rariz de  
Veiga. 
DE PUENTEAREAS.  
D. Alberto Barros.—Salvatierra. 
D. Benito Vazquez.—Sobroso.  
D. Ignacio Alcalde. —Oliveira. 
D. Fernando Rodriguez. —Monda- 
riz. 
DE REDONDELA. 
D. Juan Manuel Vazquez. — Soto  
Mayor 
D. Juan Ignacio Pereira.—Idem. 
D. José Rivadavia.—Tabeiros. 
D. Manuel Santa Marina.— Idem. 
D. Mariano Paseiró.—Vega. 
D. Angel Camiña.—Cerdedo.  
D. Matias Manuel Losada. — For-
carey. 
HIPOTECARIO V NOTARIAL. 
DISTRITO NOTARIAL DE TUY. 
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D. Ezequiel Garcia Varela.—Tuy. 
D. Juan Comesaña y Vila.—Idem. 
D. Andrés Gonzalez Verea.—Idem. 
D. Juan Francisco Alvarez.—En- 
tienza. 
D. José Maria Leiras.--Porriño. 
D. Antonio Orozco y Hernandez.—
Guardia. 
D. Domingo Fernandez y Costas. 
Tomiño. 
DISTRITO NOTARIAL DE VIGO. 
D. José Graña.—Vigo. 
D. Buenaventura Alvarez del 
Quintanal.— Idem. 
D. José Maria Lence.—Idem. 
D. José Gonzalez Labaudeyra.-
Bayona. 
D. Eugenio Soto.—Bayona. 
D. Juan Rodriguez Navia.—Idem. 
D. Francisco Gestal y Torres.-
Gondomár. 
D. José Maria Lamas.—Labadores. 
COLEGIO NOTARIAL DE GRANADA. 
PROVINCIA DE GRANADA. 
DISTRITO NOTARIAL DE ALBUNOL. 
D. José Antonio Aimendros.—Cá-
diar. 
D. Antonio Martin Blanco. -- Al-
buñ.ol. 
D. Antonio Peñafiel Rodriguez.-
Albuñol. 
D. Manuel Suarez Archilla.—Id. 
DISTRITO NOTARIAL DE ALHAMA. 
D. Sebastian Naveros.—Alhama. D. Cristóbal Fernandez Guerrero. 
D. José Maria de la Peña.—Idem. Alhama. 
D. Manuel Calvo y Martin.—Idem. ' 
DISTRITO NOTARIAL DE BAZA. 
D. Antonio Iznardo Sanchez. -Baza D. Joaquin Sanchez Romero.— 
D. Salvador Martinez Daza.—Id. , Baza. 
D. José BallesterosJordan.—Idem. D. José Sanchez Sepúlveda.—Id. 
DISTRITO NOTARIAL DE GRANADA. 
D. Francisco Maria Moleon.—Gra-
nada. 
D. Nicolás del Castillo.—Idem. 
D. Antonio Martinez Robledo.—Id. 
D. Francisco de Paula Galvez.- 
Idem. 
D. Manuel Lain y Rincon.—Idem. 
D. Miguel Castellote y Ballester. 
—Idem. 
D. José Beltran.—Idem. 
D. Juan Nepomuceno Camino.—Id. 
D. José Maria de Fuensalida.—Id. 
D. Juan Bautista Quesada.--Idem. 
D. Agustin Leon Martin.—Idem. 
D. Manuel Amaro.—Idem. 
D. Ramon Fernandez Hermosilla. 
—Granada. 
D. Francisco Ruiz Aguilar.—Idem. 
D. Juan Bautista Garcia Alarcon. 
—Idem. 
D. Manuel Iturriaga.—Id. 
D. Francisco Javier Castillo.—Id. 
D. Juan de Dios Sanchez de Moli-
na.—Idem. 
D. Francisco de Paula Montero.-
Idem. 
D. Antonio Sanchez Moreno.—Id. 
D. Antonio Maria Travesí.—Idem. 
D. Francisco Sanchez Castro.—Id. 
D. Joaquin Martin Blanco.—Idem. 
ANUARIO-5VOME CLATOR' 
D. Luciano Ecija Salmeron.—Gra-
nada. 
D. José Maria Trillo.—Idem. 
D. Agustin Martin Vazquez.—Id. 
D. Manuel Ramos Lopez:—Idem. 
D. Pablo Aceituno y Torres.—Id. 
D. Manuel Emilio Coronel.—Idem. 
D. Miguel Garrido Perez.—Idem. 
D. José Maria Oloris.—Idem. 
D. Abelardo Martinez.—Idem. 
D. Nicolás Lopez Marin.—Idem. 




D. Estéban Samaniego.—Granada, 
D. Antonio Pavésy Solano.—Idem, 
D. Antonio Maria Tauste.—Idem, 
D. Antonio Fernandez.—Zubia. 
D. Francisco Guerrero Castillo.--. 
Pulianas. 
D. Antonio Diaz Garrido.—Nívar, 
D. Manuel Villoslada. — Güéjar 
Sierra. 
D. Gregorio Fernandez.—Alfacar, 
D. Joaquin Blanca.—Maracena. 
DE GUADIX. 
D. Manuel Manrique de Lara.— . 
Guadix. 
D. Ramon Poyatos Martinez.—Id, 
D. Luis Alarcon.—Idem. 
D. Antonio Sanchez Martinez.— . 
Idem. 
D. Enrique Argiieta.—Idem. 
D. Miguel Garcia Barte.—Idem. 
DE HUESCAR. 
D. Rafael Miranda Crespo. —Hués-
car. 
DE IZNALLOZ. 
D. Mariano Martinez Castilla.-
Iznalloz. 
D. José Maria , Vega.—Montegicar, 
D. Antonio Garcia Alcázar. —Gor. 
D. José Ortiz Varon.—Guadix. 
D. Torcuato Serrano Peñuela.—Id. 
D. Manuel Ortiz Varon.—Idem. 
D. José Hernandez Grande.—Idem. 
D. Antonio Perez Villoslada.—Id. 
D. Francisco Morales Baena. —La 
Calahorra. 
DISTRITO NOTARAL 
D. Pedro Martinez Rodriguez.-
Huéscar. 
D. José Maria Diaz. — Puebla de 
Don Fadrique. 
DISTRITO NOTARIAL 
D. Joaquin Carrasco.— Guadahor-
tuna. 
D. Antonio Medina. - Colomera. 
D. Antonio Fernandez.—Iznalloz. 
DISTRITO NOTARIAL DE LOJA. 
D. Francisco Maria del Arca Mo- D. Simon Cerezo Martinez.—Loja. 
rales.—Loja. D. Manuel Martin Rosales.—Idem. 
D. Manuel Caro Nogales.—Idem. D. José España Campos.—Idem. 
D. Francisco Garcia Iturriaga.- D. Francisco Ramos Quijada.-- 
Idem. Illora (1). 
D. Nicolás Rioboo Sotomayor. —Id. D. Rafael Antonio de Fuensalida, 
D. José Martinez Cózar.—ídem. Montefrio. 
D. Antonio Garcia Vargas.—Alga-
rinejo. 
D. Antonio Lafuente.—Illora. 
D. Pablo Salinas Duran.—Huétor 
Tájar. 
DISTRITO NOTARIAL DE MOTRIL, 
D. Francisco del Barco y Serrano.' 
Almuñéear. 
D. José Martin Suarez. — Salo-
breña. 
(4) Esta Notaria y las dos siguientes pertenecian al distrito de Montelrto antes del real decreto de 27 da 
junio de 1867. 
gIPOTECARIO Y 1VOTARIAL. la O 
D. Joaquin Fernando Fernandez. D. José Novel.—Almnñécar. 
Motril. D. Francisco Frias Baez.—Motril.. 
D. Francisco de Paula Trevilla.— D. Miguel Pintor Diaz.—Idem. 
Vélez Benaudalla. D. Juan Vellido Real.—Idem. 
D. José Maria Rico.—Itrabo. 
DISTRITO NOTARIAL DE ORGIVA. 
• 
D. Félix Garcia Villalobos.—Or-
giva. 
D. Vicente José de Augustin.-
Dúrcal. 
D. José Espadas. —Albuñuelas. 
D. Juan Bautista Salazar.—Pinos 
del Rey. 
D. Manuel Gil de Gibaja.—Padul. 
D. Fernando Romero Braojos.-
Orgiva. 
D. Francisco de Paula Artacho.-
Orgiva. 
D. Justo Collantes.—Valle de Le-
crin. 
D. Francisco Asis Espada.—Chite. 
D. Cayetano Hernandez. — Zan-
jaron. 
D. José Maria Braojos.—Capileira. 
DISTRITO NOTARIAL 
D. Luis Pacheco Sanchez Pastor. 
—Santa Fe. 
D. Isidro Ros.—Otura. 
D. Miguel Garcia Unzaga.—Gabia 
Grande. 
DE SANTA FE. 
D. Mariano Garcia Portillo.—Pinos 
Puente. 
D. Joaquin Sanchez Piquero.—
Santa Fe. 
D. Cristóbal Pacheco Rosales.—Id. 
DISTRITO NOTARIAL DE UGIJAR. 
D. Felipe Megia Joya. —Ugíjar. 
D. Mariano Sanchez Carmona.-
Laroles. 
D. José Cazorla y Garcia.—Ugíjar. 
D. Francisco Antonio Valverde.-
Idem. 
D. José Antonio Roda.—Jorairátar 
PROVINCIA DE ALMERÍA. 
DISTRITO NOTARIAL DE ALMERIA. 
D. Juan Saez.—Pechina. 
D. José Gimenez Camacho.—Al-
mería. 
D. Mariano de Toro.—Idem. 
D. José Maria Leon.—Idem. 
D. Juan Antonio Gomez.—Idem. 
D. José Perez Nava.—Idem. 
D. Rosendo Abad Sanchez.-Idem. 
D. José de Vazquez.—Idem. • 
DISTRITO NOTARIAL DE BERJA. 
D. RamonGarcia Calonge.—Berja. D. Miguel Peragalo. —Adra. 
D. José Criado. —Dallas. D. José de Torres Ibarrola.—Berja. 
D. Ramon de Sierra. —Adra. 
DISTRITO NOTARIAL DE CANJAYAR. 
D. Juan José Fernandez.—Alco-I D. Francisco de Paula Moreno.—
lea. Ohanes. 
D. Nicolás Peralta y Mérida. —Ugí-
j ar. 
D. Luis Martin Soria. —Mecina 
Bombaron. 
D. José Peralta Arroyo.-Turon y 
Murtas. 
D. Joaquin Maria Talens.—Alme-
ría. 
D. José Maria Orlando.—Idem. 
D. Vicente Gomez.—Roquetas. 
D. Manuel Trujillo.—Gádor. 
D. Andrés Fernandez Veloy.—Al-
mería. 
D. José Miguel Pinteido.—Idem. 
D. José Rumí. —Idem. 
^ gO . ANUARIO.NOMENCLATOR 
D. Antonio José Canet.—Canjá yar. 
D. Antonio Martinez Bosquet.-
Laujar. 
D. José Maria Canet.—Canjáyar. 
D. Francisco Lozano Solsona.-
Padules. 
D. Agustin Arrivillaga y Morata-
Ila.—Laujar. 
D. Joaquin Amat.— Godoy. —Foa-
don. 
D. Vicente Arrivillaga.—Laujar, 
D. Nicolás Company.—Jérgal (1). 
D. Antonio de Moya.— Abla. 
D. José Godoy y Muñoz.—Alhabia., 
D. Felipe Peral y Gallego.—Fiñana,_ 
D. Pedro Fernandez Muñoz.—Id. 
D. Antonio Liebres y Herrerías. 
Abrucena y otros. 
DISTRITO NOTARIAL DE HUERCAL OVERA. 
D. Pedro Sanchez Rubio.—Puércal 
Oyera. 
D. José Dominguez Chozas.—Sur-
gana. 
DISTRITO NOTARIAL 
D. Pablo de Torres Sanchez.—Pur-
chena. 
D. Antonio Miguel Alonso.—Tdem. 
D. Cecilio Galera Masegosa.— Oria. 
D. Federico Cabrera.—Albox. 
D. Pedro José Sanchez Rubio.-. 
Huércal Oyera. 
DE PURCHENA. 
D. José Antonio Herrerías. —Seron. 
D. Francisco Sanchez Arispe.—Tí• 
jola. 
D. Luis Pobo Gimenez.—Purchena, 
DISTRITO NOTARIA L DE SORBAS. 
D. Casto Fernandez Garcia.—Sor- D. Antonio Lopez Zamora. — Ta- 
bas. bernas (2). 
D. Manuel del Cardo.—Níjar. D. Pedro Góngora Martinez.—Id. 
D. Miguel Garcia Fernandez.— 
Sorbas. 
DISTRITO NOTARIAL DE VELEZ RUBIO. 
D. Miguel Ballesteros Carrasco.— D. Francisco Gomez Fernandez. 
Velez Rubio. Velez Blanco. 
D. Antonio Peral Ramos.—Idem. 
DISTRITO NOTARIAL DE VERA. 
D. Juan de Haro Caparroz.—Vera, 
ampliada á Garrucha. 
D. Nicolás Gimenez Givaja.—Mo-
jácar. 
D. Pedro José Ramé.—Cuevas. 
D. Manuel Zamora Navarro.—Vera 
PROVINCIA  
D. Diego Migo elCampoy.—Cuevas. 
D. Juan José Nuñez Saquera.— 
Vera. 
D. Francisco de Campos Cortés.-
Lubrin. 
D. Francisco Gimenez Soto.—Vera, 
DE JAEN. 
DISTRITO NOTARIAL DE ALCALA LA REAL. 
D. José Garcia Ibañez. —Alcalá la D. Juan Maria Berdolo.—Alcau- 
Real. dete. 
(1) Esta Notaria y las cinco siguientes correspondian al disirito de Jérgal antes del real decreto de 27 de  
junio de 1867.  
(2) Este punto y el siguiente pertenecian al distrito de Jergal antes del real decreto suprimiendo alguno&  
Juzgados. 
IIIP6TECARIO 
D. Vicente Garcialbañez.-- Alcalá 
la Real. 
D. Juan de Dios Luna.—Idem.  
D. Gil Saenz de Tejada.—Ideen.  
D. Francisco Alvarez Izquierdo.— 
Castillo de Locubin.  
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D. Rafael del Castillo.—Alcaudete.  
D. Eduardo Diaz.—Idem.  
D. Alejandro Monton.—Alcalá la 
Real. 
D. Valeriano Castillo y Oria.—Id.  
DISTRITO NOTARIA  
D. Pedro José Lopiz.—Arjona. 
D. Manuel Garcia.—Andújar. 
D. Pedro José Valenzuela.—Lo- 
pera. 
D. Francisco de Paula Villar.—
Andújar. 
D. Bernardino Garcia.—Idem.  
D. Francisco Delgado Caballero.—
Marmolejo. 
L DE ANDÚJAR.  
D. Pedro Gomez Cledera.—An-
dújar. 
D. José Maria Valenzuela.—Arjo-
nilla. 
D. José Arcediano Llera,—Villa-
nueva de la Reina. 
DISTRITO NOTARAL DE BAEZA. _ 
D. Francisco kcedo.—Linares. 
D. Antonio de Dios.—Baeza. 
D. Diego Palacios. --Ibros. 
D. Eufrasio Garrido.—Linares.  
D. Francisco de Paula Maza.—
Baeza. 
D. Juan Francisco Ayllon.—Be-
gíjar. 
D. Manuel Carmona. —Iberos. 
D. Miguel de la Vega y Moreno.-
Jabalqu into.  
D. Fernando Sanchez—Linares.  
D. Luis Serran.o.—Begíjar. 
D. Antonio Moreno Mendez.—Li-
nares. 
D. Juan Manuel Martos.—Ibros. 
D. Antonio Malo y Salas.—Baeza. 
D. Juan Martinez Torres.—Idem.  
DISTRITO NOTARIAL' DE CAROLINA.  
D. Miguel de la Vega y Camino.—
Bailen. 
D. Tomás Hernandez.—Carolina.  
D. Simon Peña.—Vilchez. 
D. Jacinto Huete.—Bailen. 
D. Andrés Morales.—Navas de San  
Juan. 
D. Antonio Morillas.— Bailen. 
D. Manuel Martin Blanco.—Ca-
rolina. 
DISTRITO NOTARIAL DE CAZORLA. • 
D. Juan José Aguilera.—Quesada.  
D. Juan Ruiz Tíscar.—Cazorla.  
D. Francisco de Paula Bulnes.- 
Idern. 
D. Julian Molina Velasco.—Idem. 
D. José Reyes Gonzalez.—Irueia.  
D. Medardo Lainez Bautista.—Ca-
zorla. 
D. José Montiel y Gallego.—Que-
sada. 
D. Márcos Garcia Garcia.—Pozo  
Aycon. 
DISTRITO NOTARIAL DE HUELMA.  
D. Isaac Clotilde Ochoa. — Cambil. 
D. Diego Jerez. —Cabra del Santo 
Cristo. 
D. Juan Ramirez Pachon.—Car- ^ chelejo. 
DISTRITO NOTARIAL DE JAEN.  




D. Eduardo Diaz.—Huelma. 
D. Rafael Rodriguez Galvez.-
Cambil. 
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D. Eufrasio de Bonilla.—Jaen. D. Lorenzo Soriano de Vico.-- 
D. Ildefonso de Torres Mcsa.—Id. Jaen. 
D. Miguel Gutierrez.—Idem. D. Mateo Candalija y Uribe.—Id. 
D. Antonio Sanchez de la Torre.— D. Antonio Aponte y García.—Id. 
Idem. D. Bartolomé Antero Jimenez.— 
D. Manuel Ruiz Perez.—Idem. Torre del Campo. 
D. Juan Antonio Gonzalez Viejas. D. Tomás María Martinez.—Man- 
Idem. cha Real (1). 
D. Lorenzo de Bonilla Alcázar.— D. Juan de Mata Herrera.—Idem. 
Idem. D. Juan Galvan Villanueva.--Id. 
D. José Maria de Castro.—Idem. D. Juan Maria de Siles.--Pega- 
D. Antonio Rodriguez Galvez.—Id. lajar. 
D. José Toral y Bonilla.- Idem. D. Lorenzo Morillas. — Mancha 
D. Pedro Villar Lechuga.—Idem. Real. 
DISTRITO NOTARIAL DE MARTOS. 
D. José Maria de Luna Cailo.-
Valdepeñas de Jaen., 




D. Miguel Noguera Velasco.—
Martos. 
D. Ildefonso Lopez Rubio.—Torre-
donjimeno. 
D. José Maria Molina Caño.—
Martos. 
D. Teodosio Navarro Montes.—Id. 
D. Francisco Fúnes Merino.--Por-
cuna. 
D. Andrés Cuesta.—Martos. 
DISTRITO NOTARIAL DE SEGURA DE LA SIERRA. 
D. Juan Pedro Aguilar.—Segura D. Lúcas Rodriguez Ruiz.—Or-
de la Sierra. cera. 
D. Martin Mejías.—Villarrodrigo. 
DISTRITO NOTARIAL DE UBEDA. 
D. Manuel Maria Raez.—Ubeda. 
D. Francisco Martinez Rey.—Id. 
D. José Maria Murcia.—Id. 
D. Alejo Raez Navarro.—Idem. 
D. José Maria Tamayo.—Idem. 
D. Alejo Raez Almagro.— Idem. 
D. José Lopez Carpio.— Idem. 
D. Juan Navarrete Diez.—Idem. 
D. Ildefonso Moreno Torres.—Id. 
D. Juan José de Elbó. —ídem. 
D. Cristóbal Fernandez Navarrete. 
—Torre Perogil. 
D. Juan José de Moya.—Ubeda. 
D. Juan Serafin Lopez.—Idem. 
D. José Barbeito.—Rus. 
D. Rafael Almagro.—Idem. 
D. Ginés Campos Jarona. — Sa-
biote. 
D. Ildefonso Rojas.--Ubeda. 
D. Fernando Garcia.—Idem. 
D. Juan Ramon de la Cuadra.-
Idem. 
D. Cayetano Ortega.—Bedmar (1). 
D. José Tomás de Lanzas.—Ji-
mena. 
D. Juan Francisco Arroquia.— 
Jódar. 
DISTRITO NOTARIAL DE VILLACARRILLO. 
D. Luis Alonso Ruiz.—Castellar D. Juan Maria Gomez.—Beas de 
de Santistéban. Segura. 
(1) Esta Notaria y las cuatro siguientes correspondian al distrito de Mancha Real antes del real decreto 
de 27 dejunio de 1867. 
(2) Esta Notaria y las dos siguientes pertenecian al distrito de Mancha Real antes del real decreto de 
supresion de algunos Juzgados. 
$IPOTECARIO Y NOTAILIAL. !6R 
D. Tomás Martorell y Montoro.-
Villanueva del Arzobispo. 
D. Francisco Valero y Quesada.-
Villacarrillo. 
D. Francisco de Paula Bueno.-
Idem. 
D. Francisco Javier Raspado. --Vi-
, llacarrillo. 
D. M.uel Guerrero Perez.—San- 
tistéban del Puerto. 
D. Pedro José Medina y 
Idem. 
Zarca.— 
PROVINCIA DE MÁLAGA. 
DISTRITO NOTARIAL DE ALORA. 
D. Antonio Rivero.—Alora. 
D. Benito Casermeiro Perez.—Id. 
D. Rafael Maria Guerrero.—Ala-
zoina. 
D. Benito Casermeiro Campos.-
Alora. 
D. Francisco de Torres Aldana.-
Almog ía. 
D. Máximo Ganancias Perez.—
Cártama. 
D. José Aurioles y Montero.—Ca-
sarabonela. 
DISTRITO NOTARIAL DE ANTEQUERA. 
D. Francisco Bravo Jimenez.—Va-
lle de Abdalagis. 
D. Ramon Muñoz Sillero.—Ante-
quera. 
D. Juan Antonio Betes.—Idem. 
D. Manuel de Alarcon Almohaya. 
—Idem. 
D. Miguel Talavera Muñoz. —An-
tequera. 
D. Agustin de Vivas Laguna.—Id. 
D. Miguel Gomez Quintero.—Id. 
D. Luis Talavera César. —Idem. 
D. Gabriel Diaz y Gonzaloz.—Id. 
DISTRITO NOTARIAL DE ARCHIDONA. 
D. José Maria Checa Gonzalez.-
Archidona. 
D. Francisco de Paula Romero.—
Alameda. 
D. Diego Ramos Lopez.—Cuevas 
de San Márcos. 
D. José Rosal Benites.—Archi-
dona. 
DISTRITO NOTARIAL DE CAIIPILLOS. 
D. Rafael Hinojosa Anaya.—Teba. 
D. Benito de Luna Ruiz.—Cam-
pillos. 
D. Juan Manuel Codes.—Ardales. 
D. Joaquin Sanchez Duran.—Cam-
pillos. 
D. José Jorge Jordan.—Cañete la 
Real. 
DISTRITO NOTARIAL DE COIN. 
D. Francisco de Reina.—Coin. 
D. José Maria de Lara Panyagua. 
Idem. 
D. Salvador Bermudez España.-
Idem. 
D. Francisco Fernandez Soto.-
Tolox. 
D. Diego Huerta.—Coin. 
D. Manuel Marin Galan.—Alhau-
rin. 
D. Luis Jimenez.—Coin. 
D. Fernando Granados.—Monda. 
DISTRITO NOTARIAL DE COLMENAR. 
D. Francisco de Vegas Ramos.-
Riogordo. 
D. Agustin Montiel Lara.—Casa-
bermeja. 
D. Antonio de Torres Aldana.-
Periana. 
D. José de Martos Podadera. — Col-
menar. 
D. Alfonso Barca Perez.—Alma-
char. 
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DISTRITO NOTARIAL DE GAUCIN. 
D. Pedro Barroso.—Gauejp. 
D. Teodoro de Molina y Sa s.—Id. 
D. Francisco Lopez Galan.—Ca-
seres. 
D. José Rubio Carrillo.—Manil-
va (1). 
D. Manuel Fernandez de Casas.-
Estepona. 
D. Ildefonso de Lara Fernandez de 
Casas.—Idem. 
DISTRITO NOTARIAL DE MALAGA. 
D. Francisco Lopez Bueno.—Má-
laga. 
D. José Ponce G-u t ierrez.—Idem. 
D. Manuel de la Rosa.—Idem. 
D. Miguel Molina Teran.—Idem. 
D. José Villarraso.—Idem. 
D. Antonio Sturla y Garcia.—Id. 
D. Rafael Sotero Dueñas.—Alhau-
rin de la Torre. 
D. Froilan Cantero.—Málaga. 
D. Francisco J. de Avila Jáuregui. 
—Idem. 
D. Joaquin Comarcada y Utrera. 
—Idem. 
D. Antonio Orozco y Diaz.—Idem. 
D. Manuel Romero de la Bandera. 
—Idem. 
D. Rafael Gomez Palomo. —Má-
laga. 
D. Juan Eugenio Ruiz y Gomez.-
Idem. 
D. Manuel de Quero y Perez.—Id. 
D. Joaquin Bugollay Cestino.—Id. 
D. Eduardo Ruiz de la Herran.- 
Idem. 
D. José Avila y Liceras.—Idem. 
D. Francisco Gonzalez Crespo.-
Idem. 
D. Teodoro Diaz Quintana.—Idem. 
D. Romualdo Urdizan.—Idem. 
D. Miguel Jimenez Mérida.—Idem. 
D. Miguel Cano de las Casas.—Id. 
DISTRITO NOTARIAL DE MARBELLA. 
D. Gaspar Delgado y Bravo. —Mi-1 D. Francisco Acosta 
jas. —Marbella. 
DISTRITO NOTARIAL DE RONDA. 
y Granados. 
D. Josó Márcos Ramos.—Ronda. 
D. Cristóbal Joaquin Montero.-
Idem. 
D. Bartolomé Garcia Márcos. —Íd. 
D. Manuel Serna Carrasco.—Idem. 
D. Gerónimo Gonzalez Tirado.- 
Idem.  
D. José Manuel Morales.—Ronda. 
D. Francisco Moreno Lopez.—Id. 
I). José Garcia Sierra.—Idem. 
D. Pedro Perez Ramirez.—Idem. 
DISTRITO NOTARIAL DE TORROX.. 
D., Rafael Guevara Perez.—Nerja. D. Salvador Gutierrez Lara.—Tor- 
D. José de Luque y Muñoz.—Tor- rox. 
rox. D. Cándido Lopez Cabra.—Idem. 
D. Francisco de Paula Lopez.— D. Antonio José Urbano Escobar. 
Fiigiliana. —Canillas de Albaida. 
DISTRITO NOTARIAL DE VELEZ MALAGA. 
D. Juan Garcia.—Arenas de Dai-
malos. 
D. Fernando Millet.—Velez Má-
laga. 
D. Antonio Delgado.-Velez Má-
laga. 
D. Francisco Santaolalla.—Idem. 
D. Juan Casamayor.—Idem. 
(1) Esta Notaría y las dos siguientes pertenecían al distrito de Estepona antes del real decreto de 27 de 
junio de 1867. 
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D. Manuel Maria Rando.—Velez  
Málaga. 
D. Diego Martin.—Idem. 
D. Miguel Guerrero.—Idem.  
D. Ramon Zalamea.—Velez Má-
laga. 
D. Fernando Casamayor.—Idem.  
D. Juan Pascual Martin.—Idem.  
COLEGIO NOTARIAL DE MADRID. 
PROVINCIA DE ÁVILA. 
DISTRITO NOTARIAL DE ARENAS DE SAN PEDRO. 
D. Agustin Maria Bermudez.—
Arenas de San Pedro.  
D. Joaquin Buitrago y Jaen.—Hor-
nillo. 
D. José Fernandez Pintado. —Ca-
savieja. 
D. Toribio Perez. — Poyales del  
Hoyo. 
DISTRITO NOTARIAL DE AREVALO.  
D. Francisco Guerra.— Arévalo. 
D. Saturnino Lopez.-Idem. 
D. Luis Martin Gutierrez.—Idem.  
D. Pablo Perez Huete. —Ideen. 
D. Ildefonso Escudero. —Madrigal. 
D.- Simon Daniel Garcia Perez.- 
Fontiveros. 
D. Julian Clavo y Anton.—Ada-
nero. 
D. Basilio Rodriguez de Belmonte.  
—Villanueva de Gomez.  
DISTRITO NOTARIAL DE AVILA. 
D. Julian Collado Escudero.—Ve-
layes. 
D. Santiago Jimenez Llano.—Mu-
hogalindo. 
D. Antonio Pajares.—Mingorría.  
D. Francisco Agudiez.—Avila. 
D. Fernando Gonzalez.—Idem.  
D. Angel Nieto.— Ideen. 
D. Juan Antonio Nieto. --Idem. 
D. Simon Nuiiez.—Idem. 
D. Jacinto Rivas.—Aldeavieja.  
DISTRITO NOTARIAL  
D. Lino Gutierrez.—Sotillo de lai  
Adrada. 
D. Juan Juarez de Toledo.—Ce-
^ breros. D. Mateo Perez.—Id. 
DISTRITO NOTARIAL  
D. Agustin Gomez de la Flor.-
Piedrahita. 
D. Francisco Ortiz Urrero.—Idem.  
D. Isidro Sanchez de Rivera.—Id.  
D. Gabriel Baquero.—Villafranca 
de la Sierra. 
DE CEBREROS.  
D. José Garcia de Muro. —El 
Tiemblo. 
D. Tomás Bernaldo de Quirós.—
Navas del Marqués. 
DE PIEDRAHITA.  
D. Juan Sanchez de las Matas.—
Barco de Avila (I).  
D. Nicanor Solis y Diez.—Ideen.  
(t) Este punto y el siguiente pertenecian al distrito del Barco de Avila antes del real decreto suprimien-
do algunos Juzgados.  
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PROVINCIA DE GUADALAJARA. 
DISTRITO NOTARIAL DE ATIENZA. 
D. Fernando Rodriguez y Fernan-
dez.--Atienza. 
D. Manuel Santiago Fuentes.—Id. 
D. Evaristo Pascual Vela.—Idem. 
DISTRITO NOTARIAL DE BRIHUEGA. 
D. Domingo Víñuelas.—Fuente la 
Higuera (1). 
D. Ignacio Gamo Sanz.—Tamajon. 
DE 
D. Cirilo Arribas y Pastor.—Bri-
huega. 
D. Bernardo de Diego y Cerro.—Id. 
D. Camilo Lopez y Gomara.—Id. 
D. Manuel Riaza y Estéban.—Id. 
D. Cirios Martinez.—Argecilla. 
DISTRITO NOTARIAL 
D. Diego Estéban y Pajares.—Ci-I 
fuentes. 
DISTRITO NOTARIAL 
D. Vicente Bonfanti España.—
Guadalajara. 
D. Romualdo Fernandez.—Idem. 
D. Patricio Fernandez Herrera.-
Idem. 
D. Félix Garcia Cardiel.—Idem. 
D. Felipe Lamparero.—Idem. 
D. Mariano Lopez Palacios.—Id. 
D. Benito Martin y Galan.—Idem. 
D. Isido Montelieu.—Idem. 
D. Vicente de Rentería. — Yun-
quera. 
DISTRITO NOTARIAL DE 
D. Barto'-omé Cebollada.—Molina. 
D. Leonardo Garcia y Martinez.—I 
Idem. 
D. Isidro Marlasca y Cerro.— Hita.. 
D. Damian Illana.—Solanillos. 
D. Manuel Feliciano Trúpita.—Sal- 
meron (2). 
D. Casto Arralde.—Recuenco.  
DE CIFUENTES. 
D. José Recuento y Brabo.—Sae-
lices. 
GUADALAJARA. 
D. Benito Brabo Caballero.—Hor-
che. 
D. Pedro Ruiz Orche.—Chiloeches. 
D. Melchor Perfecto Pascual.—Ca-
sa de Uceda (3;. 
D. Alejandro Santos.—Cogolludo. 
D. Eugenio Garcia.—Humanes. 
D. Gabriel Cabañas.—Montarron. 
D. Antonino Sanz Merino.—Almi- 
ruete. 
MOLINA DE ARAGON. 
D. Epifanio Hernandez.—Molina. 
D. Silvestre Lopez Mariana.—Id. 
D. Timoteo Lopez Moreno.—Id. 
DISTRITO NOTARIAL DE PASTRANA. 
D. Mónico Bachiller.—Pastrana. 
D. Félix Garralon.—Idem. 
D. Romualdo Villalvilla. — Ten-
dilla. 
D. Francisco de la Puerta y Rode-
nas.—Mondejar. 
D. Noberto Ramiro.—Idem. 
D. Julian Fernandez Heredia.--
Almonacid. 
D. Andrés Diaz.—Id. 
D. José Carabafio.—Fuente la En-
cina. 
D. Antonio Garcia Abad.—Illana. 
(1) Antes del real decreto de supresion de Juzgados, correspondían al de Tamajon esta Notaria y la 
siguiente. 
(d) Esta Notaria y la siguiente pertenecian antes del real decreto de 27 de junio de 1867 al partido 
judicial de Sacedon. 
(3) Esta Notaría y las cuatro siguientes correspondian al distrito de Tamajon antes del real! decreto de 
27 de junio de 1867. 
D. Quintin Maria Huetos.—Jadra- 
que. 
DE MADRID. 
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D. Valentin San Andrés.—Ro-
mera. 
D. Manuel Estrada y Sanz.—Al-
moguera. 
D. Angel Catalina.—Sacedon (1). 
D. Miguel Lopez.—Idem. 
D. Marcelino Cervigon.—Alcocer. 
DISTRITO NOTARIAL DE SIGÜENZA. 
D. Santos Cardenal.—Sigüenza. 
D. Franco Pastor.—Idem. 
D. Leoncio Pascual Vela.—Idem. 
D. Ignacio Pascual Vela.—Idem. 
PROVINCIA 
DISTRITO NOTARIAL DE 
D. Gregorio Azaña.—Alcalá. 
D. Jacinto Hermua.—Idem. 
D. Toribio Hernandez.—Ideen. 
D. Mariano Martin Esperanza.-
Idem. 
D. Francisco Morés.—Idem. 
D. Hilario Riva y Garcia.—Idem. 
D. Juan del Hoyo.—Torrejon de 
Ardoz. 
D. Pedro Sainz de Aja.—Fuento el 
Saz. 
D. Casimiro Pozo.—Santorcaz. 
D. Casiano Alonso Apolinario.— 
Daganzo de Arriba. 
D. Mariano Alonso Apolinario.-
Fuente el Saz. 
DISTRITO NOTARIAL DE 
D. Cárlos Lopez Navarro.—Col-
menar Viejo. 
D. Valentin Ugalde.—Idem. 
D. Manuel Jimenez.—San Sebas-
tian de los Reyes. 
D. José Muñoa.—El Molar. 
D. Baltasar Malo.—Miraflores de 
la Sierra. 
D. Angel Gonzalez.—Moralzarzal. 
D. Julian Cuenca.—Galapagar. 
D. Vicente Lopez.—Fuencarral. 
D. Gregorio Trueba.-Idem. 
D. Benito Maldonado.—Escorial. 
D. Juan Calisto Gomez.—Navacer-
rada. 
COLMENAR VIEJO. 
D. Ramon Martinez Rodriguez.—
Las Rozas. 
D. Sant ,,s Pinto.—Guadalix. 
D. Gaspar de la Roca.—Pedre-
zuela. 
D. Antonio Rubio González.—Hor-
taleza. 
1). Gumersindo San Rubio.—A.l-
cobendas. , 
D. José Miguel, Notario de Gra-
nada, habilitado para el despa-
cho de una escribanía en Fuen-
carral. 
ALCALÁ DE HENARES. 
D. Simon Garrido de Sahagun.-
Vicálvaro. 
D. Julian Gonzalez.--Pezuela de 
las Torres. 
D. Epifanio Julian —Barajas. 
D. Estanislao Madrid.—Ambite. 
D. Francisco Martinez.--Valdile- 
cha. 
D. Martin Ortiz.—Algete. 
D. Manuel Perez Soto.—Campo 
Real. 
D. Juan Antonio Vera.—•Valdea-
vero. 
DISTRITO NOTARIAL DE CHINCHON. 
D. Fernando Fernandez.—Chin-I ' D. Teresiano Lopez.-- Chinchon. 
chon. D. Nicolás Segovia.—Idem. 
(4) Esta Notaría y las dos siguientes pertlnecían al distrito de Sacedon antes del real decreto de supre-
sien de algunas Juzgados. 
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D. Joaquín Chinclhon.—Aranjuez. 
D. Francisco Muñoz.—Arganda. 
D. José Fernandez Martinez.—Ca- 
rabaña. 
D. Marcelino Pozo.—Morata de 
Taj uña. 
D. Ramon Juan y Seva.—Aran. 
juez. 
D. Tomás Velasco y Jáuregui.-
Estremera. 
DISTRITO NOTARIAL DE GETAFE. 
D. Juan Gonzalez Cazorla.—Ge-
tafe. 
D. Enrique Sanchez.—Idem. 
D. Matias Ipiña.—Id. 
D. Tiburcio Garcia Durán.—Le-
ganes. 
D. Gr.:gorio Montero.—Idem. 
D. Juan Segundo Rojas.—Fuenla-
brad a. 




D. Faustino Berrocal.—Villaverde. . 
D. Felipe del Pozo.—Idem. 
D. Francisco Garcia.—Caraban-
chel Bajo. 
D. Lucio Martinez.—Torrejon de 
Velasco. 
D. Manuel Maria Pardo.—Mós-
toles. 
D. Eusebio Rodriguez.—Idem. 
D. Felipe Sauguillo y Torrero.—
Moraleja de enmedio. 
DISTRITO NOTARIAL DE MADRID. 
D. Angel Abad.—Madrid. 
D. Segundo Abendivar.—Idem. 
D. Juan Manuel Aguado.—Idem. 
D. Zacarias Alonso Caballero.—Id. 
D. Federico Alvarez.—Idem. 
D. José Anduaga Martinez.—Id. 
D. Fermin. Arauna.—Ideen. 
D. José Balduque. —Idem. 
D. Tomás Bantle.—Idem. 
D. Vicente Barba.--Idem. 
D. Eulogio Barbero y Quintero.— I 
Idem. 
D. Angel Marcos Bausá.—Idem. 
D. Vicente Blanco Vaamonde.--Id. 
D. Manuel Caldeiro.—Idem. 
D. Vicente Callejo Sanz.—Idem. 
D. José Camacha.—Idem. 
D. Sebastian Carbonell.—Idem. 
D. Manuel Maria Cárdenas. --Id. 
D. Rafael Casas. —Idem. 
D. Vicente Castañeda.—Idem. 
D. Miguel Castillo y Alba.—Idem. 
D. Juan Cuervo.—Idem. 
D. Miguel Diaz Arévalo.—Idem. 
D. Ramon Espuñes.—Idem. 
D. Fulgencio Fernandez.—Idem. 
D. Mauricio Forcada.—Idem. 
D. Manuel de la Fuente.—Idem. 
D. José Maria de Garamendi.—Id. 
D. José Garcia Lastra.—Idem. 
D. Miguel Garcia Noblejas.—Idem. 
D. Manuel Garcia Rodrigo.—Ma-
drid. 
D. Mariano Garcia Sancha.—Idem. 
D. Roman Gil Masegosa.—Idem. 
D. Luis Gonzalez Martinez.—Id. 
D. José Gonzalo de las Casas.—Id.. 
D. Santiago de la Granja.—Idem. 
D. José Guerrero y Brea.—Idem. 
D. Manuel de las Horas y Marti- 
nez.—Idem. 
D. Eduardo Hermenegildo Hernan-
dez.—Idem. 
D. Luis Hernandez.—ídem. 
D. Manuel Hortiz y Peña.--Idem. 
D. Antonio Hoyo.—Idem. 
D. Pablo de la Lastra.—Idem. 
D. José Maria Lopez Arias.—Id. 
D. Eulogio Mareilla.—Idem. 
D. Juan Diego Martinez.—Idem. 
D. Juan Miguel Martinez.—Idem. . 
D. Lorenzo Martinez.—Idem. 
D. Cipriano Martinez y Fernan 
dez. —Idem. 
D. Olallo Nfegia.—Idem. 
D. Lope Montalvo.—Idem. 
D. Gerónimo Montesinos.—Idem. 
D. Juan José Morcillo.—Idem. 
D. Francisco Morcillo y Leon.—Id. 
D. Nicolás Motta.—Idem. 
D. Francisco Muñoz.—Idem. 
D. Leon Muñoz.—Idem. 
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D. Isidro Ortega Salomon.—Ma-
drid. 
D. Mariano Demetrio Ortiz.—Id 
D. Raimundo Ortiz Casado.—Id. 
D. Ignacio Palomar.—Idem. 
D. Benito Pastrana.—Idem. 
D. José Peral y Gonzalez.—Idem. 
D. Juan Perea.—Idem. 
D. Cipriano Perez Alonso.—Idem. 
D. José Perez Martinez.—Idem. 
D. Felipe de la Puente.—Idem. 
D. Dionisio Antonio Puga.—Idem. 
D. Atanasio Ventura Ramos.—Id. 
D. Jacinto Ravillo.—Idem. 
D. Vicente Reyter y Madero.—Id. 
D. Telesforo Robles.—Idem. 
D. Pedro Alcántara Rodriguez.-
Idem. 
D. Joaquin Romaiia.—Idem. 
D. José Ruano.—Madrid. 
D. Gabriel Ruiz de Vargas.—ídem. 
D. Santiago Saez Hermua.—Idem. 
D. Ildefonso de Salaya.— Idem. 
D. José Salcedo.—Idem. 
D. Pedro Sanchez Ocaña.—Idem. 
D. Ramon Sanchez Suarez.—Idem. 
D. Gabriel Santin de Quevedo.- 
Idem. 
D. Claudio Sanz y Barea.—Idem. 
D. Francisco Seco de Cáceres.—Id. 
D. Vicente Ferrer Silva.—Idem. 
D. Juan Bonifacio Toledo —Mani. 
D. Santiago Urdiales lllana.—Id. 
D. Anton io Valero Garcia.—Idem. 
D. JuanVivó. --Idem. 
D. Jacinto Zapatero. -Idem. 
D. Juan Zozaya.—Idem. 
DISTRITO NOTARIAL DE NAVALCARNERO. 
D. Francisco Caballero y Gonza-
lez.—Navalcarnero. 
D. Mariano Garcia Santos.—Idem. 
D. Andrés Perez y Gonzalez. 
D. Ramon Gamonal y Aguilar.-
Valdemorillo. 
D. Estéban Montero y Garcia.-
Brunete. 
D. Ildefonso Bello. — Aldea de 
Fresno. 
D. Juan Montesinos Moya.—Ara-
vaca. 
D. Víctor.Sancho.—Peralejo. 
D.. Francisco Toledo. — Majada -
honda. 
D. Lorenzo Izquierdo. — Villa del 
Alamo. 
DISTRITO NOTARIAL DE SAN MARTIN DE VALDEIGLESIAS. 
D. José Romero y Albacete.—San 
Martin de Valdeiglesias. 
D. Manuel Garcia Moreno.—Villa 
del Prado. 
D. Isidoro Sancho. — Robledo de 
Chavala. 
D. Galo de la Lombana. — Navas 
del Rey. 
D. Julian Moreno.—Cadalso. 
D. Fermin Juan Portal. —Zarza-
lejo. 
DISTRITO NOTARIAL DE TORRELAGUNA. 
D. Félix Sanz y Parra. — Torrela-
guna. 
D. Felipe Sanz y Parra.—Idem. 
D. Francisco Gonzalez Sanz.—Bui-
trago. 
D. Cándido Gonzalez Sanz.—Bus- 
. 
tarviejo.  
D. Antonio Gonzalez Martin.— Ca-
vanillas de la Sierra. 
D. Vicente Guadalix y Serrano.-
Lozoya. 
PROVINCIA DE SEGOVIA. 
DISTRITO NOTARIAL DE CUELLAR. 
D. Mariano Cillanueva y Vazquez. 
Cuéllar. 
D. Ignacio Garcia.—Idem. 
D. Telesforo Rodriguez Carbajal. 
—Cuéllar. 
D. Antonio Saez.—Idem. 
22 
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D. Vicente Suarez y Gonzalez 
Cuéllar. 
D. Fernando Gomez Zorrilla.-
Fuente Pelayo. 
DISTRITO NO 
D. Miguel Arranz.—Riaza. 
D. José Rodriguez Garcia.—Idem. 
D. Santiago Rodriguez.—Ayllon. 
DISTRITO NOTARIAL DE SANTA MARIA DE NIEVA. 
D. Alejandro Trapero Brabo. 
Aguila Fuente. . T' 
TARIAL DE BIAZA. 
D. Manuel Maria Rodriguez.—
Fresno de Cantespino. 
D. Manuel•Bárcena y Romo.—San-
ta Maria de Nieva. 
D. Mariano Velasco de la Torre.-
Idem. 
D. Gregorio Pozo Herranz.—Ber-
nardos. 
D. Eugenio Gonzalez del Rey.—
Coca. 
D. Esteban Portal.—Santiuste de 
San Juan Bautista. 
DISTRITO NOTARIAL 
D. Tomás Gomez Mercado.—Mar-
tin Muñoz de las Posadas. 
D. Mariano Saez Hermua.—Villa-
castin. 
D. Eladio del Pozo Garzon.— San 
Garcia. 
D. José Aranguti y Aguirre.-La-
bajos. 
DE SEGOVIA. 
D. Vicente Barragan Fuentetaja. 
—Segovia. 
D. Pedro Garcia de Garcia.—Idem. 
D. Miguel Gomez.—Idem. 
D. Pablo Huertas Garay y Obre -
gon.—Idem. 
D. Antonio Leonor Menondez.—Id. 
D. Gabriel Leonor Menendez.—Id. 
D. Antolin Lozoya Alonso.—Idem. 
D. Baltasar Pastor.—Idem. 
D. Victoriano Perez Arango y Ná-
jera.—Idem. 
D. Celestino Perez Conejero.—Id. 
D. Gregorio Saez.Sanchez.—Idem. 
DISTRITO NOTARIAL 
D. Juan Demetrio Martinez.—Se-
púlveda. 
D. Manuel de la Mata Majuelo.-
Idem. 
D. Francisco de Pedro.—Idem. 
D. Justo de la Plaza y Vega.—Id. 
D. Angel Collado y Balza.—Idem. 
D. Antonio Mardomingo.—Canta- 
D. Deogracias Sanz y "Gil. — Se-
govia. 
D. Nicolás Beano y Muñoz.—Turé-
gano. • 
D. Desiderio Delgado.—Carbonero 
el Mayor. 
D. José Moreno Puente.—Abades. 
D. Gerónimo Bárcéna y Romo.—
Navas de San Antonio. 
D. Felipe Callejo.—Valseca. 
D. Jimeno Adrados. —Escalona. 
D. Gabriel Yagüe Becerril.—Es-
pinar. 
DE SEPULVEDA. 
D. Juan Ventura Barrio. — Pe-
draza. 
D. Perfecto Fernandez y Gonzalez.' 
—Boceguillas. 
D. Juan Benito Castrobera.—Pra-
dena. 
lejo. 
PROVINCIA DE TOLEDO. 
DISTRITO NOTARIAL DE ILLESCAS. 
D. Francisco Caballero y Lao.-
Illescas. 
D. Cipriano Rodriguez.—Idem. 
D. Bonifacio Ibañez.—Idem. 
D. Roque Hernandez. — Casarru-
bios del Monte. 
D. Pablo Lázaro Carrasco.—Villa-
luenga. 
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D. Mariano Tubillas.—Esquivias. 
Francisco Caballero y Hernandez. 
--Yuncos. 
D. Juan de Dios Lopez.—Villanue-
va de la Sagra. 
D. Manuel Lopez Guireño.—Val-I 
mojado. 
D. Félix Martin Coronel. —Ventas 
de Retamosa. 
D. Félix Martin del Rio.—Cedillo. 
D. Estéban Seseña.—Recas. 
DISTRITO NOTARIAL DE LILLO. 
D. Calisto Montalvan.—Lillo. 
D. Manuel Ballesteros y Calderon. 
—Villacañas. 




D. Aniceto Ortega y Muñoz. —Id.
. Andrés Ortega y Muñoz. 
Galvez. 
D. Eugenio Montalvan. — Tem-
4bleque. 
D. Laureano Martin.—Villatovas. 
D. Matías Lassa.—Consuegra (I). 
DE NAVAHERMOSA. 
D. Domingo Alvarez.—Navalmoral 
de Pusa. 
D. Joaquin Arroyo. — Ventas con 
Peña Aguilera. 
DISTRITO NOTARIAL DE OCAÑA. 
D. Antonio Mercedes Arenas.-
Ocaña. 
D. Joaquin Armendari - Idem. 
D. Basilio Antonio Carbajal.—Id. 
D. Raimundo Carbonero y Sol.—
Dos Barrios. 
D. Manuel Eduardo Diaz.—Villa-
sequilla. 
D. Engenio Mohino.—Yepes. 
DISTRITO NOTARIAL DE ORGAZ. 
D. Felipe Lopez.—Villarrubia de 
Santiago. 
D. Mariano Fernandez Cevallos.-
Noblejas. 
D. Ramon Gomez Platero.—Santa 
Cruz de la Zarza. 
D. Francisco Sanchez Solorzano.--
Valdecarab anos. 
D. Pablo Aguilar.--Orgaz. 
D. Manuel Jorge Martin Coronel. 
—Mora. 
D. Gervasio Martin Garcia.—Idem. 
D. Elias Martin Berdinos.T Son-
seca. 
D. José Maria Gallego. —Yébenes. 
D. Martin Lesmes Magan y su co- 
adjutor D. José Dolores Garcia. 
—Ajofrin. 
D. Saturio Peral.—Urda (2). 
DISTRITO NOTARIAL DE PUENTE DEL ARZOBISPO. 
D. Rafael Rodriguez de Moya.— 
Puente del Arzobispo. 
D. Martin Ruiz Garcia.—Belbis de 
la .Tara. 
D. Alfonso Fernandez Rubio.-
Valde verdeja. 
D. Salvador Ginés y Rivera.—La
,  
gartera. 
D. Juan Manuel Moreno y Cordero, 
Calzada de Oropesa. 
D. Francisco Urdiales.—Calera. 
DISTRITO NOTARIAL DE QUINTANAR DE LA ORDEN. 
D. Diego Lopez Guerrero.—Quin- D. Pedro Gabriel Fernandez. 
tanar de la Orden. ( Corral de Almaguer. 
(1) Este punto pertepecia al distrito de Madridejos antes del real decreto suprimiendo algunos Juzgados. 
(2) Esta Notaría pertenecía al distrito de Madridejos antes del real decreto de 27 de junio de 1867. 
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D. Valentin Clemente.--Puebla de  
Don Fadrique. 
D. Manuel Carrion.—Quero.  
D. Manuel Ortega.—Puebla de Al-
moradiel. 
D. Manuel Sanchez Grande.—To-
boso. 
D. Pedro Leon Sanchez Pinedo.-
Quintanar de la Orden.  
DISTRITO NOTARIAL DE 
D. Antonio Garcia Arguelles.—
Talavera. 
D. Eduardo José Gutierrez.—Id.  
D. Ramon Riestra Hernando.—Id.  
D. Manuel Gomez de Agüero.—Ce-
bol la. 
D. Tomás Cano.—Navamorcuende. 
D. Juan Manuel Diaz.—Real de  
San Vicente.  
D. Anacleto Cano. -Velada.  
D. José Antonio Vindel.—Cabeza-
mesada. 
D. José Niceto Ruiz de la Rica.-
Madridejos 11). 
D. Serapio Infante.—Idem.  
D. Félix José Oastellano.—Villa -  
franca de los Caballeros. 
TALAVERA DE LA REINA. 
D. Francisco Garcia del Rosal.—
Mejorada. 
D. Rafael Garcia del Rosal.—Ca-
zalegas. 
D. Benigno Gonzalez Carrasco.—
Castillo de Bayuela. 
D. Joaquin Jimenez de Buendia.-
Cervera. 
D. Nicolás Ruiz Estéban.—Puebla  
Nueva. 
• 
DISTRITO NOTARIAL DE TOLEDO.  
D. Francisco Aguilar y Gomez.—
Toledo. 
D. Manuel Barbacid.—Idem.  
D. Santiago Beker.—Idem.  
D. Gregorio Carrasco.—Idem. 
D. Juan Garcia Gomez.—Ideen. 
D. Eustaquio Lozano.—Idem. 
DISTRITO NOTARIAL 
D. Fausto Cebeirá, y Sanchez.—
Torrijos. 
D. Juan José del Pozo.—Escalonilla  
D. Marcelino Fernandez Quintani-
lla.—El Carpio. 
D. Pedro Antonio Diaz Palacios.—
Puebla de Montalban. 
D. Ignacio Benayas Guerrero.--
Novés. 
D. Vicente Gomez.—Fuensalida.  
D. Fermin Lozoya.—Camarena.  
D. Pedro Rodriguez y Muñoz.—
Carmena. 
D. José Vazquez.—La Mata. 
D. José Caballero y Retana.—Es-
calona (2).  
D. Vicente Rodriguez.—Idem.  
D. Gerónimo Montero.—Toledo. 
D. Epifanio P1á y Puig.—Idem. 
D. Pedro Roa.—Idem. 
D. Gregorio Sanchez.—Idem. 
D. Juan Garcia Saavedra.—Vargas  
D. Manuel Redondo.-Mocejon.  
DE TORRIJOS.  
D. Gervasio Quintas Muñoz. --=San-
ta Olalla. 
D. Remigio Valdés y Avila.—Torre  
de Estéban Hambram.  
D. Manuel Ruiz Villa.—Méntrida.  
D. Mariano Benayas y Portillo.-
Quismondo.  
D. Cali .sto Gonzalez Rico.—Almo-
rox. 
D. A.ntero Lopez.—Santa Cruz del  
Retamar. 
D. Felipe Manzanares.—Maqueda. 
D. Frutos Recio.—Pelaustsn. 
D. Isidoro Sanchez de la Serrana.—
Hormigos. 
D. Francisco Silvosa y Diaz.-
Nombela.  
(1) Esta Notaria y las dos siguientes pertenecian al distrito de Madridejos antes del real decreto de 
supresion de algunos Juzgados.  
(2) Esta Notaria y las once siguientes correspondian al distrito de Escalona antes del real decreto de 27  
de junio de 1867. 
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DISTRITO NOTARIAL 
D. Rafael Oliver  Planells.—Ibiza. I D. 
D. Pedro Jasso. —Idem. D. 
DISTRITO NOTARIAL 
D. Pedro Juan Verd.—Alaró. 
D. Guillermo Salom.—Binisalem. 
D. Bernardo Togores.—Llubí. 
D. Joss Castelló.—Inca. 
D. Juan Vicente Castell.—Sanse-
llas. 










Jaime Rotger.— Selva. 
Pedro Francisco Mateu.—Sineu. 
D. Jaime Sastre.—Ciudadela. 
D. Vicente Simó.—Idem. 
D. Pedro Carrió y Lopez.—Idem. 
D. Manuel Plaza y Far.—Mahon. 
D. Pedro Pons y Mereadal.—Mahon. 
D. Nicolás Orilla y Cáules.—Idem. 
D. Jaime Villa:onga.—Idem. 
D. Juan Carrió.—Alayoi. 
RIAL DE MANACOR. 
D. Juan Morey.—Manacor.. 
D. Miguel Morey.—Idem. 
D. Pedro José Gallard.—San Juan. 
D. Miguel José Fscales.—Santañy. 
ARIAL DE PALMA. 
D. Joaquin Pujol y Muntaner.-
Palma. 
D. Miguel PonsyBarrutia.—Idem. 
D. Bartolomé Ved ñ.—Algaida. 
D. Francisco Mateu.—Andraitx. 
D. Francisco Alcalde y Palau.- 
Esporlas. 
D. Bartolomé Salváy Pons.—Llum-
mayor. 
D. Juan Antonio Salom.—Idem. 
D. Guillermo Cañellas. -- Santa 
Maria. 
COLEGIO NOTARIAL DE OVIEDO. 
PROVINCIA. DE OVIEDO. 
DISTRITO NOTARIAL DE AVILES. 
D. Juan José Prescedo.—Avilés. 
D. Benito Miranda Carreño.—Idem. 
D. Simon de Barañano.—Idem. 
D. José Juan Alonso Fernandez 
Bujan.—Idem. 
D. Bernardo Joaquin Alvarez Val-
dés.—Castrillon. 
D. José Suarez.—Corbera. 
D. Evaristo Prendes.—Gozon. 
DISTRITO NOTA 
D. GabrielEstelrich.—•Artá. 
D. Tomás Talladas.—Campos. 
D. Miguel Bordoy.—Felanitx. 
D. Bartolomé Marcó.—Idem. 
D. Miguel Carrió.—Idem. 
DISTRITO NOT 
D. Gabriel Olivery Salvá.—Palma. 
D. Mateo Mora y Garbonell.—Id. 
D. Antonio Fernandez.—Idem. 
D. Pedro José Bonet.—idem. 
D. Francisco Sancho y Pujol.—Id. 
D. Sebastian I'eliu.—Idem. 
D. Manuel Sancho.—Idem. 
D. Cayetano Socias.—Idem. 
D. Gregorio Vicens.—Idem. 
D. Juan Palou y Coll.—Idem. 
D. Gaspar Sancho.—Idem. 
D. Antonio Cañellas.—Idem. 
ANUARIO • NOMENCLATOR 
DISTRITO NOTARIAL DE BELMONTE. 
D. Francisco Rodriguez Quirós.--
Teberga. 
D. José Garcia Fuente.—Idem._ 
D. José Aibuerne.—Sonciaao. 
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D. José Maria Alvarez.—Belmonte. 
D. Juan Garcia Bravo.—Salas. 
D. Antonio Garcia Arango.—Idem. 
D. Joaquin Foigueras Hévia.—Id. 
D. Jose Garcia Rovés.—Idem. 
D. Eduardo Martinez Osorio.—Id. 
DISTRITO NOTARIAL DE CASTROPOL. 
D. Antonio Murias.—Castropol. 
D. Antonio Villamil.—Idem. 
D. RaimundoFernandezLuanco.-
Idem. 
D. Eduardo Abuin.—Idem". 
D. Alonso Rodriguez Arango.-
,-
Boal. 
• DISTRITO NOTARIAL DE 
D. Ramon Valcárcel [iría.—Can- 
gas de Tinco. 
D. Antonio Rodriguez.--Idem. 
D. Gregorio Gonzalez Regueral.-
Iclem. 
D. Aniceto Segundo Cuesta.—Id. 
D. FelipeMendez Villamil.—Idem. 
D. Angel Menendez Reigarda.—Id . 
D. Francisco Antonio Francos.— 
Tinco. 
DISTRITO NOTARIAL 
D. Francisco G. Ceñal.—Cangas 
de Onís. 
D. José Perez Fernandez.—Idem. 
D. Guillermo Gonzalez Caña.—Id. 
D. Claudio del Valley Gonzalez. — 
Idem. 
D. Antonio Perez Sela.—Idem. 
D. Ramonlnocencio Valle.—Parres 
D. José Mendez Trelles.— Coaña. 
D. Francisco Ron.—El Franco. 
D. José Maria Nuñez.—Idem. 
D. Eduardo Canal.—Vega de Ri-
vadeo. 
CANGAS DE TINEO. 
D. José Menendez.—Idem. 
D. Roman Valledor.—Idem. 
D. Justo Sanchez.--Idem. 
D. Francisco Francos Florez.—Na 
valgas. 
D. Manuel Rodriguez Pelaez.-
Tineo. 
D. Francisco Perez. — Pola de 
Allende. 
DE CANGAS DE ONIS. 
D. José Antonio Valle.—Parres. 
D. Pedro del Valle.—Rivadesella. 
D. Gregorio Frade.—Idem. 
D. Antonio Garcia y Mon.—Gran-
das de Salime (1). 
D. Francisco Pelaez Campomanes. 
—San Antolin de Ibias. 
4, DISTRITO NOTARIAL DE GIJON. 
D. Tomás de Caso Rodriguez.— D. Serapio Caballero.-- Gijon. 
Gijon. D. Angel Antonio Arias de Carta- 
D. Juan Corrales.—Idem. vio.—Carreño. 
D. Pedro Alvarez.—Idem. 
DISTRITO NOTARIAL DE INFIESTO. 
D. Gabriel Ortiz.—In(iesto. 
D. Pedro Sanchez.—Idem. 
D. José Pineda Aramburu.—Idem. 
D. Cayetano Vii*il.—Idem. 
D. Francisco Fabian Estrada.—Id. 
D. José Antonio Estrada. — In-
fiesto. 
D. Manuel Gonzalez Riego.—Ca-
branes. 
D. Bernardo de Diego.—Nava. 
(1) Esta Notaría y la siguiente pertenecian antes del real decreto de 27 de junio de 1867 al partido 
judicial de Grandas de Saline. 
• 
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DISTRITO NOTARIAL DE POLA DE LAVIANA. 
D. Salvador Leon.—Laviana. 
D. Telesforo Zapico.—Idem. 
D. José de la Torre.—Idem. 
D. Antonio Diaz Granda. —Idem. 
D. Enrique.Nieto.—Idem. 
D. Antonio Martinez. —Caso. 
D. Evaristo Suarez.—Idem. 
D. Leonardo Martinez.—Idem. 
D. José Maria Gonzalez Campo-
manes.—Al ler. 
DISTRITO NOTARIAL DE POLA DE LENA. 
D. Félix Gonzalez Carbajal.-
Allar. 
D. Sebastian Perez.—Idem. 
D. José Bernaldo de Quirós.—Sama 
de Langreo. 
D. Bernardo Hévia.—Idem. 
D. Tomás Rodriguez Cienfuegos.-
Idem. 
D. Juan Bernaldo de Quirós. —Pola 
de Lena. 
D. Ramon Fernandez Cárcaba.-
- Idem. 
D. José HéviaCastaiion.—Idem. 
D. Guillermo Blanco Villegas. -- 
 Idem. 
D. Francisco Pascual y Elias.—Id. 
D. Fabian Alvarez Cienfuegos.- 
Mieres.  
D. Juan Antonio Velasco.— Mieres. 
D. José Garcia Bovia.—Idem. 
D. Nicolás Alvarez Manzano. — 
Quirós. 
D. Antonio G. Vazquez Castailon. 
Idem. 
D. Fabian Gutierrez.—Idem. 
D. Fernando de Villa.—Riosa. 
DISTRITO NOTARIAL DE LUARCA. 
D. Manuel 
Luarca. 
D. Estanislao Oehoa.—Idem. 
D. Bernardo Galan.—Idem. 
D. Pedro Rivas.—Idem. 
D. Juan Garcia de Gonzalo.--Id. 
D. Manuel Antonio Inclan.—Idem. 
D. José Alvarez Rayon.—Idem. 
DISTRITO NOTARIAL DE LLANES. 
Moran Lavandera.— D. Pedro Nolasco Avello y Valdés. 
—Luarca. 
D. Rafael Fernandez Calzada.-
Navia. 
D. Manuel Fernandez Cantina.- 
Idem. 
D. José Garcia Loredo.—Idem. 
D. Luis Huerta de Mier. — Ca-
b?ales. 
D. Manuel Diaz Borbolla. —Riva-
dedeva. 
D. José Alonso de Mier.—Peñame-
llera. 
L DE OVIEDO. 
D. Domingo Gonzalez Solis.— 
Oviedo. 
D. Francisco Izquierdo. —Idem. 
D. Juan Alvarez de Asunsolo.-
Idem. 
D. Nicolás Lopez Coto.—Llanera. 
D. José Maria Vigil Escalera.-
Pola de Siero. 
D. José Valdés Escalera. —Idem. 
D. Vicente Fernandez Campa.-
Idem. 
D. José Ventura Faes. `Idem 
D. Facundo Cabeza. —Idem. 
D. Juan R. de la Vega Isla.—Lla-
nes. 
• D. Francisco Garcia •Ruenes.—Id. 
D. Miguel Gutierrez Collado.—Id. 
D. Benito de la Vega Pesquera.- 
. Idem. 
DISTRITO NOTARIA 
D. Vicente Gonzalez Alverú.-
Oviedo. 
D. José Rodriguez.—Idem. 
D. Rafael Alonso. —Idem. 
D. José Gregorio Quirós.—Idem. 
" D. José Antonio Rodriguez.-Id. 
D. Fernando Alvarez del Manzano. 
Idem. 
D. José Fernandez de la Muria.-
Idem. 
D. Angel Gonzalez Rua.—Idem. 
D. José Antonio Diaz.—Idem. 
D. Ramon Rodriguez Suarez.—Id. 
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D. Francisco Alonso de la Torre.-
Proaza. 
D. Juan Ferna ' dez Banciella.-
Rivera de Arriba. 
D. Vicente Alvarez Castañon.-
Ri vera de Arriba. 
D. Manuel de Areces Cuervo. — 
Grullos de Candamo.  
DISTRITO NOTARIAL DE PRAVIA. 
D. Manuel Fernandez Lavio.-
Pravia. 
D. Fernando Suarez Arrojas.-
Idem. 
D. Bartolomé Castrillon.—Idem. 
D. José Menendez Conde.—Idem. 
D. Eugenio Menendez Conde--Id. 
D. Celestino Castrillon.—Idem. 
D. Joaquin Lopez Villazon.—Cndi- 
hiero. 
DISTRITO NOTARIAL 
D. Luis Ortiz.-Villaviciosa. 
' D. José Abad Peon.—Idem. 
D. José Pando Careaga.—Idem. 
D. Francisco del Valle.—Idem. 
D. Federico Lopez Bastus.—Idem.  
D. José Alvarez.—Cudillero. 
D. Inocentes Fernandez.—Soto de 
Luiña. 
D. Blas Rodriguez San Pedro.—
Grado. 
D. Bernardo Lopez Tuñon.—Idem. 
D. Benito Suarez Valdés.—Idem. 
D. Ramon Cuervo Arango.—Idem. 
D. Lorenzo Fernandez Villamil.- 
Idem. 
DE VILLAVICIOSA. 
D. Juan Antonio de Carús.—Co- 
D. Pedro Ramon de Perez.—Idem. 
D. Lúcas Maria de Carús.—Idem. 
lunga. 
COLEGIO NOTARIAL DE PAMPLONA. 
D. Diego Pegenaute.—Estella. 
D. José Mezquiriz.=Pamplona. 
D. Juan Antonio Peruchena.- 
Huarte-Araqull. 
D. Plácido Morales.—Cascante. , 
D. Javier Sanchez.—Pamplona. 
D. José Maria Elizondo —Idem. •. 
D. Manuel Carcar.--Andosilla. 
D. Santos Sanchez.—Arroniz. 
D. Felipe Ochoa.—Tudela. •4  
D. Angel Zapateria.—Fálces. 
D. Martin Pascual.—Allo. 
D. Andrés Garjon.—Pamplona. 
D. Fermin Irurozqui,—Idem, 
D. Alejandro Laborería.—Peralta. 
D. Martin Echeverría.—Oteiza. 
D. Manuel Almazan.--Puente la 
Reina. 
D. Pedro Echarte.—Pamplona. 
D. Ramon Martinez.—Tudela. • 
D. Manuel Masso.—Burguete,, 
D. Juan Cruz Mata.—Pamplona. 
D. Felipe Miranda.—Cáseda. 
D. Fulgencio Bengoechea.—Pam- 
plona. 
D. Diego Azagra.—Arellano. 
D. Javier Ibañes de Ibero.—Pam-
plona. 
D. José Reman Aguirrezabala.-
Lizaso. 
D. Sebastian Zubicoa.— Pamplona. 
D. José Vicente Santa Cruz.—Es-
tella. 
D. Miguel Aguado.—Ablitas. 
D. Esteban Juan Martiñena.—Le-
cumberri. 
D. Saturnino Rodriguez.—Cortes. • 
D. Martin Irurozqui.—Pamplona. 
D. Joaquin Alcalde.—Arellano. 
D. Trifon Loyarte.—Lesaca. 
D. Manuel Jalon.—Lerin. 
D. Francisco Javier Echarte.-
Azagra. 
D. Tomás Morales.—Tudela., .r 
D. Benito Loyarte —Goizueta. 
D. Anselmo Arnedo y Garcia.- 
Tudela. 
D. Isidoro Landa.—Dicastillo. 
D. Isidoro Fálces.—Tudela. 
D. Victoriano Arrivillaga.—Echa-
lar. 
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D. José Antonio Meriotegui.— San- D. Lino Ochoa.—Obanos. 
testeban. D. Alejandro Urra.—Estella. 
D. Ramon Cla.—Pamplona. D. Tomás Mezquiriz.— Sangüesa. 
D. Miguel Arregui. — Puente la D. Fermin Los- Arcos. --Viana. 
Reina. D. Pedro Zúiiiga.—Mendaza. 
D. Fermin Ariztegui.—Arizcun. D. Pedro Anoz,—Tafalla. 
D. Manuel Cadarso.—Viana. D. Francisco Oyarvide.—Lumbier. 
D. José Miguel Goicoechea.—Al- D. Juan Urriza.—Santesteban. 
sasua. D. Felipe Pegenaute. — Cintrué- • 
D. Hilario Carrillo.—Fitero. • algo. 
D. Julian Ullate.—Cascante. • D. Juan Bernardo Palacios.—Los- 
D. Manuel Ona.—Carcar. arcos. 
D. Francisco Lope Garcia.—Sali- D. Valentin Soto.—Artajona. 
nas de Oro. D. Plácido Luis de Redin. — Pe- 
D. Francisco Leon Marco.—Urroz. ralta. 
D. Gregorio Lodosa.—Pamplona. D. Francisco Salcedo.—Asiain. 
D. Angel Larumbe.—Vera. D. Gregorio Perez.—Huarte. 
D. Juan Irurozqui.—Pamplona. D. Ramon Yanguas.—Pamplona. 
D. Domingo Roadies de Ibero.—Vi- D. Santiago Merino.—Tudela. • 
llaba. D. Remigio Logroño. —Mañeru. 
D. Cayetano Martin.—Villafranca . D. Tomás Echenique.--Yaben. 
D. Martin Miguel Erro.—Ochagavía D. Lorenzo Garin.-- Barasoain. 
D. Sotero Chorivit.—Echauri. D. Silvestre Larrion.—Tudela. • 
D. Ramon Jaurrieta.—Tafalla. D. Manuel Cruz Diaz.—Aoiz. 
D. Vicente Lanz.—Leiza. D. Juan Gualberto Goya.—Lodosa. 
D. Atanasio Barrena.—Zudaire. D. Genaro Goicoechea.—Arriba. 
D. Fermin Muruzabal.—Añorbe. D. José Pérula.—Cor élla. 
D. Francisco Masso.—Arguedas. • D. Joaquin Garnica.—Sesma. 
D. Ignacio Janariz.— Cirauqui. D. Pedro Osacar.—Elizondo. 
D. Leandro Nagore.—Pamplona. D. Joaquin Sarasa.—Larraga. 
D. Ignacio Cia. — Villanueva de D. Agustin Ruiz.—Aibar. 
Araquil. D. Miguel de Jorge.—Lacunza. 
D. Santiago Maeztu.—Aguilar. D. Joaquin Romeo.—Olite. 
COLEGIO NOTARIAL DE SEVILLA. 
PROVINCIA DE SEVILLA. 
DISTRITO NOTARIAL DE CAZALLA. 
D. Francisco Salustiano Mancha. 
—Cazalla. 
D. Antonio Palma Cabezon.—Id. 
l . José Maria Gaite. —Idem. 
D. José Ramirez Chacon.—Idem. 
D. Fernando Muñoz Alvarez.-
Constantina. 
D. Juan Garcia Carrasco. —Idem. 
D. Juan Miguel Ruiz.—Constan-
tina. 
D. Francisco P. Muñoz. —Idem. 
D. Antonio José Calleja.—Guadal-
canal. 
D. Manuel Garcia Valencia.—Pe-
droso. 
DISTRITO NOTARIAL DE CARMONA. 
D. José Maria Gonzalez.—Carmona. 
D. Joaquin'Viñau.—Idem. 
D. Diego Diaz.— Carmona. 
D. Juan Maria Cebrero.—Idem. 
23 
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D. José Siles y Rodriguez.—Car. 
mona. 
D. Antonio Garay.—Campana. 
D. Juan M. Mateos. —Viso (1). 
D. Antonio Cicardo Alvarez.-
Mairena. 
DISTRITO NOTARIAL DE ECIJA. 
D. Manuel Garcia de Soria.--Ecija. D. José Muñoz de Vera.—Ecija. 
D. Roman Ortiz.—Idem. D. Cayetano Cárdenas.—Fuentes. 
D. Mariano de Reina Heredia.—Id. 
D. José de los Reyes Delgado.—Id. • 
DISTRITO NOTARIAL DE ESTEPA. 
D. José Joaquin del Pozo. — Es-
tepa. 
D. José Muñoz. —Idem. 
D. José Maria Prieto y Cantarero. 
—Estepa. 
D. José Luis Sanchez.—Herrera. 
DISTRITO NOTARIAL DE LORA. 
D. Pedro Lópera.—Lora. 
• D. Cayetano Pantoja.—Idem. 
D. Manuel Bravo Muñoz. —Idem. 
D. José Maria Leon.—Alcolea. 
D. Francisco Artal.—Cantillana. 
D. Antonio Maria Leon. — Villa-
nueva del Rio. 
D. Antonio Maria Abato. — Villa- 
• verde. 
DISTRITO NOTARIAL DE MARCHENA. 
D. José Francisco Zúñiga.—Mar- D. Miguel AgustinMontero.—Ara- 
chena. hal. 
D. José Salvago.—Idem. D. José Maria Roldan.—Idem. 
D. Juan Manuel Caballos. --Idem. D. Rafael Roldan.—Idem. 
D. José Maria Vargas.—Idem. D. Tomás Barea.— Paradas. 
DISTRITO NOTARIAL DE MORON. 
D Joaquin Ramos Calderon.—Mo • 
ron. 
D. Francisco Caballos.—Idem. 
D. José Ramos Calderon.—Idem. 
D. Francisco Alvarez Fernandez. 
—Idem.  
D. José Matees Roldan.—Coronil. 
D. Francisco Vincen.—Montellano. 
D. Francisco Perez de las Cuevas. 
—Pruna. 
D. Joaquin Sanchez. — Puebla de 
Cazalla. 
DISTRITO NOTARIAL DE OSUNA. 
D. Antonio Hidalgo Dominguez.— D. Antonio Recio.—Osuna. 
Osuna. D. Félix Padilla y Lobo.—Idem. 
D. Alonso Rodriguez.—Idem. 
D. Nicolás Paez Bermudez.—Idem. 
DISTRITO NOTARIAL DE SEVILLA. 
D. Ignacio A. de Saavedra.—Se-
villa. 
D. José Maria Fernandez Perez.-
Idem. 
D. Fernando Bermudez.—Idem. 
D. José Maria Verger.—Idem. 
D. Nicolás de Moliní.—Sevilla. .- 
D. Eusebio Gonzalez de Andía.-
Idem. 
D. Pedro de Vega.—Idem. 
D. José Maria A. de Saavedra.-
Idem. 
(1) Antes del real decreto de supresion de Juzgados, correspondian al de Alcalá de Guadaira esta No 
tarta y la siguiente. 
• 
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D. Miguel Villagran.—Sevilla. 
D. José Maria Montoto.—Idem. 
D. Juan Maria Navarro.—Idem. 
D. Ildefonso Calderon.—Idem. 
D. Francisco Sanchez deNieva.-Id. 
D. Joaquin Ruiz Cortegana.—Id. 
D. Antonio Palacios.—Idem. 
D. Antonio Abril.—Idem. 
D. José Maria Carrasco.—Idem. 
D. Joaquin Acosta.—Idem. 
D. Antonio Maria. de Castro.—Id. 
D. Adolfo Rodriguez de Palacios. 
—Idem. 
D. José Maria Rodriguez.—Idem. 
D. José Fernandez Santa Cruz.-
Idem. 
D. José Maria Agudo.—Algaba. 
D. Juan José Lopez.—Coria. 
D. Antonio Maria de la Calle.—
San Juan. 
D. Estéban Velasco.—Castilleja. 
D. Francisco Romero.—Guillena. 
D. Matias de Toro.—Mairena. 
D. Felipe de Quinta (Notario. de 
reinos).—Sevilla. 
D. José Garcia Leconte (idem.).— 
Idem. 
D. Manuel Escudero (idem).—Idem. 
D. Juan Nepomuceno Velez Bra-
cho (ídem).—Idem. 
D. Jose Maria Lepe (idem).—Idem. 
D. Francisco Canton (idem).— 
Idem. 
D. Juan Bautista del Pino (idem). 
—Idem. 
DISTRITO NOTARIAL DE SANLUCAR LA. MAYOR. 
D. Eduardo Barrera.—Sanlúcar la 
Mayor. 
D. Diego Ramos y Robles.-Idem. 
D. José Maria de la Fuente.—Cas-
tillo de las Guardas. 
D. Antonio Castaño.—Espartinas. 
D. Manuel Maria Burzon. — Hué-
var. 
B. Manuel Bencano.- Olivares. 
D. Joaquin Garcia Mestas.— Pilas. 
D. Antonio de Torres.—Salteras. 
D. Joaquin Izquierdo. — Villa- 
nueva. 
DISTRITO NOTARIAL DE UTRERA. 
D. José Domingo Brioso.—Utrera. I 
D. Francisco P. Garcia.—Idem. 
D. Juan Gomez.—Idem. 
D. Diego Guerra Tamaris.—Idem. 
D. Jose Molini.—Idem. 
D. Antonio Campo Redondo.—Id. 
D. Francisco Guillen.—Villafranca 
y los Palacios. 
D. José Maria Pernias.—Cabezas. 
D. Antonio Sanchez Alba. —Le-
brija. 
D. Antonio Faria.—Lebrija. 
D. Antonio Antunes.— Idem. 
D. Juan José Morube.— Los Pa-
lacios. 
D. Manuel de Trigo y Sanchez.-
-Alcalá de Guadaira (1). 
D. Rafael del Pino.—Idem. 
D. José Maria Muñoz. — Dos Her-
ruanas. 
PROVINCIA DE CÁDIZ. 
DISTRITO NOTARIAL DE CADIZ. 
D. Ramon M. Pardillo.—Cádiz. 
D. Joaquin Rubio.—Idem. 
D. Bartolomé Ribera y Lozano.-
Idem. 
D. Narciso M. Lozano.—Idem. 
D. Cayetano Grotta.—Idem. 
D. Ricardo de Pró.—Cádiz. 
D. José M. Ruiz de Quintana.-
Idem. 
D. Manuel Urmeneta y Parra.-
Idem. 
D. Servando Acaso.—Idem. 
(1) Esta Notaria y las dos siguientes pertlnecían al distrito de Alcalá de Guadaira antes del real decreto 
de supresion de algun s Juzgados. 
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D. Benjamin del Vando.—Cádiz. 
D. Manuel Ruiz.—Idem. 
D. Juan Cano.—Cádiz. 
D. Juan Cruz Lopez.—Idem. 
DISTRITO NOTA RIAL DE ALGECIRAS. 
• 
• 
D. Francisco P. Puche y Balboa 
Algeciras. 
D. José Mendez Barrera. —Idem 
D. Fernando Garcia de la Torre 
Idem. 
D. Manuel Perez Vinet.—Idem 
D. Antonio Alvarez Moreno.—Al-
gee iras. 
D. Antonio Cazalla Rodriguez.—
Tarifa. 
D. José Enriquez.—Idem. 
DISTRITO NOTARIAL DE ARCOS. 
D. José Maria de las Cuevas.—Ar-
cos . 
D. Manuel Villasante.—Idem. 
D. Manuel Antonio Pacheco.—Id. 
DISTRITO NOTARIAL DE GRAZALEMA. 
D. Francisco Segovia. — Graza- D. Diego Ramon Guerrero.—Ubri- 
lema. que. 
D. José Alpuente Sanchez.—Idem. 
DISTRITO NOTARIAL DE JEREZ DE LA FRONTERA. 
D. José MariaPacheco.—Bornos. 
D. Fernando Varea. —Villamartin. 
D. Francisco Perez y Gomez.—Je-
rez de la Frontera. 
D. Hipólito Avela y Echarri.—Id. 
D. José Maria Zalazar.—Idem. 
D. Salvador Jesús Escudero. —Id. 
D. Juan Jacobo Thompson. —Id. 
D. Nicolás Mateos.—Idem. 
D. Pedro de Siles y Rodriguez.-
Idem. 
D. Manuel Garcia Acuña.—Idem. 
D. Diego Candon Leal.—Jerez de 
la Frontera. 
D. José Pau y Sanchez.—Idem. 
D. Joaquin Maria de la Barrera.-
Idem. 
D. Ramon Esteves y Lopez.—Idem. 
D. José Pongilioni. —Ideen. 
D. Juan Pedro Becerra.—Idem. 
D. Antonio del Rivero.—Ideen. 
D. José Maria Gonzalez.—Idem. 
DISTRITO NOTARIAL DE MEDINASIDONIA. 
D. Rafael Espinosa.—Medinasido-
nia. 
D. Miguel Marin.—Idem. 
D. José Nuñez Mendoza.— Medina-
sidonia. 
D. José Maria Buitrago.—Idem. 
D. Joaquin Moguel.—Idem. 
DISTRITO NOTARIAL DE OLVERA. 
D. Miguel de la Rosa.—Olvera. 
D. Antonio José Aguayo.—Idem. 
D. Joaquin Moreno.—Setenil. 
D. Cristóbal Sanchez. — Puerto 
Serrano. 
D. Lorenzo Garcia.—Algodonales. 
DISTRITO NOTARIAL DEL PUERTO DE SANTA MARIA. 
D. José M. Palou.—Puerto de San-
ta Maria. 
D. Francisco Chile. ,—Idem. 
D. Miguel Reventos.—Idem. 
D. Juan Miguel Rubio.—Idem. 
D. Estéban Paullada.—Idem. 
D. José de la Tejera.—Puerto de 
Santa Maria. 
D. José Verea y Lopez.—Rota. 
D. Bernardo José Beloso.—Idem. 
D. Matias Pompas. — Puerto- 
Real (1). 
(I) Esta Notaría pertenecia al distrito de San Fernando antes del real decreto de 27 de junio de 1867. 
• •  
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DISTRITO NOTARIAL DE SANLUCAR DE BARRAMEDA. 
D. Nicolás Iglesias.—Sanlúcar de D. Antonio Lopez Fajardo.— San- 
Barrameda. lúcar de Barrameda. 
D. Manuel Casanovas.—Idem. D. Antonio Bozano.—Idem. 
D. Nicolás Mateos. —Idem. D. José Antonio Herrosa.—Trebu- 
3 . José M. Fernandez.—Idem. jana. 
D. Manuel Marqués Vargas.—Id. 
DISTRITO NOTARIAL DE SAN FERNANDO. 
D. Emilio Casas. —San Fernando. 
D. Evaristo Giorla.—Idem. 
D. Antonio Camacho. —Idem. 
D. José Gonzalez Tellez Ubarlata. 
—Idem. 
D. Luis Félix Gonzalez. — Chi-
clana (I). 
DISTRITO NOTARIAL 
D. Antonio Tárrago y Búrgos.-
San Roque. 
D. Juan Maria Cano. —Idem. 
D. Juan Martinez Dominguez.-
Chiclana. 
D. Juan Labat.—Veger. 
D. José Sanchez Aznar.—Conil. 
DE SAN ROQUE. 
D. Francisco de las Rivas. —Ji-
mena. 
D. Juan de Dios Navarro. — Idem. 
PROVINCIA DE CÓRDOBA. 
DISTRITO NOTARIAL DE CORDOBA. 
D. Francisco P. Lopez Ilarduy.-
Córdoba. 
D. José Sanchez Guerra.—Idem. 
D. Manuel Barrando y Lopez.—Id. 
D. Federico Barroso. —Idem. 
D. Mariano Barroso. —Idem. 
D. Juan Manuel del Villar. —Idem. 
D. Rafael Enriquez y Enriquez. — 
Idem. 
D. Manuel Portera y Camara.-
Idem. 
D. José Maria Chaparro.—Idem. 
DISTRITO NOTARIAL DE AGUILAR. 
D. José Maria Olivares.—Agui- D. Mariano Montilla. — Puente 
lar. Genil. 
D. Francisco Maria Urbano. —Id. D. Agustin Perez de Siles.--Idem. 
D. Manuel Maria Urbano.—Idem. D. Antonio de Rivas y Zafra. —Id. 
D. Rafael Maria Valverde.—Idem. D. José Perez de Siles.—Idem. 
D. Manuel de Palma y Valle.—Id. 
DISTRITO NOTARIAL DE BAENA. 
D. José de Fuentes Cagigal.-1 D. Manuel Maria Bujalance.— 
Baena. Baena. 
(1)  Esta Notaría y las tres siguientes correspondían al distrito de Chiclana antes del real decreto de 27 de 
junio'de 1867. 
D. Rafael Garcia Castillo. — Cór-
doba. 
D. Sebastian Pedraza.—Idem. 
D. Angel Osuna Garcia.—Idem. 
D. Joaquin Rey Heredia. —Idem. 
I). Pedro Aguilar y Perez.—Idem. 
D. Antonio Garcia de Mesa.—Id. 
D. Francisco Cárdenas Castillo.- 
Idem. 




D. Agustin Francisco Medianero. 
—Baena. 
D. Alonso Gordillo y Montilla.—
Valenzuela. 
D. Manuel de Andrés Calderon.—
Cabra. 
D. Juan de Dios Pastor.—Idem. 
D. Isidoro Sabariego.—Idem. 
D. Juan Nepomuceno Velazco.-
Valenzuela. 
D. Agustin Herenas.—Luque. 
D. Francisco de Paula Ortiz.—Id. 
D. Luis Fernandez y Ruiz.—Ca-
- bra. 
D. Tomás Vergara y Cubero.--
Doña Mencia. 
DISTRITO NOTARIAL DE CABRA. 
DISTRITO NOTARIAL DE CASTRO DEL RIO. 
D. José Riboo.—Castro del Rio. D. Lorenzo Maria Aguado.—Cas- 
D. Rafael Barranco.—Idem. tro del Rio. 
D. Pablo Martin Morales.—Idem. D. Rafael Ruiz Paniagua.—Espejo . 
DISTRITO NOTARIAL DE FUENTE OBEJUNA. 
D. Rafael Manso.—Espiel. 
D. Gabriel Lozano.—Belmez. 
DISTRITO NOTARIAL DE HINOJOSA. 
D. Felipe Vigara.— Hinojosa. D. Venancio Lozano. — Belalca- 
D. Diego Parra Sanchez.—Idem. zar. 
D. Andrés Moreno Talaverano.- 
Viso. 
DISTRITO NOTARIAL DE LUCENA. 
D. Felipe de Blancas y Molero.—I D.JuandeNavasGarcia.—Lucena. 
Lucena. D. Francisco Lúcas Ruiz de Cas- 
D. Antonio de Blancas y Palma.-1 troviejo.—Idean. 
Idem. , D. José Maria de Morales.—Id. 
DISTRITO NOTARIAL DE MONTILLA. 
D. Santiago de Jorge y Hermoso.-1 D. Mariano Requena de la Torre. 
Montilla Montila. 
D. Francisco Solano de Arjona.—I D. Joaquin Rioboo.—Idem. 
Idem. 
DISTRITO NOTARIAL DE MONTORO. 
D. Rogelio Zamorano y Romero.—
Fuente Obejuna. 
D. Tomás Rivera Infante.—Idem. 
D. Luis Valseca.—Montoro. 
D. Juan Antonio de Lara.—Idem. 
D. Manuel Ruiz de Pedrajas.—Id. 
D. Luis Maria de Pedrajas.—Idem. 
D. Antonio Perez Santofimia.- 
Adamuz. 
D. Francisco Jurado. — Villa del 
Rio. 
D. Pedro de Herrera. — Bujalan-
ce (1). 
D. Francisco de Paula Orbe.—Id. 
D. Francisco Aguado.—Idem. 
D. Francisco del Prado.—Carpio. 
(t) Esta Notaría y las tres siguientes pertenecían al distrito de Bujalance antes del real decreto de 
supresion de algunos Juzgados. 
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DISTRITO NOTARIAL DE POSADAS. 
D. Diego Soldevilla Guerrero.—
Posadas. 
D. Manuel Sanchez de Toro.—Id. 
D. Juan José Nieto y Diaz.—Pal-
ma del Rio. 
DISTRITO NOTARIAL DE POZO BLANCO. 
D. Eduardo de Leon y Lopez.—
Palma del Rio. 
D. Mateo Solano y Serrano.—Car-
lota. 
D. Ramon Herruso.—Pozo Blanco.I 
D. José Villarreal.—Idem. 
D. José de Martos y Ruiz.—Tor-
recampe. 
D. Antonio Cañaveras. Villa- 
nueva. 
DISTRITO NOTARIAL DE PRIEGO. 
D. José Garcia Calabres.—Priego. 
D. Antonio Maria*Ruiz Amores.-
Idem. 
D. José Félix Serrano.—Idem. 
D. Nicolás José Carrillo.—Idem. 
DISTRITO NOTARIAL 
D. Antonio Lopez del Moral.—La 
Rambla. 
D. José Ariza y Bautista.—Idem. 
D. Pedro Escribano Bautista.—Id. 
D. Diego Lopez Estrads.—Idem. 
D. Lucas Arjona Estrada.—Idem. 
DISTRITO NOTARIAL DE RUTE. 
D. Patricio Aguilar.—Priego. 
D. Joaquin Zurita.—Idem. 
D. José Ramon Linares.—Carca-
buey. 
DE LA RAMBLA. 
D. Juan Bautista Jimenez.—La 
Rambla. 
D. José Castilla.—Fernan-Nuñez. 
D. Lorenzo Arjona. —Montemayor. 
D. José Rivilla.—Santaella. 
D. Francisco del Puerto y San-
chez.—Rute. 
D. Antonio José de Rueda.—Idem. 
D. Manuel Nuñez y Montes. —Id. 
D. José Rodriguez Labrador.- 
Inajar.  
D. Francisco P. Pabon.—Ina,jar. 
D. Manuel Garcia Prieto.—Palen 
ciana. 
PROVINCIA DE HUELVA. 
DISTRITO NOTARIAL DE HUELVA. 
D. Alejandro Cano.—Huelva. 
D. José de la Corte.—Idem. 
D. Manuel Sanchez Lebanti de Vi-
toria.—Idem. 
D. Luis de la Corte.—Alja.raque. 
D. Antonio Villaseñor.—Boas. 
D. Santiago Hueto y Careago.- 
Cartaya. 
DISTRITO NOTARIAL 
D. Enrique Nieto. —Ayamonte. 
D. Benito Sanchez Villafuerte.—Id. 
D. Juan Nepomuceno Zambrano.-
Gibraleon. 
D. Rafael Muro. —Trigueros. 
D. José Maria Bravo. —ídem. 
D. Rafael Jimenez Valladares. — 
S. J. del Puerto. 
D. Laureano Rasco -Moguer (1). 
D. Federico Maza Bueno.—ídem. 
DE AYAMONTE. 
D. José Soler.—Isla Cristina. 
D. Antonio Martin Cano.—Lepe. 
real decreto de 27 de junio de 1867 al partido (1) Esta Notaría y la siguiente pertenecian antes del 
judicial de Moguer. 
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D. Francisco Sanchez Lopez.-Re-i 
dondela. 
DISTRITO NOTARIA 
D. José Gonzalez Ferrer. —Aracena 
D. Manuel Nogales.—Idem. 
D. Juan Gonzalez Navarro.—Ala-
jar. 
D. Enrique Sanchez Salazar.-
Cortegana. 
D. Claudio Sanchez Salazar.—Id. 
D. Francisco de P. Garcia.—Cor-
telazor. 
D. José Maria Ortega.—Villanueva 
de los Castillejos. ' 
L DE ARACENA. 
D. Antonio Tomás Marquez.—Ga-
larosa. 
D. Antonio Ordoñez.—Higuera. 
D. Manuel Garcia Vazquez.—Ja-
bugo. 
D. José Maria Marquez.—Linares. 
D. José Agustin Suarez.—Zufre. 
L DE LA PALMA. 
D. José Maria, Trabado. —Villalva. 
D. José Lariana Garcia.—Almon-
te (1). 
D. Rodrigo de Cáceres. — Villar-
rasa. 
DISTRITO NOTARIA 
D. Juan Bautista Gonzalez.—La 
Palma. 
D. Estanislao Barrera. —Idem. 
D. Pedro de Casas.—Cáceres. 
D. Antonio Maria Onorato.—Al- 
calá del Rio. - 
DISTRITO NOTARIAL DE VALVERDE. 
D. Juan José Ramirez Cruzado.— 
Valverde. I 
D. Pedro Gonzalez Toruño. — Ell 
Cerro.  
D. Francisco Lopez Quintero.—
Puebla de Guzman. 
D. Mauuel Tatay Bolaños. — Za-
lamea. 
COLEGIO NOTARIAL DE VALENCIA. 
PROVINCIA DE VALENCIA. 
DISTRITO NOTARIAL DE ALBAIDA. 
D. Eduardo Lassala y Mercader. 
—Albaida. 
D. Vicente Vilaplana y Sanchis.-
Bélgida. 
D. Vicente Ferrando y Lopez.-
011ería. 
D. Vicente Vilaplana y Alfonso.—
Alba ida. 
D. Félix Rafael Fayos.—Puebla de 
Rugat. 
D. Ramon Barreda y Fuster.—Al-
cira. 
D. José Antonio Sanz y Font.—Id. 
D. Joaquin Terrades Cañamás.-
Idem. 
D. José Moscardó y Tomás.—Beni-
gánim. 
D. José Lorenzo Guarner. — Cua-
tretonda. 
D. Eduardo Todo y Soler.—Caste-
llon de Rugat. 
D. José Ribelles y Dominguez.-
011eria. 
D. Francisco Yust Ezahin. — Al-
cira. 
D. Agustin Peris y Vergara.—Id. 
D. Vicente Ahuir yMarco.—Alge- 
mesí 
6.. 
DISTRITO NOTARIAL DE ALCÍRA. 
(1) Esta Notarla y las siguiente correspondian al distrito de Moguer antes del real decreto de 27 de junio 
de 1867. 
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D. Pascual Martinez Bodí.—Carca-
jente. 
D. Rigoberto Gordó Aliaga. — Id. 
D. Francisco Salvador Peris y 
Beltran.—Corvara. 
D. Cárlos Maseres y Talens.—Car-
cagente. 
D. Joaquin Martí y Girones.—Si-
mat. 
D. Eduardo Caldee y Lledó.—Al-
gemesí. 
D. José Balaguer y Lloret.—Albe-
rique (1). 
D. Constantino Carpi.—Antclla. 
DISTRITO NOTARIAL DE AYORA. 
D. Agustin Barberá.—Ayora. I D. Manuel Batllés Mayendie.—Co- 
D. Alberto Ortin.—Idem. frentes. 
DISTRITO NOTARIAL DE CARLET. 
D. Francisco Garcia Maestre.-
Carlet. 
D. Vicente Boix y Campos.—Idem. 
D. Juan Crisóstomo Espert Car-
rasco.—Lombay. 
D. Vicente Domenech y Greus.-
Alginet. 
D. Salvador Merenciano Beren-
guer.—Montroy. 
D. Tomás Mora y Soler.—Benifayó 
de Espioca. 
• 
DISTRITO NOTARIAL DE CHELVA. 
D. Salvador Clavel.—Chelva. D. Ramon Valera Soriano.—Ade - 
D. Francisco Belenguer Lagarrija. múz. 
—Idem. D. José Hernandez Cebollada. — Vi- 
D. Joaquin Rodriguez Piquer.— llar (2). 
Tuéjar. 
DISTRITO NOTARIAL DE CHIVA. 
D. Rafael Estéban Guillen.—Chiva 
D. José Redondo y Ferrer.—Idem. 
D. Francisco Filiberto.—Turis. 
D. Juan Bautista Marqués Feno-
llosa.—Cheste. 
D. Fernando Moscardó Criado.-
Buñol. 
D. Federico Mir y Hueso.—Yátova. 
DISTRITO NOTARIA 
D. José Maria de Arias.—Gandía. 
D. Pascual Sanz y Forest.—Idem. 
D. Francisco Aragonés.—Idem. 
D. José Maria Garcia Fernandez de 
Mesa.—Idem. 
D. José Pascual Capsir. -- Villa-
longa. 
DE ENGUERA. 
D José Ginés Martinez Lopez.---
Mogente. 
D. Joaquin Domingo Montagud.-
Vallada. 
D. José Gozalvo y Soler.—Anna. 
L DE GANDIA. 
D. José Antonio Forrat y Lilas.—
Oliva. 
D. Pedro Faus Garcia.—Palma y 
anejos. 
D. Luis Garcia Roeellb. — Fuente 
Encarroz. 
DISTRITO NOTARIAL 
D. Eusebio Miguel y Soler.—En-
guera. 
D. Antonio Sanchis Polop.—Idem. 
D. José Antonio Albelda.—Navar-
rés. 
(1) Esta Notaría y la siguiente pertenecian antes del real decreto de 27 de junio de 1867 al 
jadieial de Alberique. 




D. Salvador Grau.—Játiva. 
D. Vicente Blanco Arnau.—Idem. 
D. José Maria Lopez Requeni.-
Idem. 
D. Ignacio Bernardini y Valls.-
Idem. 
D. José Bataller y Soler.--Idem. 
DISTRITO NOTARIAL DE LIRIA. 
DISTRITO NOTARIAL DE JATIVA. 
D. Antonio Valles Calatayud.-
Llosa de Ranes. 
D. Felipe Marqués Benimeli.—>Ma-
nuel. 
D. Antonio Bataller y Soler.—Vi-
Ilanueva de Castellon (1). 
D. Vicente Bort Sanchis.—Liria. 
D. Francisco de Paula Ramirez y 
Bouet.—Ideen. 
D. Francisco Pedro Gimenez Ma-
rin.—Idem. 
D. Juan Francisco Porcar y Mon-
tañés.—Idem. 
D. Gerónimo Herraez Antequera. 
—Benaguacil. 
DISTRITO NOTARIAL 
D. Mariano Lareada Llopis.—Mur-
viedro. 
D. Pascual Moltó Climent.—Idem. 
D. Julian Clavel Celda. —Petrés. 
D. Matias Lorente Muñoz.—Torres- 
Torres.  
D. Santiago Isidro Mañez Zarago-
za.—Pedralva. 
D. Constantino Sapena. — Me-
ra (2). 
D. Estéban Sivera Martinez.—Al-
cublas (3). 
DE MURVIEDRO. 
D. Juan Bautista Reig Rodrigo.-  
Puig y Puzol. 
D. Juan Bautista Boigues Ferrer. 
—Murviedro. 
D. Gregorio Gomez Moreno.-
Faura. 
DISTRITO NOTARIAL DE ONTENIENTE. 
D. Miguel Luis Tod o.—Onteniente. 
D. Jose Garcia y Miralles.—Idem. 
D. Miguel Garcia y Miralles.—Id. 
D. Vicente Barrachina y Lorca.— 
Fuente la Higuerra. 
D. Martin Melchor Calabuig.—Bo-
cairente. 
D. Enrique Calabuig Calabuig.— 
Ayelo de Malferit. 
D. Francisco Lloret Berenguer. — 
Bocairente. 
DISTRITO NOTARIAL DE REQUENA. 
D. Francisco Antonio Monsalve y 
Atienza.—Requena. 
D. Francisco Barbará. y Gonzalez. 
—Idem. 
D. Antonio Villora Martinez.—Id. 
D. Francisco Marin Gabaison.-
Utiel. 
DISTRITO NOTARI 
D. Manuel Beltran Molina.—Sueca. 
D. Peregrin Herrero y Zorita.—Id. 
D. Gonzalo Saez Moscardó.—Idem. 
D. Domingo Lopez Monzon.—Id. 
D. Antonio Matoses y Palau.—Id. 
D. Tomás Sanchez Valero.—Cam-
porobres. 
D. José Porcada Meliá.—Utiel. 
D. Antonio Maria Ballesteros.-
Idem. 
AL DE SUECA. 
D. Santiago Todo Martí.—Taber-
nes de Valldigna. 
D. Guillermo Berdin Fuster.—Cu-
llera. 
D. Juan Crisóstomo Moreno.—Id. 
(1) Este punto pertenecía al distrito de Alberique antes del real decreto suprimiendo algunos Juzgados. 
(2) Esta Notaría pertenecia al distrito de Monada antes del real decreto de supresion de algunos Juz-
gados. 
(Z) Esta Notaría correspondía al distrito de Villar antes del real decreto de t7 de junio de 1867. 
s'A 
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DISTRITO NOTARIAL DE TORRENTE. 
D. Andrés Guerri.—Torrente. 
D. José Paulino Pedrasa Guinart. 
—Torrente. 
D. Joaquin Gimeno Porta.—Idem. 
D. Ramon Conejos Villoslada.-
Alacuás y Aldaya. 
D. Antonio Viñes.—Silla. 
D. Francisco Vicente Faus y Abar-
gues.—Catarroja. 
DISTRITO NOTARIAL DE VALENCIA. 
D. José Vicente Perdió y Diego.-
Catarroja. 
D. Tomás Fortuny Hernandez.-
Picasent. 
D. Francisco Lopez y Urquizú.-
Cuarte (1). 
D. Antonio Monge Iborra. — Va-
lencia. 
D. Ramon Maria Garcia.—Idem. 
D. Jaime Zacarés Urrios y su co-
adjutor D. Andrés Zacarés.—Id. 
D. Carmelo Marqués.-Idem. 
D. Antonio de Casas y Febrer.-
Idem. 
D. José Antiga Esquier.—Idem. 
D. Juan Nepomuceno Aragó.—Id. 
D. Jacinto Teruel.—Idem. 
D. Luis Medrano.—Idem. 
D. Manuel Cub61ls.—Idem. 
D. Francisco Ponce y Vila.—Idem. 
D. Antonio Rico y Despuig.—Id. 
D. Francisco Adell y Zanon.—Id. 
D. José Fayos é Iranzo.—Idem. 
D. José Fernandez Franquero.-
Idem. 
D. Miguel Tasso.—Idem. 
D. Bernardo Castañeda.—Idem. 
D. José Montalt Sanehis.— Idem . 
D. José P1á é Ibañez.—Idem. 
D. Elías Ros Ferrer.—Idem. 
D. Salvador Llópis y Borja.—Id. 
D. Francisco Pastor y Alcina.-
Idem. 
D. Agustin Perez de Lucía.—Id. 
D. José Ramon Calvo.—Idem. 
D. Francisco Genís y Cantó.—Id. 
D. Ezequiel Zarzoso.—Idem. 
D. Gabriel Brusola y Brian.—Id. 
D. José Montes y Soro.—Idem. 
D. Cárlos Abella y Jordá.—Idem. 
D. Eduardo Atard y Llobell.—Id. 
D. Lorenzo Maria Sevilla.—Idem. 
D. Eduardo Ponce y Vila.—Idem. 
D. Antonio Martin y Gascó.—Id. 
D. Gaspar Solanich.—Ideen. 
D. Vicente Viñerta y Cases.-1d. 
D. Matias.Llop Pastor.—Villanue-
va del Grao. 
D. Francisco Lopez Gisbert.—AI-
boraya. 
D. Cárlos Maria Soto y Llópis.-
Ruzafa. 
D. Mariano Navarrete. — Monea-
cada (2). 
D. Manuel Palau.—Idem. 
D. Pascual Melendez Minguet.-
Idem. 
D. Juan Brú y Bruño.—Paterna. 
D. Manuel Sanchis y Lucía.—Go-
della. 
D. Francisco Guantes y Vicent.-
Meliana. 
PROVINCIA DE ALICANTE. 
DISTRITO NOTARIAL DE ALCOY. 
D. Juan Vicente Soriano Fernan-
dez.—Alcoy. 
D. José Terol Sempere.— Idem. 
D. Gaspar Ripolly Tous.—Idem. 
D. Manuel Fabregat Martin.—Id. 
D. Miguel Gosalbez.—Idem. 
D. Joaquin Cerdá y Barberá.-
Agres. 
D. José Castelló yRico.—Bañeras. 
D. Antonio Gras. —Monforte (3). 
D. Francisco Fuster Marco. — 
Idem. 
(1) Esta Notaría correspondía al distrito de Moncada antes del real decreto de 27 de junio de 1867. 
(2) Esta Notaria y las cinco siguientes correspondían al distrito de Moneada antes del real decreto de 
27 junio de 1867. 




D. Vito Chisbert y Roca.—Cocen-
taina 11). 
D. Pascual Barrachina.—Idem. 
D. Salvador Lloret.—Gorga. 
DISTRITO NOTARIAL 
D. José Cirer y Palou.—Alicante. 
D. Alejandro Such y Garcia.—Id. 
D. José Maria Morales y Pastor.- 
Idem. 
D. Vicente Izquierdo Champou-
sin.—Idem. 
D. Tomás Antonio Herrero y Pe-
rez.—Idem. 
D. Nereo Albert y Mira.—Idem. 
D. Miguel Ripoll Pic6.—Benilloba. 
D. Trinitario Solbes y Ribes.— 
Muro. 
DE ALICANTE. 
D. Vicente Bernabeu y Marco. —
Alicante. 
D. José Cirer é Izquierdo.—Idem. 
D Pablo ManchonSoriano.—Idem. 
D. Francisco Pdveda y Sala.—Mu- 
cbamicl. 
D. Antonio Bonet y Peñalva.-
San Juan. 
DISTRITO NOTARIAL 
D. Vicente Pallarés y Montiel.-
Callosa de Ensarriá. 
D. Pedro Benimeli.--Vallada. 
D. Miguel Martinez.—Altea. 
D. Antonio Ronda y Polert.—Vall 
de Guadalest. . 
DISTRITO NOTARIA 
D. Francisco Bosch.—Dénia. 
D. Francisco Gomez Mazparrota. 
—Idem. 
D. Jaime Carrió.—Pedreguer. 
D. Nadal Montagud.—Teulada. 
D. Cristóbal Salvador y Español. 
Jávea.  
DE CALLOSA. 
D. Miguel Masanet y Compañ.-
Polop. 
D. Pedro Grau y Pallarés.—Altea. 
D. Pedro Vives y Cabot.—Benisa. 
L DE DENIA. 
D. Juan Bautista Durá.—Jalon. 
D. Antonio Pons y Fourrat.—Já 
vea. 
D. Antonio Signes y Diego.—Gata. 
D. Blas Frasquet y Peiró. — On-
dara. 
DISTRITO NOTARIAL 
D, Pascual Alonso Navarro.—Do-
lores. 
D. José Pascual L!opis. — Callosa 
de Segura. 
D. Juan Bautista Pascual.—Idem. 
D. José Garcia.—Almoradí. 
DE DOLORES. 
D. Ramon Serna y Martinez.—Al-
batera. 
D. José Mora Ribera. — Guarda-
mar. 
D. Ramon Martinez.—Catral. 
DISTRITO NOTARI 
D. José Coquillat Sempere.—Elche. 
D. Genaro Rabaza y Alcayde.—Id. 
D. José Rodriguez Sanchez. — Id. 
D. Manuel Lledó y Lledó.—Crevi- 
llente. 
D. Francisco Minguet Andrés.-
Idem. 
AL DE ELCHE. 
D. José Gomez Aznar.—Elche. 
D. Antonio Hernandez Perez.—
Aspe (2). 
D. José Nicolás Martinez Gumiel. 
—Idem. 
D. Teodoro Lopez Aracil.—Idem. 
(t) Antes del real decreto de supresion d• Juzgados, correspondian al de Cocentaina esta Notaría y 
las cuatro siguientes. 
(S) Esta Notaria y las dos siguientes pertenecian al distrito de Novelda antes de la supresion del Junta-
do de este nombre. 
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DISTRITO NOTARIAL DE GIJONA. 
D. Juan Miralles Soler.—Gijona. 
D. Vicente Sala y Planelles. —Id. 
D. Andrés Ramon Castelló é Ibor-
ra.—Idem. 
D. Salvador Escribá y Garcia.-
Tibi. 
D. Leonardo Sanz.—Castalla. 
D. Pedro Santonja y Belda.—Ibi. 
D. José Ramon Cortes.—Onil. 
D. Antonio Botella y Hernandez. 
—Ibi. 
DISTRITO NOTtRIAL DE MONOVAR. 
D. José Escolano Ferrandís.—Mo-
nóvar. 
D. Silvestre Berdú y Berdú.—Id. 
D. José Ausó y Bañon.-
,Idem. 
D. Joaquin Calpena Vidal.—Idem. 
D. Jose Perez Lopez. —Petrel. 
DISTRITO NOTARIAL 
D. Francisco Martinez Lopez.—
Orihuela. 
D. José Aliaga Bansili.—Idem. 
D. Antonio Ballester.—Idem. 
D. Julian de Torres Calzado.—Id. 
D. Pede() Juan Iborra Borrell.-
Elda. 
D. Antonio Herrero Domenech.-
Novelda (1). 
D. Mariano Ródenes Perma.—Id. 
DE ORIHUELA. 
D. Ramon Roca Martinez. — Ori-
huela. 
D. Francisco Cartagena y Mora.-
Torrevieja. 
D. Pedro Garcia Galiana. — Idem. 
DISTRITO NOTARIAL DE PEGO. 
D. Joaquin Sirvent Vilaplana.— D. Antonio Ramon y Ramon.— 
Pego. Vall de Gallinera. 
D. Salvador Pavia y Camps.— D. José Gadea San Juan. — Pla- 
Orba. nes l2). 
DISTRITO NOTARIAL -DE VILLAJOYOSA. 
D. Francisco Linares y Linares.— D. Isidro Soler y Perez.—Relleu. 
Villajoyosa. D. José Esquerdo y Urrios.—Fi- 
D. Gerónimo Lloret Giner.—Idem. nestrat. 
D. Tadeo Ruzafa Falcó. — Beni- 
dorm. 
DISTRITO NOTARIAL DE VILLENA. 
D. Sebastian Garcia Estéban.-
Villena. 
D. Francisco Antonio Pujarte.—Id. 
D. Joaquin Candel Perez.—Idem. 
PROVINCIA DE CASTELLON. 
DISTRITO NOTARIAL DE ALBOCACER. 
D. José Vicente Vellés y Traver.-
Albocácer. 
D. Miguel Miralles y Fabregat.-
Benasal. 
D. Ramon Domingo del Campo.-
Benlloch. 
D. Domingo Fabregat Monserrat. 
Torreblanca. 
D. Vicente Sabater.—Culla. 
(1) Esta Notaría y la siguiente pertenecian al distrito de Novelda antes del real decreto de supresion de 
algunos Juzgados. 
(2) Antes del real decreto de 27 de junio de 1867 pertenecía al Juzgado ie Cocentaina esta Notaria. 
D. Blas Climent Pone.—Benejama. 
D. Timoteo Monton Moros.—Biar. 
D. José Ayala Torregrosa. — Sax. 
eF 
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DISTRITO NOTARIAL DE CASTELLON. 
D. Santiago Mateo Sanchez.—*Al-
mazora. 
D. Juan Bautista Renau.—Villar 
real (1).* 
D. Pedro Vicente y Monfort.—Id. 
D. Simeon Pobo de Lailave.—Id. 
y 
11. 
DISTRITO NOTARIAL DE LUCENA. 
D. Ramon Pastor y Centellas.— 
Castellon de la Plana. 
D. Manuel Rebullida y Comas.-
Idem. 
D. Félix Cruzado y Villaroig.—Id. 
D. Miguel Clemente Boix.—Idem. 
D. Isidoro Martin Soriano.—Idem. 
D. Juan Bautista Ripollés y Tor-
res.—Borriol. 
D. Dionisio Hernandez Segarra.-
Lucena. 
D. Francisco de Vera.—Adzaneta. 
D. Antonio Salvia.—Alcora. 
D. Pascual Benages.—Zucaina. 
DISTRITO NOTARIAL DE MORELLA. 
D. Gaspar Jovani y Vidal. — Mo-
rella. 
D. Francisco Roca Moliner. — Id. 
D. Félix Forner.—Sinctorres. 
D. Fernando Vilanova. — Foreall. 
D. Luis Monterde.—Villafranca. 
D. Manuel Lucía Domenech...-
Ares del Maestre. 
DISTRITO NOTARIAL DE NULES. 
D. Francisco Torrejon Carreras.-
Nules. 
D. Ramon Garzote Garcia.—Idem. 
D. Tomás Echevarría y Escribano. 
—Burriana. 
D. Tomás Oroval Moreno. — Vall 
de Usó. 
D. Pascual PerisSanz.—Burriana. 
D. Juan Bautista Barberán  Aman. 
—Vail de Uxó. 
D. Salvador Ronda y Matoses.-
Onda (2). 
D. Antonio Gil Fabregat y Duart. 
—Idem. 
DISTRITO NOTARIAL 
D. Juan Bautista Brau y Gomb 
—San Mateo. 
D. Francisco Darder y Alcina 
Idem. 
D. José Ramon Bellés y Illistari 
Alcalá de Chisbert. 
DE SAN MATEO. 
D. Francisco Cervera y Salvador. 
—Cervera. 
D. Ramon Compe Segura. — Trai-
guera. 
D. José Maria Veza.—Lajana . 
au. 
DISTRITO NOTARIAL DE SEGORBE. 
D. Manuel Garbins Font. — Se-
gorbe. 
D. José Vicente Agud.—Idem. 
D. Félix Rafael Velazquez Deocon. 
—Idem. 
D. Eugenio Crespo Ortiz.—Castel-
novo. 
D. Isidro Martí y Martinez.—So-
neja. 
(1) Este punto y los dos siguientes pertenecian al distrito de Villarreal antes del real decreto de supre-
sion de algunos Juzgados. 
(2) Esta Notaria y la que le sigue correspondian al distrito de Villarreal antes del real decreto de 27 de 
santo de 367. 
t- so 
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DISTRITO NOTARIAL DE VINAROZ. 
D. Francisco Poy.—Vinaroz. 
D. Manuel Rozo Gisbert.—Idem. 
D. Pedro Ramon Poy.—Idem. 
D. Antonio Martorrell y Fresquet. 
—Benicarló.  
D. Francisco Roca Moliner. Ca- 
lig. 
D. Blas Martorell Sanz. — Beni-
carió. 
D. Domingo Sorlí.—Idem. 
DISTRITO NOTARIAL DE VIVER. 
D. Joaquin Maria Moros Mouton. 
—Vi ver. 
D. Juan Francisco Lapesa y Jul-
ve.—Idem. 
D. José Murciano Olano.—Begís. 
D. Silverio Villanueva Pintado.-
Caudiel. 
D. Celestino Arnau Gil.—Montan. 
D. Agustin Simon Mouton. — Jé-
rica. 
D. Tiburcio Peirats. — Puebla de 
Arenoso. 
D. Lorenzo Arnau y Gil.— Jérica. 
COLEGIO NOTARIAL DE VALLADOLID. 
PROVINCIA DE VALLADOLID. 
DISTRPi'O NOTARIAL DE 
D. José Reinoso.—Alaejos. 
D. Gabriel Garcia Losada. — Tor-
recilla de la Orden. 
D. Pablo Acuña.—Fresno el Viejo. 
D. Francisco Cuadrillero. — Nava 
del Rey. 
D. Pedro Bruguera.—Idem. 
DISTRITO NOTARIAL DE 
D. Maximino Callejo.— Rueda. 
D. Julian Zorita.—Carpio. 
D. Pascual Garcia.—Medina. 
D. Ignacio del Pozo.—Rubí de Bra-
camonte. 
D. Juan Recio Recio. —La Seca. 
D. Francisco Rodriguez.—Idem. 
DISTRITO NOTARIAL DE OLMEDO. 
LA. NAVA DEL REY. 
D. Faustino Vergara. Nava del 
D Rey. Díez. —Alaejos. 
D. Angel Díez Alonso. — Castro-
nuño. 
D. Ramon Policarpo Martin. — Po-
llos. 
MEDINA DEL CAMPO. 
D. Meliton Navas.—Medina. 
D. Ramon Rodriguez.—Idem. 
D. Policarpo Gil Terradillos. — Id. 
D. Francisco Avila Puebla.—Ro- 
dilana. 
D. Zenon Martinez.—Serrada. 
D. Policarpo Pasalodos.—Portillo. 
D. Eugenio Cantalapiedra. -- Po-
zaldez. 
D. Norberto Sanz.—Mojados. 
D. Felipe Muñoz.—Iscer. 
D. Valerio Hernandez. — Matapo-
zuelos. 
D. Tomás TorésPerez.— Olmedo. 
D. Crisógono Garcia.—Alcazarén. 
D. Marcial Miguel.—Olmedo. 
D. Pedro Mendez.—Portillo. 
D. Fernando Garcia Cuadrado.--
Olmedo. 
D. Juan Martin Carreño.—Idem. 
D. Joaquin Martin Lopez. — Idem. 
D. Zoilo Garcia.—Ataquines. 
DISTRITO NOTARIAL DE PEÑAFIEL. 
D. Marcos Garcia. — Castrillo del D. Antonio Ruiz Morales.—Padilla 
Duero. de Duero. 
!11 ARUAAIO.1COaIEI\CLATO A 
D. Victoriano Gonzalez.—Pesquera 
del Duero. 
D. Ignacio Barroso.—Peñafiel. 
D. Juan Lagunero.—Idem. 
D. Eugenio Martin Garcia.—Quin-
tanilla. 
D. Norberto Delgado Bezos. — Pe-
ñafiel. 
D. Máximo Hortelano.— Fuembe- 
llida (1). 
D. Manuel Sa,noho. -= ÉsgutviIlas. 
^ D. •Manuel Gonzalez Redondo.-.. 
Castroverde.  
DISTRITO NOTARIAL DE RIOSECO. 
D. Bartolomé Camero. —Moral de 
la Reina. 
D. Cirilo Sanchez Rodrigusz.-
Tordehumos. 
D. Angel Rodriguez.—Rioseco. 
D. Andrés Carreras.—Villalba del 
Alcor. 
D. Marcelino Perez Fernandez.-
Peñaflor (2.. 
D. Andrés Perez. — Villardefra-
des. 
D. Pablo Martin.—San Pedro La-
tarea. 
D. Ramon Nicolás Garcia. — Val-
verde. 
D. Manuel Antonio Csstro.—Villa-
frechós. 
D. Antonio Rodriguez.—Berrneces. 
D. Mariano Párriga.—Rioseco. 
D. Tomás Fernandez Perez.—Villa- 
brágima. 
D. Emeterio Albert.—Rioseco. 
D. Gabriel Aragon.—Palazuelo. 
D. Leon Gonzalez Manso.—Cabre- 
ros. 
D. Joaquin Garcia Escobar.—Rio-
seco. 
DISTRITO NOTARIAL DE TORDESILLAS. 
D. Ramon Rodriguez. — Tordesi-
llas. 
D. José Gonzalez.—Idem. 
D. Manuel Bueno Gutierrez.—Vi-
h alar. 
D. Eulogio Fraile.—Bamba. 
D. Juan Morais.—Velliza. 
D. Federico Garcia Casal.—Torde-
sillas. 
D. Santos Fernandez.—Tordesillas. 
D. Andrés Fernandez. — Mota del 
Marqués (3). 
D. José Santos de la Flor. Tor- 
relobaton. 
D. José Villar.—Casasola. 
D. José Martin y  Martin. — Mota del Marqués. 
D. José Vezos.—Tiedra. 
DISTRITO NOTARIAL DE VALLADOLID. 
D. Francisco Cospedal y la Carrera. 
Valladolid. 
D. Mauricio Palacin.—Idem. 
D. Remigio Sanchez. — Tudela de 
Duero. 
D. Manuel Martin de Lezcano.-
Valladolid. 
D. Pedro de Solis Ramos.—Idem. 
D. Domingo Fernandez.—Idem. 
D. Antonino Santos.—Valladolid. 
D. Francisco Arias.—Simancas. 
D. Baltasar Llanos. - Valladolid. 
D. Valentin Barrigon.—Idem. 
D. Ambrosio Padilla.—Idem. 
D. Timoteo Gonzalez Salamanca. 
—Idem. 
D. Juan Lefort.—Idem. 
D. Bonifacio Oviedo.—Idem. 
(1) Antes del real decreto de supresion de a gunos Juzgados, pertenecian al de Valoria esta Notaría y las 
dos siguientes. 
(2) Esta Notaría y las dos siguientes correSpondian al distrito de La Mota  antes de la supresion del 
Juzgado de este nombre. 
(3) Esta y las cuatro Notarias siguientes pertenecian al distrito de La Mota antes del real decreto de 27 
de junio de 1867. 
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D. Pedro Caballero.—Valladolid. 
D. Cástor Simon Toranzo.—Idem. 
D. Juan Aguilar.—Villanuhra. 
D. Simon de Moneo.—Valladolid. 
D. Francisco do Cospedal. y Mu- 
ñoz.—Idem. 
D. Cándido Santos Garcia.-i-Valla-
dólid. 
D. Víctor G. Bendito Marqués.—Id 
D. Francisco Palacios.—Simancas. 
D. Gregorio Necianceno Muñiz.- 
Valla3olid. 
D. Justo Melon.—Idem. 
D. Leon Gonzalez Cuende.—Idem. 
D. Timoteo Gamazo.—Idem. 
PROVINCIA 
D. Juan Gumez Salazar.—Vallado-
lid. 
D. Manuel Loscertales.—Idem. 
D. Bernabé O. Rioja.—Idem. 
D. Leon Zamora Moyano.—Tudela 
de Duero. 
D. Epifanio Barajas. — Ciguñuela. 
D. Pltíc.do Sanchez Mora.—Castro-
nuevo (1). 
D. Juan Martin.— Trigueros. 
D. José Escudero Nuñez.—Valoria. 
D. Felipe Redondo Muñiz.—Idem. 
D Faustino Vazquez.—Cabezon. 
D. Maximino Alonso.—Valoria. 
D. Felipe Santana.—Cigales. 
L DE VILLALON. 
D. Miguel Cuevas Fierro. — Val-
dunquillo. 
D. Tomás Francisco Villaza.n.-
Hernio de Campos. 
D. Bernardino Alejos Tudela.-
Santerbás. 
D. Francisco Reoyo.—Villalon. 
D. Nicasio Rodriguez de la Torre. 
—Bustillo de Chaves. 
I). Benito Moro.—La Union. - 
D. Francisco Caraciolo Soto.—Ve-
cilla de Valderaduey. 
D. Joaquin de la Riva.—Villalon. 
D. Antonio Padilla Durango.—
Cuenca de Campos. 
DE PALENCIA. 
DISTRITO NOTARIA 
I). Vicente Balbuena Blanco. —Ga-
to a. 
D. Vicente Morejon.—Barcial de la. 
Loma. 
D. Máximo Merino. — Villavicen 
cio. 
D. Lorenzo Torres Gil.—Villalon. 
D. Manuel Pascual Tejeiro.—Idem. 
D. José Garcia Medina. —Melgar 
de Arriba. 
D. Rafael Pernía. — Vega de. Rui-
ponce. 
D. Juan Espiga.—Mayorga. 
D. Miguel Leou Perez. — Villahá-
mete. 
DISTRITO NOTARIAL DE BALTANAS. 
D. Narciso Revilla Cejudo.—Espi-
nosa. 
D. Antonio de la Vega, — Cevico 
Navero. 
D. Vicente Rojo.-Idem. 
D. Isidro Rodriguez.—Balta.nás. 
D. Francisco ltoyuela. — Valde-
cañas. 
D. Benito Villafruela. —Baitanás. 
DISTRITO NOTARIAL DE CARRION. 
D. Santiago .Ia1on.--Palenzt:ela. 
D. Santiago Cuervo.—Villaviudas. 
D. Tomás Manrique.—Torquema- 
da (2,. 
D. Eulogio de la Cruz ;l:lena.—An- 
tiguedad. . 
D. Francisco de la Calle Guada.— 
Itero la Vega. 
D. Hipólito Bravo'Llamas.—Villa-
herreros. 
D. Francisco Viciosa Delgado.—
Cervatos. 
D. Julian Carranza.—Lantadilla. 
D. Francisco Bayona.—Villoldo. 
D. Toribio Gonzalez Pastor.—Fró• 
mista. 
(1) Esta Notaria y las seis siguientes pertenecian al dise ito de Valonia antes del real decreto suprimiendo 
algunos Juzgados. 




D. Juan Castrovillo Bravo. - Baillo. 
D. Manuel Navas Mediavilla.—Re-
benga. 
D. Valentin Torio de la Torre.—
Cervatos. 
P. Juan Bravo Cavia.—Vil]asava-
riego. 
D. Joaquin Maria Nevares.—Car- 
D. Domingo Aparicio Castro.-
Prádanos de Ojeda. 
D. Domingo Marcos Rodriguez.-
Idem. 
D. José Maria Gomez Inguanzo.-
Cervera. 
DISTRITO NOTARIAL 
D. Tomás Santiago Ramon.—
Fuentes de Don Bermudo. 
D. Juan Sanchez.—Capillas. 
D. Lorenzo Pascual Bajo.—Villa 
umbroso. 
D. Alvaro de Guzman.—Cisneros. 
D. José Andrés Martinez. — Boa-
dilla. 
D. Sinforiano Andrés. — Villarra-
ramiel. 
D. Andrés Maria Sobron. — Car-
rion. 
D. Simon Vítores.—Osorno. 
D. Gaspar Valles Izquierdo.—San-
tillana. 
D. Isaac Vazquez. —Carrion. 
D. Pedro Garcia.—Támara (1). 
D. Policarpo Andrés Parra.—San-
toyo. 
D. Mae cos Gomez Inguanzo.—Cer-
vera. 
D. Manuel Alonso.—Idem. 
D. Martin Sanchez.—Aguilar. 





D. José Garcia Garcia.—Frechilla. 
D. Teodoro Izquierdo Mateo.—Vi-
liada. 
D. Agustin Pío Cantalapiedra.-
Paredes de Nava. 
rion. 
D. Miguel Ortega.—Poblacion. 
DISTRITO NOTARIAL DE CERVERA. 
DISTRITO NOTARIAL DE PALENCIA. 
D. Francisco Abad Garcia.—Be-
cerril. 
D. Ezequiel Gonzalez.—Palencia. 
D. Mariano Gomez Estrada.—Id. 
D. Juan Sahagun. —Becerril. 
D. Alfonso de Guzman.—Palencia. 
D. Francisco Fernandez Salomon. 
—Idem.- 
D. Cipriano Gil Mate. — Villalo-
bon. 
D. Saturnino R. Manrique. — Pa-
lencia. 
D. Julian Rojo.—Idem. 
D. Darío Cosío.—Idem. 
D. José San Martin Campos.—Be-
cerril. 
D. Venancio Camarero.—Palencia. 
D. Lorenzo Paz Guerra. — Autilla 
del Pino. 
D. Pedro Espinel.—Palencia. 
D. Félix Fernandez.—Ampudie. 
D. Lorenzo Pinedo.—Dueñas. 
D. Francisco Paula Baca.—Villa- 
umbrales. 
D. Celestino Nuñez. --Monzon. 
D. Vicente Guerra Santoyo.-
Amusco (2). 
D. Antonio Fernandez.—Idem. 
D. Bernardo Bravo. — Villame-. 
diana. 
D. José Ordoñez.—Pina de Campos. 
D. Gregorio Torres.—Astudillo. 
D. Francisco Bravo.—Idem. 
D. Manuel Manrique. —Idem. 
(1) Esta Notaría y la siguiente pertenecian antes del real decreto de 27 de junio de 1867 al partida 
judicial de Astudillo. 
(.2) Esta Notaría y las seis siguientes correspondian al distrito de Astudilio antes de la supresion del 
Juzgado de este nombre. 
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DISTRITO NOTARIAL DE SALDAÑA. 
f0 : 
D. Claudio Gutierrez.•—Herrera. 
D. Benito Puerta.—Buenavista. 
D. Eugenio de Sobron.—Herrera. 
D. Roman Miguel Bardon. — Sal- 
daña. 
D. Lorenzo Mate Cano.—Villasar-
racino. 
D. Pedro Gomez.—Castrillo. 
D. Antonio Calvo Castrillo.—Vi-
llasarr aci no. 
D. Benito Gutierrez Garcia.—Sal-
daría. 
D. Agustin Puerta.—La Puebla. 
D. Mateo Herrero Ortega. — Soto-
bañado. 
D. José Vitoriano Díaz.—Saldaña. 
PROVINCIA DE LEON. 
DISTRITO NOTARIAL DE ASTORGA. 
D. Ramon Eusebio Conejo.—Lla-
más de Rivera. 
D. Bernardino Villelga. —Benavi-
des. 
D. Benito Isaac Díez.—Astorga. 
D. Julian Garcia Fernandez.—Id. 
DISTRITO NOTARIAL DE LA BAÑEZA. 
D. Salustiano Gonzalez Reyero.-
A storga. 
D. Mateo Araujo.—Idern. 
D. Cayetano Bardon.— Sueros. 
D. Eusebio Casado Lopez. — La-
guna. 
D. Joaquin Perez Juana.—Palacios 
de Valduerna. 
D. Miguel Cadórniga.—Grajal. 
D. Florencio Gonzalez Mancebo.—
Andanzas. 
D. Agustin Tinajas.—La Bañeza. 
DISTRITO NOTARIAL 
D. Baltasar Orejas Campomanes. 
—Vai lelugueros. 
D. Ignacio Mateo Rodriguez.—
Montañas Boñar. 
D. Juan Francisco Díez.—Vega de 
Boñar. 
D. Francisco Orejas Campomanes. 
La Vecilla. , 
D. Pedro Orejas Campomanes.-
Valle de Jenar. 
D. Pedro Díez.—Destriana. 
D. Miguel Baquero.— San Cristó-
bal de la Polantera. 
D. Antonio Gonzalez.—.Alija de los 
Melones. 
D. Mateo Maria de las Heras.—La 
Bañeza. 
DE LA VECIL.LA. 
D. Juan Fernandez Llamera.—En-
cartacion. 
D. Martin Lorenzana.—La VecilIa. 
D. Manuel Robles Castaños. —Pola 
de Gordon. 
D. Matías Díez Causeco. — Me-
diana. 
DISTRITO NOTARIAL DE LEON. 
D. Felipe Morala Rodriguez.—
Leon. 
D. Pedro Ballesteros Genobés.-
Idem. 
D. Antonio Garcia Ocon.—Idem. 
D. José Casimiro Quijano.—ídem. 
D. José Salvadores.—Mansilla. 
D. Faustino de Nava.—Leon. 
D. Jorge Antonio Rodriguez.—Id. 
D. Rafael Lorenzana. — Vegas del 
Condado. 
D. Antonio Jaques Quintana. 
Ardoncino. 
D. Pedro de la Cruz Hidalgo. 
Leon. 
D. Heliodore (le las Vallinas.--Id. 
f só - ANUARIO.NOMENCLATOR 
DISTRITO NOTARIAL DE MURIIAS DE PAREDES. 
1). Lorenzo Fernandez Tellez.-
Babia de Yuso. 
1). Manuel Garcia Quiñones.—La-
guelles. 
D. Casimir° Prieto.—Quintanilla. 
D. Juan Francisco Calvo.— Quisa-
techa. 
DISTRITO NOTARIAL 
D. Plácido Domin;*nez.—Cabrera. 
D. Pedro Pombriego.—Ponferrada. 
D. Benito Perez Tapia.—Idem. 
D. Manuel Rodriguez.—Bembibre. 
D. Francisco Villegas. — I'onter- 
rada.  
D. Timoteo Alvarez.—Cirujales. 
D. Manuel Alvarez.—Palacios del 
Sil. 
D. Pedro Antonio Garcia. —Villa-
blino. 
D. Ricardo Ocampo.—Ordás. 
DE PONFERRADA. 
D. José Gonzalez Valcárcel.—Pon-
ferrada. 
D. Manuel Varea Romero. —Ideen. 
D. Faustino Mato.—Idem. 
D. Gerardo Alvarez.—Idem, 
DISTRITO NOTARIAL DE PUEBLA DE SANABRIA. 
D. Agustin Rodriguez Sanchez.—
Puebla de Sanabria. 
1). Andrés Sagrario. —Idem. 
D. Manuel Pinedo.—Mombuey. 
D. Cayetano Matu.—Puebla Sa-
nabria. 
DISTRITO NOTARIAL DE RIAÑO. 
I). José Fernandez Perrero. — Ve-
gamian. 
D. Diego de Caso. —Lillo. 
D. Roman Fernandez Causeco.-
Cistierna. 
D. Gabriel Cossio Rubio.—Valder-
rueda. 
D. Manuel Santiago.—Renedo. 
D. Francisco Alvarez Caldas. —
Acevedo. 
D. Manuel Vega.—Riafiio. 
DISTRITO NOTARIAL DE SAHAGUN. 
D. Facundo Lopez.—Graj al de Cam-
pos. 
D. Lorenzo Felipe Godos. — Saha-
gun. 
D. Jorge Dominguez.-Matallana. 
DISTRITO NOTARIAL DE V 
D. Estéban Montiel.—Villace. 
D. Juan Valcárcel y Navas.—Vi-
llamañan. 




D. Vicente Blanco La Madrid.—Va-
lencia de D. Juan. 
D. Teófilo de Porras. —Almanza. 
D. Laureano Medina.—Cea. 
D. Antonio Prado Linacero.—Sa-
hagun. 
ALENCIA DE DON JUAN. 
D. Bernardo Nava.—San Justo. 
D. Claudio Juan Gonzalez. — Va-
lencia de D. Juan. 
D. Ignacio Suarez.—Pajares. 
D. Manuel Gonzalez.—Valderas. 
D. Pedro Paramio Pastor. — Vi-
11aornate. 
D. Gregorio Quintero. — Gordon-
cilio. 
DISTRITO NOTARIAL DE VILLAFRANCA I)EL VIEBZO.. 
D. Froilan Taladrid.—Candin. 
D. Manuel Gregorio Balgoma.-
Cacabelos. 
D. Francisco Pol Ambascasas.-
Villafranca. 
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D. Bernardo del Valle.—Vega de 
Espinareda. 
D. Jacobo Casal Balboa. — Villa -. 
franca. 
D. Estéban Fernandez Tegerina.-
Villafranca. 
D. Felipe Gomez Sanz.—Idem. 
PROVINCIA DE ZAMORA. 
DISTRITO NOTARIAL DE ALCAÑICES. 
D. Lúcas España. —Alcañices. D. Pedro Berrarte.—Alcañices. 
D. Manuel Marron.—Idem. 
DISTRITO NOTARIAL DE BENAVENTE. 
D. Ignacio Lobon Guerrero.—Gra-
nucillo. 
D. Nicolás Panchon. — Maire de 
Castroponce. 
I). Gaspar Morejon.—Santibañez. 
D. Galo Aragon. —Fuentes de Ro-
pel. 
D. José Tegedor y Llona. — Bena-
vente. 
D. Cándido Miranda.—Idem. 
1). Dionisio Gonzalez.—Idem. 
DISTRITO NOTARIAL DE BERMILLO. 
1). Pedro de Castro.—I+'ermoselle. D. José Garcia Serrano.—Bermillo. 
D. Ulpiano de Castro.—Idem. 
DISTRITO NOTARIAL DE FUENTE-SAUCO. 
D. Marcelino Perez Fernandez.—I 
Vadillo. 
1). Remigio de Torres.—Fuente la! 
Peña. 
DISTRITO NOTARIAL DE TORO. 
D. Antonio Ramirez. — Fuente-
' Sanco. 
D. Saturnino Garcia.—Idem. 
D. Julian Palau.—Idem. 
D. Ildefonso Rodriguez.—Toro. 
D. Pablo Alvarez.—Idem. 
D. Saturnino Fernandez Pino.-
Idem. 
D. Gregorio Trabar Lozano.—Id. 
1). Antonio Fernandez Soriano.-
Idem. 
D. Manuel Maria Rodriguez.—Id. 
DE VILLALPANDO. 
D. Natalio Iglesias.—Villafafila. 
D. Manuel Nazario Martinez. —Id. 
D. Datnian Medrano. — Villalpan- 
do (1). 
DISTRITO NOTARIAL DE ZAMORA. 
D. Juan Bugallo Pujol.— Zamora. 
D. Angel Bustamante.—Idem. 
D. Nicolás Rodriguez Teilez.—Id. 
(1) Antes del real decreto de 27 de junio de 1867 pertenecia al Juzgado de La Mota esta Notaria. 
1). Ramon Rubio Rodriguez.—
Toro. 
D. Francisco de Ligero.—Idem. 
D. Francisco Vergara.—Idem. 
D. José Alvarez Salinas.—Idem. 
D. Miguel Romero.—Idem. 
D. Hermenegildo Mateo.—Pinilla. 
1). Eladio de Ligero. — Tagara-
buena. 
DISTRITO NOTARIA' 
D. Manuel Salado.—•Castroverde. 
D. Tomás Buron.—Villanueva. 
D. Modesto Mazo.—Villalpando. 
D. Modesto Rodriguez.—Idem. 
D. Pedro Buron.—Idem. 
D. Venancio Rodriguez. -- Villa 
mayor. 
D. Agustin Cortezo.—Zamora. 
D. Severiano Fernandez.—Idem. 
D. Julian Nerpell.--Idem. 
11 0 6 ANUARIO•NOMENCLATOR 
D. Elías Sanchez.—Corrales. 
D. Vicente Alvarez.—Zamora. 
D. Angel Conde.—Idem. 
D. Antonio Mariano Prieto. — Id. 
D. Lorenzo Sardon.—Zamora. 
D. Vicente Castañeda. — Moraleja. 
D. Tomás Hidalgo.—Zamora. 
PROVINCIA DE SALAMANCA. 
DISTRITO NOTARIAL DE ALBA DE TORMES. 
D. Alejandro Perez.—Alba de Tor- D. Mariano de Cáceres. — Alba de 
mes. Tormes. 
D. Alejandro Alvarez.—Idem. 
DISTRITO NOTARIAL DE BEJAR. 
D. Manuel Crisanto Muñoz. —Cerro 
D. Juan Bueno Tellez.—Béjar. 
D. Nicolás Ortigosa.—Montemayor. 
D. Narciso Martin.—Béjar. 
D. Félix Tellez.—Idem. 
D. Antonio Ruano. — Puerto de 
Béjar. 
D. José Sevillano.—Béjar. 
D. Domingo Dueñas Sanchez — 
Candelario. 
D. Gerónimo Fernandez.—Béjar. 
DISTRITO NOTARIAL DE CIUDAD-RODRIGO. 
D. Juan Lucio Castillo.—Ciudad-
Rodrigo. 
D. FaustinoRibon.—Idem. 
D. Manuel Hernandez Cantero.--
Idem. 
D. Telesfóro Mayor.--Idem. 
D. Francisco Frons.— Ciudad-Ro- 
drigo. 
D. José Puig.—Idem. 
D. Julian Elías Aparicio.—Idem. 
D. Victoriano Domenech.—Idem. 
DISTRITO NOTARIAL DE LEDESMA. 
D. Francisco Hernandez.—Ledesma 
DISTRITO NOTARIA 
D. Faustino Eduardo Gonzalez.— 
Babilafuente. 
D. Teodoro Sanchez.—Villar de Ga- 
lli nazo. 
D. Eduardo de la Torre.—Peña- 
randa. 
 DE PEÑARANDA. 
D. Anastasio Maestre.—Peñaranda 
D. Miguel Gonzalez.—Macotera. 
D. Wenceslao de la Torre.—Can 
talapiedra. 
D. Pedro Turrientes.—Peñaranda. 
D. Juan Dieguez Avila.—Idem. 
DISTRITO NOTARIAL .DE SALAMANCA. 
D. Matías Laporta.—Salamanca. 
D. Pedro Lúcas Vellido.—Idem. 
D. Juan S. Matías Alcántara.— 
Idem. 
D. Juan de MataMuíloz.—Idem. 
D. Mariano Delgado.—Idem. 
D. Victoriano Villalba.—Idem. 
D. Lope Hernandez Gutierrez•—Id. 
D. Modesto Sanchez Rodriguez.— 
Idem. 
D. Manuel Fernandez Díez.—Idem. 
D. Lúcas Moro.—Aldea Nueva. 
L
D. Hipólito Gonzalez.—Salamanca. 
D. Juan Gonzalez Brieva.—Idem. 
D. Hermenegildo Ubeda.—Idem. 
D. Oeledbnio Miguel Gomez.—Id. 
D. Eusebio Sanchez Manzano.— Id.  
D. Joaquin Frutos.—Idem. 
D. Gerónimo Andreu.—Idem. 
D. José Isidro Ballesteros.—Idem. 
D. Julian Pons.—Idem. 
D. Tiburcio Arraco y Tomas.—Id. 
D. Francisco Sanchez Martin.—Id. 
D. Juan Galan.—Idem. 
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DISTRITO NOTARIAL DE SEQUEROS. 
D. Tomás Avila Cabrera. — Al-
berca. 
D. Francisco Puesto Mangas. —Id. 
D. Manuel Maillo Fernandez.-
Monforte. 
D. Juan Francisco Rodriguez.—
Saqueros. 
D. Santos Gonzalez Gomez.—Ce-
peda. 
DISTRITO NOTARIAL 
D. Francisco Rubio.—Fregeneda. 
D. Gerónimo Gomez.—San Felices. 
D. Antonio Corbalan. — Vilcestre. 
D. Eustaquio Garcia.—Vitigudino. 
D. Lorenzo Egido.— Hinojosa. 
D. Francisco Hernandez Alba.—
Linares. 
D. Juan Sanchez.—Villanueva. 
D. Miguel Sanchez.—Sequeros. 
D. Manuel Claudio Ortiz. — Le- 
desma. 
D. Francisco Gonzalez Huebra.-
Tamames. 
DE VITIGUDINO. 
'D. Ramon Aparicio. —Vitigudino 
D. Ramon Turriente.—Idem. 
D. Domingo Gonzalez. Lumbra-
les. 
COLEGIO NOTARIAL DE ZARAGOZA. 
DISTRITO NOTARIAL DE ATECA. 
D. José Maria Casal.—Aranda de 
Moncayo. 
D. Manuel Azpeitia.—Ateca. 
D. José Roque deFrancia.—Ariza. 
D. Cirilo Marton.—Ateca. 
D. Pascual Soriano.—Idem. 
D. Miguel Gimeno Gonzalo.—Mon-
terde. 
D. Manuel de Pedro.—Aniñon. 
D. Justo de Pedro.—Villaroya. 
D. Felipe Lozano.—Ateea. 
D. Lorenzo Sanchez 
des. 
DISTRITO NOTARIAL DE BELCHITE. 
Ruiz de Luna.—Bel-1 D. Pascual Bazan.—Azuara. 
D. Pedro Carrillo.—Belchite. 
D. José Baquero.—Letua. 
DISTRITO NOTARIAL'DE BORJA. 
D. Severo de Lizarraga.—Borja. 
Y 
D. Mariano Gimeno.—Magallon. 
D. Angel Quijada.—Idem. 
D. Juan Antonio Grávalos.—Borja. 
DISTRITO NOTARIAL DE CALATAYUD. 
D. Ramon 
chite. 
D. Gregorio Naval.—Idem. 
D. Amado Badía.—Borja. 
D. Fernando Lamata.—Mallen. 
D. Pascual Zaldivar.—Gallur. 
D. Joaquin Gimenez.— Borja. 
D. Ramon Lafuente.—Saviñan. 
D. Juan Francisco Mochales. —Ca-
latayud. 
D. Julian Diaz.—Maluenda. 
D. Remigio Dargallo.—Illueca. 
D. Julian Ortega y Alfaro.—Cala-
tayud. 
D. Mariano Alonso.—El Frasno. 
D. Leonardo Ortiz.—Brea. 
D. Higinio Miguel Gorriz.—Cala-
tayud. 
D Fabian Juan Lopez.—Idem. 
DISTRITO NOTARIAL DE CASPE. 
D. Miguel Bosque. —Fabara. I D. Gerónimo Gimenez.—Caspe. 
!OO ANUARIO -NOMENCLATOR  
D. Bernardo Bosque.—Caspe. I D. Pablo Perez Artigas.—Maella. 
D. Manuel Torres.—Sástago. D. Manuel Perez Garcia.—Caspe, 
DISTRITO NOTARIAL DE DAROCA. 
D. José Deborda.—Used.  
D. Luis Paulino Romeo.--Villafe-
liche. 
D. Felipe Alonso.—Atea.  
D. Tomás Ariza.—Cariñena.  
D. Serapio Rubio.—Daroca. 
D. Lorenzo Badal.—Aguaron. 
D. Ciriaco Ab:ad.—Cariñena.  
1). Marcelino Ena y Micheto.—Da-
roca. 
DISTRITO NOTARIAL DE EJEA. 
D. Francisco Vailabriga.—Luna. I 
D. José Marzo.—Egea. 
• 
DISTRITO NOTARIAL 
D. Prodencio Moreno.—Calatorao. 
D. Cárlos Garcia.—Morata de Ja-
Ion. 
D. Baltasar Logroño. —A.lagon. 
D. Ponciano Foncillas.—Epila. 
D. Tomás Ruiz.—Ricla. 
D. Bonifacio Ochoa.—Tauste.  
DE LA ALMUNIA.  
D. Miguel Noliv6s.--La Almunia. 
1). Hilario Prados.—Idem. 
D. Mariana Fraile y Garcia.—Pe-
drola. 
D. Teodoro Requeuay Garcia.—La  
Almunia. 
DISTRITO NOTARIAL DE PINA. 
D. Francisco Lambea.—Pina. D. Mariano Sanchez.—Mediana. 
D. Lorenzo Perez Carlora.—La Al- D. Antonio Artés.—Villafranca de  
molda. Ebro. 
D. Sebastian Loriente.—Gelsa.  
DISTRITO NOTARIAL DE SOS.  
D. Salvador Blanco.—Sos. D. Domingo Urrutia.—Sos. 
D. Mariano Campos.—Idem. D. Silvestre Iso.—Idern. 
DISTRITO NOTARIAL DE TARLZONA.  
D. Juan Antonio Gimencz.—Tara-
^ 
D. José Azpelicueta.—Tarazona. 
zona. D. Nicolás Villar.—ídem. 
D. Santiago Sola.—Vera. 
DISTRITO NOTARIAL DE ZARAGOZA. 
D. Mariano Broto.—Zaragoza. 
D. Pedro Marin y Gosér.—Idem. 
D. Joaquin Labrador.—Idem. 
D. Angel Maria de Pozas.—Idem. 
D. Basilio Campos y Vidal.—Idem. 
D. Mariano Romeo y Vidania.- 
Idem. 
D. Celestino Serrano y Franco.--
Idem. 
D. Francisco Cavia y Fernandez.-
Idem. 
D. Pablo Santandreu.—Zaragoza. 
D. Joaquin LopezBernués.—Idem.  
D. Lorenzo Pina y Castillon .—Id. 
D. Pedro Alastuey.—Idem.  
D. Pablo de Oro.•Idem.  
D. Miguel Aznarez.—Idem. 
D. Lorenzo Berdun.—Idem.  
D. Francisco Higueras.—Idem. 
D. Angel Pueyo.—Idem.  
PROVINCIA DE HUESCA. 
DISTRITO NOTARIAL DE BARBASTRO. 
D. Joaquin Sancho.—Al uézar. 
D. Miguel Laclaustra.—Barbastro. 
D. Joaquin Salcedo.—Idem. 
D. Nicolás Loscertales.-Adahues-
Car. 
Di Agustin Loscertales.—Naval. 
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D. Pascual Estrada.—Barbastro. 
D. Joaquin Salcedo.—Idem. 
D. Ramon Porquet y Porquet.-
Binefar (1). 
D. Juan Mola y Queralto.—Tama-
rite. 
D. Francisco Coronas y Subías.-
Estadilla. 
D. Vicente Chias y Nogués.—Ta-
manite. 
DISTRITO NOTARIAL DE BENABARRE. 
D. Francisco Pallás y Hasta.—Be-
nabarre. " 
D. Bruno Jovellar.—Aren. 
D. Medardo de Cambra. — Bena-
barre. 
D. Jorge Coronas.—Graus. 
D. Leopoldo San Martin. — Cam-
porrells (2). 
DISTRITO NOTARIAL DE BOLTAÑA. 
D. Manuel Berdié y Espaüol.—Be-I  D. Pedro Armisén. —Boltaña. 
nasque. 
DISTRITO NOTARIAL DE FRAGA. 
D. Joaquin VeraBelmunt.— Fraga. 
D. Manuel Buded. — Alcolea de 
Cinca. 
D. Celestino Manero. —Ballobár. 
D. Antonio Rozas. —Fraga. 
DISTRITO NOTARIAL DE HUESCA. 
D. Ramon Suelves. — Albalate de 
Cinca. 
D. Teodoro Porquet y Castro.— 
Fraga. 
D. Vicente Guarga.—Huesca. 
D. Sebastian Ferrer.—Barluenga. 
D. Rudesindo Muela. —Ayerbe. 
D. Mariano Bretos.—Loarre. 
D. Mariano Armisén.—Huesca. 
D. Francisco de Paula Cincúnegui. 
—Bolea. 
D. Isidoro Valero.—Huesca. 
D. Pascual de Lasala.—Idem. 
D. Nicolás Clever.—Casbas. 
D. Marcelino Ornat.—Almudevar. 
DISTRITO NOTARIAL DE JACA. 
D. Francisco Javier Pequera.-
Jaca. 
D. José Lacadena.—Berdun. 
D. Fernando Maria Torres. —Jaca. 
DISTRITO NOTARIAL DE SARIÑENA. 
D. Miguel Ipas. —Jaca. 
D. Antonio Bregante.—Idem. 
D. Mariano Gavin.—Biescas. 
D. Antonino Marias.—Pertusa. 
D. Ramon Bernardos.—Sesa. 
D. Gerónimo Marias.—Sariñena. 
1 D. Zacarías Zamora.—Castejon de 
Monegros. 
D. Joaquin Nasarre.—Sariñena. 
PROVINCIA DE TERUEL.  
DISTRITO NOTARIAL DE ALBARRA.CIN. 
D. Joaquin Lanzuela.—Cella. 
D. Francisco Hernandez. — Santa 
Eulalia. 
D. Manuel Jarque.—Terriente. 
D. Francisco Zapater.—Albarracin 
D. Mariano Vazquez.—Idem. 
(1) Esta Notaría y las tres siguientes pertenecían al distrito de Tamarite antes del real decreto suprimiendo  
algunos Juzgados.  
(s) Antes del real decreto de 17 de junio de 1867 pertenecía al Juzgado de Tamarite esta Notaria.  
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DISTRITO NOTARIAL DE ALCAÑIL. 
D. Manuel Rodrigo.—Alcañ:•z. 
D. Francisco Antonio Gonzalez.-
Valj u uquera. 
D. Casto Casanova.—Calanda, 
DISTRITO NOTARIAL 
D. Ramon Gatnbon.—Calatnochal 
D. Cipriano Beltran.—Idem. 
D. Diego Velilla.—Torrecelilia. 
D. Antonio Gascon.—Alcañiz.  
D. MiguelTorrecilla.—Castelseráe.  
DE CALAMOCHA. 
D. Gaspar Tortajada. — Monreal  
del Campo. 
DISTRITO NOTARIAL DE CASTELLOTE. 
D. Vicente Carrera.—Alcorisa. 
D. Eusebio Gomez.—Molinos. 
D. Andrés Avelino Herrero.—Mas 
de las Matas. 
D. Elias Gasque.—Calanda. . 
DISTRITO NOTARIAL DE HIJAR. 
D. Paulino Blay.—Casteilote. 
D. Lamberto Beneyto.—Idem.  
D. Joaquin Fuentes.—Idem. 
D. Joaquin Balfagon. —Ejulve (1).  
D. Manuel Colas y Moya.—Híjar. 
D. Pedro José Nuez. Alloza. 
D. Luis Leon.—Oliete. 
D. Ramon Lopez.—Alloza.  
D. Martin Abarca. — Albalate del 
Arzobispo. 
D. Joaquin Gimeno.—Híjar. 
D. Francisco Perez.—Idem. 
DISTRITO NOTARIAL DE MORA. 
D. Francisco Gil.—Mosqueruela. D. Francisco Allepuz. — Puerto 
D. Mariano Arnau.—Sarrion. Miugalbo. 
D. Vicente Pinazo.—Mora. D. Pascual Barrio.—Manzanera. 
D. Joaquin Estéban.— Idcm. 
DISTRITO NOTARIAL DE MONTALBAN. 
D. Diego Rubio.—Rillo. 
D. Gregorio. Pascual.—Viciedo. 
D. Juan Manuel Figuerola. — Se-
gura. 
D. Miguel Benito Rubio.—Montal-
ban. 
D. redro Estéban.—Idem. 
D. Macarin Alloza.—Aliaga (2). 
D. Juan Simon.—Camarillas. 
DISTRITO NOTARIAL DE TERUEL. 
D. Joaquin Julian.—Villalba Baja. 
D. Francisco Campos.—Alfambra. 
D. Valero Hernandez.—Teruel. 
D. Juan Dolz.—Idem. 
D. Mariano Marcó.—Teruel. 
D. Tomás Serrano.—Idem. 
D. Ramon Franco.—Idem. 
D. Antonio Siivestre.—Idem. 
DISTRITO NOTARIAL DE VALDERROBRES. 
D. Juan Con eC.— Torre delCompte 
D. Joaquin 13e1.—Monroyo. 
T). Rafael Albesa.—lláfales. 
D. Francisco Sardaña.—Fresneda. 
D. Miguel de Urquizú.—Beceite. 
D. Valero Jasá y Bareeló. — Cala- 
ceyte. 
D. Victor_no Camps.—Crétas. 
D. José Carceller y Cortiella.— 
Valderrobres. 
(I) Este punto pertenecía al distrito de Aliaga antes del real decreto de 27 de junio de 1*67. 




II IPO2ECARIO Y NOTARIAL. 
ANUARIO-NOMENCLAT OR . 
API:NDICE. 
REGLAMENTO DE LOS JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA DEL REINO, APROBADO 
POR S. M. EN REAL DECRETO DE. I. °  DE MAYO DE 1844 (1). 
• CAPÍTULO PRIMERO. 
Del personal de los Juzgados de primera instancia y sus obligaciones. 
SECCION PRIMERO. 
De los Jueces. 
Artículo 1.° Los Jueces de primera instancia son los únicos que conocen, 
en sus respectivos partidos, de todos los negocios correspondientes á la real 
jurisdiccion ordinaria, á escepcion de los juicios verbales por cantidad que 
no esceda de 200 rs. en los pueblos donde no reside Juzgado de primera ins- 
tancia (2). 
Art. 2.° Nombrados quo sean por S. M y juramentados ante las Audien- . 
Bias territoriales, se presentarán ante el Regente de la jurisdiccion del par-
tido para el que hubiesen sido nombrados, dentro del término que el Go-
bierno les fijase con el nombramiento y certificacion de haber prestado jura-
mento. 
Art. 3.° El Regente de la jurisdiccion acordará el cumplimiento con 
autorizacion del Secretario del Juzgado, y señalará dia y hora para la pose-
sion. 
Art. 4.° El acto de posesion se celebrará con solemnidad en la Sala da 
Audiencia, á la que asistirán todos los Curiales. El Secretario leerá el real 
nombramiento, certificacion arriba espresada y cumplimiento acordado, y en 
seguida, tomando el Regente de la jurisdiccion de la mano al Juez, le sen- 
tará en la presidencia y le entregará el baston. 
Art. 5.° De todo se estenderá acta por el' Secretario en el libro de pose-
siones, en el que se copiará el real nombramiento y certificado citados, que 
serán devueltos al Juez con testimonio de la toma de posesion. 
Art. 6.° El Juez dará cuenta á la Junta de Gobierno de la Audiencia del 
territorio de haber tomado pusesion, con espresion del dia en que lo verificó, 
y al mismo tiempo se dará á conocer en el partido por medio de una circular 
dirigida á los Alcaldes. 
Art '7.° En las ausencias y enfermedades de los Jueces y vacantes de los 
Juzgados sustituirán á aquellos los Alcaldes y sus Tenientes por. su órden, 
y á falta de estos el que haga sus veces. Si de los Tenientes alguno fuese 
Letrado, será preferido al Alcalde y Tenieptes legos (3). 
(1) Para dar mayor utilidad á este ANUARIO-NOMENCLATOR, rublicamos como Apéndice el Regla-
mento de Juzgados y las O,denanzas de las Audiencias, ron las oportunas notas respecto de los principalot 
pantos que ban sido alterados por disposiciones posteriores. 
(^_) Por la ley de Enjuiciamiento civil, la cuantía de los juicios verbales es hasta 603 rs., y conocen de , 
ellos en primera instancia los Jueces de paz. 
(3) Ahora sustituyen á los Jueces de primera. instancia los de paz, ó bien un Letrado nombrado por la 
Sala de Gobierno de la• Audiencia para servir el Juzgado en eomision. 
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Art. 8.° Los Jueces pueden y deben sin necesidad de licencia salir de la 
capital á los pueblos del partido siempre que algun motivo poderoso lo re-
clame, como el de lamejor instruceion de una causa criminal, alguna vista 
ocular en negocio civil ú otras diligencias de igual naturaleza; y no dejarán 
de hacerlo con el auxilio necesario, tau luego como sepan que en un punto 
de su jurisdiccion ha ocurridoconmocion popular, á fin de instruir el suma-
rio con la urjencia que elcaso,requiere. Procurarán, sin embargo, regresar 
al pueblo de su residencia lo mas pronto que les sea posible. 
Art. 9.° Cuando la ausencia del Juez fuere dentro del partido, su Regen-
te, á quien dará aviso, no podrá ejercer otros actos que los de simple sus-
tanciacion de las causas civiles y ,c riminales. 
Art. 10. Para ausentarse fuera de su territorio necesita licencia, segun 
disponen las Ordenanzas de Audiencias y decretos vigentes. 
Art. 11. En el caso de hacer uso de la que se le conceda, entr egará el 
Juzgado al que debe sustituirle, sin ausentarse hasta que este le conteste 
quedar encargado de él. • 
Art. 12. Oficiará y exigirá igual contestacion en caso de enfermedad, á 
no ser que su gravedad se lo impida, en cuyo caso entrará desde luego á 
ejercer la jurisdiccion el que le corresponda. 
Art. 13. Si el Juez, por cualquier otro motivo, cesa en el ejercicio de su 
cargo, desde el momento en que reciba la comunicacion que así lo ordena, 
debe hacer entrega del Juzgado con las mismas formalidades, 
Art. 14. En cualquiera de les casos de los tres artículos anteriores, el 
Juez y el que le sustituya avisarán oficialmente á la Junta de Gobierno de 
la Audiencia por conducto de su Presidente. - 
Art. 15. - En el partido donde hubiere dos 6 mas Jueces, cada uno tendrá 
para lo criminal su departamento 6 cuartel, á cuyo fin, hecha la correspon-
diente division por ellos, la remitirán á la espresada Junta para su aproba-
cion 6 reforma. En los puntos donde - existiese ya establecida, continuará 
como hasta aquí. 
Art. 16. Respecto de los Negocios civiles se establecerá turno de Juzga-
dos, cuyo libro estará á cargo del Secretario á quien alternativamente cor-
responda, por meses 6 por semanas. 
Art. 17. ,Los Jueces deben dar cuenta á la Junta de Gobierno de la Au-
diencia del territorio de toda vacante que ocurra en los Escribanosy Procu-
radores del Juzgado, así como de las de Promotores fiscales, participando á 
la misma á quien han nombrado interinamente para evitar todo retraso ea 
los negocios oficiales. 
Art. 18. Siempre- que tenga que valerse de oteas autoridades para la 
práctica de diligencias acordadas en'los negocios civiles y criminales, ob-
servará las reglas siguientes : 
1.a Si se ha de dirigir á las Audiencias ú otros Tribunales superiores 6 
supremos, lo hará por medio de suplicatorios en la forma acostumbrada, 
usando de palabras respetuosas y que marquen la diferencia de escala que 
los separa. 
2.a Si á otras autoridades de igual categoría, aunque de diferente juris-
diccion, por medio de exhortos con palabras decorosas y urbanas. 
3.a Si á los Alcaldes de su partido ú otros inferiores, por despachos 6 car-
tas órdenes concebidas en estilo preceptivo, si bien atento. 
Art. 19. Solo en el caso de urjencia 6 cuando se dirijan á autoridades, que 
no sean superiores y estén dentro de la capital del partido, podrán sustituir 
á estas formas los oficios autorizados por el Escribano actuario; pero si des-
pues de librados los suplicatorios, exhortos 6 despachos se advirtiese tar-
danza en su devolucion, usará el Juez para los recuerdos de oficios firmados. 
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por él, en que se observe el estilo respectivo quo marcan las reglas ante-
riores. 
Art. 20. Los suplicatorios, exhortos y despachos que de oficio se espidañ 
en causas criminales, serán remitidos directamente á los Tribunales á 
quienes se pida la práctica de diligencias, y estos acusarán inmediatamente 
el recibo, sin perjuicio de dar toda preferencia á su ejecucion. Si se espidie-
sen á instancia del Promotor fiscal, se entregarán á este para que lds dirija 
al Fiscal del Tribunal respectivo ó á los Promotores de los Juzgados á donde 
correspondan. 
Art. 21. Cuando se dirijan los Jueces á autoridades con otro objeto que 
el de la práctica de diligencias judiciales, usarán de esposiciones u oficios, 
segun el caso lo requiera. 
Art. 22. Para que en la evacuacion de los exhortos haya la puntualidad 
que corresponde, mandará el Juez abrir un libro titulado Despacho de exhor-
tos, en que se anotarán con toda espresion el partido 1e donde emanan, su 
fecha, dia en que se reciben, su objeto y correo en que se devuelven diligen-
ciados. 
Art. 23. Este libro circulará entre los Escribanos y estará á cargo del 
que se halle en turno, quien bajo recibo en su libro de conocimientos le en- 
tregará al que le suceda. 
Art. 24. Los suplicatorios, exhortos y despachos que el Juez libre en cau-
sas civiles, y en las criminales á instancia de parte, serán entregados por 
los Escribanos á los Procuradores que los hubiesen obtenido , y será obliga-
ción de estos devolverlos á su Juzgado' 
Art. 25. Tanto en los suplicatorios, exhortos y despachos, como en los 
-oficios y sus cumplimientos, pondrán los Jueces su firma entera, de la que 
usarán igualmente en el primer auto que provean en cualquiera causa, 
pleito ó espediente, y en las sentencias definitivas 6 interlocutorias que de-
terminen algun artículo .6 incidente, 6 reciban los autos á prueba : en las 
lemas providencias de mera sus tanciacion pondrán media firma. 
5ECCION H. 
De los Promotores fiscales. 
Art. 26.- Los Promotores fiscales nombrados por S. M. presentarán den-
tro del término que el Gobierno les hubiere fijado el nombramiento al Juez 
del partido 6 al que haga sus veces, y acordado el cumplimiento se señalará 
dia y hora para la posesion. 
• Art. 27. Reunida la Audiencia pública, el Secretario del Juzgado' intro-
ducirá en ella al Promotor, llevándole á la derecha, y puesto delante de la 
presidencia, el Juez le juramentará y dará posesion. 
Art. 28. El Secretario estenderá la oportuna acta en el libro de posesio-
nes, copiando el nombramiento y. su cumplimiento, y entregará al Promotor 
el original con testimonio de la toma de posesion. 
Art. 29. Siempre que hayan de salir fuera de la capital del partido áloe 
pueblos de su comprension, aunque sea por razón de su cargo, deberán dar 
aviso al Fiscal de S. M. y alJuez respectivo: mas para ausentarse de los pueblos 
de la comprension del Juzgado deberán obtener licencia del Fiscal, si la au-
sencia no pasa de un mes, 6 del Gobierno si escediere de este tiempo. 
Art. 30. En ausencia 6 enfermedad del Promotor, el Juez nombrará inte-
rinamente quien le sustituya, dando cuenta á la Junta gubernativa de la 
Audiencia (1'). 
(15 Por regla general, hay sustitutos de Promotor, quienes rueden encargarse intnrinamente del des-
pacho. 
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- Art. 31. Tienen obligacion los Promotores de asistir s las visitas de cár-
celes semanales y generales, podrán presentarse en Audiencia pública á la 
Vista de todos los negocios criminales 6 civiles en que sean parte; 'y lo harán 
en aquellos en que hubiesen pedido presidio peninsular 6 mayor pena, en to- 
das las causas de conspiraciones contra el Estado, en las demas en que ver- 
sen intereses del mis,no, y en todas aquellas en que especialmente lo pre- 
venga el Fiscal de la Audiencia. 
Art. 32. Tratarán á los Jueces con el mayor respeto y mesura, á los. 
Abogados' con el decoro que su prof.sion exije, y el Juez á todos con lelscon 
sideracion y urbanidad propias del puesto que ocupa. 
Art, 33. Los Promotores pueden, si lo tienen por conveniente, presenciar 
la entrega de autos en el correo y pedir • que se les avise del dia y hora en 
que los Escribanos lo han de ejecutar. 
Art. 34 Asi como los Alcaldes del partido deben dar parte al Juez de 
cualquier hecho criminal tan pronto como suceda, de la propia manera los 
Síndicos de los Ayuntamientos noticiarán á los Promotores el hecho tal cual 
les conste y hayan oído hablar de el. 
Art. 35. Con este objeto se pondrán los Promotores de acuerdo con los 
Síndicos del partido, á fin de que llenen esta obligacioudel modo mas útil á 
la causa pública. 
Art. 36. Los Promotores fiscales, en desempeño de la obligacion que tie- 
nen de sostener la real jurisdiccion ordinaria, vigilarán para que los Alcal-
des no invadan la de los Juzgados, y denunciarán ante estos cualquier abu- 
so que aquellos cometan, ya entendiendo en negocios civiles ton Asesor,. 
aunque sea en consecuencia de lo convenido en juicio de paz, va en terce-
rías, ya ejecutando detenciones 6 prisiones de que no den parte inmediata-
mente, ó traspasando de cualquier modo los límites de sus atribuciones ju 
diciales. 
Art. 37. Cuidarán asimismo de la ejecucion y exacto cumplimiento de 
las sentencias ejecutorias en los asuntos criminales, para lo cual se les co-
municarán las reales provisiones 6 certificaciones que las contengan. 
SECCION III. 
De los Secretarios de Juzgado. 
Art. 38. Uno de los Escribanos dé Juzgado, á nombramiento del Juez, . 
será su Secretario. De este nombramiento dará cuenta á la Junta de Ge- 
bierno de la Audiencia, sin perjuicio de que el nombrado, entre desde luego 
á ejercer su cargo. 
Art. 39. Será obligación del Secretario: 
1,° Llevar un libro en qpe se copien los nombramientos y estiendan las 
posesiones dadas á los Jueces y Promotores, el juramento de estos y de los 
subalternos. 
2.° Otro de las órdenes 6 circulares de la superioridad y de las del Juz-
gado, en Orden cronológico y con su índice. 
3.° Otro de juicios verbales, en el cual se redactarán los de esta clase que 
autoricen los demas Escribanos. 
4.° Conservar en su oficio enlegajados los testimonios de los pleitos y 
causas fenecidas que á-tin de año le entregarán Ins Escribanos numerarios. 
5.° Formar los estados generales que por semestres se dan á las Audien-
cias, á cuyo fin le pasarán con anticipacion los demas Escribanos los suyos 
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parciales visados por el Juez, y !quedándose con copia de los primeros, la 
unirá á estos y formará un espediente en que conste la fecha con que el Juz-
gado los ha remitido. 
6.° Y finalmente, auxiliará al Juez en todos los demas negocios guberna-
tivos que puedan ocurrir. - 
Art. 40. El Juez, á instancia del Secretario; le puede relevar de la obli-
gacion de actuar en todos los negocios oficiales 6 de pobre, pero no de las dos 
Cosas á la vez.  
Ark 41. En las ausencias y enfermedades del Secretario el Juez nom-
brará quien le sustituya de entre los demas Escribanos. 
SECCION IV. 
De los Escribanos. 
Art. 42. Los Juzgados de entrada tendrán al menos dos Escribanos, tres 
los de ascenso y cuatro los de término, sin hacer novedad en los que actual-
mente existen,cy sin perjuicio de lo que el Gobierno de S. M. determine so-
bre el arreglo` de este personal. Continuará la diferenciada b.;scribanos civi-
les y criminalistas en Madrid y en las demas poblaciones en que en el dia 
existe. 
Art. 43. Los Ecribanos concurrirán media hora antes de la señalada 
para audiencia pública á su Sala en trage decente y sério, Gin que les sirva 
de eseusa no tener negocios para el despacho. 
Art. 44. Empezando el mas antiguo, y siguiendo los damas por, su órden, 
darán cuenta de las causas civiles y criminales, y reservarán para audiencia 
privada las que por su naturaleza y estado no sean compatibles con la pu-
blicidad. 
Art. 45. Los Escribanos en todos los pleitos, espedientes civiles ó causas 
criminales están sujetos al turno que el Juez haya, establecido y la Junta de 
Gobierno aprobado, sin perjuicio de que en las causas graves pueda aquel 
valerse del que tenga por conveniente. 
Art. 46. No se podrán ausentar de las cabezas de partido sin licencia del 
Juez, quien con justa causa podrá concederla por dos meses. Si la necesitan 
por mas tiempo, la pedirán por su conducto á la Junta de Gobierno de la 
Audiencia, y en ambos casos dejarán otro que les sustituya á satisfaction 
del Juez.' 
Art. 47. Interin no se establezcan archivos públicos para la custodia de 
las causas y pleitos fenecidos, continuarán como hasta aquí conservándose 
en los oficios dedos respectivos Escribanos. 
Art. 48. En el mes de enero de cada año entregarán estos á su Juez, para 
que se guarde en la Secretaría del Juzgado, un testimonio de las causas fe 
necidas, otro de los pleitos y otro de los espedientes terminados d urante el 
año anterior, expresivos de las partes litigantes, objeto de la causa , pleito 6 
espediente, número de piezas, fojas de que consta y fecha de la sentencia 6 
auto que ha causado su eiecutoria y conclusion. 
Art. 49. Tendrán los Escribanos en su oficio un libro de cargo para las 
entregas de autos con el titulo de Conocimientos. Sin firmar en él el opor-
tuno recibo no entregarán á los Procuradores autos algunos. Cuando estos 
los devuelvan cancelarán aquellos á su presencia el recibe que hablan fir-
mado. 
Art. 50. El libro de conocimientos estará foliado y rubricado en todas 
sus fojas por el Juez de primera instanpia. 
Art. 51. Se prohibe dejar claros entre los asientos, como tambien interli-
near, raspar 6 enmendar cosa alguna, yen caso que haya necesidad de ha-. 
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cerio, se salvará en la forma ordinaria antes de firmar y de hacer otro 
asiento. 
Art. 52. La inversion de fechas ó cualquiera de los defectos marcados en 
el artículo anterior hacen responsables , a los Escribanos, que serán suma-
riados si resultase perjuicio de tercero, y corregidos gubernativamente por 
el Juez si no lo hubiese. 
Art. 53. En el mismo libro anotarán la fecha en que remiten por el cor-
reo cualesquiera autos 6 exhortos diligenciados, con bastante espresion de 
unos y otros, y con su firma al pie de cada asiento, como que le han deser-
vir de descargo. 
Art..54. A principio de enero de cada año se renovarán -todós los recibos 
que existan en dicho libro y tengan mas de dos meses de antigüedad , y se-
rán responsables los Escribanos que no observen esta formalidad de _cual-
quier estravío de autos. • 
Art. 55. Todos los Escribanos y Notarios con residencia en el partido ju-
dicial entregarán al Juez los-testimonios de índices 6 negativos de sus res-
pectivos protocolos dentro de los diez dias primeros de cada año, y este en 
los cinco Inmediatos los remitirá á la Audiencia con un estado espresivo de 
los que han cumplido este deber y de los que han faltado á él. Si todos; in-
clusos los herederos de los Escribanos que hubiesen fallecido durante el año, 
anterior, hubiesen llenadoi esta obligacion, así lo espresará en el oficio que 
acompañe la remesa de testimonio. 
Art. 56. Donde hubiese dos 6 mas Jueces de primera instancia, los -Es- 
cribanos de cada uno le entregarán los testimonios de que habla el artículo 
anterior. Los demas que no sean de los Juzgados cumplirán entregándolos 
al de su domicilio (1). 
SECCION V. 
De los Abogados. - 
Art. 57. Los Abogados firmarán sus escritos con firma entera, anotando 
al pie sus honorarios con espŕesion, de la cantidad , en letra , sin que bajo 
ningun pretesto puedan eludir este requisito (2). 
Art. 58. Cuando concurran á las vistas públicas se sentarán en el lugar 
que les está destinado y hablarán por su. Orden, observando, así en los infor-
mes como en los escritos, lo prevenido en el art. 196 de las Ordenanzas de 
las Audiencias. 
Art. 59. En los partidos judiciales en que hubiese Colegio de Abogados, 
se observará lo dispuesto en el art. 198 de las mismas ; pero en los que no le 
haya, el Abogado mas antiguo de los que residan en la capital abrirá turno 
entre todos los del partido para las defensas de pobres en las causas civiles 
6 criminales. Si ocurriese alguna duda sobre este particular, el Juez la deci-
dirá gubernativamente. 
SECCION - VI. 
De los Procuradores. 
Art. 80. El número de los Procuradores será el de cuatro en los Juzgados 
de entrada y de ascenso, y de seis en los de término. Las Juntas de Gobierno 
(I) El cumplimiento de los artículos 55. y 56 de este Reglamento queda subordinado desde la publicacion 
de la ley del Notariado y su Reglamento á lo que se dispone en aquella y en este sobre indices y certifica-
ciones negativas. 
(2) En virtud de real drdenestán relevados los Abogados de la obligacion de anotar sus honorarios al 
pie de los escritos, 
r 
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de las Audiencias respectivas podrán, sin embargo, variar este número si lo 
considerasen conveniente, oyendo antes al Juez de primera instancia, y 
quedando en todo caso á salvo los derechos adquiridos por los dueños de 
oficios enajenados, en los que no se hará novedad por ahora. 
Art. 61. En las capitales donde residan las Audiencias, por ahora sus 
Procuradores lo serán tambien de los Juzgados, si hubiese este derecho ad-
quirido. 
Para ser Procurador se requiere tener mas de 25 años, dos de práctica, 
buena conducta moral y dar fianzas ó arraigo en la cantidad que señalen las 
Juntas de Gobierno de las Audiencias. 
Art. 62. En adelante serán nombrados por estas á propuesta de los Jue-
ces, que instruido espediente en caso de vacante y prévio el anuncio de ella 
por 15 dias, lo remitirán á dichas Juntas con propuesta en terna de los que 
hubiesen justificado tener las calidades apetecidas. 
Donde el oficio de Procurador sea de propiedad particular, su nombra-
miento se hará en el modo y forma que hasta ahora. 
Art. 63. El Juez, prévio el juramento de conducirse bien y fielmente en 
sus destinos, admitirá á loa nombrados á ejercer sus oficios. 
Art. 64. Los Procuradores no harán uso de poderes si no han sido decla-
rados bastantes por algun Letrado. 
Art. 65. Son obligatorias á los Procuradores de Juzgado las disposiciones 
contenidas en el cap. u, tít. In de las Ordenanzas de las Audiencias, y las 
relaciones que en ellas se marcan entre estos funcionarios y los Tribunales 
superiores y Escribanos de cámara se entienden en los Juzgados de primera 
instancia entre ellos y los Jueces y Escribanos de los mismos. 
Art. 66. No pueden ausentarse de la cabeza de partido sin licencia del 
Juez y sin que dejen otro Procurador del Juzgado que les sustituya. 
SECCION VII. 
De los Alcaides de las cárceles de partido. 
Art. 67 Son estos responsables con su persona y bienes de la custodia de 
los presos y de la incomunicaeion de los que se hallen en este estado; y por 
lo que hace al cuidado, tratamiento y departamento en que los deban tener 
con mas ó menos seguridades, sun dependientes de los Jueces. Tambien lo 
son respecto de las condenas de prision que en las cárceles se cumplen. 
Art. 68. No admitirán preso alguno en las cárceles sino en virtud de auto 
motivado de prision que les entregará el Escribano actuario, de que trasla-
darán copia al libro de presos, ni pondrán en libertad sino en vista de auto 
que la conceda, cuya copia estenderán igualmente en otro libro que llevarán 
al efecto. 
Art. 69. Podrán, sin embargo, tener en clase de detenidos en otro dé-
partamento diferente del de los presos á los que la autoridad competente 
les entregue, dando cuenta al Juzgado de primera instancia. 
Art. 70. Llevarán, por lo tanto, dichos Alcaides dos libros ., uno de entra-
da y otro de salida de presos, con las fechas correspondientes, nombres de 
estos, causas de su prision y Escribano que les ha notificado, y leservirán de 
documento de cargo y de descargo las copias de los autos mencionados que 
en debida forma les entreguen los actuarios. 
Art. 71. Se harán cargo dichos Alcaides de los socorros de los presos po-
bres, á cuyo fin recibirán de los Ayuntamientos de las cabezas de partido su 
importe para distribuirlo entre aquellos; pero estos no abonarán mas estan-
cias que las que consten de los testimonios que los Juzgados les pasen con 
este objeto y en virtud de recibos firmados por los Alcaides que lleven el 
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V.°  B.° del Juez, y á su respaldo los nombres de los presos y estancias que 
devengan. 
Art. '72. En las ciudades donde residan las Audiencias, y los Juzgados no 
tengan cárcel separada, observarán los Alcaides lo dispuesto en el cap. xi de 
las Ordenanzas de aquellas. 
SECGION VIII. 
De los Alguaciles. 
Art. '73. En los Juzgados de entrada habrá dos Alguaciles, tres en los de 
ascenso y cuatro en los de término, aumentándose uno mas en las poblacio-
nes que pasen de 2.000 almas, sin diferencia de Porteros y Alguaciles , salvo 
el derecho de los dueños de estos oficios si estuviesen enajenados. Esta'dis-
posicion tendrá efecto luego que se apruebe por las Córtes la nueva ley de 
Presupuestos. 
Art. '74. Sou de libre nombramiento del Juez de primera instancia, y 
tambien pueden ser removidos por el mismo, dando cuenta en uno y otro 
caso á la Junta de Gobierno para su conocimiento. 
Art. '75. El Juez recibirá á los Alguaciles juramento de conducirse bien 
y fielmente en el desempeño de su cargo, y prévia esta formalidad, entrarán 
desde luego á ejercerlo : su trage de ceremonia será negro. 
Art. '76. Como dependientes del Juez obedecerán cuanto este les mande, 
y en el servicio que hayan de prestar al Juzgado se sujetarán á las reglas 
que él establezca. 
Art. 77. Harán las citaciones en las personas que se les mande por medio 
de papeletas que les darán los Escribanos, y ellos firmarán antes de entre-
garlas á las personas citadas. 
Art. 78. Para ser Alguacil se requiere tener 25 años de edad y saber leer 
y escribir. 
Art. '79. Todos los dias no feriados, á no impedirlo alguna grave ocupa-
cion del Juzgado, habrá audiencia pública en el local destinado á este 
efecto. 
Art. 80. Si no hubiese local, los Jueces de primera instancia reclamarán 
de los intendentes de provincia una parte de cualquiera de los edificios del 
Estado que todavia no se hubieren enajenado, y que conste por lo menos de 
tres estancias , á saber : antesala, despacho de Escribanos y Sala de Au-
diencia. 
Art. 81. Si tampoco hubiese edificio del Estado disponible, procurarán 
los Jueces escitar el celo de los Ayuntamientos para que en las casas con-
sistoriales ú otro edificio de su propiedad les proporcionen una habitacion 




De las Audiencias. 
(I) .Es muy sensible que los Juzgados de primera instancia no tengan sin local decoroso y propio para 
sus atenciones.' En Madrid se hallan establecidos en el piso bajo de la Audiencia; no obstante, ni el focal, ni 
su distribuoion, ni nada de él, corresponden á la dignidad del sitio en que se administra la justicia ; pero en 
las provincias, así en pueblos como en ciudades populosas, es frecuente ver en un mal portal las mesas de 
los Escribanos, y allí, en indecorosa confusion, los Abogados y los Alguaciles, los Escribanos y los testigos, 
los Procuradores y los Pasantes, ó bien en algunas ciudades está el Juzgado en un cuarto piso, y en la me-
seta oscura y angosta de una escalera se hacina toda la gente que lea de acudirá dicho Juzgado, yen confusa 
gritería allí se tratan los secretos á voces, y no bay ni siquiera decencia para recibir los que asisten. Esto 
es un hecho desgraciadamente cierto, y subsistirá, porque otra cosa no es posible, mientras con energia no 
se piense en establecer un local para Juzgado en cada partido, al objeto siquiera de estirpar lo que ahora 
quita prestigio y dignidad al ramo de administracion de Justicia. 
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Art. 82. La audiencia se celebrará en las horas que cada Juez señale, te-
niendo en consideracion las diversas costumbres de los pueblos. 
Art. 83. En las poblaciones donde residen las Audiencias y los Procura-
dores lo son indistintamente de ellas y de los Juzgados, cuidarán de hacer 
compatible la asistencia con sus demas obligaciones. 
Art. 84. Asistirán en trage decoroso el Juez, los Escribanos, los Procu-
radores y los Alguaciles. El Promotor fiscal concurrirá cuando lo crea con-
veniente, y en los casos especiales en que este Reglamento lo previene. 
Art. 85. En la Sala de audiencia habrá por lo menos dos mesas, una de 
presidencia y otra de Escribanos frente de aquella, con alguna separacion. 
Ademas de la silla de presidencia habrá otra al costado derecho de la mesa 
para el Promotor fiscal, á derecha é izquierda se colocarán los asientos de 
los Letrados, y en otros mas bajos é inferiores se sentarán los Procura-
dores. 
Art. 86. Las audiencias comenzarán por la publicacion de las órdenes y 
circulares del Gobierno y autoridades superiores, que hará el Secretario; se-
guirá el despacho ordinario de los negocios criminales y civiles, y luego que 
el Juez haya dado las providencias correspondientes, se procederá á la vista 
de los que previamente hubiere señalados, terminando con la publicacion de 
las sentencias que estuvieren estendidas. 
Art. 87. En las vistas el Juez oirá por su órden á los Letrados; pero no se 
celebrarán sino á instancia de las partes. 
Art. 88. En las causas criminales serán oidos el Promotor fiscal y los 
Abogados por su órden, si quisieren asistir la vista pública. 
Art. 89. Siempre que haya vista de negocio civil ó criminal, constará por 
diligencia del actuario el tiempo invertido en ella y los Letrados ó Procura-
dores que hubiesen asistido. 
Art. 90. Despues de terminada la Audiencia, los Escribanos en su estan-
cia notificarán á los Procuradores las providencias dadas. 
Art. 91. Todos los demas actos judiciales se celebrarán por los Jueces 
antes ó despues de las Audiencias, y en los parajes que tengan por conve-
niente. 
Art. 92. Los Jueces están obligados á hacer que se observe el órden debi-
do en las audiencias y demas actos judiciales á que concurran, y autoriza-
dos para corregir con multas hasta 500 rs., ó arresto en caso de insolvencia 
hasta 15 dias, á los que lo turben, los desobedezcan 6 de otro modo les fal-
ten al respeto, debiendo proceder á la formacion de causa si la gravedad del 
caso lo exigiere. 
SECCION II. 
De las visitas semanales y generales de cárcel. 
Art. 93. En el sábado de cada semana el Juez, Promotor fiscal, Escriba-
nos, Alguaciles y los Procuradores que tengan presos en la cárcel, desde la 
Audiencia se trasladarán á esta á practicar la visita semanal. 
Art. 94. Despues de colocada la Audiencia en la Sala de visitas de la 
manera arriba establecida, presentará el Alcaide sucesivamente los presos 
que quieran ser visitados y que no esten en incomunicacion, y el Juez oirá 
sus reclamaciones. 
Art. 95. Acompañado despues del Secretario y Promotor fiscal visitará 
el interior de las cárceles, de manera que no quede preso alguno que no se 
le presente y oirá sus peticiones. 
Art. 96. Si estas son objeto de los procedimientos que contra los recla-
mantes se siguen, y fuesen de importancia, se harán constar por certifica- 
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cion en la causa; pero si no tienen referencia á ella , procurará el Juez pro-
veer á su remedio por sí ó dando los avisos á quien corresponda. 
Art. 97. Los presos que sean dependientes de otra jurisdiccion serán 
tambien oidor, y dirigidas á sus Jueces las reclamaciones que hagan. 
Art. 98. Es tambien objeto de la visita que el Juez se cerciore de si se 
cumplen ó no las condenas de prision; para lo que visitará igualmente á 
todos los penados que hubiese en la cartel. 
Art. 99. El resultado de la visita se estenderá en un libro que llevará el 
Secretario, con espresion de las reclamaciones que hubiesen causado provi-
dencia. 
Art.100. Para llenar debidamente todos estos estremos, el Alcaide en-
tregará en los jueves de cada semana la lista de los reos pendientes de cau-
sa y de los condenados á prision. 
Art. 101. Ademas de estas visitas semanales se celebrarán las generales 
en los dias marcados por Reglamento y en los términos que él dispone, en 
las que se dará cuenta del estado de todas las causas pendientes por los res-
pectivos Escribanos y sin perjuicio del estado del sumario. En estas visitas 
el Juez examinará los libros de entrada y salida de presos. que el Alcaide 
debe llevar, á fin de remediar gubernativamente cualquier defecto que ad-
virtiere. 
Art. 102. Todas las disposiciones de que hablan los artículos de esta sec-
cion son referentes á los Juzgados de primera "instancia que no residen en 
capital en que hay Audiencia, á cuya práctica y Ordenanzas estarán sujetos 
los que en ella residan. 
SECO{ON Iii (1). 
Relacion de los Jueces con. los Alcaldes del partido. 
Art. 103. Las diligencias judiciales que en virtud del art. 32 del Regla-
mento provisional para la administracion de justicia pueden formar los Al-
caldes, serán remitidas por estos á los Juzgados de partido en el momento 
que se hagan contenciosas, ó que haya necesidad del conocimiento de dere-
cho para su continuacion, prohibiéndose espresamente el uso de Asesores, 
innecesarios y costosos. 
Art. 104. Si los Alcaldes y sus tenientes, como Jueces de paz, llevasen á 
efecto las providencias con que las partes se hubieran aquietado, segun dis-
pone el art. 24 de dicho Reglamento, tan pronto como se suscite tercería ú 
otra cuestion ajena de la convenida en el juicio de paz, ó bien sea necesario 
conocimiento del derecho para su ejecucion , remitirán las diligencias á los 
Juzgados respectivos, y estos las continuarán con arreglo á las leyes. 
Art. 105. Cuando los Alcaldes ó sus Tenientes formen las primeras dili-
gencias de que habla el art. 33 del ya citado Reglamento, oficiarán inme-
diatamente al Juez del partido dándole cuenta del hecho ó delito, cuya di-
ligencia será simultánea al auto de oficio. Si dilatasen la remesa de los ar-
restados por algun motivo justo mas de 24 horas, les recibirán sus declara-
ciones indagatorias. 
Art. 106. En la formacion de estas diligencias y en las que practiquen 
en virtud de despachos que los Juzgados les libren, si no tienen por conve-
niente delegar en otra persona, serán considerados los Alcaldes ó sus 
Tenientes como delegados y auxiliares de los Juzgados, y subordinados por 
lo tanto á ellos. 
Art. 107. En consecuencia del artículo anterior, los Jueces en las faltas 
que cometan ú omisiones en que incurran los Alcaldes en el ejercicio del 
(1) Las relaciones de los Jueces con los Alcaldes subsisten, pero con las variantes naturales introducidas 
desde la creacion de los Juzgados de paz. 
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ministerio judicial que el Reglamento les concede para la decision de los  
juicios verbales hasta en cantidad de 200 rs., y llevar á efecto lo convenido  
en los juicios de paz, no podrán proceder contra ellos; pero sí formarán las  
primeras diligencias y las remitirán á la Audiencia del territorio.  
Art. 108. En todos los demas casos de delitos comunes 6 faltas que como 
auxiliares cometan , el Juez procederá con arreglo á derecho hasta dar su 
sentencia, que consultará; y si la falta fuese en negocio civil que no merez-
ca formacion de causa, le corregirá guardando la moderacion posible , con 
apercibimiento, imposicion de costas á que haya lugar ó alguna ligera 
multa, siendo apelables sus providencias. 
Párrafo especial.  
Art. 109. Los Jueces de primera instancia están obligados, bajo la mas 
estrecha responsabilidad , á observar y hacer observar puntualmente este 
Reglamento, y los Promotores fiscales á celar y vigilar con el propio objeto, 
denunciando ante aquel cualquiera infraccion que advirtieren. 
Art. 110. Queda el Juez facultado para corregir de plano con reprensio-
nes, apercibimientos y multas hasta 200 rs. las infracciones que observare 
en cualquiera de las personas de que hablan estas ordenanzas, sin perjuicio 
de oirles en justicia si reclamasen de su providencia, y salvo tambien de 
mandar formar causa á instancia fiscal, si la gravedad de la causa lo me-
rece. 
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ORDENANZAS 
para todas las Audiencias de la Peninsula é islas adyacentes, 
aprobadas por real decreto de 19 de diciembre de 1935. 
TITULO PRIMERO. 
DE LAS AUDIENCIAS Y DE SUS SALAS, Y DE SUS MAGISTRADOS Y SUBALTERNOS 
EN GENERAL. 
CAPITULO PRIMERO. • 
De las Audiencias : de su territorio , residencia y facultades: del número de 
Magistrados y de Salas que aquellas deben tener respectivamente: de su 
tratamiento y del lugar que han de ocupar en los actos públicos. 
Artículo 1.° Las reales Audiencias, incluso el Consejo de Navarra, son 
en todo el Reino los Tribunales superiores de su respectivo territorio, y cada 
una residirá en la capital del suyo, en aquellos edificios actualmente desti-
nados 6 que el Gobierno destinare para ello. Todas llevarán el nombre de la 
capital respectiva, escepto las Audiencias de Mallorca y Canarias, y el es-
presado real Consejo, cuya residencia será sin embargo, como hasta ahora, 
en Palma de Mallorca, la ciudad de la Palma y Pamplona (1). 
2.° El territorio de cada una de las Audiencias de la Península é islas 
adyacentes es el que se espresa á continuacion : 
De la de Madrid: las provincias de Avila, Guadalajara, Madrid, Segovia 
y Toledo. 
De la de Albacete: las provincias de Albacete, Ciudad-Real, Cuenca y 
Murcia. 
De la de Barcelona: las provincias de Barcelona, Gerona, Lérida y Tar-
ragona. 
De la de Búrgos: las provincias de Alava, Búrgos, Guipúzcoa, Logroño, 
Santander, Soria y Vizcaya. 
De la de Cáceres: las provincias de Badajoz y de Cáceres. 
De la de Canarias: las islas de su nombre. 
De la de la Coruña: las provincias de la Coruña, Lugo, Orense y Ponte-
vedra. 
De la de Granada: las provincias de Almería, Granada, Jaen y Málaga. 
De la de Mallorca: las de las Islas Baleares. 
Del Consejo real de Navarra: la provincia de su nombre. 
De la de Oviedo: la provincia de su nombre. 
De la de Sevilla: las de Cádiz, Córduba, Huelva y Sevilla. 
De la de Valencia.- las de Alicante, Castellon de la Plana y Valencia. 
De la de Valladolid: las de Leon, Palencia , Salamanca, Valladolid y Za-
mora, 
Y de la de Zaragoza: las de Huesca, Teruel y Zaragoza. 
3.° Las facultades y atribuciones de las Audiencias son las que les seña-
la el Reglamento provisional de 26 de setiembre de 1835; pero aunque entre 
estos Tribunales hay la igualdad é independencia que por el mismo se de- 
(1) El Consejo de Navarra se estingnió, yen su lugar funciona en Pamplona una Audiencia con atribucio-
nesiguales á las demas del Reino. 
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clara, la real Audiencia de Madrid, por razon del mayor sueldo que disfru-
tan sus Magistrados, será de ascenso para todas las demas. 
4.° La Audiencia de Madrid se compone de un Regente, trece Ministros 
y dos fiscales, y formará dos Salas ordinarias para lo civil con cuatro Mi-
nistros cada una, y otra para lo criminal ev cinco. 
Las Audiencias de Barcelona, Coruña, Granada, Sevilla, Valencia, Valla-
dolid y Zaragoza, se componen cada una de un Regente, doce Ministros y 
dos Fiscales : y deberán formar una Sala ordinaria para lo criminal con 
cinco ministros y dos para lo civil; la una, con cuatro y la otra con tres. 
Las Audiencias de Albacete, Búrgos y Cáceres, y el Consejo real de Na-
varra, se componen cada una de un Regente y nueve. ministros, con dos 
Fiscales las dos primeras y'uno las otras dos; y todas ellas deben formar una 
Sala ordinaria para lo civil con cuatro Ministros y otra para lo criminal con 
cinco. 
Las Audiencias de Canarias, Mallorca y Oviedo se componen de un Re-
gente, seis ministros y un Fiscal cada una ; y formarán dos Salas ordinarias 
de á tres ministros, una para lo civil y otra para lo criminal. 
En cuanto á la formacion anual de las Salas ordinarias, y á la de las 
estraordinarias en su caso, se observará lo prescrito en el citado Regla-
mento y en el art. 24 (1). 
5.° Todas las Audiencias y cada una de sus Salas en cuerpo, tendrán el 
tratamiento de Excelencia; y los Regentes, Ministros y Fiscales en particu-
lar el de Señoría. 
6.° Cuando alguna Audiencia reunida hubiere de concurrir á cualquier 
acto público en virtud de real órden, ocupará el lugar que S. M. se digne 
señalarle. 
CAPITULO II. 
De la puntual asistencia diaria de los Magistrados y subalternos de las Au- 
diencias: de las demas obligaciones y de los disfrutes comunes á unos y otros: 
y de la incompatibilidad de la Magistratura con otros encargos. 
7.° El Regente, los demas Magistrados y los subalternos de las Audien-
cias concurrirán siempre á ellas con el traga de ceremonia, y unos y otros, 
escepto los Fiscales y los Agentes Fiscales, deberán tener la mayor puntua-
lidad y exactitud en su asistencia al Tribunal todos los dias que deba re-
unirse y por todo el tiempo que corresponda; sin que ninguno de ellos pueda 
dejar de concurrir, como no sea por enfermedad ú otro legítimo impedi-
mento, en cuyo caso deberán escusarse avisándolo al que presida la Au-
diencia. Tampoco podrá ninguno separarse de ella antes de la hora de sali-
da, sin especial permiso de dicho Presidente. 
8.° Los Regentes no podrán ausentarse del pueblo donde resida la Au-
diencia respectiva, sino con justa y bastante causa, y por un término que 
no pase de quince dias, dando cuenta al Gobierno si escediese de ocho y 
avisándolo préviamente á aquella en cualquier caso. Para ausencia de ma-
yor duracion necesitarán pedir y obtener real permiso. 
Los Ministros y los Fiscales, y lo mismo los subalternos, no podrán tam-
poco ausentarse de dicho pueblo sin real licencia, esceptuado el caso que se 
(1) El Ministerio fiscal en las Audiencias se compone de un Fiscal, un Teniente Fiscal y dos 6 mas 
Abogados Fiscales. Para los asuntos del ramo de Hacienda hay un Fiscal especial en la Audiencia de Madrid 
y en las de Barcelona, Búrgos, Cáceres, Corufia, Granada, Sevilla y Zaragoza corresponden dichos asuntos á 
un Abogado Fiscal especial de Hacienda. 
En la capital de la monarquía funciona como Tribunal correccional una Sala cuarta, correspondiente al 
fuero comun pero con atribuciones especiales. 
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previene por el art. '76. Pero ni aun con real licencia, ni por promocion, ni 
por ningun otro motivo podrán nunca ausentarse los Magistrados , incluso 
el Regente, sin dejar votados los pleitos que tuvieren vistos, escepto el caso 
de haberse concedido licencia para escribir en derecho. 
9.° Los Magistrados de las Votliencias recibiran con cortesía y afabilidad 
á las personas que tuvieren qu;Perlos'con motivo de sus pleitos ó causas: y 
los Presidentes de Sala oirán las quejas que por ellas se les dieren sobre re-
tardaciones ú otras causas que merezcan providencia, y tomarán la que es-
tuviere en sus facultades ó darán cuenta á la Sala respectiva cuando el caso 
lo requiera. 
10. Todos los subalternos, especialmente los Relatores, el Secretario y 
los demas Escribanos de cámara, deberán tambien tratar con la correspon-
diente urbanidad y decoró á cuantos tengan precision de entenderse con 
ellos por razon de sus oficios; y procurarán despachar á todos con la mayor 
prontitud posible, sin posponer á los que no deban pagar derechos. 
11. Los Regentes, Ministros y Fiscales de las mismas Audiencias no po-
drán tener comision ni encargo algund capaz de distraerlos del cumplimien-
to de sus obligaciones, ni otra ocupacion que la del preferente desempeño 
de su instituto en el despacho de los negocios del. Tribunal respectivo, sálva 
la de concurrir á las Córtes del Reino cuando fueren elegidos para ellas, y 
la facultad del Gobierno para encargarles, siempre que lo estime, algun ser-
vicio que estraordinariamente puedan prestar al Estado. 
CAPITULO III. 
De la reunion diaria de las Audiencias en Tribunal pleno , eon varias disposi- 
ciones comunes á este y d las Salas. 
12. El primer dia hábil de cada año se hará la apertura solemne de la 
Audiencia,, reuniéndose á puerta abierta en una de las Salas del Tribunal 
todos sus Magistrados, con precisa asistencia de todos los subalternos; y 
despuesde leerse por el Secretario de él los capítulos 1.°, 3.°, 4.° y 6.° del 
Reglamento provisional de 26 de setiembre de 1835, y estas Ordenanzas 6 
las que en adelante rigieren, pronunciará 6 leerá el Regente un discurso so- 
bre la administracion de justicia, recomendando á unos y otros el cabal 
cumplimiento de sus respectivas obligaciones. 
13. - En los demas dias no feriados se reunirán el Regente y todos los Mi- 
nistros en la Audiencia á la hora que el mismo Regente y ella señalen, se-
gun la estacion y el clima, y despacharán las tres horas de asistencia que se 
acostumbran, las cuales se estenderán hasta otra mas, si habiendo vista ú 
otro negocio empezado se pudiese concluir dentro de este tiempo : todo sin 
perjuicio de prolongarlo cuanto fuere posible, al prudente juicio del que pre-
sida, siempre que lo exigiere la importancia de los asuntos y salvo tambien 
lo dispuesto por el art. 13 de dicho Reglamento provisional, acerca del des-
pacho de causas criminales. 
14. A la hora precisa en que debe abrirse la Audiencia, todos los Minis-
tros se juntarán con el Regente en Tribunal pleno, en alguna de sus Salas; 
para oir las órdenes superiores y los oficios que se hayan comunicado á la 
Audiencia en cuerpo, ó tratar da los negocios que requieran el acuerdo de 
todos sus Ministros, y concluido este despacho, se separarán las Salas. 
15. De todos los asuntos de Tribunal pleno dará cuenta el Secretario 'de 
este, ó el Relator mas antiguo de lo civil en su caso; y dicho Secretario ins-
truirá los espédientes dé ellas, cuando se formen. Pero si ocurriese algun 
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negocio que exija mucha reserva, dará cuenta y lo instruirá el Ministro mas 
modermo haciendo de Secretario (1). 
16. Las recusaciones de los Ministros se harán ante la Sala que conozca 
del pleito 6 causa respectiva; pero la Sala, con suspension de la vista, sobre 
lo principal hasta la determinacion de aquellas las pasará al Tribunal ple-
no, para que en él se instruyan y resuelvan con arreglo á las leyes. 
17. Todos los Ministros, por turno riguroso, despacharán la semanería de 
Audiencia plena, y lo mismo harán los de cada Sala respectivamente, salvo 
lo qre se prescribe en el art. 80. El Ministro semanero deberá reconocer y ru-
bricar todas las providencias que el Tribunal ó la Sala acuerde, así por ante 
Relator como por ante Escribano de cámara, cuando no sean de las que re-
quieran lo rúbrica 6 la firma de todos los Jueces. 
18. Todos los Magistrados de las Audiencias estarán en su Tribunal con 
la mayor compostura y decoro , prestando tecla atencion a los negocios de 
que se diere cuenta, no interrumpiendo á los Abogados, Relatores y Escri-
banos en sus discursos y relaciones, salva la facultad de los Presidentes de 
Sala para hacerlo cuando haya justo motivo; tratándolos á todos con la 
consideracion debida á sus cargos y guardando en las deliberaciones interio-
res el comedimiento y la urbanidad que el carácter y el respeto de ellos 
mismos requieren. El que presida la Sala celará eficazmente el cumplimien-
to de este artículo. 
19. Las votaciones de los negocios se harán siempre empezando por el 
Ministro mas moderno, y siguiendo el arden de antigüedad hasta el Regente 
6 quien presida, sin interrumpirse al que votare en su lugar; de todo lo cual 
cuidará tambien el presidente. 
En cuanto á lo demas respectivo á las votaciones y al número de votos 
conformes que se necesita para constituir resolucion, deberá estarse á lo 
dispuesto en el citado Reglamento de 26 de setiembre de 1835. 
20. Así para los negocios de Audiencia plena como en cada una de las 
Salas para los suyos, habrá dos libros reservados, que se custodiarán bajo 
llave del que respectivamente presida; el uno para que el Ministro mas mo-
derno escriba las acordadas que se hicieren para los Jueces inferiores y que 
convenga reservar, y el otro para que los Ministros que quieran salvar sus 
votos particulares puedan hacerlo en él, con tal que dentro de 24 horas de 
haberlos dado los escriban de su letra, sin fundarlos y firmándolos; pero no 
por esto podrá ninguno negarse á firmar cuando le corresponda lo que resul-
tare acordado por la mayoría, aunque él haya sido de opinion contraria. 
21. En las consultas 6 informes que evacue la Audiencia plena, ó alguna 
de las Salas, se insertarán, sin refutarlos, los votos particulares de los Mi-
nistros que disientan, los cuales para este fin deberán presentarlos estendi-
dos con los fundamentos en que los apoyen. 
Tambien se insertarán á la letra los dictámenes fiscales, 6 se acompañará 
copia de ellos cuando los hubiere. 
22. Los reales despachos, ejecutorias ó provisiones que de cualquier modo 
espida cada Audiencia, se estenderán con arreglo á las leyes y á la práctica 
observada, y deberán ir siempre firmadas por el Regente, por el Semanero y 
por otros dos Ministros. 
(1) En todas las Audiencias hay un Secretario que entiende en todos los asuntos de que corresponde 
conocer al Tribunal pleno 6 Sala de Gobierno. 
El Tribunal Correccional tiene un Secretario especial que desempeña las funciones de Relator, Escribano 
de cámara, tasador y canciller. 
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CAPITULO IV.  
Del órden interior en las Salas, y del repartimiento de negocios d cada una 
de ellas. 
23. Separadas las Salas despues de la Audiencia plena, asistirá el Regen-
te á la que mejor estime, sea ordinaria ó estraordinaria, y en aquella á que  
él no asista, presidirá el Ministro mas antiguo. El que presida la Sala hará  
guardar en ella el Orden debido, y será el único que lleve la palab:'a en es-
trados. 
24. Las respectivas Salas ordinarias se formarán cada año de la manera  
que prescribe á su final el art. 61 de dicho Reglamento de 26 de setiembre  
de 1835: y donde por ser desigual el número de los Ministros de las Salas no  
puedan todos pasar de unas á otras, cada año se observará el Orden si-
guiente :  
En la Audiencia de Madrid y en las de nueve Ministros, todos ellos pasa-
rán anualmente de Sala en Sala, con arreglo á dicho articulo, escepto el  
mas moderno, el cual permanecerá siempre en la del crimen hasta que entre  
otro Ministro á quien deba preceder.  
En las Audiencias de doce ministros se hará este turno conforme á la  
tabla que sigue :  
Primera Sala civil. Segunda idem. 
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25. Todos los negocios de la atribucion de las Audiencias que no cor-
responden al Tribunal pleno, se repartirán por turno riguroso antes de su  
primer ingreso en las Salas; los criminales entre los Escribanos de cámara  
del crimen, y los civiles entre los destinados para ellos, subdividiéndose  
aquellos en las clases ó turnos que apruebe la Audiencia.  
26. Todos los dias de Audiencia , media hora antes de empezarse el des-
pacho, se hará el repartimiento de los negocios que hubieren ocurrido de  
nuevo, y los que despues se presentaren se repartirán concluido aquel.  
CAPITULO V.  
Del despacho de negocios por las Salas fuera de las vistas y revistas. 
27. Cada Sala principiará por el despacho de sustanciacion, dándose  
cuenta primero por los Escribanos de cámara y despues por los Relatores,  
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los cuales deberán despachar por el órden de su antigüedad : y todo se des-
pachará precisamente en audiencia pública, escepto las causas que estén en 
sumario y aquellas en que á juicio de la Sala se oponga la decencia á la pu-
blicidad. 
Respecto al número de Ministros necesario para el despacho de sustancia-
cion y demas providencias interlo^utorias , se observará lo dispuesto en el 
artículo 74 del citado Reglamento de 26 de setiembre de 1835. 
28. Los autos de sustanciacion los dará el Presidente de la Sala, consul- 
tando en vooz baja la opinion de los demas Ministros en caso de duda ; pero 
si alguno de estos le indicare que se provea el auto por votacion, deberá 
ejecutarse así, dejándose aquel negocio para despues. 
Los autos que diere en público el Presidente de Sala, tendrán la mis-
ma fuerza que si se hubiesen proveido por votacion , á no ser que en el acto 
los reclamare algun otro Ministro de los que compongan la Sala. 
29. A la última hora los Relatores y los Escribanos de cámara tendrán 
estendidos y prontos los autos y las provisiones que hubieren de rubricarse 
ó firmarse cuando llame el Presidente de Sala. 
30. Las providencias de mera sustanciacion, para las cuales , conforme el 
artículo 74 de dicho Reglamento de 26 de setiembre, basta que concurran 
dos Ministros, se rubricarán por solo el semanero, el cual deberá recono-
cerlas antes, ya sean por Relator, ya por Escribano de Cámara. Todas las 
demas deberán ser rubricadas por todos los Ministros que componen la Sala 
al tiempo de acordarlas. 
31. El primer dia hábil de cada semana se hará en todas las Salas donde 
pendan negocios criminales, un alarde ó revista de ellos : y si resultare al-
gun atraso ó entorpecimiento O alguna falta que deba remediarse, proveerá 
la Sala en el acto lo que sea mas conducente. 
Igual alarde se hará cada mes de los negocios civiles pendientes en las 
Salas, y cada 15 dias de los criminales que los estuvieren en los Juzgados de 
primera instancia, segun las noticias de que se trata eu el art. 46. 
CAPITULO VI. 
Del señalamiento y vista de pleitos y causas. 
32. La vista de todo pleito ó causa deberá ser tambien necesariamente 
en audiencia pública, escepto cuando á juicio de la Sala exija la decencia 
que el negocio se vea á puerta cerrada; pero aun en este caso podrán siem-
pre asistir los interesados y sus defensores. 
Para la vista en todo asunto se señalará dia, con uno ó mas de anticipa-
cion; y cuando el negocio fuere largo, se hará para el dia determinado y 
siguientes. 
33. Los Relatores deberán presentar sin distincion alguna las causas y 
pleitos para el señalamiento por el Orden de las fechas en que estos se halla-
ren en estado de vista; pero las causas criminales serán siempre preferidas á 
los negocios civiles, y entre ellas se dará el primer lugar á las de los presos. 
Entre los pleitos civiles se dará la preferencia á los que por las leyes deban 
tenerla y á los que la Sala estime mas urgentes. 
34. En cada Sala deberá haber, ademas de los libros prevenidos en el ar-
tículo 20, otro para los señalamientos, en el cual el Ministro semanero es-
cribirá los que se hagan, indicando el negocio con espresion de las partes y 
del Relator respectivo, y los Escribanos de cámara los anotarán en cada 
proceso. 
Los señalamientos se notificarán en el mismo dia de su fecha á los Pro-
• curadores de las partes, y al Fiscal cuando corresponda, pasándose á este 
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por el Escribano de cámara una nota firmada y espresiva del negocio y del 
dia señalado. 
35. Si á peticion de alguna de las partes ó por algun impedimento, acor-
dare la Sala que se suspenda la vista ya señalada, trasladándola ó otro dia 
determinado, se notificará tambien en el mismo del acuerdo á los Procura-
dores y al Fiscal, en su caso; se anotará así en el libro de señalamientos y no 
se perjudicará al. Relator en el turno que pierda por la suspension. Pero si 
indefinidamente se suspendiere la vista de un negocio ya señalado, no se 
podrá verlo despues sin que preceda nuevo señalamiento con las mismas for-
malidades prescritas en los cuatro artículos anteriores. 
36. Siempre que en una Sala se necesiten mas Ministros para ver algun 
negocio, el que presida lo avisará al Regente , el cual hará que pasen á ella 
los mas modernos de las otras. 
37. En cuanto al número de Ministros necesarios para las vistas y sen-
tencias y al término en que deben darse estas últimas, se guardará lo dis-
puesto por el mencionado Reglamento de 26 de setiembre de 1835; y cuando 
para completar dicho número tuvieren que concurrir á alguna Sala Jueces 
de primera instancia ú otros Letrados , ocuparán el asiento inmediato des-
pues del Ministro mas moderno y del Fiscal , si asistiere, precediendo los 
Jueces á los simples Letrados y guardando unos y otros entre sí el Orden de 
antigüedad si fueren dos 6 mas. 
38. El Magistrado que por enfermedad ú otro legítimo impedimento tu-
viere que dar su voto por escrito, deberá remitirlo firmado, cerrado y rubri-
cado sobre el labre ú oblea al Presidente de la Sala respectiva, por medio del 
Relator del pleito: y abierto y leido el voto al tiempo de acordarse la deter-
minacion, lo quemará á presencia de la Sala el Ministro semanero ; y el que 
presida, despues de firmar 6 rubricar con los denlas la providencia, anotará 
de su lett a á continuacion quién votó por escrito, rubricándolo tambien. 
39. Las sentencias definitivas, despues de firmadas por todos los Magis-
trados que hayan concurrido á la vista, se publicarán en la Sala originaria, 
leyéndolas el Ministro semanero y hallándose presente el Escribano de cá-
mara del pleito ó causa respectiva, para autorizar la publicacion. 
CAPITUO VII. 
De las Discordias. 
40. Las discordias que hubiere en alguna Sala , se dirimirán por los Mi-
nistros mas modernos de las otras alternativamente; pero si hubiere Minis-
tros de la dotacion de la Sala en que se haya hecho la discordia, y que no 
hayan visto el negocio discordado, serán preferidos. 
Las discordias entre dos O entre tres Ministros serán dirimidas por dos, ,y 
las que ocurran entre cuatro ó mas, por tres. Pero á falta de suficiente nu-
mero de Ministros, bien los podrá dirimir uno solo, siempre que quepa deci-
dirlas con un solo voto mas (1). 
41. No se procederá á la vista de ninguna discordia sin que pasándose re-
cado á los discordantes, contesten que persisten en ella. 
42 Para la determinacion de las discordias se juntarán en la Sala origi-
ginaria discordantes y dirimentes, y los primeros votarán antes per su Or-
den ; pero si se conformaren en bastante número para formar resolucion, 
antes de votar los dirimentes dejarán estos de hacerlo, y aquella' resolucion 
valdrá como si no hubiese habido tal discordia. 
(t) Para lo civil establece el art. 56 de la ley de Enjuiciamiento civil que el dirimente será siempre el 
Regente en las Audiencias, concurriendo el Ministro d 
Enjui to 
 de la Sala donde radique el pleito que no 
hayan asistido á la vista, y en su defecto los mas antiguos del Tribunal, excluidos los Presidentes de Sala. 
• • 
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43. Los señalamientos de las discordias se harán por el Regente, para lo 
cual deberá avisarle desde luego el Relator, sin necesidad de que las partes 
los pidan. 
Estos señalamientos se anotarán en el libro de la Sala originaria, de la 
misma manera que los demas. 
44. Ni el Relator, ni el Escribano de cámara, ni otro curial que interven-
ga en la, discordia, devengará aumento de derechos por las dilaciones que 
haya en la vista de ella. 
CAPITULO VIII. 
De las listas y estados que se deben exigir á los Jueces inferiores acerca de los 
negocios fenecidos y de las causas criminales pendientes. 
45. Para que las Audiencias puedan cumplir puntualmente la obligation 
que les impone el art. 85 del Reglamento provisional de 26 de setiembre de 
1835, harán que todos los Jueces de primera instancia de su respectivo ter-
ritorio les remitan en los quince primeros dias de enero de cada año una 
lista de las causas civiles y criminales que en el precedente se hubieren fe-
necido en cada Juzgado, y ante los Alcaldes de su partido judicial con dis-
tincion de clases, segun los formularios que prescriba el Supremo Tribunal 
de España é Indias, comprendiendo las que por conciliadora, compromiso, 
juicio verbal ó de cualquier otro modo se hubieren terminado. Y en todo el 
mes sobredicho, á mas tardar, cada Audiencia deberá remitir al Tribunal 
Supremo en la propia forma los estados generales de las causas y pleitos 
fenecidos ante ella, y en todos los Juzgados y partidos de su demarcacion. 
46. Al mismo efecto y para promover la administracion de justicia, ha-
rán tambien las Audiencias que todos los Jueces de primera instancia de su 
territorio les remitan puntualmente cada 15 dias listas ó estados de las cau-
sas criminales pendientes en sus Juzgados respectivos, con espresion, 1.°, de 
los nombres de los procesados y especificacion de los que se hallaren presos 
ó arrestados en cárcel , en su casa, en pueblo y arrabales, ó sueltos, bajo 
fianza, ó prófugos, indicándose las diligencias practicadas para conseguir la 
captura de estos: 2.°, de los delitos por que se proceda: 3.°, del dia en que se 
empezó la causa: 4.°, del estado era que se halle; y 5.°, de los motivos que 
haya habido para no haberse adelantado mas en su prosecucion. 
47. Las listas ó estados de que trata el precedente artículo, ademas de 
servir para completar las que cada cuatro meses deben remitir las Audien-
cias al Tribunal Supremo , se pasarán á los Fiscales por turno para que las 
examinen, ó se distribuirán á este fin entre todos los Ministros de la Sala 
del Crimen; la cual, si se advirtieren dilaciones, abusos ú otros defectos no-
tables, acordará las providencias oportunas para remediarlos y corregirlos 
en uso de sus facultades. 
48. Los árts. 45 y 46 se comunicarán y recordarán oportunamente á los 
Jueces de primera instancia por el Regente de la Audiencia respectiva, el 
cual por su parte y la Sala del Crimen por la suya, vigilarán con el mayor 
celo su exacta observancia, así como la del artículo anterior : y la espresada 
Sala, siempre que por sí ó por aviso del Regente notare alguna falta, toma-
rá las providencias mas. eficaces para hacer cumplir inmediatamente lo 
mandado y evitar nuevos defectos. 
CAPITULO IX. 
De las visitas generales y semanales de cárceles. 
49. Para que las Audiencias ejecuten las visitas generales de cárceles, 
cuándo y en la forma que prescribe el art. 17 del Reglamento provisional de 
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26 de setiembre de 1835, el Regente, con la debida anticipacion, señalará la 
hora, dando conocimiento de ella á todos los Ministros y Fiscales, y tomará 
con tiempo las disposiciones oportunas para que concurran cuantos deban 
hacerlo y para que se presente todo lo necesario. 
50. Los Escribanos de los Juzgados de primera instancia que tengan cau-
sas de presos que deban visitarse por la Audiencia, pasarán á la Escribanía 
de cámara mas antigua del crimen, dos dias antes de la visita ,general, una 
relacion exacta de las que pendan ante cada uno, con espresion de los nom - 
bres y domicilio de los presos, del tiempo de su prision, de si se hallan ó no 
incomunicados por órden del Juez, de los delitos sobre que se proceda y del 
estado de las mismas causas. 
51. Con inclusion de estas relaciones y poniéndose de acuerdo con los de-
mas Escribanos de cámara del crimen de la Audiencia, el mas antiguo de 
ellos formará y pasará al Regente, el dia antes de la visita general, una lista 
igualmente exacta y espresiva de todas las causas de presos pendientes en 
el Tribunal superior. 
52. Los Alcaides de las cárceles y los encargados de cualesquiera otros 
sitios en que haya presos del fuero ordinario, deberán tambien pasar al Re-
gente de la Audiencia, dos días antes de la visita general, una lista exacta 
de todos los presos que cada uno tuviere á su cargo , con espresion de sus 
nombres y domicilio, del dia de su entrada en la cárcel y de si se hallan ó 
no en eomunicacion. 
53. El dia antes de la visita general se reunirán en Tribunal pleno el Re-
gente y todos los Ministros y Fiscales ; examinarán las listas que se hubie-
ren pasado con arreglo á los tres artículos precedentes; dispondrán lo que 
convenga, si algo faltare, para que todo esté corriente al otro dia; y oidos los 
Fiscales, acordarán respecto á cada una de las cansas de que puedan ins-
truirse ó en que no tengan duda, las providencias que despues hagan de 
darse públicamente en la visita, para evitar toda detencion en aquel acto. 
54. El dia de la visita se juntarán todos los Magistrados en el Tribunal, 
media hora antes de la señalada para ella, y procederán al despacho de sus-
tanciacion en las respectivas Salas;  y despues para aquella acompañarán á 
la Audiencia, detrás del que presida, el Secretario y dos porteros, prece-
diendo á los Ministros Fiscales y Regidores los lemas porteros y los Algua-
ciles; debiendo ir todos en trage de ceremonia. 
55. Los Jueces de primera instancia de la capital y el Alcalde y los Te-
nientes de Alcalde de la misma, si tuvieren á su disposicion algun preso, es-
tarán á la puerta principal del edificio por donde haya de empezar la visita, 
para recibir á la Audiencia ; y despues asistirán al acto y despedirán en el 
mismo sitio al Tribunal cuando salga. 
56. Deberán asistir gratis á las visitas generales los Abogados y los Pro-
curadores de los presos que hayan de ser visitados, y tambien los Relatores 
y los Escribanos de cámara, los Promotores fiscales de los Juzgados de pri- 
mera instancia de la capital, y los Escribanos de estos que tengan causas de 
presos, con la preparacion necesaria unos y otros para dar razon de ellas, 
del curso que hayan seguido y del estado en que se hallen. 
57. En el acto de la visita, el Ministro mas moderno irá llamando por las 
listas que se prescriben en los arts. 50 y 51, la causa de cada preso , y el Re-
lator ó el Escribano á quien corresponda, (liará cuenta del estado de ella por 
medio de una sucinta relacion; con lo cual el Regente ó el que presida pro-
nunciará la providencia que respectivamente se hubiere acordado el dia an-
terior, ó la que en el acto acordare el Tribunal, si antes no hubiere podido 
instruirse de la causa 6 hubiere tenido alguna duda acerca de ella. 
58. El Escribano de cámara mas antiguo del crimen asentará en pliego 
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separado todas las providencias que se dieren en voz, para estenderlas des-
pues en el libro de visita, con espresion de la causa respectiva; en el cual, 
estendidas que sean, las rubricará el Ministro mas moderno, y aquel pondrá  
certificacion de cada una en su respectivo proceso.  
Concluida la visita general de las causas, se leerán en público las reso-
luciones, estando en pie los subalternos y demas concurrentes, escepto el  
Regente, los Ministros y Fiscales y los dos Regidores que asistan con el Tri-
bunal: y en seguida los dos Ministros mas modernos , acompañados de uno  
de los Fiscales y de los respectivos Jueces de primera instancia, visitarán 
los encierros ó habitaciones de los presos, y oirán sus quejas con separacion  
de los Alcaides, practicándose lo demas que ordena el citado Reglamento de  
26 de setiembre. 
59. Cuando las Audiencias para la visita general pasen de una cárcel á  
otra, llevarán el acompañamiento prescrito en el art. 54. 
60. Terminada la visita general en todas sus partes, se disolverá la Au-
diencia á la puerta de la cárcel ó del último edificio que se hubiere visitado.  
61. Las visitas semanales de cárceles que prescribe el mencionado Re-
glamento, se harán fuera de las horas da despacho en la Audiencia por los  
dos Ministros y por el Fiscal á quienes toque por turno, empezando el  
mas antiguo y el mas moderno de aquellos; pero de manera que cada uno  
en su turno asista á dos visitas, para que en todas concurra uno que haya 
hecho la anterior. De este turno se esceptuará el Decano cuando presidiere  
al Tribunal. 
62. A las visitas semanales asistirán tambien los Jueces inferiores, como  
se prescribe en el art. 55, y un Escribano de cámara del crimen, por turno;  
y desde la Audiencia acompañarán á los Magistrados de la visita un portero 
y dos Alguaciles, yendo todos asimismo en traga de ceremonia.  
63. Los dos Ministros recibirán, con separacion de los Alcaides las quejas  
que los presos dieren de palabra ó por escrito; y oido en voz el Fiscal, acor-
darán lo que corresponda sobre ello y sobre lo domas que sea propio de la  
visita; pasánñose á la Sala respectiva las solicitudes y reclamaciones que  
requieran conocimiento de causa.  
Concluida la visita, los que la hubieren practicado se separarán tambien  
conforme el art. 60. 
to de 1.° de abril de 1834. 
Los Jueces letrados de primera instancia deberán tambien prestar igual  
juramento ante la Audiencia, en cuyo territorio hayan de servir, antes de  
entrar en ejercicio. 
65. Para ello todos se presentarán de antemano al que presida la Au - 
diencia y le entregarán sus títulos, de los cuales el Secretario de la misma  
dará cuenta en Tribunal pleno, á puerta cerrada; debiendo asistir necesa-
riamente los Fiscales siempre que se tratare de título de Magistrado 6 de  
Juez, y esponer de palabra si está 6 no arreglado á la Ley el documento.  
66. Hallado conforme, la Audiencia señalará dia y hora para 9ue el nom-
brado se presente á jurar y tomar posesion, lo cual se hará en publico, pré-
via lectura del título por el Secretario del Tribunal, dándose el auto de su 
cumplimiento con la ceremonia acostumbrada, y entrando á jurar el agra- 
CAPITULO X.  
De la admision y juramento de los Magistrados y subalternos de las Audien- 
cias y del que deben prestar en ellas los Jueces letrados de primera instancia. 
64. Ninguno de los Magistrados ni de los subalternos de las Audiencias, 
cuando fueren nombrados, podrá entrar á ejercer sus funciones, sin prestar  
juramento ante todo el Tribunal reunido, segun se prescribe por real decre- 
^ ' 
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ciado, puesto de pie y hecha la señal de la cruz, por la fórmula que leerá en 
alta voz dicho Secretario. 
67. Si fuere el Regente quien haya de jurar, pasarán á su posada dos Mi-
nistros en trage de ceremonia, y con la correspondiente anticipacion á la 
hora que la Audiencia hubiere señalado, y le acompañarán hasta el lugar de 
la presidencia en la Sala de Tribunal pleno. 
A la puerta del edificio del Tribunal esperarán para ir delante dos porte-
ros y cuatro Alguaciles, y los demas subalternos se hallarán á la entrada de 
dicha Sala. 
Al acercarse aquel, lo anunciará en alta voz el Secretario del Tribunal, 
se abrirá la puerta y se levantarán para recibir al nuevo Regente los Minis-
tros y los Fiscales, entrando en pos todos los subalternos de la Audiencia; y 
de pie unos y otros se leerá el título y se mandará cumplir, y el Regente 
desde su lugar y tambien en pie, pero sentados ya los demas Magistrados, 
prestará el juramento con arreglo al artículo anterior; y hecho, tomará 
asiento y tocará la campanilla para que se despeje 6 se proceda á despachar 
lo que haya. 
68. Los Ministros y los Fiscales prestarán tambien su juramento, con-
forme á dicho artículo y con asistencia de todos los subalternos de la Au-
diencia; yendo A buscar fuera de la Sala y acompañar para el acto el agra-
ciado otro Ministro de los que ya estén en ejercicio, con lo cual el nuevo to-
mará el asiento que le corresponda y se empezará ó continuará el despacho. 
69. El Secretario de la Audiencia recojerá los títulos, y sacadas de ellos 
las copias necesarias, los devolverás á los interesados, certificando á conti-
nuacion de aquellos haberse prestarlo el juramento y tomado la posesion. 
70. Por ninguno de estos actos se exigirá derecho alguno, ni aun con el 
nombre de propina. 
TITULO II. 
DE LOS MAGISTRADOS Y SUBALTERNOS DE LAS AUDIENCIAS POR LO RESPECTIVO 
Á CADA CLASE EN PARTICULAR. 
CAPITULO PRIMERO. 
Pe los Regentes y de los Decanos, cuando los suplan. 
11. Los Regentes de las Audiencias, cuando estuvieren impedidos de 
asistir algun die, deberán avisarlo oportunamente á los respectivos De-
canos. 
72. Cuando el Regente entre ó salga de alguna de las Salas, se levantarán 
sus ministros y subalternos, le acompañará un portero de una á otra, y dos 
con otros tantos Alguaciles hasta la de su habitacion, 6 hasta la de la calle 
si saliere del edificio. Dos porteros y dos Alguaciles tambien le aguardarán 
á la puerta de este, ó á la de su habitacion, si estuviera dentro de él, para 
acompañarle, precediéndole hasta el Tribunal, y ademas un portero y un 
Alguacil deberán estar diariamente de guardia en la casa posada del mismo 
Regente, á las horas que él les señale. 
73. Estará á cargo de cada Regente el gobierno y policía interior de la 
Audiencia, el hacer que en ella se guarde el órden debido y cuidar de que 
los demas Magistrados y los subalternos, cumplan todos puntualmente con 
sus respectivas obligaciones. 
74. Reunirá el Regente las Salas ordinarias y hará 9ue se formen las 
estraordinarias cuando fuere necesario : podrá llamar a su posada á cual-
quier Ministro, Fiscal 6 subalterno que necesitare para alguna urgencia del 
servicio, y el Secretario del Tribunal y sus oficiales le auxiliarán en el des-
pacho de los informes y demas que ocurriere en la regencia. 
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'75. Por mano del Regente se harán presentes en la Audiencia las 6rde-
nes superiores, y respecto á la correspondencia esterior será de la atribucion 
del mismo lo que sigue: 
Primero. A él solo le tocará firmar las contestaciones ú oficios que se 
acuerdan por la Audiencia plena ó por cualquiera de sus Salas, no siendo de 
lo que deban comunicarse por los Escribanos de cámara. 
Segundo. Será el conducto ordinario de comunicacion por donde se diri-
jan al Gobierno ó al Supremo Tribunal de España é Indias las representa- 
ciones, consultas, informes y cualesquiera otras esposiciones de la Audien- 
cia 6 de cada Sala, á menos que se trate de quejas contra el propio Regente, 
6 de noticias que respecto á él se hayan pedido. 
Tercero. Por su conducto y con su informe deberán dirigirse tambien las 
pretensiones y solicitudes que hagan al Gobierno los Magistrados y subal-
ternos de la Audiencia respectiva, y los Jueces y Promotores fiscales de los 
Juzgados de primera instancia de su territorio. 
Cuarto. Estará obligado el Regente á dar por sí cuenta al Gobierno de 
las vacantes que ocurran en la Audiencia y en l'as plazas de Jueces y Pro-
motores fiscales de dichos Juzgados; y asimismo del ingreso y de la salida 
de los Magistrados y subalternos del Tribunal y de los espresados Jueces y 
Promotores. 
76. Recibirá en Tribunal pleno las escusas de asistencia de los Ministros 
y de los subalternos, y tendrá facultad de concederles licencia para ausen-
tarse, mediando justa y bastante causa para ello; á los primeros y á los Fis-
cales hasta quince dias, y á los segundos hasta un mes, poniéndolo en noti-
cia del Gobierno cuando la licencia pasare de ocho dias. 
En igual forma podrá tambien conceder licencia á los Jueces de primera 
instancia del territorio para ausentarse hasta un mes. 
77. Oirá las quejas de los litigantes é interesados en las causas, cual-
quiera que sea la Sala que conozca del negocio; y ejecutará lo que respecto á 
los Presidentes de estas se prescribe en el art. 9.° 
78. El Regente, con los Ministros mas antiguos de cada Sala y los Fisca-
les, dirimirá las competencias de jurisdiccion que se susciten entre dos Sa-
las de la Audiencia. 
'79. Cuando haya dudas 6 diferencias sobre acumulacion de algun proce-
so de una Sala á otra, las resolverá tambien el Regente con los Ministros 
que presidan las dos Salas; pero si la duda fuere sobre la acumulacion de 
dos procesos de diferentes Escribanías de una misma Sala , será esta la quo 
resuelva. 
80. El Regente tendrá siempre la semanería mayor , así de la Audiencia 
plena como de cada una de las Salas; y podrá en consecuencia ejercer res-
pectivamente, á prevencion con los Ministros semaneros de una y otra, las 
facultades que se espresan en el art. 86. 
81. Será peculiar del Regente el nombramiento de relojero, carpintero y 
demas oficiales semejantes necesarios para el servicio de la Audiencia. 
82. En vacante de la Regencia, 6 en ausencia ó enfermedad del Regente, 
ejercerá sus funciones el Ministro decano ó mas antiguo del Tribunal; pero 
solo cuando se hallare vacante la Regencia corresponderán al Decano los 
honores y facultades que se espresan en los arts. 72 y 81, y podrá dejar de 
asistir á su propia Sala para concurrir á otra que mejor estime. 
CAPITULO II. 
De los Ministros y del cargo de los Semaneros. 
83. En un libro, que se llamará de asistencia , uno de los Escribanos de 
cámara de la Audiencia, por turno mensual entre todos ellos , anotará dia-
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riamente y con distincion de Salas, los nombres de los Ministros que con-
curran con el Regente, rubricándose estos asientos por el Semanero de Tri-
bunal pleno. 
84. El Ministro mas antiguo de la Sala del Crimen en cada Audiencia 
tendrá diariamente en su casa posada, á las horas que él señale, un Algua-
cil de guardia para las diligencias del servicio que se ofrezcan. 
85. Si algun Ministro en las Audiencias públicas dudare de algun hecho, 
no pedirá las aclaraciones que necesite sino por medio del Presidente de la 
Sala. 
86. Los Ministros semaneros de cada Sala, á mas de las obligaciones 
prescritas en los arts. 17, 22, 30, 34, 38, 39 y 109, tendrán tambien el cargo: 
1.° De reconocer las provisiones, despachos y ejecutorias que se espidan 
por la Sala respectiva, cotejando su tenor con las providencias originales 
que para este fin se les deberán presentar al mismo tiempo por los Escriba-
nos de cámara ; y hallándolas conformes, firmarán y rubricarán aquellas 
antes que el Regente y los demas Ministros, pero en ultimo lugar. 
2.° De examinar las tasaciones de derechos, poniendo en ellas su V.° B.° 
y rúbrica, si las hallare arregladas; y si no, manifestando verbalmente á la 
Sala los reparos que se le ofrecieren, para que ella, en uno ú otro caso, las 
apruebe ó determine lo que corresponda. 
3.° De ejercer provisionalmente la jurisdiccion de la misma Sala, para 
aquellos actos urgentísimos que no admitan dilacion; pero con la precisa ca-
lidad de darle cuenta tan pronto como la Sala se reuna. 
CAPITULO III. 
De los Fiscales y de sus Agentes fiscales. 
87. Los Fiscales de las Audiencias tendrán igual consideracion que los 
Ministros de las mismas, y cuando concurran al Tribunal lo harán con el 
mismo trage que los demas Magistradós; pero a¡í en la Audiencia como en 
los actos públicos, ocuparán el lugar inmediato despues del Ministro mas 
moderno. 
88. En las Audiencias en que haya dos Fiscales, despacharán estos in-
distintamente en lo civil y en lo criminal, para lo cual los asuntos de am-
bos ramos que correspondan á cada Fiscal, le serán repartidos por un turno 
riguroso que la Audiencia apruebe, debiendo despachar juntos en aquellos 
negocios que el Tribunal mande pasar á los dos Fiscales unidos. 
89. En toda causa criminal sobre delito público ó sobre responsabilidad 
oficial, será parte alguno de los Fiscales, aunque haya acusador particular. 
En las civiles y en las relativas á delitos privados no se le oirá sino cuando 
interesen á la causa pública, á la defensa de la real jurisdiccion ordinaria 6 
á las regalías de la Corona. 
90. En todos los negocios en que los Fiscales hagan peticiones formales 
á la Audiencia, aunque no sean contenciosos, se les notificarán las provi-
dencias que se dieren, como tambien cuando sean parte en algun negocio, 6 
hayan dado dictámen en él por ser . de interés público; y siempre quedos 
Fiscales lo pidan, el Escribano que haga estas notificaciones deberá dejarles 
una copia rubricada por él de la providencia respectiva, con indicacion del 
negocio en que haya recaido. 
91. Si estando en el Tribunal los Fiscales ó alguno de ellos,  'se diere 
cuenta de algun negocio urgente en que respectivamente deban ser oidos, 
podrán esponer su dictámen de palabra, lo cual deberá espresarse así en la 
providencia que recayere; y si el Tribunal ó el Fiscal mismo estimaren que 
el dictámen de este debe constar por escrito , se estenderá en resúmen ru-
bricándolo su autor. 
• 
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92. Los Fiscales estarán exentos de asistir á la Audiencia, á no ser en 
los casos siguientes : 
1.° Cuando haya vista de causa en que sean parte. 
2.° Cuando por no haber suficiente número de Ministros, se necesite que 
asistan á alguna Sala como Jueces. 
3.° Cuando por cualquier otro motivo la Audiencia , 6 alguna de las Sa-
las, ó el Regente estimen necesario que concurran en persona para algun 
negocio. 
Nunca podrán los Fiscales estar presentes á la votacion de aquellas cau-
sas en que sean partes ó coadyuven el derecho de quien lo sea. 
93. Cuando sean dos los Fiscales en una Audiencia plena, se suplirán 
uno á otro en caso de ausencia, enfermedad 6 vacante ; pero si no bastara 
un Fiscal solo, á faltare 6 se imposibilitare el único que haya, podrá la Au-
diencia plena encargar provisionalmente la fiscalía á alguno de sus Minis-
tros ó á un Abogado, dando cuenta á S. M. 
94. Cada uno de los Fiscales de las Audiencias tendrá un Agente Fiscal 
letrado, de probidad, aptitud y confianza, y dotado con el sueldo que S. M. y 
las Córtes se dignen ssñalarle, bajo la calidad de que no puedan llevar dere-
chos ni emolumentos, de cualquier clase y denominador' que sean. 
Estos Agentes serán nombrados y removidos libremente por los Fiscales 
á quienes han de asistir, y que son los responsables de lo que firman ó ru 
brrcan, los cuales darán cuenta á la Audiencia por medio de oficio, y solo 
para bu inteligencia, de los nombramientos y remociones que ejecuten. 
95 A cada uno de los Agentes Fiscales pasarán las Escribanías de cáma-
ra, bajo el resguardo que aquel debí firmar en el libro ue conocimientos, los 
negocios que se remitan por turno al respectivo Fiscal; y será cargo del 
Agente Fiscal á quien pasen los autos, devolverlos á la Escribanía cuando 
estén despachados, cancelándose el conocimiento, y entregar cada mes una 
nota de los pendientes al que presida la Sala respectiva. 
Cada Agente Fiscal tendrá un libro de recibos en que anote los negocios 
que se pasan y el dia en que los recibe ; y así ejecutado, los presentará in-
mediatamente al Fiscal, quien podrá encargarle el despacho cuándo y cómo 
lo estime. 
96. Para hacer los cotejos de los memoriales en negocios en que sean 
parte los Fiscales, se pasarán los procesos y memoriales al respectivo Agen-
te, si estimando aquellos que.este deba asistir al acto, lo comisionaren para 
ello; á fin de que enterándose de los unos y de los otros se dilate menos la 
diligencia. 
97. Los Agentes Fiscales, Mientras lo sean, no podrán ejercer la abogacía; 
y en ausencias, enfermedades é, vacantes se suplirán mútuamente, si el Fis-
cal, cuyo. Agente falte, no prefiere nombrar uno interino. 
CAPITULO IV. 
De los Relatores. 
98. En todas las Audiencias de la Península, escepto la de Oviedo, habrá 
dos Relatores por cada una de las Salas ordinarias, aumentándose otro para 
lo criminal en la Audiencia de Madrid. Eu la ñe Oviedo y en la de Canarias 
y Mallorca habrá solamente dos Relatores, uno para cada Sala. 
Todos ellos deberán ser Letrados de probidad, fieles é inteligentes, y per-
cibirán los derechos de arancel á mas de la dotacion que S. M. y las Córtes 
se dignen señalar á los que sirvan en las Salas del crimen. 
99. A unos y otros los nombrará S. M. por esta vez á propuesta simple 
de la respectiva Audiencia, y en lo sucesivo á propuesta de la misma por 
terna, prévia oposicion, bajo las reglas siguientes: 
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Primera. Verificada la vacante de cualquier Relatoría, se anunciará por 
edictos en la puerta de la. Audiencia y por medio de los papeles públicos de 
su territorio, para que dentro del término de cuarenta dias concurran los 
que quisieran pretenderla, presentando en la Secretaria el título de Abo-
gado. 
Segunda. En la misma Secretaría se pondrá un número de pleitos igual 
al de los opositores que hubiere, desglosándose las sentencias y numerándo- 
los; y se formará una lista con espresion da cada pleito, que rubricará el Mi- 
nistro mas moderno de la Audiencia. 
Tercera. Cumplido el término de los edictos y señalado dia por la Au-
diencia para dar principio á las oposiciones, concurrirá á la Secretaría el 
opositor mas antiguo, segun su título, y se le entregará uno de los pleitos, 
poniendo recibo en la lista que se espresa en el párrafo anterior, cuyo acto se 
repetirá en los demas dias. 
Cuarta. Entregado el pleito, quedará el opositor en la pieza que se le se-
ñale en la Audiencia y sin permitirle mas que un Escribiente, formará un 
estracto de aquel, estendieudo y fundando la sentencia que crea arreglada á 
justicia en el preciso término de veinticuatro horas. 
Quinta. Cumplidas estas se presentará el opositor en Audiencia plena y 
en público hará de memoria relacion del pleito, dejándolo con el estrac-
to que hubiere formado en la mesa del Tribunal, y en seguida se le hará 
por este á puerta cerrada un exámen de media hora sobre el Orden y método 
de enjuiciar y demas concerniente á las obligaciones y oficio de Relatoŕ. 
Sesta. Concluidos los ejercicios se procederá por la Audiencia á la pro-
puesta por terna; entregándose poi la Secretaría á cada Ministro una lista 
comprensiva de los nombres de todos los opositores para la votacion, y de-
berá recaer aquella en los que reunieren mayoría absoluta. 
Sétima. Si hubiere dos ó mas vacantes, se harán las oposiciones á un 
tiempo, bastando á cada opositor una sola oposicion para todas; y concluidos 
los ejercicios se harán las propuestas en el mismo día sucesivamente. 
lob. Los Relatores de cada Audiencia se suplirán unos á otros en caso 
necesario, con permiso de la misma; mas para el despacho de la Relatoría 
que vacare por cualquier motivo, el Tribunal, hasta que tome posesion el 
nuevo Relator que fuere nombrado con las formalidades establecidas, elegi-
rá á pluralidad absoluta de votos un interind, Letrado de probidad y su-
ficiencia, el cual percibirá por el tiempo que la sirva los derechos de arancel, 
y la mitad del sueldo señalado al propietario; encargándose con inventario 
do todos los espedientes de la Relatoria vacante, que entregará despues al 
sucesor, juntos con los que le tocaren durante la interinidad. 
101. En cada Audiencia se destinará para los Relatores una pieza pro-
porcionada, en la cual habrá para cada uno una mesa con cajon de llave en 
que puedan custodiar sus respectivos procesos. 
102. Los Relatores no darán cuenta al Tribunal sino de lo que mande 
pasar á ellos; ni podrán tampoco recibir los procesos sin que conste que se 
les han encomendado, ni despachar unos por otros los;que se les hayan re-
partido, á no ser que por ausencia, enfermedad ú otra causa lo hagan , con 
api•obacion de la Audiencia 6 de la Sala que conozca del negocio. 
103. • Nunca recibirán proceso alguno de mano de los litigantes ni de sus. 
Procuradores, sino solamente del Escribano de cámara á quien corresponda, 
y solo á él los devolverán á su tiempo. 
104. Al entregarse de los autos, anotarán siempre el dia en que los re-
ciben. 
105. Los Relatores harán su relacion sentados como los Abogados hacen 
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sus defensas, y lo ejecutarán con la mayor exactitud, bajo su mas estrecha 
responsabilidad, anotando sus derechos al márgen de las providencias. 
106. Dadas estas por el Tribunal y rubricadas por el Ministro semanero, 
6 autorizadas en su caso por todos los Jueces, las firmará el Relator cuando 
corresponda y devolverá los autos en el mismo dia en que se rubrique 6 au-
torice la providencia. 
107. En ningun caso será lícito á los Relatores revelar las sentencias y 
demas providencias del Tribunal antes de estar rubricadas 6 firmadas por 
los Ministros á quienes corresponda y publicadas aquellas. 
108. Cuando los negocios pasen á los Relatores, durante la sustanciacion 
instruirán al Tribunal verbalmente y escusarán el hacerlo por medio de 
estracto, á no exigirlo su gravedad, volúmen ú otra causa, á juicio suyo, 6 
á no mandarlo el Tribunal. 
109. Cuando el Relator lleve estracto para que se tome providencia en 
algun negocio, rubricará el Ministro semanero las fojas del mismo estracto 
al tiempo que se rubrique la providencia que recaiga, y correrán tales es-
tractos unidos á los procesos. 
110. Siempre que los Relatores den cuenta de algun negocio, en artículo 
6 en definitiva, reconocerán y manifestarán á la Sala, ante todas cosas, si 
va concluso legítimamente; y cuidarán de ordenar la relacion de modo que 
por ella se venga en conocimiento de si se han observado ó no las leyes que 
arreglan el procedimiento. Al pie de los estractos pondrán una nota expre-
siva de haberse 6 no guardado dichas leyes, y serán responsables de la exac-
titud de ella. 
111. Si el Procurador y el Letrado de alguna de las partes solicitaren se 
haga cotejo de los apuntamientos que han de servir para la determinacion 
definitiva de las causas y pleitos, se prestarán á ello los Relatores, sin ne-
cesidad de acudir para este objeto á la Sala. 
112. En las vistas de pleitos y causas será cargo de cada Relator anotar, 
bajo su firma, en el proceso el dia en que empezó y el en que se concluyó la 
vista, expresando los nombres de los Jueces y de los Abogados defensores 
que hubieren asistido á ella. 
113. Los Relatores para el alarde semanal prescrito en el art. 31 entre-
garán oportunamente al que presida la Sala respectiva una lista de las cau-
sas criminales que estuvieren pendientes en su poder; y cada quince dias, 
para el mismo fin, otra de los negocios civiles que pendan ante ellos, espre-
sando en ambos el dia en que recibieron los procesos. 
114. Los Relatores, mientras lo sean, no podrán ejercer la abogacía , y 
precederán á los Escribanos de cámara en la Audiencia y en los demas actos 
públicos á que concurran sus subalternos (1). 
CAPITULO V. 
De los Secretarios-Archiveros de las Audiencias.  
115. Uno dedos Escribanos de cámara de cada Audiencia, á eleccion de 
ella, por mayoría absoluta de votos, reunirá el carácter de Secretario y Ar-
chivero de la misma, con la asignacion que S. M. y las Córtes tuvieren á 
bien señalarle. 
El nombramiento de Secretario se pondrá en noticia del Gobierno.y se 
comunicará á todos los Jueces de primera instancia del territorio de la Au-
diencia respectiva, la cual, en ausencia 6 enfermedad de dicho Secretario, 
(1) Los Relatores de la Audiencia de Valladolid tienen concedida autorizacion para estar cubiertos en 
las Salude lósticia, cuyo privilegio disfrutaban desde antiguos tiempos los Relatores de aquella Chancillería. 
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podrá habilitar otro Escribano de cámara para que desempeñe la Secre-
taría (1). 
116. Será cargo de los Secretarios, á mas de cumplir las obligaciones que 
les imponen los arts. 12, 15, 54, 59, 65, 66, 6'7, 69, '74 y 99, recibir y dirigir la 
correspondencia de la Audiencia en cuerpo, cuando esto no sea propio del 
Regente. 
117. Al abrirse el Tribunal, 6 antes si lo dispusiere el Regente, se pre-
sentará á este el Secretario para entregarse y dar cuenta á la Audiencia 
plena de los reales decretos, órdenes superiores y demas que se le hayan co-
municado, pasando á las respectivas Escribanías de cámara lo que les cor-
responda, despees de registrar los reales decretos y órdenes superiores en 
un libro que deberá llevar al efecto. 
118. Llevará ademas cada Secretario los libros siguientes : 
Uno para registrar en él las consultas de la Audiencia plena, y las que 
deben entregarle todos los Escribanos y Relatores, acordadas por cualquiera 
de las Salas, con el doble objeto de dirigirlas á la superioridad y tenerlas 
reunidas en un solo registro, pasando certificacion de las reales resoluciones 
que recaigan á las Escribanías de cámara donde radiquen los antecedentes 
de dichas consultas. 
Otro para anotar el turno de los Ministros semaneros , así de Audiencia 
plena como de cada Sala; debiendo hacer presente en una y otra el que cor-
responda serlo en aquella semana. 
Otro para sentar el turno de los Ministros y Fiscales que deban asistir á 
las visitas semanales de cárcel. 
Otro para anotar tambien el de los Escribanos de cámara á quienes toque 
llevar cada mes el libro de asistencia, con arreglo al art. 83, y el de aquellos 
que deban guardar Sala, conforme al 139 , publicando en Audiencia plena 
los que estuvieren en turno. 
Otro para asentar con la distincion correspondiente •la prestacion de ju-
ramento y copiar los títulos de los Magistrados y subalternos de la Audien-
cia y de los Jueces letrados de primera instancia de su territorio , anotando 
al márgen ó á continuacion de cada asiento , la .muerte, salida, jubilacion, 
separacion ó suspension del sugeto á quien se refiera. 
Otro para trascribir la letra todos loa acuerdos ó providencias genera-
les de Audiencia plena sobre asuntos de que no se hubiere formado espe-
diente, anotando aquellas que se hubieren estendido en él , dadas por todo el 
Tribunal. 
119. Deberán los Secretarios tener el mayor cuidado en el arreglo y con-
servacion de los espedientes y papeles de la Secretaría, sin permitir que per-
sona alguna, de cualquier clase. que fuere, estraiga ninguno, como no deje 
el correspondiente conocimiento. 
120. Será igualmente cargo de cada Secretario cobrar 6 cuidar de que se 
cobre de Tesorería cada mes, ó á los plazos que se señalen, con acuerdo del 
Regente, las cantidades que correspondan de lo asignado para los gastos de 
la Audiencia en cada año, de cuya suma no se invertirá nada sin órden 6 
aprobacio• del Tribunal pleno 6 del Regente, y el Secretario llevará una 
cuenta exacta de todo, para presentarla al fin del año en la Tesorería con el 
V.° B.° del Regente y con los correspondientes documentos justificativos. 
121. Como encargados del archivo de la Audiencia respectiva, el cual es-  
tará en un departamento del edificio ne la misma, cerrado y guardado con 
toda seguridad, cuidarán los Secretarios de custodiar, en el debido Orden é 
(1) En la nota al art. 15 ya hemos dicho que existian los Secretarios de Gobierno, que son Letrados. 
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integridad y con todo aseo, los procesos.y demas . papeles que deban existir 
en él; de los cuales no podrán dar certificacion ninguna sin órden de la Au-
diencia ó de alguna de sus Salas, y de todos deberan formar los correspon-
dientes índices. 
122. En la Audiencia yen todos los actos públicos á que ella concurra, 
precederá el Secretario á los damas Escribanos de cámara. 
CAPITULO IV. 
De los Escribanos de cámara. 
123. Habrá en las Audiencias de la Península, escepto la de Oviedo, dos 
Escribanos de cámara por cada una de las Salas ordinarias. En las Audien-
cias de Oviedo, Canarias y Mallorca habrá dos Escribanos de cámara solos, 
uno para cada Sala. 
Todos ellos percibirán los derechos respectivos conforme á arancel, ade-
mas de la dotacion que se señale á los que sirvan en las Salas del Crimen. 
124. No podrá ser Escribano de cámara ninguno que no tenga veinticinco 
años cumplidos y que á las indispensables cualidades de probidad, aptitud y 
fidelidad no reuna la de ser Escribano público aprobado , 6 Abogado , ó la de 
haber sido por tres años, á lo menos, oficial de Escribanía de cámara de al-
guna Audiencia. 
125. Los Escribanos de cámara serán tambien nombrados por S. M. á 
simple propuesta de la respectiva Audiencia por esta vez, y en lo sucesivo 
por terna qué ella proponga, prévia oposicion, bajo las reglas siguientes: 
Primera. Se anunciará la vacante en la misma forma y por el término 
que el art. 99 prescribe respecto á los Relatores , ,y los pretendientes presen-
tarán en la Secretaría sus títulos con la fe de bautismo. 
Segunda. Cumplido el término de los edictos y señalado dia ponla Au-
diencia para dar principio á la oposicion, concurrirán los opositores á la Se-
cretaría media hora antes de empezarse este acto, y á cada uno se le entre-
garán, para que pueda enterarse, dos pleitos sencillos en que haya preten-
siones pendientes, designados por el Ministro mas moderno, de los cuales el 
opositor dará cuenta en público al Tribunal pleno, con la oportuna indica-
cion de los antecedentes y del último estado del negocio respectivo , segun 
acostumbran hacer los Escribanos de cámara. 
Tercera. En seguida, á puerta cerrada, se hará por la Audiencia al oposi-
tor un examen de un cuarto de hora sobre el órden de sustanciacion é ins-
truccion de los negocios, en cuanto corresponde á los Escribanos y sobre lo 
demas que concierne á las obligaciones de este oficio, observándose tambien 
lo que se dispone en las reglas 6.° y 7.' de dicho art. 99. 
126. Los Escribanos de cámara de cada Audiencia se suplirán unos á 
otros siempre que fuere necesario, con aprobacion de ella'; pero el Tribunal 
en caso de ausencia, enfermedad ó vacante, podrá, si lo tuviere por mas con-
veniente, habilitar á algun oficial de la Escribanía 6 á algun Escribano pú-
blico aprobado, para que la despache como interino, sin que nunca esta ha- 
bilitacion deba durar mas de lo que dure la vacante cuando la hubiere. 
127. Será obligacion precisa de los Escribanos de cámara del crimen pre-
sentar con oportunidad para los alardes al Presidente de la Sala respectiva, 
una lista semanal de las causas criminales pendientes en sus oficios, y cada 
quince dias otra de las que de igual clase pendieren en los Juzgados de pri-
mera instancia, segun las noticias que se hayan pasado á la respectiva Es-
cribanía de cámara. Tambien deberan pasar á aquel cada quince dias, con 
igual oportunidad y objeto, una lista de los negocios civiles pendientes los 
Escribanos de cámara que los tengan; y así estos como los del crimen, es-
presarán siempre en dichas listas el estado de las causas y pleitos. 
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Unos y otros asimismo pasarán cada quince dias á los Fiscales otra lista 
de los negocios que se hubieren entregado á sus Agentes Fiscales por la res-
pectiva Escribania. 
128. No admitirán los Escribanos de cámara negocio alguno de primera 
entrada sin que se les haya repartido, conforme al art. 25; y una vez hecha 
la encomienda de los asuntos, no podrá el Escribano respectivo presentarlos 
otra vez para que se encomienden de nuevo. 
129. Los Escribanos de cámara concurrirán á la Audiencia media hora 
antes de empezarse el despacho para recibir las peticiones que se les hubie-
ren repartido aquel dia y poder dar cuenta de ellas en la Sala á primera 
hora. 
130. De todas las peticiones y espedientes que se les hubieren entregado 
antes de empezarse el despacho de la Sala, darán cuenta en ella precisa-
mente en aquel mismo dia; pero si se les hubieren entregado despues, lo 
harán al siguiente dia de Audiencia, á menos que fuere negocio urgente, en 
cuyo caso lo manifestarán luego al que presida la Sala , para dar cuenta á 
esta si así se dispusiere por la misma. 
131. Ordenarán los procesos y coserán las fojas por el Ordenen que se ha-
yan presentado, eón la correspondiente numeracion en cada una, haciendo y 
rotulando las piezas 6 rollos de manera que ninguno pase de 200 fojas y nu-
merándolos por su órden: y cuando se hiciese alguna presentacion de do-
cumentos de mucho volúmen, formarán de ellos piezas separadas, poniendo 
en la carpeta la inscripción correspondiente, con designacion del pedimento 
conque se hubieren presentado. 
132. Los Escribanos de cámara reconocerán los procesos antes de pasar-
los á los Relatores para ver si falta alguna citacion, notificacion ú otro re-
quisito de los que deba llenar la Escribanía, y si faltare lo completarán, 
siendo de su cargo, 6 en otro caso darán cuenta á la Sala. 
133. Cada Escribano de cámara tendrá los libros necesarios  , en que los 
Agentes Fiscales, los Relatores y los Procuradores firmen el recibo de los 
procesos que se les entreguen, borrándolo cuando los devuelvan despacha-
dos; y siempre cuidará, bajo su mas estrecha responsabilidad, de no entre-
gar dichos procesos sino á personas competentes para recibirlos, y de que se 
renueven los recibos cuando se retardare la devolucion de los procesos, de 
modo que en ninguno se halle fecha mas antigua que la de un año. 
134. En la instruccion de los negocios aeberán los Escribanos de cámara 
observar las reglas siguientes: 
Primera. Guardarán el mas rigoroso secreto acerca de las providencias 
del Tribunal hasta que estuvieren rubricadas ó firmadas y en estado de no-
tificarse. 
Segunda. Las citaciones y tambien las notificaciones que se hagan á las 
partes para aquellos actos en que hay término preciso 6 eu que pueda resul-
tar perjuicio de la dilacion ó de la negligencia, deberán estenderse con es-
presion de la hora en que se hicieron y ser firmadas ademas por la parte no-
tificada 6 citada, 6 por un testigo á su ruego, si ella no supiere : y siempre 
que por la parte se pida, deberá el Escribano darle copia literal y rubricada 
por él de la providencia que le 'notifique. 
Tercera. Anotarán siempre en el proceso los dias en que las partes lo 
recojan y lo devuelven, aquellos en que empiezan y acaban los términos pro-
batorios que se concedan y aquellos en que las partes presentan escritos, sin 
devolver proceso; debiendo ademas espresar en la nota la hora de la presea-
tacion de toda solicitud sobre algun punto que tenga término fatal, como la 
súplica, etc. 
135. Los Escribanos de cámara no refrendarán las reales provisiones, 
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cartas 6 despachos que la Audiencia mande librar, sin que antes las firmen 
el Regente y los Ministros que deben hacerlo con arreglo al art. 22: y á este 
fin deberán presentarlas con las providencias originales para que se haga el 
cotejo prescrito en el párrafo 1.° del art. 86. 
136. En dichas provisiones, despachos y cartas arreglarán la escritura 
como corresponde, y no pondrán para acrecentarla mas de lo que fuere ne-
cesario. Las ordenarán y harán escribir por sus propios oficiales, sin dejarlo 
nunca á los interesados, y las corregirán por sí mismos y en cada una pon - 
drán la espresion de corregida, rubricándola. 
137. Deberán escribir de su mano, al dorso de las provisiones, el importe 
de sus derechos y los del Registrador. 
138. Las provisiones, despues de firmadas y refrendadas , no las entrega-
rán á persona alguna, sino á los Procuradores á cuya instancia se libren, 
por ser los responsables de su paradero. Las de oficio las remitirán á los 
Jueces á quienes vayan cometidas, despues de registradas y selladas. 
139. En las Salas que tuvieren dos Escribanos de cámara, uno de ellos 
alternando por semanas ;  guardará Sala para autorizar aquellos actos que se 
ofrezcan y que no correspondan especialmente á otro Escribano. 
140. Cada Escribano de cámara tendrá un libro, rubricado por el Minis -
tro mas moderno de la Audiencia, en donde asiente las multas que en los 
pleitos y causas radicadas en su oficio se hubieren impuesto por condenacio-
nes que merezcan ejecucion; é impuesta que sea de esta manera alguna mul-
ta, el Escribano pasará dentro de 24 horas la correspondiente certificacion á 
la Intendencia de la Provincia, para que pueda disponer la enaccion. 
141. Los Escribanos de cámara estarán obligados á dar recibo, siempre 
que las partes se lo pidan,. de los derechos que cobren de ellas; debiendo 
siempre anotar al margen de cada actuacion al importe de los que por ella 
les correspondan, y en caso de dpda sobre si.estes Sa hallan ó no compren-
didos en el arancel, se hará presente á le Audienei .a,pera;que la decida. 
Ademas tendrán puesta en sus respectivas Escribanías, y en sitio donde 
pueda leerse, una tabla con el 'arancel de's is derechos, para que cada uno 
sepa lo que ha de exigir, y las parteslo que han de pagar. 
142. No deberán dar copia certificada ó testimonio de cosa alguna, sin 
que preceda para ello mandato de la Audiencia'ó de la Sala. 
143. Pasarán dentro de ocho dies al Archivo de la Audiencia los pleitos 
en que se hubiere despachado ejecutoria, quedando anotados en las matrícu-
las de pleitos de esta clase; pero los ya determinados definitivamente, en 
que no se haya librado ejecutoria, los conservarán en su. Escribania de cá-
mara, hasta que se hubiere despachado. 
En igual forma y término pasarán al Archivo las causas criminales en 
que se hubiere ejecutado el fallo definitivo de la Audiencia, y que no 'sean 
de las que deban devolverse á los Juzgados inferiores. 
144. Tambien conservarán en su Escribanía los pleitos que queden sus-
pensos O descuidados por las partes; pero pasados tres años sin promoverlos 
ninguna, darán cuenta á la Sala para que mande citarlas de nuevo ó acuer- 
de lo que corresponda. 
145. Pondrán el mayor cuidado en la custodia de todos los papeles de su 
oficio, y en que estén en él con el mejor Orden posible, formando al intento 
los índices y matrículas que correspondan. 
CAPITULO VII. 
Be los Cancilleres -Registradores. 
146. Habrá en cada Audiencia un Canciller-Registrador , que deberá ser 
persona de probidad, idónea y de toda confianza para registrar y sellar las 
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reales cartas, despachos y provisiones que mande despachar la Audiencia 6 
cualquiera de sus Salas. 
Percibirá solamente los derechos de Arancel, y será nombrado por S. M. 
á propuesta del Tribunal, que la hará simple por esta vez y en lo sucesivo 
por terna. 
147. Se le dará en el edificio de la Audiencia una oficina decente donde 
ejerza sus funciones y custodie el sello y el Registro; los cuales no podrá te-
ner en su casa ni en otra parte alguna, por ningun motivo ni pretesto. 
148. Estará en su oficina todos los dias de Audiencia rl las horas que el 
Regente señale, para sellar y Registrar las provisiones y cartas; y deberá 
reunir encuadernados en uno ó mas libros todos los registros de cada año. 
140. Todas las cartas y provisiones que se manden despachar se regis-
trarán y sellarán por el Canciller-Registrador, el cual antes de sellarlas las 
hará copiar literalmente de buena letra en el registro y las firmará; y ni él 
ni sus oficiales manifestarán á persono alguna el contenido de ellas, espe-
cialmente de las que fueren de oficio. 
150. .No registrará si sellará provision ni carta alguna que no le presen-
ten las partes interesadas ó sus Procuradores, ó el respectivo Escribano de 
cámara cuando el negocio sea de oficio. 
151. Tampoco sellará ni registrará ninguna carta ni provision en que el 
Escribano de cámara que la refrende no haya anotado sus derechos y los del 
Registrador, conforme al art. 137; y si en esta nota advirtiere alguna equi-
eocacion y el Escribano no quisiere rectificarla, dará cuenta á la Sala res-
pectiva. 
152 Conservará el Registro y el Sello con el mayor cuidado, y no dará 
traslado alguno del primero sin órden de la Audiencia ó de alguna de sus 
Salas. 
153.. En ausencia, enfermedad ó vacante del Canciller-Registrador, nom-
brará la Audiencia un interino. 
CAPITULO VIII. 
De los Tasadores Repartidores. 
154. Tambien habrá en cada Audiencia un Tasador de derechos , que lo 
será asimismo para todos los Juzgados de primera instancia de la capital en 
que ella resida, y reunirá el cargo de repartidor de negocios en aquellas Au-
diencias en que haya que repartirlos por haber dos Relatores 6 tíos Escriba-
nos de cámara en cada Sala. 
Este oficial deberá ser persona honrada, fiel é inteligente, nombrado por 
la Audiencia, la cual oirá para este fin á dichos Relatores y Escribanos de 
cámara, cuando el Tasador hubiere de ser tambien Repartidor. 
155. Como Tasador tendrá la dotacion que S. M. y las Córtes se dignen 
señalarle, y ademas percibirá por las tasaciones los derechos de arancel; y 
donde retina el carácter de Repartidor , se le satisfará otro tanto de dicha 
dotacion por los Relatores y Escribanos de cámara entre quienes haya de 
hacer los repartimientos. 
156. Para las tasaciones de derechos cuando hubiere condenucion de 
costas, 6 cuando deban practicarse aquellas en vista de providencia judicial, 
por queja de parte, contra alguno de los curiales , se arreglará el Tasador á 
los aranceles vigentes, conforme á los cuales moderará cualquier esceso que 
hubiere en lo cobrado 6 anotado, guardándose siempre lo dispuesto en el 
párrafo 2.° del art. 86; y si hecha la tasacion y publicacion se agraviare al-
guno de ella, tendrá espedito su recurso á la Sala ó al Juez por quien haya 
pasado el asunto, los cuales, cada uno en su caso, determinaran, oido el 
Tasador. 
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157. El Tasador de la Audiencia revisará y confirmará, ó alterará en su 
caso, cuando lo mande el Tribunal, las tasaciones que en los demas Juzga-
dos ordinarios del territorio hagan los respectivos Escribanos. 
158. Siempre que le pasen negocios de pobres ó causas que se hayan se-
guido de oficio, para tasar los derechos devengados por los subalternos y 
curiales de la Audiencia, tasará.al mismo tiempo lo respectivo al Juzgado 
de primera instancia, si no constase estar hecha en él la tasaeion; y abste-
niéndose de exigir derechos á las partes, los cobrará cuando los perciban los 
demas, por entero, ó.á prorata como ellos, si los bienes no alcanzaren. 
159. Las dudas que le ocurran en el desempeño de su oficio, si no estu-
vieren resueltas por el arancel, las consultará con la Sala en que penda el 
negocio. 
160. Tendrá los libros necesarios para anotar claramente y con separa-
cion las tasaciones é informes que se le manden evacuar. 
161. Cuando el Tasadgr retina el cargo de Repartidor, asistirá diaria-
mente á la Audiencia en la pieza que se le destine, desde media hora antes 
de la-entrada dolos Ministros hasta su salida, y hará cada dia el reparti-
miento con arreglo al art. 26. 
• 162. Para este fin formará otros tantos turnos cuantas sean las clases 
de negocios que deban repartirse, segun lo que la Audiencia hubiere acor- 
dado, conforme al art. 25, oyendo para formarlos á los Relatores y Escriba-
nos de cámara, por si fuere mas conveniente hacer alguna subdivision que 
facilite distribuir de una manera mas justa los asuntos; y arreglados los 
turnos, se presentarán á la Audiencia para su aprabacion , con la cual el 
Repartidor se gobernará por ellos para el repartimiento. 
163. Tendrá tantos libros cuantos sean los turnos, y en cada libro escri-
birá los repartimientos segun los vaya haciendo, y expresará, el Relator 6 el 
Escribano á quien toque y•la Sala en que radiquen les negocios. Pero el re-
partimiento de cada uno.de estos • en su clase ó turno respectivo, lo ejecuta-
rá por suerte entre aquellos Relatores ó Escribanos que no tengan ya llena 
su vez, observándose para el sorteo la forma mas sencilla que la Audiencia 
acuerdo. 
164. Cuándo esta mandase que algun'negocio se junte á.otro que esté 
radicado en diferente Escribanía, el .Repartidor descargará el turno que, 
aquel negocio ocupe, y reintegrará al Escribano que lo entregue eon el pri-
mer asunto ghe.de igual clase se hubiere de repartir. 
165. Los Relatores y los Escribanos de cámara podrán asistir al acto del 
repartimiento, á fin de enterarse :de su legalidad y de la imparcialidad del 
Repartidor en estas operaciones; presenciando en su caso los sorteos deter-
minados por el art. 162. 
}66. Deberá el repartidor, bajo la mas estrecha responsabilidad, abste-
nerse de repartir nuevamente negocio que tenga antecedentes en la -Audien-
cia; pues habiéndolos, pasará este desde luego á la Escribanía en que 'ee 
hallen radicados. 
167. Cualquier a duda que ocurra en el acto del repartimiento y no se 
resuelva por el Repartidor y por los interesados en él , la decidirá la Sala á 
que, corresponda el asunto, oyendo préviamente á uno y otros. 
CAPITULO IX. 
De los Porteros y de los Mozos de estrados. 
168. En todas las Audiencias, á nombramiento de ellas misma:, por ma-
yoría absoluta de votos, habrá un Portero mayor ó de-estrados, y para cada 
Sala ordinaria otros dos menores, dotados con el sueldo que .S. M. y las 
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Córtes determinen; debiendo ser todos personas honradas y fieles y de súfi-
eiente aptitud para su oficio. 
169. Todos los. Porteros asistirán diariamente á la Audiencia y deberán 
siempre estar en ella un cuarto de llora antes de la de entrada , para acom-
pañará los Magistrados á las Salas y abrirles las puertas de ellas, segun 
fueren llegando: y el que estuviere de turno, del cual se esceptúa al Partero 
de estrados, por razon de sus mayores atenciones, concurrirá á la posada 
del Regente conforme al art. '72. 
170...El Portero de estrados, en particular, lo será de todas las Salas y 
asistirá• siempre con losdemas.á la en que se•celebre Audiencia plena; avi- 
sará las escusas al- abrirse esta ; dará la hura, y bajo la intervencion del 
Secretario, correrá con la compra y distribucion de los utensilios necesarios 
al servicio del Tribunal y do sus oficinas, y cuidará del aseo desuno y otras, 
para todo lo cual tendrá un Mozo, que tambien se llamará de estrados, con 
la.dotacion anual que se le señale, nombrado y amovible per el Regente, 
oyendo á dicho Portero mayor. 
171. Los Porteros todos asistirán alternativamente en la Sala á que es-
tén agregados, haciéndolo dentro durante la Audiencia pública, y á la puer-
ta en lo esterior, cuando esté cerrada: y será de su cargo celar muy cuida-
dosamente sobre el buen órden , silencio y compostura que deben observar 
los subalternos y demas personas que concurran á la Sala, haciendo que to-
dos y cada uno guarden ceremonia y evitando que en la inmeciacion de la 
Sala se haga ruido ó se den voces que embaracen el despacho.. 
172. No permitirán que persona alguna entre con palos ó con armas en 
las Salas cuando estén en Audiencia publica; pero sí dejarán que entren con 
espada y con baston aquellos á quienes corresponda este distintivo por su 
graduacion 6 por su cargo. 
173. En la Sala á que estén agregados harán los apremios á los Procura-
dores para la vuelta de autos; ejecutarán las citaciones que se ofrecieren; 
llevarán los pliegos de la Sala ; llamarán al despacho; publicarán la hora y 
harán todo lo demas que oficialmente se les mande en lo relativo á sus ofi-
cios. 
174. Acompañarán todos á la Audiencia en las visitas generales de cár-
celes y en los actos públicos á que ella asista en cuerpo : mas para las visi-
tas semanales turnarán solo los Porteros de la Sala del Crimen, 
Unb's y otros deberán habitar dentro del pueblo en que resida la Audien-
cia y dar razon de su morada al Regente. 
CAPITULO X. 
De los Alguaciles. 
175. Tambien habrá en todas las Audiencias dos Alguaciles por cada Sala 
ordinaria, nombrados por aquellas, como los Porteros, y dotados con la asig-
nacion que S. M. y las Córtes les Concedan; los cuales asistirán diariamente 
al Tribunal todos las horas del despacho para recibir y ejecutar las órdenes 
que se les dieren por las Salas ó por el Regento, y para acompañar á este 
con arreglo al art. '72. 
176. Sin perjuicio de ello, harán por' turno la guardia diaria en las posa-
das del Regente y del Ministro mas antiguo de la Sala del Crimen, conforme 
á dicho artículo y al 84; acompañarán todos á la Audiencia á las visitas ge-
nerales de cárceles ,y en los, actos públicos á que concurra, y turnarán dos 
para la asistencia á las visitas semanales. 
<'Todes los Alguaciles deberán asimismo habitar dentro de la capital 
respectiva, dando'razon de su morada al'Reg•ente de la Audiencia y al Mi-
ietrA.ma, antiguo dala Sala del Crimen. 
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CAPITULO NI. 
De los Alcaides de las cárceles. 
17'7. En cada una de las cárceles habrá un Alcaide , encargado de la cus-
todia de les presos, debiéndose guardar por ahora el órden que rija en la ac-
tualidad respecto al nombramiento y salario de estos oficiales. Todos ellos 
habitarán precisamente en un departamento de la misma cárcel. 
P78. Cada Alcaide tendrá tres libros, que se titularán: uno de presos, 
otro de existentes por cárcel segura, y otro de salidas. 
En el libro de presos asentará el dia de la entrada de estos, con espresion 
de sus nombres, apellidos y domicilio, de la autoridad que hubiese decreta-
do la prision ó el arresto de aquella á cuya disposicion queden , y de la per-
sona que los haya entregado, la cual firmará el asiento, y si no supiere, lo 
ejecutará otra en su nombre. 
En el libro de existentes por cárcel segura asentará tambien el dia cu 
que se reciban los presos que entraren con esta calidad, espresando igual-
mente sus nombres y domicilio y la autoridad de quien proceda la provi-
dencia ú Orden de traslacion. 
En el libro de salidas anotará asimismo el dia en que saliere cada preso, 
con igual espresion de su nombre y domicilio y del destino á que saliere. 
Al márgen de cada asiento de entrada se pondrá la palabra salida, con 
el (Olio de esta en el libro respectivo; y lo mismo se hará en los asientos de 
salida respecto á las entradas. 
179. No recibirá en la cárcel á persona alguna en clase de presa ni arres-
tada, sino por órden de autoridad competente, ó en virtud de entrega, por 
quien esté legítimamente facultado para ello. 
180. Cuidará siempre de tener á los hombres separados de las mujeres, y 
á los muchacos de los hombres, y de que, en cuanto sea posible , no se mez-
clen ni confundan los meramente detenidos, ni los arrestados por motivos 
poco considerables, con los reos sentenciados por graves delitos, ni con mal-
hechores conocidos, ni con otros presos de relajada conducta. 
181. No permitirá que á ningun preso se le haga vej an alguna en la 
cárcel, ni que á los qua entraren nuevamente se les exija ninguna cosa. 
182. No pondrá nunca prisiones á niugun preso sino cuando y como lo 
disponga el Juez respectivo, ó cuando sea absolutamente necesario para la 
seguridad de la persona 6 para la conservacion del buen Orden en la cárcel, 
debiendo inmediatamente dar parte á dicho Juez en cualquiera de estos dos 
últimos casos, y estar lo que él ordene. 
183. Tendrán todos los Alcaides gran cuidado del aseo y  limpieza de las 
cárceles; de que haya luz encendida de noche; de qua no se permitan juegos 
de interés, de cualquier especie que sea , y de que constantemente observen 
todos en la cárcel el mejor Orden y la mayor regularidad. 
184. Tendrán siempre puesto el arancel de sus derechos en sitio donde 
todos lo puedan leer, y nunca llevarán mas de los que en él se prescriban: 
debiendo ser muy estrechamente responsables si se escedieren en esto ó por 
algun medio indirecto estafaren á los presos ó toleraren que lo haga algun 
dependiente de la cárcel. A los pobres de solemnidad no se les exigirán dere-
chos algunos. 
185. Bajo igual responsabilidad se abstendrán de admitir dádiva ni re-
galo de ningun preso ni de sus familias, y de permitir que lo hagan sus de-
pendientes. 
186. No exigirán ni tomarán cosa alguna por permitir que se entre co-
mida 6 ropa á los presos comunicados; y si estuvieren estos en incomunica-
clon, se las llevaran 6 harán que se les lleven inmediatamente; sin perjuicio 
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de que en uno ú otro caso tomen las precauciones oportunas para impedir 
que en tales efectos se introduzcan avisos ú otras cosas que no deban. 
187. A ningun preso le impedirán la comunicacion regular sin especial 
órden del Juez Iespectivo, ni á ninguno cuya soltura 6 salida se haya decre-
tado le detendrán en la cárcel porque no haya pagado los derechos, los cua-
les deberán repetirse contra sus bienes. 
188. Los Alcaides guardarán cuidadosamente las órdenes y mandamien-
tos de prision 6. de arresto para presentarlos en las visitas de cárcel siempre 
que convenga ; y en ellas se les hará severo cargo de toda arbitrariedad, 
abuso ó negligencia que cometieren en la cárcel. 
TITULO III. 
DE LOS ABOGADOS Y PROCURADORES QUE ACTÚAN EN LAS AUDIENCIAS. 
CAPITULO PRIMERO. 
De los Aboyados y de la defensa de pobres. 
1S9. Ningun Abogado podrá abogar en las Audiencias sin estar incorpo-
rado en el Colegio respectivo, á menos que sea en causa propia, ea la cual 
podrá hacerlo cualquiera que esté recibido de Abogado. 
190. Todos los que actuen en cada Audiencia se presentarán en ella el 
dia de la apertura solemne de la misma al principio de cada año , para pres-
tar ante el Tribunal pleno el juramento prescrito por las leyes; y los que no 
pudieren concurrir aquel dia, lo liarán en el mas inmediato hábil. A ningu-
no se le permitirá ejercer la abogacía sin 'este. requisito. 
191. Los Abogados firmarán sus escritos con firma entera, y siempre 
anotarán al ;.ie de ella sus honorarios, cuando los lleven (1).• 
192. Si la parte se quejare del 'Abogado por esceso en los honoŕarios, la 
Sala en que penda 6 se halle el negocio respectivo, liará la regulacion, 
Oyendo a • aquel, y lo que • ella determinare se ejecutará sin ulterior re-
curso (2). 
193. Cuando tengan que hablar en estrados, se sentarán 'en el lugar des- 
tinado al intento; y para estos actos no podrán concurrir mas dedos Aho-
gados por cada parte. 
194. Cuando concurran á le defensa de algun pleito o causa . no inter-
rumpirán á.los Relatores en strrelacion , ni il los ciernas Abogados en sus 
discursos;+'si los unos ó los otros hubieren padecido alguna'equivocacion 
en algun hecho, podrán rectificarla •despues los'que estimen oportuno. 
195. Nlldráu de la Sala en que hayan entrado á informar sobre nigua 
negocio',; Mientras dure la vista de él, sin licencia del Presidente de aquella. 
196. Así en sus'informes como en sus escritos cuidarán siempre de pro-
ducirse con todo el decoro que corresponde á su noble profesion y il la auto-
ridad do los Tribunales, y de guardar á estos el respeto que les es debido. 
Evitarán espreslones bajas, ridículas ó impropias del lugar en que se pro-
fieren ó de los Jueces á quienes se dirigen; y nunca apoyarán suq argumen-
tos•sobre hechos supuestos ó desfigurados, ó sobre supuestas disposiciones 
legales ó doctrinas, ni divagarán a especies impertinentes é inconexas, ni se 
estraviarán•de la cuestion. 
197. Los Abogados que tengan á su cargo la defensa de presos comuni- 
(1) Por real Orden de 25 de jenio de 1861, se relevó á los Abogados de la obligacioia de anotar sus bono- 
sirios al pie de los escritos que firmen. 
(2) Véase sobre este punto lo que disponen los aras. 78, 80 y 8t de la ley de Enjuiciamiento civil. 
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nadas, deberán presentarse á estos en la cárcel siempre que se lo pidan •y les 
dispensarán todo el consuelo posible. 
198. Sin perjuicio de la sagrada obligacion que todos los Abogados tienen 
de defender gratuitamente á los pobres que pongan en ellos su confianza, 
así en las causas criminales como en las civiles, habrá ademas en cada Au-
diencia para la defensa de aquellos que no elijan especialmente otro defen-
sor, dos ó mas Abogados nombrados cada año por los respectivos Colegios, 
en la forma que estos determinaren, siendo obligacion de los mismos avisar 
anualmente á la Audiencia los sugetos que se nombren. 
199. Si el pobre á quien hubiere defendido algun Abogado viniere á me-
jor fortuna, bastante para satisfacerle los derechos que hubiere devengado 
en la defensa, podrá exigírselos este, lo mismo que los damas curiales en 
igual caso; y si en las causas ó pleitos de pobres que hubiere defendido re-
cayere condenacion de costas á persona solvente, podrá tambien el Abogado 
percibir los honorarios que le correspondan por la defensa que hizo. 
200. Los Abogados de presos concurrirán gratis á las visitas generales de 
cárceles, con arreglo al art. 56. 
201. Por cualquier motivo que los Abogados tengan que asistir ó presen-
tarse á la Audiencia como tales, lo harán con el traga de ceremonia. 
CAPITULO II. 
De los Procuradores. 
202. Habrá en cada Audiencia el número de Procuradores que ella esti-
me necesarios, sin que puedan pasar de seis por cada Sala ordinaria; pero 
por ahora continuarán sirviendo como tales los quo en la actualidad lo sean, 
aunque escedan del número sobredicho. 
Los que actualmente ó en lo sucesivo faltaren para completarlo, serán 
nombrados por S. M. á simple propuesta de la Audiencia respectiva, la cual 
no propondrá para estos oficios sino personas mayores de 25 años, de probi-
dad y buena reputacion, acreditadas y de suficiente arraigo, que hayan 
practicado tres años, sin interrnision, al lado de Procurador de alguna Au-
diencia, y cuya capacidad para el desempeño aparezca por un eximen que 
les hagan dos ó mas Ministros del Tribunal proponente. 
203. Los que en adelante soliciten entrar en el ejercicio de Proéuradores 
de alguna Audiencia, no serán admitidos sin hallarse corrientes sus oficios, 
acreditándolo eon la manifestacion de los procesos y papeles que sus ante-
cesores hubieren recibido de las Escribanías de cámara de aquella. 
204. Todos los Procuradores de la Audiencia asistirán diariamente á ella 
á las horas de despacho, y allí se les harán las notificaciones y citaciones. 
Esceptúanse de esta obligacion los Procuradores del número de la córte, 
cuando tuvieren que concurrir otros 'Tribunales de ella, en cuyo caso bas-
tará que asistan á la Audiencia, durante el despacho, un escribiente de di-
chos Procuradores, para avisarlos siempre que se necesite. 
205. No podrán hacer uso de los poderes que reciben de las partes, sin 
que hayan sido declarados bastantes por algun Abogado del Colegio (1). 
206. Será de su cargó formar los pedimentos de términos, apremios, re-
beldías, publicacion de probanzas, señalamientos y denlas que sean de mera 
sustanciacion; y para cualquier otras peticiones deberán valerse de algun 
Abogado del Colegio, sin cuya firma no les serán admitidas. 
207. No volverán á pedir por una Escribanía lo que se les hubiere nega-
do por otra, ni lo pedirán por la misma sin hacer mencion del antecedente, 
(I) Veanse los arts. 1b, 1t, 16 y 17 de la ley de Enjuiciamiento civil. 
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suplicando, sin causar instancia, ó con ella. El que contraviniere será sus-
pendido por un mes y multado en veinte á treinta ducados. 
208. Pondrán todas las pretensiones de primer ingreso con los poderes 
bastanteados respectivos á ellas en poder del repartidor, donde le haya, me-
dia hora antes de formarse las Salas, para que repartidas , las puedan tomar 
desde luego los Escribanos de cámara á quienes hayan tocado, y dar cuenta 
de ellas en el mismo dia. Donde no haya repartidor, las entregarán á este fin 
á dichos Escribanos con la anticipacion necesaria. 
209. Para entrar en las Salas cuando sean llamados ó tengan que hacer 
en ellas algun acto como Procuradores, vestirán el trage de ceremonia 
acostumbrado. Estarán de pie siempre que necesitaren hacer alguna esposi-
cion de pal..bra al Tribunal ó leer algun escrito ; pero en las vistas de los 
pleitos y causas en que sean parte, tomarán asiento en el lugar señalado 
para los de su oficio, y allí permanecerán con la mayor compostura y decoro, 
atendiendo muy cuidadosamente á la relacion del Relator y á los informes 
de los Abogados, para deshacer despues cualquier equivocacion de hecho en 
que incurran. 
210. Será obligacion de los Procuradores asistir, mientras puedan, á la 
vista de los pleitos y causas en que lo sean, y si á un mismo tiempo fueren 
llamados en diferentes Salas, ó estando en una se les llamare á otra , asisti-
rán á la que mejor estimen; pero pendiente la vista no podrán salir de la 
Sala en que se hallen sin licencia del que la presida. 
211. Cada Procurador tendrá un libro en que lleve con la mayor puntua-
lidad su correspondencia con los litigantes que le hayan apoderado ; otro en 
que anote los poderes que se le confieran, con espresion de los otorgantes, 
de su vecindad y de la fecha del otorgamiento y aceptacion; otro de cargó y 
data en que ponga con tecla distinción y claridad sus cuentas pendientes 
con los que hayan otorgado poder; aró de notificaciones, en que asiente to-
das las que se bagan; otro en que anote las provisiones y ejecutorias quo. 
por su conducto se libraren, y otro Je conocimientos; en que recojerá los re-
cibos de ioe Abogados, cuando les pase los procesos. Todos estos libros ten-
drán la primera y última hoja del sello correspondiente ,y serán rubricados 
en` la primera-  por el Ministro mas moderno de la Audiencia. 
212. Todo Procurador estará obligado á defender sin derechos los pleitos 
y causas de los pobres, cuando fueren nombrados por ellos ; y sin perjuicio 
dos de aquellos por turno serán cada año Procuradores de pobres, para los 
que no elijan defensor especial, debiendo observarse , respecto á todos estos 
curiales cuando actúen encausas de pobres, lo que el art. 199 prescribe en 
cuanto á los Abogados. 
213. Los que tuvieren clientes presos, a$istirán gratis á las visitas gene-
rales de cárceles, se presentarán á ellos siempre que los llamen, si estuvie-
ren en comunicacion, y los tratarán con las consideraciones que merece su 
estado; promoviendo eficazmente el mas pronto despacho de sus causas y lo 
demas que conviniere para su alivio y consuelo. 
214. Pondrán el mayor cuidado en la conservacion de cuantos documen-
tos, títulos de pertenencia, instrucciones y otros papeles les remitan sus 
clientes, guardándolos con todo aseo y separacion, para que los tengan 
prontos cuando se necesite usar de ellos 6 haya que devolverlos á las partes; 
y no omitirán diligencia alguna en los negocios que tengan á su cargo, ob-
servando el mayor celo, actividad y exactitud en la correspondencia con sus 
principales, á los cuales deberán dar puntual rama del estado y progresos 
de sus asuntos y de lo demas de que les interese tener pronto conoci-
miento. 
215. Igual cuidado tendrán en la limpieza con que deben manejar lospro- 
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Besos, sin ajarlos ni descuadernarlos; procurando devolverlos á las Escriba-
nías de cámara en el mismo estado en que los recibieron, y evitar en esta 
parte todo motivo de queja 6 de disgusto á loa interesados. 
216. Solamente por sí mismos4 por s,uss, ^ oficáeles recojerán de las Escri-
banías de cámara las prúvisiones, ejecutorias, certificaciones , instrumentos 
y demas papeles que haya en los pleitos, sin que los Escribanos • ni sus - ofi-
ciales puedan, por, ningun pretesto, entregarlos á otra persona alguna que 
no este competentemente autorizada. 
21'7. Del mismo modo, siempre que tengan que llevar provisiones ó car-
tas ejecutorias al Canciller-Registrador, lo harán por sí propios ó por sus 
oficiales solamente, y nunca por medio de otras personas. 
218. Los Procuradores de pobres por el turno anual y los que tengan ne-
gocios pendientes en la Audiencia, no podrán ausentarse por mas de ocho 
dias, fuera de vacaciones, sin licencia del Regente; y nunca se ausentarán 
sin dejar otro ú otros Procuradores del mismo Tribunal que los suplan en 
todos los "negocios de su cargo. De este propio medio se valdrán en caso de 
enfermedad. ° de otro impedimento. 
219. Los Procuradores son los responsables al pago de todas las costas  
que por la parte que defiendan se causen en el negoció en que hubieren 
aceptado y presentado poder; pero si despues de entablado el negocio no los 
habilitaren sus principales con los fondos necesarios para continuarlo, po-
drán aquellos pedir á la Sala quedos obligue á ello, la cual lo hará así, fijan-
do la cantidad proporcionada que estime; 
220. Cuando los. Procuradores quieran exigir de sus principales morosos 
las cantidades que estos les adeuden por sus derechos 6 por las que hubieren 
adelantado para pagará los demas curiales, presentarán la correspondiente 
instancia á la Sala en que esté radicado el negocio respectivo, y si juraren 
que les son debidas "y no pagadas las cantidades que piden y presentaren 
cuenta de ellas, la Sala mandará pagar con las costas lo que resultare de 
la tasacion, sin perjuicio de que hecho el pago pueda el deudor reclamar 
cualquier agravio; y en el caso de que el Procurador se hubiere escedido en 
su cuenta, devolverá el duplo del esceso con las costas Que  
el entero resarcimiento. 
Igual derecho que los Procuradores tendrán sus herederos respecto á los 
créditos de ésta naturaleza que aquellos les dejaren. 
221. El Procurador que se' separe voluntariamente de su oficio deberá dar 
š los que le tengan conferidos poderes el correspondiente aviso con la anti-
cipacion necesaria, para que determinen á qué personas han de encargar sus 
negocios. 
222. Siempre que por fallecimiento 6 separacion de algun Procurador va• 
care su oficio, se ocuparán todos los papeles respectivos a él por el Ministro 
mas moderno de la Audiencia, acompañado de un Escribano de cámara y de 
un Portero; pero en la oírte hará esta ocupacion uno de los Jueces de pri-
mera instancia por turno, que llevará el mas antiguo, asistiendo á ella un 
Escribano del número, un Alguacil y otra persona nombrada en el acto por 
la familia ó representantes del Procurador difunto; y en ambos casos se 
formará por el Escribano un exacto inventario, bajo del cual se entregarán 
fi otro Procurador los negocios de oficio, y los de personas particulares se  
conservarán hasta que ellas nombren nuevos apoderados.  
223. Todo Procurador será responsable por el atraso 6 por el culpable es-
travfo de los procesos, provisiones, instrumentos y cualquier otros papeles 
que se les hubieren entregado relativos á negocios de su oficio:  
224. Los Procuradores no podrán hacer petición ni usar de su oficio por  
ante Escribano que sea su padre, hijo, hermano, suegro 6 yerno.  
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225. En la visita que cada ario debe hacerse de los subalternos de las 
Audiencias, se entenderán siempre comprendidos los Procuradores de las 
mismks. 
DECLARACIONES 
SOBRE LA OBLIGACION DE CELAR LA OBSERVANCIA DE ESTAS ORDENANZAS, Y 
SOBRE LAS FACULTADES DE LAS AUDIENCIAS PARA CORREGIR A LOS 
INFRACTORES. 
226. Las Audiencias en cuerpo y cada una de las Salas por su parte y 
por la suya los Regentes, están obligados, bajo la mas estrecha responsabi-
lidad, á observar y hacer observar puntualmente estas Ordenanzas, y celar 
con el mas eficaz cuidado que todos los subalternos y curiales respectivos 
cumplan bien las obligaciones que por las mismas se imponen á cada uno. 
227. Para ello cada Audiencia y cada Sala en su caso podrá y deberá 
corregir de plano con reprension, apercibimiento, multa 6 suspension tem-
poral de oficio á cualquiera de sus subalternos ó á cualquiera Abogado ó 
Procurador de los que actúen en ella, siempre que voluntariamente faltaren 
á alguno de sus respectivos deberes, prescritos por estas Ordenanzas, sin 
perjuicio de cirios despues en justicia, con arreglo á derecho, si reclamaren 
de la providencia, y salvo tambien el mandar que se forme contra ellos la 
correspondiente causa criminal, cuando la gravedad del caso lo exigiere. 
228. Los Fiscales por su parte vigilarán igualmente con el mayor celo 
sobre el puntual cumplimiento de estas Ordenanzas, y cuando notaren al-
guna infraccion la reclamarán en Audiencia plena, la cual tomará sobre ello 
las providencias que correspondan, siendo obligacion de aquellos, si el Tri-
bunal-no aplicare el remedio debido, ponerlo en conocimiento del Supremo 
Tribunal de Espafia é Indias, ó directamente del Gobierno, cuando lo re-
quiera el caso. 
Todo lo cual comunico á V. S. de real órden para inteligencia de esa 
Audiencia y á fin de que la misma adopte inmediatamente las medidas 
oportunas Y es.. q„o a:11.ro.d d i iI tiempo se cumplan puntualmente dichas 
Ordenanzas, arreglándose á lo que en ellas se dispone para la oomposicion 
de las Salas para el año próximo. Dios guarde á V. S. muchos afios. Ma-. 
drid 20 de diciembre de 1835.—Alvaro Gomez. 
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REAL DECRETO DE 15 DE MAYO DE 1867 
fijando los tipos de peso y precio para el franqueo de la 
correspondencia, periódicos, impresos y libros para los 
dominios españoles (1). 
En vista de las razones que de acuerdo con mi Consejo de ministros me 
ha espuesto el de la Gobernacion, 
Vengo en decretar lo siguiente: 
Artículo único. Desde el 1.° de julio próximo los tipos de peso y  precio 
para el franqueo de la correspondencia, periódicos,.impresos y libros para los 
dominios españoles serán los comprendidos en la tarifa de esta fecha, que 
forma parte integrante del presente decreto. 
Dado en Palacio á quince de mayo de mil ochocientos sesenta y siete.—
Está rubricado de la real mano.—El ministro de la Gobernacion, Luis Gon-
zalez Brabo. 
TARIFA PARA EL FRANQUEO OBLIGATORIO DE LA CORRESPONDENCIA DIRIGIDA 
AL INTERIOR DE LAS POBLACIONES, Á LA PENÍNSULA É ISLAS ADYACENTES Y 
Á LAS POSESIONES ESPAÑOLAS DE ULTRAMAR, CON ARREGLO Á LO DISPUESTO 
EN REAL DECRETO DE 15 DE MAYO DE 1867. 
Para el interior de las poblaciones. 
Las cartas para el interior de las poblaciones, sea cualquiera su peso y 
dimension, se franquearán fijando en el sobre un sello de 25 milésimas de 
escudo. 
Los periódicos, obras, impresos y litografías cerrados con faja, que no 
contengan otro signo manuscrito que el sobre, sean presentados por los au-
tores, editores, impresores 6 particulares, serán franqueados, sea cualquiera 
su peso, fijando un sello de 10 milésimas de escudo. • 
Para la Península, Baleares y Canarias. 
La carta que no esceda de 10 gramos se franqueará fijando en el sobre un 
sello de 50 milésimas de escudo. 
La que esceda de 10 gramos y no pase de 20, 100 milésimas de escudo. 
Y así sucesivamente, aumentando un sello de 50 milésimas por cada 10 
gramos ó fraccion de ellos. 
Los periódicos (2) de todas clases, cerrados con fajas y que no contengan 
(1) En la página 70 de este ANUARIO-NOMENCLATOR publicamos una Noticia relativa 6 correos y 
tarifa de cartas, conteniendo todas las disposiciones vigentes sobre este ramo hasta aquella fecha. Con pos-
terioridad 5 la publicacion de dicha Noticia se ha reformado por reales decretos de 15 de mayo y 7 de 
setiembre de 1867 la tarifa para el franqueo obligatorio de cartas, impresos sueltos, obras por entregas 
y libros, y por consiguiente nos parece oportuno insertar dicha reforma en este Apendice, al objeto de que 
real y verdaderamente quede completa y sea de utilidad la Noticia dada sobre el ramo de correos. 
(Nota de la licdaccion.) 
(S) Se entiende por periódico, para los efectos de esta tarifa, toda publicacion que bajo un titulo fijo sale 
A luz en periodos determinados 6 inciertos, ns escediendo de ocho pliegos del tamaño del papel sellado d 
su equivalente. (Nota del R. D.) 
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otro signo manuscrito que el sobre, presentados por las empresas ó por los 
particulares, se timbraran al respecto de 4 milésimas de escudo por 4 pági-
nas ó menos de impresion, 6 3 escudos por 10 kilógramos de peso, á volun-
tad de los interesados. 
Las obras por entregas sin encuadernar, impresos de todas clases, lito-
gr:;ditit, ygrabados, aunque acompañen á periódicos, que estén cerrados con 
faja' y,no.;contengan otro signo manuscrito que el sobre, ya sean presentados ;  
por los autores, editores 6 particulares, se franquearán fiando en la faja se-
llos par valor de 10 milésimas de escudo por cada 20 gramos ó fraccion de 
ellos. 
Les libros (1) encuadernados á la rústica cerrados con faja, que no con-
tengan otrócsigno manuscrito que el sobre, . sean presentados por los auto-
res, editores, libreros ó particulares, se franquearán fijando sellos por valor 
de 20 milésimas de escudo por cada 20 gramos ó fraccion de 20.gramos. 
Los libros encuadernados en pasta, media pasta y presentados con las 
mismas condiciones se franquearán. fijando sellos por valor de 30 milésimas 
de escudo por coda 20 granos 6 fraccion de 20 gramos. • 
Las muestras de comercio, sin valor, cerradas con faja, que no contengan 
otro signo manuscrito que sus números y el nombre del comerciante, se 
franquearán á la mitad del porte de las cartas, ó sea fijando sellos por va-
lor de 25 milésimas de escudo por cada 10 gramos ó fraccion de 10-gramos. 
Los periódicos, impresos, libros y muestras de que se ha hecho referen-
cia, que estén cerrados de forma que no puedan reconocerse, ó contengan en 
su interior signos manuscritos, serán considerados corno cartas. 
Las cartas; pliegos ó cualquier otro paquete certificado llevarán, ademas 
de los,sellos.que correspondan á su franqueos uno de 200 milésimas de escu-
do, sea cualquiera su peso. 
Para Caoba y Puerto-Rico.—Por buques espa7toles. 
La carta sencilla que no.esceda:de 10 gramos se franqueará fijando en el 
sobre sellos por valor de 100 milésimas de escudo por l0 gramos. 
La que escoda de 10 gramos y no pase de 20, 200 milésimas de escudo por 
20 gramos. 
Y así sucesivamente, aumentándose 100 milésimas por cada 10 gramos 
do peso.. 
Los periódicos con las condiciones referidas .anteriormente se timbrarán 
al respecto de 8 escudos por cada 10 kilogramos. 
Las obras, impresos y litografías con las condiciones ya dichas se fran-
quearán fijando sellos por valor de 20 milésimas de escudo por cada 20 gra-
mos 6 fraccion de 20 gramos. 
Los libros encuadernados á la rústica con las espresadas condiciones se 
franquearán fijando sellos por valor de 40 milésimas de escudo por cada 20 
gramos ó fraccion de 20 gramos. 
Los libros encuadernados en pasta ó media pasta con idem se franquea-
rán fijando sellos por valor de 50 milésimas de escudo porcada 20 gramos 6 
fraccion de 20 gramos. 
Las muestras de comercio, sin valor, se franquearán á la mitad del porte 
de las cartas, ó sea fijando sellos por valor de 50 milésimas de escudo por 10 
gramos ó fraccion de 10 gramos. 
Las cartas ó pliegos certificados llevarán, ademas de los sellos que cor- 
(1) Se entiende por libro, la publicacion que al presentarse al franqueo escediese de los ocho pliegos 
antes referidos, 6 se encuentre cosido y encuadernado a lz .ydstica, ó en pasta ó media pasta. 
(Nota del R. D.) 
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respondan á su franqueo, otros por valor de 400 milésimas de escudo, cual-
quiera que sea su peso. 
Para Cuba y Puerto -Rico. —Por la via de Inglaterra. 
La carta sencilla que no esceda de10 gramos se franqueará fijando sellos 
por valor de 400 milésimas de escudo por 10 gramos. 
La que esceda de 10 gramos y no pase de 20, 800 milésimas de escudo por 
20 gramos. 
Y así sucesivamente, aumentándose sellos por 400 milésimas por cada 
10 gramos. 
Para Filipinas, islas de Fernando Pdo, Aanobon y Corisco. En buques es 
pafaoles ó estranjeros. 
La carta sencilla que no escoda de 10 gramos se franqueará fijando en el 
sobre sellos por valor de 200 milésimas de escudo por 10 gramos. 
La que escoda de 10 gramos y no pase de 20, 400 milésimas de escudo por 
20•gramos. 
Y así sucesivamente, aumentando 200 milésimas por cada 10 gramos. 
Los periódicos con las condiciones ya referidas se timbrarán al respecto 
de 15 escudos por cada 10 kilógramos. 
Las obras sin encuadernar , y los denlas impresos y litografías con las 
condiciones ya espresadas se franquearán fijando sellos por valor de 40 milé-
simas de escudo por cada 20 gramos o fraccion de 20 gramos. 
Las muestras de comercio, sin valor, con las condiciones ya referidas se 
franquea] án á la mitad del precio de las cartas, ó sea fijando sellos al res-
pecto de 100 milésimas de escudo por cada 10 gramos , ó fraccion de ellos. 
Las cartas ó paquetes certificados llevarán, ademas de los sellos que cor-
respondan á su franqueo, otros por valor de 400 milésimas de escudo, sea 
"cualquiera su peso. 
Madrid 15 de mayo de 1867.-Aprobado por S. M. —Gonzalez Brabo. 
REAL DECRETO DE 7 DE SETIEMBRE DE 1867 
reformando la tarifa para el franqueo obligatorio de 
impresos sueltos, obras por entregas 
y 
 libros. 
En vista de las razones que de acuerdo con mi Consejo de ministros me 
ha espuesto el de la Gobernacion, 
Vengo en decretar lo siguiente : 
Artículo 1.° Dejando subsistente el sistema de franqueo por medio de 
sellos adheridos á los impresos sueltos, obras por entregas y libros que 
circulen por el correo para los dominios españoles, así como tambien el tipo 
de peso de 20 gramos mandado observar en 15 de mayo de este año, se reba-
ja d la mitad el precio allí consignado, segun se detalla en la tarifa de esta 
fecha que acompaña. 
Art. 2.° Se autoriza al ministro de la Gobernacion para que señale el dia 
en que ha de empezar á observarse lo dispuesto en el artículo anterior, lue-
go que pueda calcularse el en que se espendan sellos de 5 milésimas de es- 
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eudo que son necesarios para esta reforma, y á cuya elaboracion procederá 
inmediatamente el de Hacienda. 
Dado en San Ildefonso á siete de setiembre de mil ochocientos sesenta y 
siete.—Está rubricado de la real mano.—El ministro de la Gobernacion, 
Luis Gonzalez Brabo. 
TARIFA 
para el franqueo obligatorio de impresos sueltos , obras por entre- 
gas y libros para los dominios españoles, con arreglo A. lo dispuesto, 
en real decreto de '7 de setiembre de 1867. 
1 
Para la Peninsula é islas adyacentes. 
Impresos sueltos de todas clases, obras por entregas sin encuadernar, li -
tografías y grabados, aunque acompañen á periódicos que estén cerrados 
con faja y no contengan otro signo manuscrito que el sobre, ya sean pre-
sentados por los autores, editores , libreros ó particulares , se franquearán 
fijando en la faja sellos por valor de 5 milésimas de escudo por 20 gramos de 
peso ó fraccion de 20 gramos. 
Los libros encuadernados á la rústica, cerrados y presentados con las 
condiciones ya dichas, se franquearán fijando sellos por valor de 10 milési-
mas de escudo por 20 gramos ó fraccion de ellos. 
Los libros encuadernados en pasta ó media pasta, presentados con las 
mismas condiciones, 15 milésimas de escudo por 20 gramos ó fraccion de 
ellos. 
Para Cuba y Puerto -Rico por buques españoles solamente. 
Los impresos sueltos, obras por entregas sin encuadernar, litografías y 
grabados, presentados en iguales formas que las citadas para los 
lit grafías 
 la Pe- 
nínsula, se franquearán fijando tambien sellos en las fajas por valor de 10 
milésimas de escudo por 20 gramos ó fraccion de ellos. 
Los libros encuadernados á la rústica, presentados con las mismas con- . 
diciones, 20 milésimas de escudo por 20 gramos ó fraccion de ellos. 
Los libros encuadernados en pasta ó en media pasta, presentados del 
mismo modo, 25 milésimas de escudo por 20 gramos ó fraccion de ellos. 
Para Filipinas é islas de Fernando P6o, Annobon y Corisco. 
Los impresos sueltos y obras por entregas sin encuadernar, litografías y 
grabados, presentados con las mismas condiciones que las exigidas para la 
Peninsula, se franquearán fijando en las fajas sellos por valor de 20 milési-
mas de escudo por 20 gramos ó fraccion de ellos. 
Madrid 7 de setiembre de 1867.—Aprobado por S. M. --Gonzalez Brabo. 
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